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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
Resumen de Ia siiuam 
cien Militar 
New York, enero 22. 
Cr bien la situación interior poli-
íus tna Hungría parece ha-
I^ri m .̂u v 'le que en lecha no re-
^ou se declare una verdadera con-
flagración parecer, con sus de-
Los.politicos ai pax ^ calmado la 
oraciones optim.stas ^ 
gituacKm. se sibiUadeS en lo 
^Pruiente I í l monarquia dual; pe-
^ í f reconocida debUidad del ejerci-
10 1 i , «k<-isez de alimentos es pro-
í0 J . fue motuen unaa nueva discordia 
bable irnueblo V las autoridades. 
e^huelP4 general, que según se di-
! M.Lasacó a ^uás de ún millón de hom-
TrU v ¿ujeres de su trabajo, gran 
b,rri. de ellos dedicados a la indus-
r1, de la guerra, virtualmente tenui-
, " i »i lunes iH-r la mañana; rero según 
?f, UtimaV noticias el pueblo estaba 
f^avia cluma^do por el alimento y 
I í í r la casación de las hostilidades 
I P Kn el momento en une estal ó el des-
intento público, durante todo el día 
^ nue la discordia se hizo cada vez 
1 »-,s acuda, el Gobierno de la monar-
fúla dual demostró que tenía eu cuen-
' ?. la neces.dad de calmar a inQuietud 
i loneral Inmediatamente después de 
imberse levantado el clamor uc ¡pazl. 
i iurcló de los salones del gobierno la 
' contestación de que "estamos dispues-
* rvira la paz sin-anexiones ni In-
demnizaciones- y se agregó que éste era 
of mi4o sentir del Uey y Emperador. 
La prensa austríaca, con su acos-
tumbrada locuacidad, anunció a dies-
ínV v sininestro los deseos pacifistas 
.leí gobierno, y es probable que sus 
i declaraciones hayan contribuido mu-
cho a calmar el clamor del publico. 
> Con el regreso de los obreros al trá-
balo sin embargo, los periódicos, al 
, Jrr;..,r se iKin t-onvoncido de (iUO la 
severa mano del censor, para nada que 
concierna a la situación de Austria 
v en Hungría se ha permitido que 
trasluzca a la publicidad 
Igualmente eu Alemania la censura, 
«1 irire er, está conteniendo los pe-
, rióoicos en lo relativo a la discusión 
de los asuntos interiores de este país. 
La única indicación de la situación to-
davía intensa estA contenida en los 
i.ciiódicos de Leipzig, que anuncian la 
renuncia inminente del vice-Almirante 
Von Mueller, Jefe del Gabinete Naval 
del Kmpeiador Guillermo, de quien se 
dice que no está en armonía con los 
. pan-germanistas, a causa de su deseo 
de llegar a una paz mediante una in-
teligencia con la Gran Bretaña. 
Mientras tanto, el Almirante Von 
Tirpitz, padre de la campaña subma-
rina alemana y uno de los leaders do 
los pan-germanistas, archlenemigo de 
la Gran Bretaña, sigue recorrleudo el 
país pronunciando bombásticos discur-
sos y presentando al pueblo la quime-
ra d'e la victoria final para las armas 
alemanas. Un argumento básico de sus 
declara" iones sin embargo, parece ser 
que a fin de obtener esta victoria, es 
recesarlo que se utilice todo el poder 
etouómii'o de la nación. 
La verdadera situación, respecto a 
Knsia y la conferencia pacifista de 
Brest LItovsk, todavía permanece a 
obscurab. TrotKky, el Ministro de Ue-
ladíiie." K f. ioii. s hahdieviki, ';ii<-
aluTa ee entucuiia ev. Petroj:i'iido, uice 
qu-.í ettá prcparaiulo otra nota a iaa 
Potencias d'j b lOntenfe sobre la paz. 
En los frentes de batalla ha reina-
do una calina relativa, si se exceptúan 
los duelos de artillería y pequeños 
combates entre patrullas. El hecho de 
que no todo se ha realizado, según 
los proyectos de los ejércitos ^ustria-
I eos en Italia, lo indica el acto' del ge-
neral Szctozar, que ha sido escogido 
t por el alto mando austríaco para su-
ceder al Archiduque Eugenio como ge-
neralísimo en todo el frente italiano. 
¡ Boroevlc tendrá precedencia basta so-
bre el Keld Mariscal Contad Von Hoet-
zendorf, que se esperaba por el Mi-
nisterio de la Guerra austríaco que 
penetrase el frente italiano con su 
j ejército reforzado y llegase a las lla-
nuras venecianas antes de que caye-
ran las fuertes nevadas, proyectos que 
fracasaron, por la resistencia tenaz de 
la línea Italiana. 
EL M O V I M I E N T O D E L C A R B O N 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Enero 22. 
Una urgente recomendación para que 
•t imponga una prohibición de unos cuan-
tos días o para la aceptación por los íe-
Tocarrlles de cualquier carga excepto el 
««rbún y el allmeuto, fué sometida al di-
rector general Me Adoo esta noche por 
1« administración de Combustibles. 
Este acto, dijo el Administrador Gar-
íleld, es una necesidad Imperiosa, para 
"•egurar el movimiento adecuado de com-
bostibles durante el resto de la semana, 
*n los momentos en que el transporte 
teneral, por su situación crítica, se va 
«npeorando cada vez más debido a las fuer-
as nevadas y al Intenso frío que ha rel-
iado. 
Esta noche el período de cinco días re-
"tivo a la suspensión industrial termi-
y al reanudarse mañana las faenas 
las fábricas, los ferrocarriles esperan 
bna afluencia de tráfico a la que no po-
drán atender mientras no se restablezca 
"na situaciSn normal. 
El Director general Me Adoo esta noche 
1,0 se mostró Inclinado a considerar fa-
vorablemente la proposición anterior. Sos-
tuvo que bajo la operación del gobierno 
' las facilidades consiguientes los fe-
focarriles podrían manejar toda la carga 
o reclda para el transporte, sin necesidad 
e Prioridad ninguna n. de prohibición 
oe ninguna clase. 
Mr. Me Adoo prometió, sin embargo, 
«udiar atentamente los datos presenta-
08 Por el doctor Garfield que demuestran 
^ « la producción del carbón ha merma-
en las últimas semanas, pi-ometiendo 
Reptar cualquiera medida que conslde-
'••e más conveniente. 
^ La necesidad de adoptar un nuevo mé-
respecto al transporte del carbón 
^«altó hoy en muchos informes que de-
^an que las condiciones del tiempo eran 
malas o peores que en ninguna otra 
pasión durante el período de frío y de 
ca^h513068 8in pre<:edentes que empezó 
tod 6 C,Q3 semanas- Fuertes nevadas en 
2 0 el Estado de New York, la Nueva 
glaterra, Pennsylvannia, West Virginia, 
^ *n otras partes demoraron el tráfico y 
o Permitieron la provisión de carros va-
E L REY DE ESPAÑA 
Hoy celebra su santo el joven 
y animoso monarca español. 
A las gradas del trono envía 
el DIARIO DE LA MARINA la 
más cordial felicitación, haciendo 
votos por la preciosa vida del So-
berano de España de cuya pru-
dencia y patriotismo espera la 
nación días venturosos. 
Con tan plausible motivo las 
sociedades españolas de Cuba 
han dirigido a Madrid los siguien-
tes cablegramas: 
Mayordomo Mayor Palacio.— 
Madrid.—Casino Español de la 
Habana y Confederación de I03 
Casinos Españoles de la Isla, re-
nuevan a Su Majestad y Real 
Familia sus testimonios de res-
petuoso homenaje, con motivo 
fiesta onomástica nuestro Augus-
to Rey, haciendo votos por Su 
ventura y la felicidad de la Pa-
tria.—NARCISO MACLA, Presi-
denta. 
Mayordomo Mayor Palacio.— 
Madrid.—Asociación de Depen-
dientes Comercio Habana saluda 
Su Majestad fiesta onomástica 
.on fervientes votos felicidad 
personal Real Familia.—FRAN-
CISCO PONS, Presidente. 
Mayordomo Mayor de Palacio. 
—Madrid. — Centro Asturiano 
Habana siente gran satisfacción 
en saludar Su Majestad Don A l -
fonso X I I I fiesta onomástica, ex-
presa sinceros deseos felicidad 
Familia Real grandeza Madre 
España.—FERNANDEZ LLANO, 
Presidente. 
E l C a n a l d e A l b e a r 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
28 DE ENERO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Te Deum. Hoy, en la Capilla de la 
Reai Beneficencia, se cantará un so-
lemne Te Deum, en acción de gracias 
por el restablecimiento de nuestro 
Monarca don Fernando V i l . 
50 AÑOS ATRAS 
Editorial. Los dias del Príncipe de 
Asturias. 
Eolletín, por doña María del Pilar 
Sinués de Marco. 
En Matanzas. Hoy, en celebraclóti 
del cumpleaños del Príncipe de As-
turias, la Compañía dramática del se-
ñor Valero pondrá en escena el dra-
ma "Isabel la Católica." 
Donativo. Don José Antonio Fesser 
ha donado veinticuatro onzas de oro 
para ayudar a la compra de un gim-
nasio para los niños de la Beneficen-
cia. 
40 AÑOS ATRAS 
Matrimonio. Hoy se ha celebrado el 
matrimonio del señor Santiago Le-
cour y López con la señorita Genove-
va del Castil'o y Tamayo, en la igle-
sia de Monserrate. La cerenfania la 
hizo el P- Arredondo en ei altar ma-
yor. 
Este matrimonio tiene actualmente 
catorce hijos y veintiocho nietos, y 
está establecido en San Antonio de 
Río Blanco, en donde el señor Le-
cour, que es antiguo suscritor del 
DIARIO DE LA MARINA, desempe-
ña el cargo do Jefe Local de Comu-
nicaciones. 
Por muchos años. 
25 AÑOS ATRAS 
Editorial. Los cumpleaños del Rey-
Festejos. Hoy, con motivo de ser el 
cumpleaños da. Don Alfonso X I I y de 
la t ra ída de las aguas del Canal de 
Albear, se efectuarán vistosos fuegos 
artificiales en el Campo de Marte. 
tríos para las minas de carbOn. El aspecto 
brillante de la situación fué el Informe 
del Administrador de Combustibles Gar-
field de que loa barcos estaban prove-
yéndose rápidamente, más que du.'ante la 
última semana, y que el carbón salfa en 
suficientes canitdades para los consumido-
res del país. Dice mister Garfield que este 
fué el propósito principal de la orden res-
trictiva de hace cinco días, y que consi-
guientemente el resultado de la suspen-
sión industrial era satisfactorio. 
En una declaración que contiene un re-
sumen de los resultados de la orden res-
trictiva sobre el combustible, el doctor 
Garfield ha dicho: 
"Nuestros informes demuestran que el 
(Continúa en la DOCE) 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
S a l ó n de Actos del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abier ta todos los d í a s , desde las cinco de la tarde hasta las 
diez de la noche. 
MONUMENTO El?I0ID0 POR L A CIUDAD DE LA HABANA AL PsGEMERO CUBANO DON FRANCISCO DE 
ALBEAR Y LA RA, A QUIEN SE DEBE L A COíiSTOJCCION DEL ACUEDUCTO QUE LLEVA SU INO^BRE. 
Hoy es el vigésimo quinto aniveiv 
sario de la inauguración del "Canal de 
Albear. 
E l día 23 de Enero de 1893, el DIA-
RIO DE L A MARINA, publicó el si-
guiente ar t ículo : 
«EL CANAL DE ALBEAR 
Llegó el ansiado momento para la 
capital de la Isla de Cuba de que dis-
fruten sus habitantes las aguas de los 
manantiales de Vento, cuyo abundan-
te caudal se ha considerado suficiente 
para atender a las necesidades de es-
te pueblo, como a las exigencias dé 
la higiene. A partir del día de hoy, 
ya no podrá decirse, cuando se exija 
a las corporaciones populares el sa-
neamiento de la población, su falta 
para conseguirlo del más indispensable 
de los elementos que a ella concu-
rren: el agua; puesto que la Habana 
la poseerá en gran cantidad, para el 
riego, para la limpieza, para el aseo, 
y, en una palabra, para todas las ne-
cesidades de la vida. 
Cerca de cuarenta años han pasado 
desde el día en que, por mano del Ge-
neral Concha, marqués de la Habana, 
se dió el primer golpe en los terre-
nos donde esos manantiales se en-
cuentran para inaugurar las ebras que 
hoy se dan por terminadas, y muchos 
millones de pesos e incalculable tra-
bajo se han empleado en ellas. 
Nuestro Ayuntamiento, para conse-
guir la realización del objeto que se 
propuso, el más importante de cuan-
tos debía perseguir, ha tenido quo 
empeñarse, renunciando por algún 
tiempo a disponer de muchos de su^ 
más productivos arbitrios. 
No es este el momento de exigir que 
la obra se termine, completamente. 
Instalando fuentes públicas y las bo-
cas para las mangas de riego que han 
de concurrir al saneamiento de la ca-
pital. 
En este momento de satisfacción, el 
primero de los deberes de la prensa, 
es felicitar al Ayuntamiento que tie-
ne la honra de dar cima a esa empre-
sa colosal y evocar el nombre glo-
rioso y bendecido del ilustre ingenie-
ro cubano Que concibió el proyecto, 
firmó los planos y comenzó lis obras 
y llegó a realizar la mayor parte de 
los trabajos. El Ayuntamiento de la 
Habana ha sabido honrarse al honrar 
ese nombre; y por eso el acueducto 
no lleva, como en un principio, el 
nombre de los manantiales quo lo sur-
ten de agua, sino el de esto modesto 
ingeniero cubano que se llamó en v i -
da don Francisco de Albear y Lara. 
La inauguración se efectúa en estos 
momentos y no podía celebrarse de 
ningún modo más fastuoso que con es-
ta ceremonia el día de don Alfon-
so X I I . 
A la ceremonia oficial asícten en-
tre otros el señor Obispo, las Auto-
ridades civiles y militares, .2! Rector 
del Colegio de Belén, los marqueses 
de Pinar del Río, Esteban y O'Reilly 
y los condes de la Mortera y de Ro-1 
C o n t i n ú a a g r a v á n d o s e l a s i t u a -
c i ó n e n E s p a ñ a 
EN B A R C E L O N A LAS MUJERES, EN A C T I T U D T U R B U L E N T A , SE 
D E D I C A N A BUSCAR C O M E S T I B L E S . - C A D I Z T A M B I E N PRO-
TESTA C O N T R A L A C A R E S T I A DE LAS SUBSISTEN-
C I A S . — E N A L I C A N T E SE P A R A L I Z O T O T A L M E N -
TE L A V I D A . — E S T R A G O S D E L T E M P O R A L 
SE AGRAVA L A SITUACION EN 
BARCELONA 
Barcelona, 22. 
Se agrava la situación en esta ca-
pi ta l . 
Numerosas mujeres en actitud tur-
bulenta se dedican a buscar comesti-
bles por las tiendas. 
Los comerciantes se niegan a aceptar 
los precios oficiales y ocultan los t í -
veres. 
Los dueños de los establecimientos 
han declarado que es tán dispuestos a 
cerrar ios comercios antes que ce-
der. 
Muchos de ellos han solicitado tro-
pas para resguardar sus comercios 
ante el temor de que éstos sean asal-
tados por las turbas; pero e] Gober-
nador no contestó a osa solicitud. 
Durante el día so registraron pocos 
incidentes y escasas violencias con-
t ra las carboner ías . 
Las autoridades continúan adcp« 
tando precanciones extremas. 
Las tropas permanecen acuartela-
das. 
La paralización de] trabajo es ge-
nera] en todas las fábricas. 
UN M I T I N Y UNA MANIFESTACION 
CARGAS DE LA POLICIA 
Cádiz, 32. 
Se han cefebrado un mitin y una 
manifcstacióii contra la carest ía de la 
vida. 
En el mit in, las personas que hi-
cieron uso de la palabra, dirigierou 
ataques contra el Gobierno por no ha-
ber sabido solucionar ei problema de 
las subsistencias. 
Después de terminado el mitin se 
oreranizó u n í imponente manifesta-
cfón-
Los manifestentes apderearon va-
rios edificios, rompiendo numerosos 
cristales. 
La policía dió varias cargas, lo-
grando disolver la manifestación. 
Reina gran alarma en la ciudad 
DUELO EN ALICANTE 
Alicante, 29. 
Los centros do enseñanza, oficiales 
y particulares, suspendieron ias cla-
ses en señal de duelo. 
La paralización es genral en toda 
la ciudad, incluso en el puerto. 
Los periódicos suspendieron su nn-
blicación. 
La clausura de ios comercios es to-
t a l . 
La ciudad presenta un aspecto tr is-
t í s imo. 
Hoy por ia tarde se celebró nna im-
ponente maniiestación, presidida por 
«I Ayuntamiento, para pedir ia desti-
tuclón de] Gobernador civil de la pro. 
vlncla. 
Lor manifestantes, llevando bande. 
ras enlutadas, fueron al cementerio y 
colocaron coronas so^re las tumbas de 
las TÍctímas de los pasados sucesos 
EL TEMPORAL 
CUATRO SOLDADOS HERIDOS 
Badajoz, 22. 
Ha descargado on esta provincift un 
furioso temporal. 
E l huracán derrumbó las paredes 
de] cuartel de la-, Grarelinas, resul-
tando heridos cuatro soldados. 
DESTROZOS CAUSADOS POR EL 
HURACAN 
Avila, 22 
Esta capital fué azotada por el hu-
r acán . 
Han sufrido grandes destrozos los 
edificios, arbolndo y alambres conduc-
tores de ele<'iricldad. 
(Continúa en la OXrm 
mero, el doctor Santos Fernández, el 
joven catedráteo de nuestra Universi-
dad, doctor Antonio Sáncher Busta-
mante. Dances, Zaldo, Segundo Alva-
rez. Elíseo Giberga y don Juan Fran-
cisco de Albear, hijo del grande i n -
geniero y actual catedrático de la 
Universidad. 
Uno de nuestros redactores asiste 
en representación del DIARIO DE LA 
MARINA". 
L o s p r e c i o s d e l a s g a l l e t i c a s 
£1 Director del Consejo de Defensa f o r m u l a r á una denuncia, 
problema de la gasolina. C o n c e s i ó n de facultades a l D i -
rec tor de A l i m e n t o s . — S e r á restr ingida la ex-
p o r t a c i ó n de mieles .—Otras not ic ias . 
— E l 
Con asistencia de todos sus miem-
bros celebró ayer sesión el Consejo 
Nacional de Defensa. 
En vista de las noticias acerca del 
infundado encarecimiento de las ga-
lleticas úl t imamente importadas, se 
acordó hacer un estudio inmediato 
del asunto con el fin de proceder a 
regular los precios de las mismas. 
Y sabiendo además el Consejo que 
no todos los comerciantes a quie-
res pide informes declaran la ver-
dad a l emitir los relacionados con 
los precios de los productos que ex-
penden, se acordó para lo sucesivo 
exigir que esas declaraciones sean 
hechas bajo juramento. 
FACULTADES AL SK, DIRECTOR 
Considerando la Junta que con fre-
cuencia se presentan asuntos que re-
quieren una solución inmediata, au-
torizó al señor Director para que 
adoptara en tales casos las medidas 
que estimara pertinentes, sin perjui-
cio de dar cuenta a l Consejo en la 
primera sesión después de cada caso. 
EL PRODLEMA DE L A GASOLINA 
Con respecto a l consumo de la ga-
solina, se acordó repartir copias del 
trabajo que sobre ese asunto ha he-
cho el señor Armando André, y re-
cabar a la mayor brevedad, de fa-
bricantes, importadores y consumido 
res, cuantos datos sean menester pa-
ra dejar definitivamente resuelto ese 
problema. Serán oídas, entre otras 
entidades, la "Asociación de Chau-
ffeurs" y el "Trust Automovilista". 
SOBRE LOS PRECIOS DE LAS GA-
LLETICAS. QUIEN DICE YERDADI 
Como ya saben nuestros lectores, 
algunos detallistas han asegurado 
que no son ciertas las manifestacio-
nes recientemente hechas al Conse-
jo por la compañía manufacturera 
de galleticas, puesto que ella ha ele-
vado el precio de las mismas. 
Con tal motivo, la Junta, conside-
rando que puede haberse cometido 
algún delito, como, por ejemplo, con-
fabulación para alterar indebidamen-
te el precio, acordó autorizar al se-
ñor Director para que formule la co-
rrespondiente denuncia ante el señor 
Fiscal del Tribunal Supremo. 
SOLICITUD DE INTERVENCION 
Se dió cuenta después con una so-
licitud de los señores "Cueto y Co.", 
fabricantes de manteca establecidos 
en esta ciudad, los cuales desean la 
intervención del Consejo en sus ope-
raciones, a fin de que atienda a la 
distribución de ia manteca que ela-
boran y gestionen los permisos ne-
cesarios para importar la materia 
prima que emplean en su Industria. 
Será citado el representarte de d i -
L a P o l i c í a J u d i c i a l d e t u v o a u n 
m o n e d e r o f a l s o 
En u n regis tro pract icado en su h a b i t a c i ó n , le o c u p ó troqueles, pas-
ta, billetes y recortes de p e r i ó d i c o s , donde se t ra ta de 
asuntos relacionados c o n esa i l íc i ta empresa. 
tos", un papel con polvos, un peda-
zo de mármol , un ejemplar del pe-
riódico " E l Mundo", que se edita en 
Méjico, correspondiente al 7 de Ene-
ro de 1913, en el que se inserta un 
articulo titulado "Oro artificial ' ' , 
otro ejemplar del periódico " E l I m -
parcial", también de aquella capital, 
correspondiente al 22 de Agosto de 
1901, en el que se publica un suelto 
dando cuenta de la fuga de dos mo-
nederos falsos que estaban deteni-
dos en la segunda Inspección de po-
licía de aquella capital, y otros pa-
peles. 
También le fueron encontrados 
dentro de un zapato un billete del 
Banco de la Isla de Cuba, por valor 
de doscientos pesos, cuatro Confe-
derados de Méjico, de a veinte pesos 
cada uno y otro, por valor de cin-
cuenta pesos, de la misma emisión. 
Con el acta levantada por los agen 
tes Gómez y Méndez, se dió cuenta 
al Juez de Instrucción de la sección 
tercera, ante cuya autoridad fué pre-
sentado el detenido, quien Ingresó 
en el vivac después de ser instrui-
do de cargos. 
Roca hace poco mas de un año sa-
lió de Presidio, donde estuvo cum-
pliendo condena por monedero fal-
so, con el nombre de Miguel Costar 
Campos. 
(Continúa en la ONCE) 
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V é a s e l a p á g i n a D I E . Z 
El falsificador Redro Roca BaguL 
Los agentes de la policía Judicial 
Manuel Gómez y Máximo Méndez, te-
niendo noticias de que por esta capi-
ta l deambulaba un individuo que se 
dedicaba a la fabricación de mone-
das falsas, se dedicaron a buscarlo, 
logrando ayer tarde detenerlo en el 
parque de Peñalver . 
Encont rábanse los detectives en 
la calzada de Belascoaln frente a d i -
cho parque, cuando vieron cruzar a l 
sujeto en cuestión, quien a l darse 
cuenta de la presencia de los poli-
cías trató de variar do rumbo, lo que 
no logró por haber sido aprehendi-
do a tiempo. 
Nómbrase el detenido Pedro Roca 
Bagué, natural de España , vecino de 
Estrella 144. A l ser detenido hizo 
demostraciones de protesta, diciendo 
a los agentes que estaban equivoca-
dos e Invitándoles a que ' le acompa-
ñaran a su habitación para que com-
probaran que él era un hombre hon-
rado; pero aprovechando esa opor-
tunidad, Gómez y Méndez accedieron 
a su deseo y le acompañaron hasta 
la casa Estrella 144. donde al prac-
ticarle un registro en su baúl le en-
contraron dos troqueles completos, 
de bronce con sus tapas de acero, 
tres pedazos de pasta de la denomi-
nada por los fundidores "cualín", 
dos prendas conocidas por "sargen-
Dos de los troqueles ocupados por la 
policía^ _ _ 
d e A l b e a r 
PROYECTO DE MENSAJE 
E l Coronel VUlalón, Secretario 
Obras Públicas , manifestó ayer a los 
repór te r s su decidido propósi to de en-
viar al señor Presidente de la Repú-
blica, muy pronto, un Proyecto dg 
mensaje, el cual seguramente sera 
elevado por el general ^ ^ j a ^ 
Cámara, en cuyo documento ^ ex-
plicado minuciosamente el Informe 
emitido por el experto americano so-
bre los trabajos que ^necesar io rea-
lizar en el canal de Albear. para do-
ü ? de V a a abundante a la Habana y 
sus barrios IL-nítrofes. 
P A G I N A DOS. D I A R I O DE L A M A R J K * Eliero 23 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
tm 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires sobre tedas las plazas importantes del m a í d o y operaciones do baoca 
en GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 1 
C e n t r o P r i v a d o s ^ . 7 9 5 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 2 2 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 4 6 7 . 0 0 0 
Bonos 3 . 5 5 3 . 0 0 0 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE N E W Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBUAPIA. NUM. 28 
NEW YORK STOCK EXCHANGE. 
S. EN C. TELEFONOS A-0392. A-9448 
HABANA, ENERO 22 DE 1918, 
Div. 
( 8.00 






















de ayer Abre Máximo Mínimo Cierrí 
American Beet Sucar 
American Can 








Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securities 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Marina Com. 
Kennecott Copper 
Lackwanna Steel. * Leblgb Valley. 
Mexlcan Petroleum* f . . . 
Miami Copper. , j . . . 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Rav Consolidated Copper. . 
Reading Comm 
Republic Iron & Steel. . . . 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern Railway Comm. . . 
Union Pacific. . . . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Steel Com. . . • * 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westinghouse 
Erie Common 

































































































































































ACCIONES VENDIDAS: 493.000. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable ée la í-r^ma Asocliiaa 
recibido por el hll* dir«ct»l 
AZUCARES 
New York, Enero 22. 
E l mercado del azúcar erado" estu-
ro firme y sin cambio, a 4.985 para 
ios Cubas costo y flete. Igual a 6.(Mb> 
l»or la centrífuíía. 
Los precios del refino no se altera-
ron, riRiendo todavía el de 7.45 para 
&1 granulado fino. 
Solo unos cuantos refinadores es-
tán en el mercado. Otros no pueden 
hacer funcionar su maquinaria, por 
falta do carbón. 
Las provisiones de azúcar crudo 
\iin aumentando diariamente y se es. 
pera, por lo tanto, que la situación 
mejore ráp idamente . 
VALORE' ' 
Tíew York, Enero 22. 
Las acciones estuv*tron de firmes 
I fuertes, al abrirse el mercado de 
hoy, real izándose nuevos ganancias 
üuranle las horas de la mañana . Esta 
ventaja se perdió, si no del todo en 
i r á n parte, más tarde, con motivo de 
la publicación de varios adversos in -
formes industriales. 
Los petróleos, tabacos, abonos, cue-
ros y motores, lo mismo que sus ac-
cesorios, se mostraron otra vez pro-
minentes. Estas emisiones, sin em-
Itarpo, fueron de las primeras que re-
Irocedieron con motivo de las libres 
ofertas de la tarde. 
Las noticias generales, en su relo-
ción con los valores cotizables, fue-
ron algo con'.radiclorias. Las del ex-
franiero, particularmente las Indica-
clones cumulativas de Inquietud den-
tro de los Imperios centrales, ayuda-
ron al movimiento alcista, pero esto 
fué anulado en parte por l a situación 
política en Washington. 
Entre las acciones más represen-
tat ivas United States Steel reaccio-
nó, cerrando a ÍW.T'S, o sea una pér-
dida de medio punto. 
Las ferrocarrileras estuvieron en-
calmadas, hasta el estancamiento, y 
los mar í t imas se movieron caprichosa-
mente, fortaleciéndose las "Marines" 
preferidas en las transacciones fina-
les. Las ventas ascendieron a 475,000 
acciones. 
A l o s a d u a l e s t e -
n e d o r e s d e B o n o s 
d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
Se les avisa por este medio que 
e l d í a l o . de Febrero p r ó x i m o se 
r e c o g e r á la to t a l idad de los bonos 
hipotecarios vigentes emitidos p o r 
el Vedado Tennis C lub , p u d i é n d o -
se pasar a obtener su i m p o r t e , 
d e s p u é s de esa fecha, en el loca l 
del Club o en e l Na t iona l C i t y 
Bank. 
Habana, enero 17 de 1918 . 
Gui l lermo de Zaldo Jr . 
Secretario. 
c 559 10d-18 
E s c r í b a s e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie** en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Un aumento de 2U puntos en los 
valores de los destiladores fué casi lo 
único notable en el irregular merca-
do de bonos. Los de la Libertad de 
se vendieron de 98.40 a 98.24. Los 
primeros del 4 por ciento entre 97.10 
y 96.78 y los segundos del 4 por cien 
to entre 9 0 4 y 96.1Í4. Las ventas to-
tales (valor a la par) ascendieron a 
^3.(525,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufriesen alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1|2 a 5.S|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, lebas «obre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
u a , 4.75.1 4; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.70. 
Florines.—Por letra, 43.112; por ca-
ble, 44. 
Liras^-Por letra, 8.42; por cable, 
8.40. 
Rublos^-Por letra, 12.12; por ca-
ble, 13. 
Plata en barras, 87.718. 
Peso mejicano, 71. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios. Irregulares, 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5^ 4 a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a más 
alta 6; la más baja 4.1'2; promedio 6; 
cierre 4.1Í2; oferta 4.1 2; úl t imo pro-
cío á.l 2. 
Londres. Enero 22. 
Consolidados, 54.7 8. 
Unidos, no se cotizaron. 
Pa r í s , Enero 22, 
Renta tres por ciento, 68 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, 88 
francos 60 cént imos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado m á s quie-
to, declinando ligeramente algunos 
valores durante el día. Se vendieren 
a primera hora 50 acciones del Ban-
co Español a 94 y 100 Comunes de la 
Havana Electric a 96.1|2. Más tarde 
se vendieron nuevos lotes de Comu-
nes, cerrando de 96.1|4 a 96.112, sin 
nuevas operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron encalmadas, cotizán-
dose hasta el cierre de 86.14 a 
86.i,2, sin operaciones. 
Los demás valores quietos dentro 
de las cotizaciones. 
A las cuatro p. m. so cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 94 a 98. 
F. C. Unidos, de 86 a 86.5¡8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1|8 a 106.1|2. 
Idem Idem Comunes, do 96.l!4 a 
S6.i:2. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 97. 
Idem Comunes, de 78.3|4 a 80.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 92.3¡4 a 96. 
Idem Comunes, de 65 a 66. 
Cuba Cjine, Preferidas, de 79 a 81. 
Idem idem Comunes, de 30 a 31.1 !2 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 40 a 60. 
Union Hispano-Americana de Se-
guras, de 163 a 170. 
Idom Idem Beneficiarlas, de 74 a 
76.1Í8. 
Union 011 Company, de 1.80 a 2.99. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pm-
felidas, de 77 a 82.1¡2. 
Idem idem Comunes, de 50 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 75.1|2. 
Idem idem Comunes, de 33 a 37. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R G 
E l mercado local de azúcares rigió 
ayer quieto y sin var iación a lo ante-
riormente avisado. 
Durante el día no se dió a conocer 
venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
no la liora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.38 centavos la 11-
¡ bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.38 centavos la l i -
bra-
Vendedores: no hay. 
l'ROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4-60 centavos la libra-
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la l i b ra 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.US 
centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4,76 centavos la libra. 
Segunda quincena do Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.3S 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
£.69 centavoE la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3-68 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ayer el mercado. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantej 
Londres, 3 d!v. . . 4.78 4.77 
Londres, 60 
Par í s , 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
España , 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d!v. . 
Flor ín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
J A R C I A 
miel de abejas, a Sobrinos de Quesa-
da, S. en C. 
"Ron Gotas de Oro", para distin-
guir ron, a la Compañía Licorera de 
Manzanillo, S. A 
' X " , para distinguir sobres para 
cartas, a la Fábr ica Nacional de So-
bres, S A 
'X X " , para distinguir sobres pa-
ra cartas, a la Fábr ica Nacional de 
Sobres. S. A 




Londres, 3 d¡v. . . 4.78 
Londres, ĴO d,v. . 4.74 
Paris, 3 djv. . . . 12 
Alemania, 3 div. . 
España , 3 d|v. . . 23% 
E. Unidos, 3 div. . % 
Flor ín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 









ASEGURE SUS P R O P I E D A D E S EN 
I n s u r a n c e C o m p a n y o f N o r t h A m e r i c a 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS C O N T R A INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E L A Ñ O 1 7 9 2 . 
125 A Ñ O S D E SERVICIO. 
C A P I T A L $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . A C T I V O M A S DE $26.000.000 
S O B R A N T E A LOS TENEDORES DE POLIZAS M A S D E $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
L a Insurance Company o f N o r t h A m e r i c a , e s t á debidamente autor izada p o r resolución d 
fecha 2 2 de Dic iembre de 1 9 1 7 , de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo para h 6 
cer segures en esta R e p ú b l i c a ; publ icada d icha a u t o r i z a c i ó n en l a G a ^ ^ Of ic ia l de fecha 4 
Enero de 1 9 1 8 . ae 
P A R A SOLICITUDES PUEDEN DIRIGIRSE A 
J A C I N T O P E D R O S O 
A P O D E R A D O Y A G E N T E G E N E R A L 










Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la l i b r a 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional americano la l i b r a 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
net. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa. Privada: don Oscar Fer-
x-ández y don Antonio Fuertes. 
Habana. Enero 22 de 1918. 
Jocobo Pat íerson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
BOLSA P R I V A D A 
Ofic ia l 
Enero 22. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Kep. Cuba (Speyer). . N . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . N . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . N . 
A. Habana, l a . hip. . . 103 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la . K. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién. la . H- N. 
F. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Terr i tor ia l Se. A N . 
Bco, Terr i tor ia l Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 97 110 : 
Bonos Compañía Gas. . 105 Sin 
Havana Electric. . . . 94 9674 








r i r e m a i í s f u n d I n s u r a n c e C o m p a n y 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a , E . U . S . 
A V I S O 
Habiendo terminado sus negocios en esta Eepúbllca, con los se-
fiores M. Paetzold y Compañía, l a Compañía de Seguros Flreman's 
Fnnd Insurance Company do San Ermnclsco, California, Estados Uni -
dos de América, tiene el gusto de participar a su numerosa clientela, 
que dicha Compañía no tiene en ta actualidad representante legal 
en esta Eepú^Uca, 
Diri jan la correspondencia a los señores O. G. Orr y Company, 
Nos. 87 y 43, Wa l l Street, New York City. 
1826 23 e. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d f o t 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O ñ c i a a i 
• a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tableciinientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $64.512.871-51 
Sinistros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.58&-82 
Cantidades que se es tán devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 " 139.020-68 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Repúbl ica , láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos " 544.830-69 
,' E l Consejero Director, 
JOSE ROIG Y BOIG. 
C9091 30d.-lo. Habana. 31 de Diciembre de 1917 
Matadero la . hip. . .<• N. 
Cuban Telephone. . . 78 85 
Ciego de Avi la . . . . N. 
Cervecera In t . l a . h ip . 83 86 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 94 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional. . . . 177 
Fomento Agrario . . . N . 
Banco Terr i tor ia l . . . 80 
B. Terri torial (Benef.) 12 
Trust Company. . . . 125 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculac ión) . . 
F. C. Unidos 
Cuoan Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. 
Electric S de Cuba . . 
H. Electric (Pref .) . . 
H . Electric (Coms.). . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spír i tus . . . . . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cano (Coms.) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem idem Beneficía-
, r í a s , .a-
Union Gil CoiVipany. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 77 SÍH 
Idem idem Comunes. . 58 69 
Quiñones Harware Cor-
porátion (Pref .) . . 92 125 
Idem ídem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 71 78 
Idem ídem Comunes. . 33 38 
Ca. Nacional de Camio-
nes 60 80 
idem idem Comunes. . 23 40 
LONJA D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 22 
DE ENERO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1l4 a 9 centavos l i -
bra, segfin clase. 








































Arroz canillas . 
ciae. 
^ Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centa* 
^ Avena, de 4.112 a 4.3Í4 centaTo,a 
Afrecho, de 5 a 8 centavos Hhr. 
Bacalao de Noruega, sin e x i s S 
Bacalao americano, de 16 a 1*7-
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23 lis , « 
centavos libra. -
Café del país, de 20 a 22.1|2 cent» 
vos libra. 
a 15 centavos ü 
74% 76 U 
N. 
Cebollas, de 4.112 a 5.1|2 centavo, 
libra. 
Chícharos, de 14 
bra. 
Fideos del país , sin existenclaa. 
Frijoles negros del país, a 12 ií 
centavos libra. 
Frijoles negros importados, de u 
a 11 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos b 
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1|2 a 3.3|4 centavos 11 
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, sin existencias 
Jud ía s blancas, de 14 a 17 centaTOi 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 i 
10.1|4 pesos caja, según marca 
Jamones, de 29 a 48 centavos Ilbn 
Leche condensada, sin exístendai 
Manteca de primera en tercerolaa 
sin existencia. 
Maiz del Norte, a 8.1|2 centavos 11 
bra. 
Papas americanas en sacos, a< 
4.11* a 44.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.3 ' 
a 8.312 pesos barr i l , según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 5.1¡; 
pesos saco. , 
Sal, de 2 a 2.l!4 centavos libra. 
Tasajo punta, de 31 a 32 centavm 
?lbra. 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centayoi 
libra. 
(Continúa en la DIEZ) 




































AMlT* «a Cate. . . . $9».TS9jm.tl 
G í r a n o s letras para todas 
partea d e l mondo. 
Bl Doartaineat* d* Ahorros abo-
na el » por 100 de InteHo tonal 
•obro loo eontldtdea depooltoAu 
codo mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
PifOndo roa oneotaa con CHB-
QUB3 podrá rectificar «oalqnter 
diferencia ocasrlda m ti paco» 











% a 6 pulgadas, 
corriente, de 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de 
?28.50 quintal. 
Manila legítimo 
Manila Rey extra superior, de % 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
L A NUEVA CASA DE 
ARSIOUB AND COMPANY 
Los señores Armour and Company 
nos participan que desde el día 21 del 
actual han instalado su su nueva ca-
sa calle de Desamparados números 
del 64 al 72, entre las de Habana y 
Compostela, las oficinas, ahumado-
ros, maquinaria para la elaboración 
de determinados ar t ículos y demás 
departamentos y dependencias de su 
negocio, en la forma más a propósi 
to y bajo la mejor organización para 
servir y complacer a su numerosa 
clientela. 
Agradecemos a los sefiores Armour 
and Company el ofrecimiento que 
nos hacen de su nueva casa, deseán-
doles mucha suerte en sus negocios 
MARCAS DENEGADAS 
Relación de las marcas denegadas 
con fecha 21 de Enero por la Secre-
tar ía de Agricul tura: 
"Habana Butter", para distinguir 
un producto alimenticio a base de 
B E L O T 
Luz B r i l l a n t e » L a s C u b a a i A y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a fan 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g a r . S o n m e f o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q t i e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ta i t t t i s t t t t t i t i 
T H E W E S T m \ k 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O f N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
FUNDADO KL AÑO 1 8 8 0 o a p r n a i $ 8 , 0 0 0 . 0 g g 
D g C A W O D E L O S B A N C O S D E L I ^ A l S 
Q K t ^ o s r r a a i o d i l o s r o i i D o s r i l b a ñ o o t b r w i v < > 
Oficina Central: A0U1AB. 81 y 83 






fe anta Clara. 
Finar dt l Rfo. 
Kanctl SpIHtu*. 
Caibarién. 
Sigua la Oranto. 
Manzanillo^ 
Quarrtánamo. 



















San Antonia * m 
SaAoat 
Wjton'a da laaTa"* 
Mor*! y 
Santo Sowttwf» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
'•m • •' ii SK A D M I T E D E S D E U N PBSO E N A D E L A N T E -
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E T 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
tm PRECIO. SEGUN T A M A R O 





























Premiado coa medalla de bronce e « la última Exposición de Pa^*« 
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« A D O , 1»» A P A R T A D O lOlO 
TFLEFOXOS: 
Dmcaoiv maoaAVKwu D I A R I O H A B A R A 
l e d a c d ó » A-6301 Depwtainento de A n m a e s 
j J ^ d e l n f o n i i a d ó n . . . A-0301 Suscnpaones y Quejas \ 
^ ¿ t , A-5334 Aibiiiiiistrador A - 0 3 M 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
•? Id, 







6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id . . 
U N I O N P O S T A L 
.» 15-00 12 mesa* • 2 1 - 0 0 
7-50 6 Id. , l l -OO 
.» 4.00 a w . r 4-00 
—M 1-35 i i d . . i - í a 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL PKRIODICO DE M A Y O R CIRCCXACIO.V DK LuV RKPTJBUCA 
E l m u t i s m o 
C o n s e j o 
d e l 
d e D e f e n s a 
j^o es únicamente el ayuno absolu-
to del pan, la carencia casi comple-
to de la manteca y de otros artículos 
Lia escasez de todas las subsistencias 
^ que nos aflige y atormenta. Hay 
que agregar a estas torturas, las de 
k incertidumbre, las de las dudas y 
Robras. El pueblo siente y padece 
^ falta del pan; pero no sabe cuándo 
^ e r á a tenerlo. El pueblo sufre los 
juntes apremios y rigores de la es-
-jez y de la carestía irresistibles, pe-
« oo sabe cuándo pondrá el alivio 
Lg tan vivamente pide y necesita. El 
neblo lee en la prensa que entran en 
d puerto de la Habana barriles y sa-
cos de harina y de manteca, pero no 
pbe a dónde van ni cuándo vendrán 
los suyos; aquellos con que se ha de 
jutcer su pan cuotidia y con que ha 
(Je ser abastecida su pobre y parca me-
El pueblo ve que en todos los de-
nás lugares de la Isla se come pan; 
pero ignora por qué le faltó a ¿1 tan 
jepcn¿ñámente en la capital. El pue-
blo oye que hay en la Habana quie-
tes comen pan; pero ignora cuándo le 
llegará el tumo a ¿1. 
{El Consejo de Defensa Nacional no 
puede dar alguna luz en estos asuntos? 
¿No puede indicar si esos miles de 
barriles de harina y de manteca que 
enuncian para Cuba han de bastar 
para que proporcionahnente y en mó-
dicas cantidades se distribuya entre 
x>dos? 
Se ha de impedir por todos los m©-
» y recursos que entren en el ánimo 
del pueblo el abatimiento o la deses-
O . O O O 
tartí t24 
pe ración. Esas dudas, esas incertídum-
bres pudieran irritarlo y exasperarlo 
peligrosamente. En los momentos críti-
cos, en las situaciones angustiosas es 
cuando más se aguzan las suspicacias 
y los recelos, «obre todo si no hay luz 
y claridad bastantes para ahuyentarlos. 
En medio de lo aflictivo y enojoso 
de estas circunstancias mitigaría mu-
cho el malestar general el saber que 
los conflictos alimenticios que padece-
mos no tienen un plazo indefinido y 
que no son irremediables. Las socie-
dades regionales y algunas empresas 
y entidades importantes han dirigido 
al Consejo de Defensa algunas pre-
guntas sobre el tiempo que durar ía es-
ta situación de ayuno absoluto y so-
bre las gestiones que se pudieran rea-
lizar para aliviarlo y sobre otros pun-
tos relativos al magno y vital proble-
ma que nos oprime. El Consejo de De-
fensa no ha dado contestaciones cla-
ras y categóricas a estas preguntas. 
¿Cuáles son las causas de este raro 
mutismo? ¿Qué motivo desconocido 
para nosotros le impide hablar en es-
tos momentos en que siquiera para 
eludir responsabilidades se necesita 
hablar con más franqueza que nunca? 
¿Es que el Consejo de Defensa igno-
ra el tiempo que ha de durar el r i -
gor de esta situación, las subsistencias 
que han de entrar en la Isla y el des-
tino que se les ha de asignar? Ya que 
no se le da pan, el pueblo quiere y 
pide que al menos se le den esperan-
zas. 
C a m i o n e s y T r a c t o r e s U N I T E D 
V e n g a a e x a m i n a r l o s . H a y o t r o s t i p o s m e n o r e s 
C a m i ó n 5 toneladas de capacidad: S 5 ,375 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o -
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l • M w 
O b i s p o , 1 0 ! 
i r 
C o n t r a A l m o r r a n a s ^ 
o t r o s e f e c t o s 
Laa almorranas y todas las deinAs 
jencias del recto, tieneu ukU n.-uicd.o 
los supositorios flaiuel. 
Kste Barrí'!—tii taedkamentb alivia 
seguida el dolor más fuortc l.n h 
d« tratamiento, curan el c*SO p.üís 
y CMBplicado. La apUeacIon de los 
posltorlos flamel hace iunei^arla ia 
teryenclón mUrArglra. 
Especialistas eaiiuentes recipin enda 
sus clientes Tos upoaitariM ílaiuel. 
que padezcan de almorranas, iu> <l 
dejar de usa rtan maravllh.sn m 
mentó. 











A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Notificamos a nuestros clientes y a los demás criadores de cerdos de 
ta I>la, que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra la r in tadl l la , 
n condiciones de satisfacer cualquier pedido de ese producto que se in-
hrese de nosotros, por Importante que sea, dentro de las 21 horas si-
liientes a su recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San > icol ás . Habana. Teléfonos A'5879 y Á-89A4 
J o s é M a r í a Colubí 
Recientemente ha salido para Mé-
pcô  nuestro distinguido amigo don 
tose María Colubí, comerciante de 
Jopularidad v prestigio en la repú-
"«a citada. 
De allí regresará dentro de brevea 
*fl, pues son muchos los negocios 
le esperun en Cuba, donde nues-
distinguido amigo ha fijado su r3-
•Wencia. 
ipe deseamos muchas felicidades y 
•títos. 
D E P A L A C I O 
^ SECRETARIO DE HACIENDA 
Hn ? r estuvo en Palacio el Secreta-
goae Hacienda, doctor Cancio, a i n -
I J « a r al señor Presidente de la Re-
rjallca de la forma en que han llegá-
i s « s cajas conteniendo los bonos 
, reciente emprést i to, pues mlen-
fc 9 algunas de las refrldas caja"? 
eren recibidas poco después de ha-
to- arribario el barco, las otras se 
«-•nentran entre ¡os bultos de la car-
Pero seguras. 
Canr/nf0rmar fie lo ocurri(io el 8eñor 
tíag .0 10 ha hecho para evitar torci-
c w rpr9tacione9 y las reclama-
88 consiguientes. 
RETIRO 
Por inutilidad física para el servi-
cio, le ha sido concedido el retiro al 
teniente del E:ército señor Dulzaides. 
EL DECRETO FIJANDO PRECIO 
A L ARROZ 
A l salir ayer de Palacio el Director 
de Subsistencias, doctor Rafael Mar-
tínez Ortlz, contestando a preguntas 
de los repór ters , dijo refiriéndose al 
decreto fijándole precio al arroz, quo 
aquél ha sido firmado después de ha-
berse hecho alguras modificac'ones. 
A L ENTIERRO DEL SR. BENJAMIN 
PRIMELLES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se hizo representar ayer en el en-
tierro del señor Benjamín Primelles, 
primo dei Subdirector de la Renta se-
ñor Arturo Primelles, por su ayudan-
te señor Brodermann. 
E L GENERAL MONTALVO 
El general Rafael Montalvo se en-
trevistó ayer tarde con el señor Pre-
sidente de la República, con quien 
habló largamente del azúcar . 
EL ACUEDUCTO DE JARUCO 
Una comisión dei Ejecutivo do la 
Asamblea Conservadora de la ciudad 
de Jaruco, estuvo ayer en Palacio a 
gestionar una vez más cerca del ge-
neral Menocal, los créditos necesarios 
para la terminación tle las obras del 
i acueducto de dicha ciudad. 
E L DOCTOR DESVERNINE 
El Secretario de Estado, doctor 
Desvernine, estuvo tratando ayer con 
Tractor 6 toneladas de capacidad: $ 5 .375 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRIMAM) DENTISTA 
CONCORDIA, 25 , A L T O S , 
entie (iuliano y Aguila. Consullas - op«. rttclones. d<9 l a 4. 
El invenciuie Antonio Pujol Ua^e 
el gusto de participar a las peraonaa 
que viajan en los trenes, que está t i -
tilado frente a la Estación del Ferro-
carri l de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagueyyanos. 
Consto que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea n i 
en Camagüey. 
CG68 30d.-20o 
N e o - S a l v a r s á n de Er l ich y Novar-
senobenzol Bi l lón, l e g í t i m o c , en i n -
y e c c i ó n intravenosa, por series y 
con aparato que evi ta todo acci-
dente y peligros de é s t a . Dr . P. 
P e l á e z . Remedios. 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
O f i c i n a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o i e r a 
Dlrrctor: Hantiuxo iínnxález Cord'-•••>. 
Geólogo f Incrnirro de iiiíHhh de In K«-
cuela Nacional de Inícen.rrc» <lp Mi'-jico. 
el señor Presidente de asuntos rela-
cionados con su cargo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
POLICIA HERIDO Y SU AGRESOR 
MUERTO 
Según telegrama recibido en la Se-
cretar ía de Gobernación, al medio día 
de ayer y en momentos en que el po-
5 B 
ET 
D A D 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a 
S . A . 
Convocatoria a Junta General Ord inar i t 
tid acuerdo de l Consejo Di rec t ivo y de orden de l S e ñ o r Pre-
^ ^nte , se cita a Junta General Ord inar ia de Accionistas con arreglo 
^ j qi!e PrecePtua el a r t í c u l o 3 7 del Reglamento, en cuya Junta 
ara cuenta del Balance anual y se s o m e t e r á a la d e l i b e r a c i ó n 
la misma la Memor ia del p r ime r a ñ o Social. 
^ La Junta d a r á p r inc ip io a las cua t ro de la tarde de l d í a 31 
« a l ! acJtua' y t e n d r á lugar en el S a l ó n de Sesiones de la C o m p a ñ í a , 
U l ConsulacK n ú m e r o 1 1 1 . 




t i Secretario In to . , 
Luis V i d a ñ a . 
2d.-22 
E l Sanatogen 
Conserva el Vigor 
y la Energía 
QL S a n a t o g e n es l a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica d e los m i s m o s 
e l e m e n t o s v i t a l e s n a t u r a -
les q u e h a c e n g a s t a r c o n 
exceso e l d e m a s i a d o t r a b a -
j o , p r e o c u p a c i o n e s o e n -
f e r m e d a d e s . 
El Sanatogen fortalece el cere-
bro y regulariza el sistema ner-
vioso que dirige todas las f u n -
ciones o rgán icas . 
Así, pues, el sistema nervioso 
en perfecto orden, representa 
una mente sana, una digest ión 
perfecta, u n apetito envidiable, 
los miembros ági les , las pupilas 
brillantes, la faz placentera, 
cuando se ha pasado del medio 
siglo en este mundo. 
33,000 médicos lo han aprobado por 
escrito. Muchos más lo prescriben con 
éxito a sus pacientes. Millares de per-
sonas han encontrado en el Sanatogen 
la salud perdida. 
La mejor prueba es la práctica Empiece hoy ta prueba práctica Lo demandan MU talud y bienetar 
La popolsndsd y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varios tubstitutos con nombres 
•exíjante». Rechácelo». Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado ú ni ci-
mente por 
The B*rea CiinncAi, Co.. Inc 
¿0 Irnag Place, New York En tu Bueias Farmacias JjJé Su n atoe/en 
licía de Cárdenas, Ramón González, 
trataba de ocupar la carne de dos 
puercos que habían sido robados, fué 
agredido por el mestizo Leocadio Gui-
llén, con un cuchillo, y al intimidarlo 
para que entregara el arma, dicho 
mestizo se abalanzó sobre el guardia, 
causándole una herida grave. 
El guardia, a] verse herido, dispa-
ró su revólver contra Guillén, ma-
tándolo en el acto. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Fomento", del cen-
tral "Lugareño", fueron quemadas i n -
tenclonalmence treinta y cinco mi l 
arrobas de caña . 
DEMENTE MUERTO 
En e] vivac de Camajuaní apareció 
muerto un dómente de nacionalidad 
española, cuyas generales se descono-
cen. 
En las ropas del difunto fué encon-
trada una cuenta expedida por un 
hotel de Piedrecitas, a nombre de An-
tonio Suárez fc'uárez. 
DETENIDOS 
En Aguacate fueron detenidos loa 
morenos Juan Valdés Calderón y 
Francisco Delgado Cruz, presuntos 
autores dei incendio de caña ocurri-
do en e] Central Rosarlo. 
QUEMADURAS 
En el cential "Nueva Paz" sufrió 
quemaduras graves en la cara, el t ra-
bajador Armnndo Perdomo. 
MAS CASA QUEMADA 
En la finna ' San Blas" se qaemaron 
j dle-í mi] arrobas de caña . 
D e A g r i c u l t u r a 
VARIAS NOTICIAS DE LA ESTA-
CION AGRONOMICA DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
El pasado domingo, según se anun-
ció oportunamente, tuvo lugar una In-
teresante conferencia en la Estación 
Experimental Agronómica sobre pro-
ducción forrajera, a cargo del Inge-
niero señor Manuel A . Centurión, qu» 
estuvo muy acertado en ella y dló 
muestras de ru perfecto conocimien-
to en el asunto. 
Después hablaron sobre el mismo 
tema el doctor Castro. Jefe del De-
partamento de Zootecnia, y el profe-
sor Calvino, y todos los oradores de-
mostraron la posibilidad y convenien-
cia de fabricar el heno en Cuba con 
el esoartlllo criollo, con el cual po-
dría lograrse tan bueno o mejor que 
el extranjero. 
UNA NUEVA PLANTA FORRAJERA 
EN CUBA 
E l Director de la Estación Experi-
mental ha importado del Sur de A f r i -
ca semillas de una verba de gran ta-
maño, conocida pllá con el nombre de 
"yerba de elefante". Se trata de una 
gramínea gigante y perenne, muy ape-
tecida por el ganado en su país de ori-
gen. 
Ya la semilla ha sido sembrada y 
ha empezado a brotar. 
POTASA DE LA CENIZA DEL 
JUNCO 
Se está estudiando también en la 
Estación el espartillo de agua o jun-
co que crece en gran cantidad en las 
ciénagas cubanas, en vista de la po-
tasa que contiene su ceniza en gran 
cantidad. 
LOS RESIDUOS DE LOS INGENIOS 
La Estación Agronómica ha envia-
do una circular a todos los Ingenios 
de Cuba suplicándoles el envío de 
muestras de cenizas, cachazas y baga-
zo, con objeto de estudiar el mejor 
aprovechamiento de todos esos resi-
duos de la Inoustrla azucarera-
Donativo de galleta 
para los niños pobres 
Ayer llega4-cn a esta capital los se-
ñores Alfonso Sánchez Quesada, Di • 
rector propietario de "La Tribuna" de 
Manzanillo y concejal de aquel Ayun-
tamiento, y Ercllio Escala, redactor 
viajero de dicho periódico, conducien-
do los tres barriles de galletas que 
debido a sus plausibles gestiones do-
naron generosamente para los niños 
pobres de la Habana los dueños dtí 
panaderías de aquella localidad, se-
ñores Manuol Fernández F . , Antqnlo 
Duque Estrada y Pajón y Rosales. 
Los señores Sánchez Quesada y Es-
cala hicieron entrega del donativo 
ayer mismo al Alcalde de la Habana, 
que dispuso su distribución entre los 
Asilos, Crochés e Instituciones bené-
ficas. 
Los mencionados periodistas nos 
ruegan expresemos por este medio su 
sincero agr'vdeclmlento a Mr . C. R. 
Hudson, Administrador del Ferroca-
r r i l Central, por su hermoso rasgo 
de enviar por expreso, libre de todo 
costo, los barriles de galletas, y al 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos que, a petición del Alcalde de 
la Habana, dispuso que no se cobrara 
flete, por tratarse de una obra bené-
fica. 
Nos complacemos en desearles una 
grata estancia en esta capital a los 
distinguidos compañeros señores Sán-
chez Quesa'da y Escala y en felicitar-
los, asi como a los donantes, por su 
humanitario y loable proceder en fa-
vor de la nlñ^z desvalida. " 
V e n c e n e n t r ó p i c o i * 
Uno de los más grares inalep que hny 
en el trópico ea su clima, que afrotu, que 
enerva, que empobrece la sangre, quo 
arruina flílcamente y por eso el resul-
tailo de tomar las Pildoras del doctor Vcr-
nezobre, es vencer al trópico. 
Kilas fortalecen a la mujer a despecho | 
de ip más Krande :iiiemia consecuencia de ! 
¡ su i>ermftnenc'a en estos climas y se les I 
recomienda a tortas como magnificas. Se • 
venden en Neptuno 01 y en todas las i 
íannadas, nada se puede pedir mejor. ' 
Exploraciones, estudios Beológlro-mlD'*-
rns y cunsultoria do minas y ileuunclai 
mineras. 
8u|iervUI6n de truhajo» mineros y pe-
troleros. 
Loralización de pcrforaclone sen lii:!Ma 
de minerales y petróleo. 
AnAUsIn y estudios miicrofr tipU'os y 
microscópicos de rocas y mlnernlrs. 
Edificio Mata.—Abalar, 116.—IfATIANA 
11«7 alt. (l lo ' 
YIC0B1ZAB KL ESTOMAGO 
Un tísico que come bien v digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el t e x t o de V i d a Social de 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo . 
m m 5 U D I ^ P E m Y E V I T A R 
& 5 E r SmO. Uj D O L O P D & C A B & Z A Y 
D D l E 5 T Ó M A Q 0 QH&VD. OTD D E » 
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El hambre amenaza. 
Ya va llamando a las puertas de 
Cuba el hambre con su faz descarna-
da y su horrible ceño. 
Hay que i r tomando en serio el con-
flicto que se agrava de un dia a otro. 
Las noticias de escasez y de penu-
ria que llegan de los Estados Unidos 
no son a propósito para infundir es-
peranzas de Que nos vengan de allí 
los alimentos. 
Hay que pensar en sacarlos de la 
propia tierra, porque se aproxima 
por horas el momento en que las na-
ciones digan: cada uno que se valga 
de sí mismo y no espere nada de otroa 
pueblos. 
E l M u ^ o se presentó hoy también 
algo pesimista, y divagando sobre 
los remedios posibles dice: 
Si ee hubiera resuelto la cuestión fun-
damental rte la imposición de una tarifa 
máxima de fletes a los ferrocarriles, 
obligándose a las empresas a transportar 
los artículos alimenticios en todos los 
trenes, se hubiese facilitado considera-
blemente la circulación y .ibaratamien-
to de los víveres, de los productos de la 
tierra v de la ganadería. Al mismo tiem-
po debió haceuse todo lo posible con el 
fin de a.imentar los artículos alimenti-
cios de primera necesidad, como lo son 
la carne, el maíz, la leche, los quesos, 
los frijoles, las papas, la manteca, las 
viandas, el arroz, el pescado. Para te-
ner carne, leche, queeos y manteca se de-
bió decretar la libre importación de ga-
nado vacuno y do cerda mientras durase 
la guerra. Para tener frijoles, papas y 
viandas debió establecerse inmediatamen-
te el cultivo obligatorio de esos frutos. 
Para tener arroz, harina de trigo y pes-
cado debió disolverse y perseguirse im-
placablemente al trust del arrrto, al trust 
de la harina de trigo y al trust del pes-
cado, como debió disolverse y perseguir-
se, con mano férrea, al trust del tasajo. 
Nada de esto era necesario hacer, se ha 
llevado a cabo. Llegó ^un momento en 
que la crisis de los alimentos revistió as-
pectos tan graves, que se creyó conve-
niente Instituir un organismo que estu-
díase y resolviera el problema. Tuvimos 
primero la Tunta de Subsistencias, que 
fué un inmenso fracaso. Después se creó 
la Junta de Defensa Nacional, que ha si-
do otro inmenso fracaso. 
Hasta ahora todo se resuelve con 
prohibiciones y trabas. Mejor ser ía 
lo contrario c'ar facilidades a todos; 
cultivo libre, transporte libre y ven-
ía libre en los mercados y en las 
calles. 
Al principio de la guerra el gobier-
ro francés se incautó de todos los au-
tomóviles públicos y particulares^ v 
los puso al servicio de la nación. 
Hoy podría hacerse algo de eso con 
los diez mi l fotingos que desuellan 
criaturas y ancianos y mujeres por 
esas calles, y destinarlos a transpor-
tar mercancías del campo. 
Propaganda agrícola. 
El Fénix de Sancti Spír i tus dice: 
Actualmente la Cámara de Kepresen-
tantes conoce de una importantísima .pro-
posición de ley que motivó una laboriosa 
tarea de la Comisión Especial y por cuya 
ley se prohibe, sin excepción, en todo el 
territorio nacional, el estado de impro-
ducción de las fincas rx'isticas, a cuyo efec-
to, los propietarios, representantes de los 
mismos, administradores o arrendatarios 
de los predios, dedicados o no a explo-
taciones agrícolas, deberán destinar algu-
na extensión de sus tierras laborables al 
cultivo, dividiéndose a ese fin el territo-
rio no urbanizado de la República, en 
tierra comprendida f i l t r o de zonas de 
cultivo de poblaciones y tierras compren-
didas feúra de las zona sde cultivo. 
Las primeras quedarán divuUdas en 
fundos limítrofes a carreteras y ferroca-
rriles, y fundos no limítrofes a carrete-
ras y ferrocarriles, y en atención al fo-
mento y clase de explotación de los fun-
dos, a "éstos se les divide en tierras dedi-
cadas al cultivo, subdividiéndolas en fin-
cas, cuyos principales cultivos sean la 
caña de azúcar y el tabaco y las dedica-
das preferentemente a otros cultivos, y 
tierras no cultivadas, que se subdividen 
a su vez en tierras dedicadas a la gana-
dería y explotación forestal y tierras 
abanodnadas. 
Lo que parece más ext raño de la 
presente situación es el tener qu» 
obligar a los agricultores a que pro-
duzcan lo que hoy se paga a muy 
buenos precios 
En otras circunstancias se aprecia-
rían muchos a cultivar. 
n e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera,! 
que txaba do recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
ta^de y preciosos trajes do noche-
O'REILLY, 83. 
C8720 Tnd.-29n. 
COMPAÑÍA F R i G O H A 
CUBANA 
EEFR1GERACI0JÍ DE TODA CLASE 
DE MEBCAIÍCIAS. 
Infanta, 44. Teléfono A-1164. 
Habana, 17 de Enero de 1918. 
¡A LOS DEPOSITATíTES DE MER-
CAJíCIAS EN ESTOS REFRIGE-
RADORES! 
No habiendo podido conseguir el 
combustible necesario para esta 
planta, a pesar de los esfuerzos he-
chos para ello, nos vemos en la do-
lorosa necesidad de suspender la re-
frigeración de mercancías , desde el 
oía 25 del presente mes. 
Rogamos pues a los depositantes 
de ellas las retiren de nuestras cá-
maras frigoríficas antes de la mencio-
nada fecha de 25 de Enero, advirtien-
doles, que si no lo llevan a cabo esta 
comoañía no se hace responsable del 
perjuicio que puedan sufrir en su ca-
lidad, por falta del frío necesario pa-
ra su conservación. 
Esta medida la hemos tornado an-
te fuerza mayor, por las penosas cir-
cunstancias que atravesamos, espe-
rando que normalizada la situación, 
nos favorecerá de nuevo nuestra nu-
merosa clientela 
C592 
La Compañía Erigorífica, 
3d.-19 
O c O o n z a i Q F e d r o s o 
ClJÂAJiO DEL HOSPITAL DE EJÚE©-genclas y del Hoepitai Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas, Cistoscop'a, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlüón por lo» Kayo» X. 
JN^ECCMNES DE NEOSALVABSAN. 
c 
ION8ÜLTA8 DE 10 A 12 A. M. Y D« 
3 a <5 P- m.f en c&Me de 
701 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
SI e 
Sal idas de Teatro 
a $ 2 0 
e n l o s 
ALMACENES D [ INCLAN 
T e n i e n t e R e y y C u b a . 
2d-20 
Pan de ñame. 
De E l Cubano Libro de Santiago da 
Cuba: 
En estos tiempos en que la escasez de 
harina de trigo es grande, el entendi-
miento se aguza para sustituir, de un 
modo favorable, aquel articulo por algu-
no que supla sus cualidades nutritivas. 
En la mañana de hoy nos ha visitado 
nuestro buen amigo, el señor Manuel Se-
tién, mostrándonos uno» panecillos con-
feccionados a base de harina de fiame, tan 
sabroso o más que el fabricado con la 
harina de trigo. 
Debemos advertir, que la fórmula para 
manufacturar este pan es hija de una 
labor de varios días dej señor Canuto 
Maya maestro panadero. 
En la casa del señor Joaquín Corrales 
se está fabricando pan de esta nueva 
lüirina. y creemos que dará magníficos 
resultados dado el buen gusto del tantas 
veees citado pan. 
["••licitamos calurosamente al señor Co-
rrales por el éxito obtenido en i-u labor 
en favor de las subsistencias. 
Habiendo en Cuba tantos productos 
aer ícolas abundantes en fécula y 
oí tas materias farináceas, podría es-
Ludiarse el modo de hacer pan de 
diversas sustancias úti les y agrada-
bles. 
Siembra de trigo en Cuba. 
Podría intentarse la prueba. L a 
Opinión Nacional publica el siguient'i 
suelto: 
Ks algo que no deja lugar a dudas la 
afirmación de que, el problema de la fal-
ta de harina en Cuba, no tiene razón de 
ser. Este suelo fértil como pocos, que 
da con magnificencia las cosechas más 
ricas, es el argumento más claro en favor 
de' la tierra de que si sufrimos determi-
nadas privaciones, no son otra cosa que 
las consecuencias de nuestra apatía idio-
sincrática. Nos referlmls a la iniciativa 
y actividad particulares. Salta a la vis-
ta que recogiendo grandes cosechas de 
trigo y de maíz, se resolverla uno de los 
más importantes problemas planteados en 
la actualidad. 
Como es natural, esas cosechas permu-
tadas por harina, y elaboradas en el país, 
que, también puede hacerse sin mayores 
esfuerzos, darían de sí, en abundancia, 
esa materia, cuya falta hace más intensa 
la crisis reinante. 
A los señores hacendados, a los se-
ñores colonos que, cegados por la avari-
cia del oro que les produce la dulce caña, 
no se detienen a meditar sobre este tópico 
de Interés común, va encaminada esta ob-
servación. » 
¡Sembrar un poco de trigo y otro poco 
de maíz, señores hacendados y señores 
colonos! 
En los terrenos elevados de las lo-
mas de Sancti Spír i tus se goza de un 
clima fresco que podría ser compati-
ble con la producción de trigo. 
La ley terrible del hambre. 
E i Republicano Conservador de Ma-
tanzas se queja y dice: 
Nos tocó la fortuna en esta lotería ne-
gra, que se libra hoy en Cuba por el vi-
vir. Y nos cogió con harina suficiente 
para elaborar pan por lo menos hasta que 
termine el mes de Enero. Pero se nos 
acabará más pronto de lo que pensamos 
el pan. si se sigue permitiendo que se ex-
porte como se está haciendo ese articulo 
necesarísimo. 
No hay día que no se embarque para la 
capital cantidad Inmensa de pan. Los 
bultos conteniendo este artículo que a 
diario se despachan por exprés, pasan ya 
de la raya. Ayer mismo sin ir más lejos, 
y debido a particulares informes que he-
mos podido adquirir, ganó el Express más 
de quince pesos, por concepto de embar-
que de bultos conteniendo pan. 
¿Es esto justo 
No. Porque la caridad bien entendida 
empieza por casa, y si de Matanzas se 
sigue sacando pan como se está hacien-
do hoy, no taddaremos en carecer de él. 
Que el que no» visite se lleve en la ma-
leta unos cuantos panecillos, pase. Pero 
que por express, enviando en grandes can-
tidades, se nos quite una cosa que sabe-
mos que no puede durarnos mucho, el no 
está bien, o no debe permitirse. 
Ya sabemos que la necesidad no 
tiene ent rañas . Pero gran parte de 
la harina que existe hoy en provin-
cias, pueden agradecerla a la Junta 
de Defensa de la Habana, creada pa-
ra defender a todos menos a los ha-
baneros. La orden de incautarse de 
las harinas motivó el envío de gran-
des existencias fuera de la Habana. 
Y por eso hny todo el mundo tiene pan 
menos los habaneros. 
E l fracaso de la Junta de Defensa. 
"La Prensa" lo denuncia, y si bien 
reconoce la buena voluntad de sus 
miembros, pide un cambio de proce-
dimientos, y dice: 
Preferible ft un organismo del carácter 
de la Junta de Defensa es una Adminis-
tración o Dictadura de Alimentos ejerci-
da, desde luego, por persona en la que 
auenen la competencia y la energía y que 
se^* organizar, no amenazar", ni íijar 
precios a artículos que no hay en plaza 
o a otros que pudieran venir de fuera 
y dejan de Importarse en cuanto se su-
surra que van a ser objeto de tasa. 
El caso del pan, cuya fabricación se pro-
hibió de haberlo encareridoSHRDLTTUUTj 
hibJó después de haberlo encarecido la pro-
O N E I D A 
C O M M U N I T Y 
P A R , P L A T E , 
C u b i e r t o s 
d e 
P L A l T A 
B o n i t o s 
E l e g a n t e s 
D e C a l i d a d 
D u r a n m u c h o 
B a r a t o s 
L o s C u b i e r t o s 
O N E I D A C o m m u n i t y P a r P í a t e 
Se usan en las casas m á s a r i s t o c r á t i c a s , donde impera la m á s al ta d i s t i nc ión y e l r e f i -
namiento . 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos, t ienen 
buen gusto y aman e l con fo r t , l a elegancia y la belleza. 
SE G A R A N T I Z A N POR DIEZ A Ñ O S . 
Tenemos piezas sueltas, estuches para mat r imonios y grandes cajas con t odo e l servicio 
comple to . 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O , 8 5 . T E L . A - 3 7 0 9 
C, 693 ld.-23. 
pia Junta, pues los panaderos lo estaban 
vendiendo a doce centavos libra cuando 
ella dispuso que se hiciera tan sólo pa-
necillos de dos onzbas, a dos centavos, 
o sea, 16 centavos la libra, pinto lo po-
co hábil y el ningfín provecho para el 
pueblo de sus InfciatlVbs. 
Venga el Dictador da Alimentos que au-
T o d o s l o s b o t i q u i n e s d e -
b i e r a n t e n e r u n p o t e d e 
i n o . 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de la piel sin impor-
tancia se convierten de pronto en 
oíceelón molestas y graves, razür. por 
la cual toda cabeza do familia do-
bla tener la poma4a Keeiuol a- mano 
para combatirlas antea do que prca-
poren. 
Para esto recomendamos Rosinol 
con toda confianza, porque sus ingre-
dientes ^ son Inofensivos y comprc'ja-
do su éxito en la cura de eczema y 
plmilares enfermedades de la piel. 
La pomada Resinol es excolenlo 
también para curar desgarraduras, 
quemaduras y pequeñas heridas. Loa 
doctores la recetan. De venta por lea 
principales droguistas. 
xilíe de un morlo eficaz al Jefe del Es-
tado, cuya atención, embargada por otros 
muchos asuntos, no puede dedicarse a to-
dos los detalles del Interesante problema 
doméstico de las subsistencias. 
El problema estriba en distribuir 
entre las panaderías la harina que va-
ya legando, y acordar los mismos pa-
naderos un precio equitativo con re-
lación al costo. 
¿Necesita usted dinero? L!eve ens 
prendas a 
LOS TRES H E R M A N O S 
La casa que mefeos interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
G a l l e t a s p a r a 
l o s A s i l o s 
A l fin, después de grandes esfuer-
zos y de larga espera llegaron ayer a 
la Estación Terminal, los 13 ba r r i l ^ , 
de galletas de sal, que procedmtes de 
Manzanillo vienen consignados al se-
ñor Alcalde de la Habana, en su carác 
ter de Presidente del Comité Protec-
tor de la Niñez Desvalida. 
Prlme/amente se pensó distribuir 
esa galleta entre los niños pobres que 
acudieran a los Fosos Municipales; 
pero el señor Alcalde, pensando que 
podría originarse allí un conflicto de 
al teración del orden público, determi-
nó entregar un barri l por cada Asilo, 
Creche o Institución benéfica. 
A este f in, delegó en el Secretario 
del Comité, señor Federico de Torres 
quien se personó en la Estación Ter-
minal ordenando que diches barriles 
fueran trasladados a un camión del 
Municipio, donde se hizo el reparto 
en esta forma; 
Colegio J e s ú s María, Diaria y ite-
villagigedo, un ba r r i l ; Colegio San 
Vicente de Paú l , Cerro 797, un barr i l ; 
Asilo Menocal, Cerro y Sarabia, un ca-
r r i l ; Creche Habana Nueva, Gervasio 
36, un ba r r i l ; Casa de Benef'cencia 
y Maternidad, un bar r i l ; Sala ds Niños 
del Hospital Mercedes, Universidad y 
23, un ba r r i l ; La Domiciliaria, Monte 
390, un bar r i l ; Las Ursulinas, Egido 
y Sol, un bar r i l ; Huérfanos do la Pa-
tria. 13 número 95, Vedado, un bar r i l ; 
Creche Finlay, Belascoain 119, un ha-
r r l l ; Creche del Vedado, Paseo y ¿a., 
un bar r i l ; Dispensario Tamayo, Zu-
lueta y Apodaca, un barr i l y Con-
sultorio de Higiene Infanti l de' la Se-
cre ta r ía de Sanidad, uu. barr i l 
V E L L O 
8o extirpan por la oleetrolisla. ooa 
garant ía médica da qno no •« r«pre-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Ecea Casuso 7 Plflelra 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 3 . 
S A I Z , P E N A B A D Y C a . 
B A N Q U E R O S 
R E I N A N o . 8 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s 
e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a c a s a , q u e a p a r -
t i r d e l d í a 16 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r s u s 
l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o h o y . 
H a b a n a , 15 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
H o r a s d e C a j a , d e 8 a . m . a 6 p . m . 
tai U te., i C541 
L e a , q u e e s d e i n t e r é s 
Sr Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Padeciendo de un catarro grippal 
por espacio de un mes y habiendo 
probado con yarias medicinas no en-
contraba mejoría alguna m© decidí a 
comprar el Grippol y no había termi-
nado el frasco cuando desapareció el 
catarro pertinaz encontrando en él una 
medicina yerdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agradecimiento, por ser usted el pre-
parador del satisfactorio medicamen-
to. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración, 
Tictoriano de la Vega, 
P. D. Publique la presente para ge-
neral conocimiento. 
S|c. Marqués de la Torre y Prlnce. 
sa. 
E l Grippol es una medicación de gran 
éxito en el tratamiento de la Tos, 
Grlppe, Bronquitis, catarros. Tubercu-
losis Pulmonar, Laringitis y todos los 
desórdenes del aparato respiratorio. 
DR. FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m , en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMERUELOS, 14, (ALTOS.) 
a l t 4d.-17 
D R . HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta, Nariz y O í d o s 
(exc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 a 3. 
H a b a n e r a s 
D I A S 
Festividad hoy de las Raquel. 
Ha ré mención preferente de la hija 
única del muy querido director de 
E l Fígaro , la señori ta Raquel Cátala, 
tan culta y tan interesante. 
Tres Raquel más . 
Raquel Ruz, Raquel Rojas y un* 
gentil vecinita del Mariel, Raquel 
Rencurrell. 
Raimundo Menocal y Cueto, Joven 
e inteligente abogado, está de días. 
Y los Alfonso ahora. 
Primeramente, Alfonsa Abr i l de 
Cruz Muñoz, la hermosa e interesant? 
dama. 
Pláceme saludar especialmente en 
sus días al amigo tan amable y tan 
distinguido Alonsito Franca y Alva-
rez de la Campa. 
El doctor Alfonso Betancourt, ami-
go siempre deferente, siempre que-
rido. 
Alfonso Gómez Mena, Alfonso Mar-
tínez Fabián, Alfonso P e m ^ 
fonso Ortega, Alfonso A m ^ í 8 - 41 
fonso Pessakt, Alfonso M^r1' '4J 
fonso Grifol, Alfonso S e l l í & 
y Alfonso Bernal. y Meĵ  
Alfonso Galán y Alfonso p w 
Secretarlo de la Legación ds r s ^ 
Bruselas. ^ba ^ 
Y un ausente. 
No es otro que el doctor a i ^ 
Duque de Heredia, que en «tB01* 
de Cuba, donde tiene abierto 
fete de abogado, goza de altos 
cios y generales simpatías ^ 
No olvidaré a otro ausento 
y autor dramát ico de tanto notor^? 
como el señor Alfonso Hernáud*,^ 
t á . Cónsul de Cuba en Alicame 
¡Felicidad, para todos! 
(PASA A L A PLANA 5) 
Venta de manteca en 
los Mercados Libres 
Ayer ha comenzado nuevamente la 
venta de manteca en los Mercados L i -
bres de Carlos I I I y Jesús María, al 
precio de cuarenta y cinco centavos 
l ibra . 
Hoy serán remitidas dos tercerolas 
al Mercado Libre de Cerro y Zaragoza, 
las que serán detalladas al mismo pre-
cio de cuarenta y cinco centavos la 
libra. 
E n c a s a d e l o s 
E m i g r a d o s 
Celebró su primera sesión la nueva 
Directiva electa de la Asociación Na-
cional de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, bajo la presidencia del doc-
tor Emilio del Junco y actuando de 
Secretario los señores José Luciano 
López y Angel Peláez Pozo, y a juz-
gar por lo concurrida que estuvo y 
por el gran entusiasmo que desper-
taron las diversas proposiciones 'iue 
se hicieron y las improvisaciones sen-
cillas y patr iót icas de algunos emi-
grados, puede augurarse un gran éx1-
to a la Asociación, cuyos nuevos di-
rectores comienzan sus trabajos coi 
gran actividad y decisión. 
Se adoptaron acuerdos muy impor-
tantes, que publicaremos Integros 
más adelante, y entre estos el de fe-
licitar a la Prensa por la cooperación 
que viene prestando a dijba Asocia 
ción y rogándole que coopeie en lo 
más que le sea posible para levantar 
el ánimo de los asociados / de todos 
los cubanos en la constante propa-
ganda por los ideales y por la unión 
y concordia cada día más necesaria 
entre todos los elementos que convi-
ven en la Repúbl ica; y^el de felicitar 
también al señor Alcalde Municipal 
por haber dispuesto que se toque el 
Himno de Bayamo al comenzar todos 
los espectáculos públicos, rogándole 
que exija también el cumplimiento de 
la ley en cuanto a que no se tcque in-
debidamente en otros lugares; y pi-
diéndole que exija que en todas las 
fiestas nacionales y patr iót icas se 
adornen las casas y edificios públicos 
por todos los ciudadanos con los co-
lores cubanos y poniendo la bandera 
en los lugares1 apropiados de los mis-
mos; súplica que se ha rá también ex-
tensiva a todos los Alcaldes Munici-
pales de la República. 
Hicieron uso do la palabra elocuen-
temente el señor Francisco María 
González, doctor Teodoro Cardenal y 
los señores Ventosa; Br iñas ; Figue-
redo; Canales; Morales y otros que 
no recordamos; y exponieindo una 
vez más el doctor Junco los nobles 
propósitos de la nueva orientación, 
iniciándose una serie de conferencias 
patr iót icas para exteriorizar Jos gran-
des trabajos de la emigración que aún 
no todos conocen bien. 
Terminó el acto con calurosos aplau 
sos y muy sentidas felicitaciones pa^ 
ra el nuevo Presidente, que comienza 
su labor con gran actividad y 
siasmo. 
Los doctores Emilio Valdés Tal 
zuela; Julio V . Arteaga y Antunio*Í 
Junco y André, ofrecieron sus sJtl 
cios profesionales de níédicos ^ ¿ 
lamente a los emigrados que lo nwT 
sitaren y también facilitarle laa 
dicinas para aliviar la situación d| 
los menesterosos en estos ttcmsntti 
difíciles que atravesamos. Este oh. 
cimiento fué motivo de grandes apto, 
sos. 
Entre los concurrentes pudimos aso 
tar, entre otros muchos, al general Ro. 
gelio del Castillo; señores Pedro Bn». 
t i l l o ; Fidel G. Piedra; Rafael Mart. 
nez Ibor; Rafael Reina; Alfredo Vj. 
Iízí José de Je sús González; Ignadj 
P i ñ a r ; Pedro Lagrange; Pascual Her. 
nández; Argote y connotados mjem. 
bros de la Directiva que no podemoi 
recordar y los ya mencionados aw»-
riormentet 
No. 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDAH 
OPTOJÍA PARA LOS OJOS 
Ve» en esto Periódico mafian* u* 
raciones de Doctores. 
Médicos y especialistas de los olot m. 
cetan Optona como un remedio tnuZ 
seguro en el tratamiento de afeceonn 
los ojos 7 Para fortificar la Tinta 
vende en todas la» droguerías bajo' 
rantía de devolución del dinero 
Asociación de De-
pendientes del C o -
m e r c i o d e / a H a b a n a 
En la noche del 19 del actual, tom( 
posesión de la Presidencia de la im 
portante Sección de Instrucción, 
antiguo y prestigioso asociado señot̂  
Herminio Navarro, con motivo del c»> 
se reglamentario del señor Máxirco 
Casáis que la venía presidiendo desda 
mediados del pasado año. Esta ea 1» 
tercera vez que el señor Navarro ocU' 
pa el cargo citado; la ocupó desde i 
13 de abril rin 1905 hasta marzo di 
1906 en que fué nombrado el señor 
Jaime Jus ta f ré ; y volvió a e~te pue* 
to en 17 de febrero de 191hasta el 
primero de abri l de 1911, en que po: 
ausentarse de esta capjial fué nom* 
brado el señor Ascensio Saujuá.n. Al 
mencionado acto concurrieron Ioj 
miembros de la Sección y todo el pro-
fesorado, con sus respectivos directrr 
ad frente señora Consuelo Rodríguei 
de Armas y el señor José Pul'do Ve-
la. 
Conocedor como es el señor Nav»4 
rro, de la Asociación y amanto de V* 
asuntos educacionales, es de espertf 
que su actuación al frente do la Seí-
ción de inst rucción será aUamen» 
beneficiosa y brillante como lo ha & 
do en anteriores épocas. 
Felicitamos al señor Herminio N« 
vár ro por la honrosa prueba de con-
fianza de que ha sido objeto y a l» 
Directiva de la progresiva A^oria™11 
de Dependientes del Comercio por « 
acertada designación. 
¡ L A M E J O R O F E R T A ! 
l i q u i d a c i ó n d e m i l f o r m a s d e terciopelo , 
A l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S , 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . A d o r n o s , 
f l o r e s y f a n t a s í a s . C a s i r e g a l a d o s . 
L o s P r e c i o s F i j o s , R e i n a 5 y 7 
B O R D A D O S 
D O B L A D I L L O D E OJO, CADENETAS, FESTONES 
en e l acto y a precios m ó d i c o s . 
SE S 0 U C 1 T A N COSTURERAS. l 5 
Agu i l a , n ú m e r o 137 , entre San J o s é y Barcelona. T e l é f o n o A-8 
C 597 alt 7d-19 • 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, Jfr 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephao, 49. 
I . 
/ 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
C A R E ) E N E N S E S 
Gratas nuevas. 
Llegan desde la bella Cárdenas. 
Una de las señori tas más d.-stingui-
das de aquella sociedad, la adorable 
Cuca Villa, ba sido pedido en matri-
monio por el joven Tomás Fernández. 
Asegúrase que está concertado pa-
ra Mayo el matrimonio de la espiri--
tuaf v muy graciosa carmina Piqué 
con él simpático joven Manolo Galdo 
Otro joven de aquella culta socie-
dad. Fernando Comas, muy correcto 
y muv distinguido, vendrá a casarse 
a la Habana el mismo mes. 
!?a su prometida la interesante Con-
ehita Quesada: señori ta que es un 
encanto por su bondad, su gracia y 
su distinción. 
Y un chismecito. 
Lo sé por Massaguer, que es para 
la Habana, en los asuntos sociales, a l -
go así como el COOsul de Cárdenas-
Trá t a se de una de las cardenenses 
que más sobresalieron durante el ve-
rano último en la aris tocrát ica Playa 
Azul. 
Allí la conocí. 
Es graciosa y es elegante. 
Parece estar próximo a ser sancio-
"nado su compromiso con un joven 
muy simpático de aquella ciudad. 
No diré más. 
E l querido confrére de El Popular 
se encargará de despejar la incógnita 
en ©1 momento oportuno. 
Así lo espero... 
E L B A I L E D E C A R I D A D 
Algunas noticias más. 
En la junta convocada para la tar-
de de ayer por la señori ta Henrietto 
Le Mat quedaron designadas comisio-
nes diversas. 
Una de ellas, la más numerosa, de 
las señori tas que se encargarán de 
la venta de programas durante el bai-
le del primero de Febrero. 
Ya diré sus nombres. 
El señor Presidente de la República 
ha querido abonar su palco del Na-
cional enviando cien pesos como pago. 
Igual suma han pagado por sus res-
pectivos palcos el doctor Octavio 
Averhoff y los señores Guillermo Law-
ton y Armando Godoy. 
A propósito. 
Conviene que cuantos tienen sepa-
rados palcos manden a recogerlos es-
ta semana a casa de la Tesorera de la 
Comisión Organizadora, la distinguida 
dama Mercedes Romero de Arango, 
en Malecón y Manrique. 
Rectificando un error de mi nota de 
ayer diré que no son palcos sino bi-
lletes de entrada los que se han pues-
to de venta en el Casino Español, ol 
(entro Gallego, la Asociación de De-
pendientes y el Centro Asturiano al 
precio de tres pesos. 
Pueden adquirirse también dichos 
billetes en nuestros clubs elegantes. 
Tanto el UnJon Club como el Yacht 
Club, el Teiínis Club y el Country 
Club los tienen a disposición de sus 
socios. 
Sólo para éstos. 
D E L D I A 
Recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Estela Broch de Torriente, Marina 
Oña de Abren, María Galarraga de 
Sánchez, Tomasa del Castillo de Va-
rona, América Pintó de Chacón, Pi-
larcita ponce de Valiente, Mnroja Ba-
rraqué de Sánchez y Teté Bcrenguer 
de Castro. 
Es la cita de esta tardo nara la 
tanda ar is tocrát ica de Mar t f tanda 
de los miércoles, siempre animada v 
siempre favorecida. 
Se pondrá primero en escena La 
Srñori ta 1918, gran éxito de la tem-
porada, representándose después E l 
( i i iqu i l la donde tanto se luce la ce-
lebradísima Consuelo Mayendía. 
Una boda esta noche. 
Es la de la bella señorita Araceh 
de la Puente y el conocido joven Os-
car Massaguer. 
Se celebrará a las nueve y media 
en la Parroquia del Vedado. 
A otra boda estoy invitado, en Qui-
vicán, en el central Occidente, la de 
la gentil sobrina del Administrador 
de esta finca azucarera, la señori ta 
Eloísa Campos y Mestre, y el joven 
Esteban Martínez y Pérez. 
Noche de moda en Payret. 
Se cantará El Juramento, a base 
de ochenta centavos la luneta, toman • 
do parte el siempre aplaudido barí tono 
Luis Antón. 
Mañana, La Mascota, con el papel 
de Betina a cargo de Luisa Marsili , 
la gentil y graciosa tiple que tantas 
simpatías ha sabido captarse entre los 
asiduos a Payret. 
Se exhibirá la hermosa cinta E l 
Pr íncipe Aventurero esta noc'ie en el 
Salón del Prado. 
Y en el Nacional no hay función. 
Enrique F0>TTAMLLS. 
E l B i s e l . 
¿Quién no conoce este popular y 
acreditado taller de azogar espejos, 
de Angeles 47 V Puede decirse de este 
establecimiento que es la casa en el 
ramo que más se ha acreditado en la 
Habana. 
No necesita recomendación de nues-
tra parte, poro sí recordamos a las 
casas habaneras que necesiten l i m -
piar sus espejos que utilicen los t ra-
bajos de El BTSEL con preferencia a 
todo otro taller, porque el esmero v 
ia competencia van unidos a la eco-
nomía de sus orecios. Para utilizar 
los servicios Ce E L BISEL, basta con 
llamar al teléfono A-5453 y se le 
atiende enseguida. 
U n i c a e n l a I s l a 
— L a ú n i c a casa—nos de-
c í a una s e ñ o r a — ^ n toda la 
R e p ú b l i c a que tiene un com-
ple to surt ido en a r t í c u l o s pa-
ra el hogar es El Encanto. 
— M i a l c o b a — a g r e g ó ot ra 
dis t inguida d a m a — e s t á fo r -
mada exclusivamente por ar-
t í cu los adquiridos en aquel 
e s p l é n d i d o Departamento de 
la Aven ida de I ta l ia , n ú m e r o 
77 , esquina a San Migue l . 




f u e g o s 6 e c a m a 
lisos o bordados, 
r ico y suntuoso. 
desde lo de m á s ba jo precio hasta lo m á s 
No siempre debe darse preferencia a l a r t í c u l o de uso 
personal ; el confor t de la a lcoba—que expresa el grado de 
re f inamiento de la persona—tiene en el orden d o m é s t i c o una 
impor tanc ia g r a n d í s i m a . 
El i ja los a r t í c u l o s en el Departamento de 
M a n t e l e r í a y A r t í c u l o s d e A l c o b a d e 
" 6 1 e n c a n t o " 
¡nal . Conoeptúa el fetichismo a todo 
: reptil divinidad y como a tal le r i n - i 
de particular culto. ¿Que un negro1 
; encuentra en el campo una serpiente?1 
¡ Pues al punto se postra ante ella de I 
i rodillas, la adora varias veces a con- ' 
veniente distancia, y cogiéndola con i 
i cuidado ia lleva al templo que ha de | 
; servirse de sagrada mansión, a l a ' 
i Boa "Constrictor" se le tributan en ¡ 
Dahomey todos los honores que al so-! 
'. berano; pasa por el dios protector dei ¡ 
; país y se le trata siempre a cuerpo i 
de rey. 
En muchas partes tiene propio pa- . 
lacio y buen número de negros des- j 
tinados a su servicio entre los cua-
les figuran un médico encargado de 
mirar por su salud. Una vez todos los 
años se le sacaba con pompa y ma-
jestad por las calles de Ouidah. la 
capital del reino, y en aquel día que-
, daba prohibido a todo hijo de vecino 
j el salir de casa y aun el abrir las 
| puertas y ventanas. ^ 
Antes de sacarle del templo atibo-
rraban de comida a l animal sagrado 
| los fetichistas, y cuando ya la ser-
' píente estaba aletargada, el más dig-
no entre todos ellos la levantaba con 
infinidad de precauciones, la colocaba 
como a m^sa inerte en una hamaca; 
después de lo cual, entre los cánti-
cos de triunfo que por todas partes 
resonaban, echaba a andar la comiti-
va y recorr ía las calles de Ouidah, 
que semejaba una vasta necrópolis 
visitada por un espectro horrible. En 
cuanto el monstruo empezaba a salir 
de su modorra los feticheros ee apre-
suraban a volverle a sagrado, sin du-
da por miedo a cualquier accidente. 
Todos los fetichistas se las compo-
nen a las mi l maravillas para explo-
tar la credulidad de los negros. Ellos 
son los que, con abrir su mano, dejan 
caer la lluvia. A l disponer una fiesta 
que haya de durar varios días, los que 
la organizan se avistan de antemano 
con los fetichistas, quienes se encar-
gan de retener el agua en las entra-
ñas de las nubes todo el tiempo que 
dure la solemnidad. Y si por asomo, 
durante ésta, a lgún chapar rón inte-
rrumpe ©1 holgorio y alegría de la 
fiesta, no haya miedo que el fracaso 
les haga perder lo más mínimo de su 
reputación. Será que a lgún sin ven-
tura tiene ofendido al fetichcá para 
aplacarle se le Inmola aunque sea só-
lo un polllo. y de un momento a otro, 
i rá cesando a lluvia. Es increíble has-
ta dónde llegan, aun el día de hoy, 
por un lado los embelecos y super-
cherías de los feticheros, y por otro, 
el embaimiento y sandez de los Infeli-
ces negros. 
C r a a l i q u i d a c i ó n 
á M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
c 687 ld-23 lt-24 
E n f a v o r | d e 
l a s M i s i o n e s 
LA SOCIEDAD DE LAS MISIONES 
AFRICANAS DE LYON 
A excepción del Delta del Nilo en 
Egipto, las misiones adjudicadas a la 
Sociedad africana de Lyon se encuen-
tran entre los negros de la Guinea 
Superior, abarcando, fuera del Togo 
alemán confiado a los misioneros de 
Steyl, toda la costa del Golfo de Gui-
nea, desde el cabo las Palmas en la 
República de Liberia, hasta la des-
embocadura del Níger; y extendién-
dose por el interior hasta el oeste del 
lago Chad en- una superficie como 
fcuatro veces la península Ibér ica; 
y, para Africa, territorio más que me- i 
dianamente poblado, pues • que buen j 
número de ciudades cuentan de 20 a l 
100,000 y algunas como llorín Abeo-1 
kuta e Ibadan en Benín pasan de 
200,000 habitantes. 
Comprende según esto el actual te-
rr i torio de misiones del seminarlo de 
Lyon en Africa los cinco Vicariatoa 
Apostólicos de Costa de Madrtil , Cos-
I ta de Oro, Dahomé, Benín y Delta del 
Nilo, y las cuatro prefecturas de L i -
beria, Korogo y Nigeria oriental y oc-
cidental. / 
En junio de 1^59, recién elegido V i -
cario Apostólico de Sierra Leona su-
cumbía, como queda dicho, asaltado 
por la fiebre amarilla y víctima de 
caridad en el puerto de Fretow el fun-
dador dol seminario de misiones afr i -
canas Mr. Brésll lac con los cuatro 
compañeros que había llevado consi-
go a la misión. Huérfana esta y des-
provista de obreros evangélicos fué 
instaurado el Vicariato en 1803 y en-
tregado a la congregación del Espí-
r i tu Santo. 
Una segunda expedición de misio-
neros de la Sociedad Lyonesa com-
puesta de los P.P. Francisco Eorghé-
o s a O p i n i ó n 
C E R T I F I C O : 
Q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s h e 
e m p l e a d o l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e c o n t a l é x i t o q u e a s í l o t e s 
t i m o n i o a s u p r e p a r a d o r . 
H a b a n a , 1 ? d e D i c i e m b r e , m i 
D r . J o s é M a l b e r t y 
ro, genovés, Francisco Fernández, es-1 
pañol, y Luis Edde, de Chartres, se! 
embarcaba en Toulón el 1861 con rum | 
bo a Dahomey a bordo del "Amazona" j 
nombre bien expresivo por cierto pa- i 
ra un barco con destino al país de los 
feroces guerreros Dahomeyanos en' 
que las "Amazonas," luego desapare- j 
cidas con la conquista, consti tuían se- i 
gún el P. Borghéro, un regimiento de 
3,000 guerreras, o de 10,000 según 
otros. Durante la dominación del rey 
Ghezo era este regimiento el princi-1 
pal del ejército Dahomeyano. r iva l i -
zando con el de los guerreros y aun 
eclisándolos en salvaje ferocidad. La 
institución de esta escolta femenina 
tad vez única en el mundo se remon-
taba al año 1728. 
A l pasar los nuevos misioneros por | 
S ier r i Leona visitaron las tumbas del 
fundador y las de sus cuatro herma- j 
nos mayores sepultados en Fretown, 
y con dolor de su alma tuvieron que I 
a poco allí mismo una sexta I 
fosa donde depositar los fúnebres res-
tos de uno de los tres compañeros 
de la segunda expedición, el P. Edde, 
one acaba de sucumbir también, víc-
tima del mortífero clima. De este mo- | 
do la misión de Dahomé comenzó tam ¡ 
bien con lágrimas, lo mismo que la 
de Sierra Leona y las que en toda 
esa región alsana y de las más lusa- 1 
lubres para los europeos habían de i 
Ir estableciendo los abnegados misio- i 
ñeros de Lyon. 
A la llegada de estos era Dahomé 
un reino independiente constituido 
por una monarquía hereditaria y des-
pótica, regulada por las crueles cos-
tumbres nacionales e influida por 
las a r t imañas de los fetiches, que a 
las veces sabían liacerse obedecer del 
terrible monarca. Sus más altos dig-
natarios no venían a ser más que es-
clavos favoritos cuyas cabezas podían 
rodar a una mera inclinación de la 
del soberano. E l más privado entre 
todos era el cocinero mayor de su 
" l a F e m m e C h i c " 
a P a r í s . 
L a r e v i s t a d e M o -
d a s F r a n c e s a s 
m á s e l e g a n t e y 
m á s p e r f e c t a . H e -
m o s r e c i b i d o l a 
d e l m e s d e E n e r o 
a 7 0 Centavos n ú m e r o . 
" L A E l f G A N T E " 
R o p a y S e d e r í a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
T e l é f o n o A . 3 3 7 2 
ANUNCIOS NACION Al,.—Box 381, 
, T o d o s l o s m o d e l o s d e e s t a 
c a s a q u e s e h a n v e n d i d o a n -
t e s a 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 6 y 2 0 p e -
s o s , a h o r a r e b a j a d o s a 
$ 4 - 9 8 
M i e n t r a s q u e d u r a n a p r o v e -
c h e l a o p o r t u n i d a d a h o r a p o r 
q u e l u e g o s e r á t a r d e . 
t a ffloOci H m m r a n n 
s . 
Francia, en vir tud de los tratados 
de 1851, 1868 y 1878, estableció su 
protectorado en Dahomé; pero cuan-
do quiso hacerlo efectivo el rey Be-
hanzin resistió a los franceses y solo 
reconoció aquel protectorado después 
de la sanguinaria expedición del co-
mandante Terri l ló nen 1890. Habiendo 
vuelto a rebelarse Behanzin poco tiem 
po después, el coronel Dodds llegó a 
Kotonn en mayo de 1893, y después 
de minuciosos preparativos, tomó la 
ofensiva y derrotó a los indígenas en 
una serie de combates, que te rminó 
en la toma de Abomey. En enero del 
año siguiente (1894), en otra campa-
ña preparado por el coronel Lambi-
net. Dodds hizo prisionero a Behan-
zin. El Gobernador Ballet, que quedó 
al frente de la colonia, continuó pre-
parando la penetración hacia ^1 Norte, 
en 1895 unieron Dahomé con la cbs-
ta.de Marfil , dando la vuelta a la co-
lonia Inglesa de Costa de Oro. Los i qU6 a él y a sus compatriotas les q u i - | mueras e insultos con que le habían, 
nites do Dahomé fueron fijados por tan los grillos y esposas con que los recibido anteriormente. f«ié saludado 
D e C h a r l e s B e r k o w i t z 
R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
t l a b 8 n a . - T e ! . A - 3 7 5 4 
C. 663 ld.-23. 53-Marina 23-1-18. 
c 689 ld-23 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s . N e u r a s t e n i a G á s t r i » 
c a , G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n * 
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
nono le era fácil desentenderse d su 
Señor. Los segundos en privanza des-
pués del cocinero eran como una do-
cena de juglares y menestriles sin 
otra mayor ocupación que celebrar 
majestad, pues que valiéndose del ve- ia gloria del monarca, el valor de su 
brazo ,1a fuerza de sus armas y la no-
' bleza de sus ascendientes al sol de 
I una nada suave y menos concertada 
I música acompañada de muecas y visa-
i jes grotescos. 
) En una palabra; un despótico t i ra-
j no dueño de vidas y haciendas, adula-
jdo servilmente por cantantes asala-
riados y amedrentado ante su coci-
nero y una partida de malandrines 
agoreros o fetichistas, ta l era el so-
berano de Dahomey. 
E l fetichismo tan extendido entre 
aquellos negros tiene por represen-
tante a un fetichista principal, cabeza 
de toda una patrulla de truhanes di-
seminados por pueblos y aldeas. Has-
ta las mujeres toman parte de esta su-
persticiosa asociación, que tiene su 
lengua propia y diversa de ia nacio-
¡ el convenio franco-alemán de 23 de 
¡julio de 1897 y el franco-inglés de 
11898. 
Los resultados obtenidos en Daho-
Imé por la Sociedad de Misiones A f r l -
1 canas no basta exponerlos por medio 
ido escuetas estadís t icas; que al lado 
| del número de conversiones preciso 
| es tener en cuenta otros hechos que 
j ceden juntamente en honor de su 
i apostolado. ¿A quién no admira, por 
j ejemplo, la magnanimidad y energía 
del ánimo dol P Dorgére, Superior de 
la Misión de Ouidah, hecho prisione-
i ro durante la guerra de 1890, alentan-
I do a todos sus compaííeros de cautl-
jverío y siendo luego arrastrado a la 
• capital, viendo llevar delante de sí el 
1 relumbrante alfanje con que habían 
¡ de cortarle la cabeza junto con la 
| bandeja en que debían presentarla, al 
irey' ' Subyugado por la autoridad y 
admirable presencia de ánimo del hom 
,bre de Dios, el terrible Behanzin sin> 
! tUS trocarse su enojo y cólera en res-
peto y admiración hacia el misionero; 
y de verdugo y perseguidor se vino 
a hacer amigo del P. Dorgére. Manda 
t ra ían aprisionados y le suplica que I con una nutrida salva de cañonazos 
sirva de intermediario para concluir i y vítores de triunfo, 
la paz con los blancos. Y cuando el 
intrépido misionero escogido a su vez 
por el almirante Cuvervillle para im-
poner a paz, entraba de nuevo en la 
capital Dahomoyana, en vez de los 
Pida el 
Folleto 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r 
do la Sr». Graham. deur. 
roiia un cutí» perfecto; hace 
desaparecer las pecas, roa 
cfaas. quemadura del sol y 
tedas las manchas «••«.fit} 
per golpes. 






Migruel Gascón, S. J. 
A L A S D A M A S 
SI queréis conserrar el cutis snavo 
terso como la seda, usad el jabón 
**4ronias de la Tlermca'*, de perfume 
delicioso, preparado especialmente 
por "La Rosario,' (S. A. ) , de San-
fander. Jabón de gran duración. SI 
lo prneba, lo u s a r á siempre. Pídalo 
en droguerías y sederías. 
C469 alt. 3d.-19 
Espinillas 
Agente: R, A. Fernández, Neptuno, 9C 
El DIARÍO DE L A M A R I -
N A es el periódica de ma-
yor circulación de la Repá-
h&ca. 
o r k o s 
para s e ñ o r a s y para 
n i ñ a s 
" T r a j e s s a s t r e " 
" V e s t i d o s " " S a y a s " 
y de todo cuanto 
usted necesite a pre-




Teniente, Rey 1 9 
esq. a Cuba 
m u c o s o u r e t r a l e n u r a 
d a 
l i a d o i n f a l i b ! 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del muodo para d i d o s , niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i i a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de nn i íac iones y exijan la n i n a 
P í d a n l o e n t o d a s ! a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o i d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
c u * SiULrf 
U S . 
J I A R I O DE U M A R I N A Enero 23 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V 1 
smms 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
u 
L o s S e c r e t o s d e l a O r d e n N e g r a " , H o y , M i é r c o l e s , 2 3 , e n e l S a l ó n T e a t r o " P r a d o " 
O A ESCE>'A DE LOS SECRETOS I)E LA OKDEX >'EGRA 
E n l a s e g u n d a t a n d a , y e n l a t e r c e r a , l a o r i g i n a l y c o n m o v e d o r a c i n t a : L A E X T R A N J E R A 
E x i t o s i n p r e c e d e n t e d e l a c o l o s a l o b r a e s p i r i t a : L O S S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R A 
P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l i n i m i t a b l e a c t o r c ó m i c o C h a r l e s C h a p l i n , t i t u l a d a : C H A P L I N 
• R E W Í E W . N A D A V E N C E A L A M O R , p o r D i a n a K a r r e n y A l b e r t o A . C a p o z z i . 
P A N O P T A , S e r i e D i n a m a r q u e s a . 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
H O Y E N E L G R A N G i N P R A D 7 
Soberbio cstrano. ^x i t o a s ó m b r e l o de esta grran pel ícula : 36,000 ples,18 episodios. >uoTe noches de constante emoción. FRANGIS H . BüSHMAjV, (EL HOMBRE MAS FUERTE DEL MUNDO) y la señor i ta REVERLLY BAYNE son los protagonistas de 
amenazadoras, yoladuras de casas, motines, y sangrientas luchas, con los bandidos que quieren 
28, 29,30 y 31.Sin alterar los precios: i tandas 10 cen taros, empezando la primera a las 
\A DE LA MUERTE. Pronto LOS SECRETOS DE LAORDEX NEGRA. 
c 676 1(1-23 
V I E R N E S , 2 5 
T A N D A S 
y c u a r t o y O y m e d i 
esa 
L a C i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , c o n t o d o s u e s p l e n d o r , e n l a ü l t i 
m a y m á s g r a n d i o s a o b r a d e a s u n t o a r t í s t i c o , t i t u l a d a : 
i n t e r p r e t a d a p o r " P e a r l W h i t e " f ' C r e i g ' h t o n H a l e " 
P a r a s u e x h i b i c i ó n : M a c í a s y C a s a r e s , M a t a n z a s , 
I n d e p e n d e n c i a , 1 6 . 
V I E R N E S , 2 5 
T A N D A S 
I) y c u a r t o y 0 y m e d i a 
c 690 3d-23 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A SERATA D'ONORE DE TINA 
POLI RANDACCIO 
i "GIOCONDA" 
'Anoche se celebró en el Teatro Na-
«ional la serata d'onore de la diva 
Jtaliana Tina J-oli Ranc'accio. 
La cólaorj artista dedicó la función 
« la señora Mariana Seva de Menocal, 
l a esposa del Presid- vte de la Repú-
blica, y a la ¡•ocie-^a-.l habanera, y a 
mostrarle su admiración acudieron la 
señora de] .i efe del Eátado y líis da-
mas {•nnciptJea do nuestra high 
l i t e . 
La ópera elegida fué "Gioconda", 
una de las (• :>ras donde la gran can-
íap.*o rea::za labor exquisita. 
Cante la Mnora PdU Randacc.'o es-
pléndidamente toda la difícil parte de 
3a protagonista. En "FIglla che reggi 
t r émulo pie"; en ei dúo con el mezzp-
Boprano y en el suicidio estuvo en 
realidad insunerable. Por la voz bella 
y bien utilizada y por la acción escé-
cica merecí í los elogios generales y 
los aplausos entusiást icos con que le 
premió la concurrencia, que era dis-
tinguida y numerosa. 
Alice Gentle confirmó el buen éxi-
to de la primera interpretación can-
lando la Laura. En "Voce di donna" 
en e] dúo del tercer acto y en la es-
cena . estuvo acer tadís ima. 
Palet, vero artista y óptimo can-
dante, hizo un Euzo de primo ordine. 
En el dúo con el barí tono lució sus 
iptitudes y en la romanza "Cielo e 
nare" alcanzó un succés espléndido. 
Posee Palot todas las condiciones 
lecesarlaa pura Jmponerse y para 
triunfar ante el público más exigen-
te. Tiene hermosísima voz y arte de-
licioso para emplearla con la mayor ¡ 
eficacia. Es siempre seguro en la i n -
terpretación, porque conoce voqal y 
escénicamente las partes en que se 
presenta y pone sumo cuidado en 
usar de sus recursos con habilidad y 
darle ai personaje el carác te r que 
tiene. 
Ordóñez fué un Barnada colosal. 
Voz magnífica, expresión, conoci-
miento exacto del tipo, in terpretación 
adecuada, en f in cuanto puede de-
searse y exigirse en un artista de p r i -
mo cartello. En el dúo con el tenor 
realizó una labor excelente; en "Oh 
monumento" estuvo espléndidamente, 
así como en "Ah pescator affonda 1' 
esca." 
Los demá? intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto ar t í s t ico . 
Muy disciplinados los coros y la 
orquesta digna de toda clase de ala-
banzas. Los bailables, excelentes. 
Apropiada la presentación. 
En "La Danza de las Horas" alcan-
zaron orquesta y ballet un gran suc-
cés . 
A i final de la representación fue-
ron llamados los in térpre tes todos a 
escena y se les aplaudió con entu-
siasmo. 
Tina Poli Randaccio—la genial in -
térpre te de "Gioconda"— cantante y 
artista de poderosos medios vocales y 
d^ excepcional temperamento d r a m á -
tico, fué objeno de un grandioso home-
naje. 
Satisfecha puede estar la diva del 
tributo que le rindieron anoche su* 
múlt iples admiradores congregados 
devotamente en la sala de nuestro 
primer coliseo l ír ico. 
T E s p e c í á c u l o s 
C I N E ' F O R N O S 
l O F » U K R X A 3 A L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 2 3 , h o y 
P r i m e r a T a n d a 
L A G L O R I A 
2 a . y 3 a . T a n d a s , l a . y 2 a . J o r n a d a s d e 
" E l P r o c e s o d e C l e m e n c e a u ' 
M a ñ a n a , J u e v e s , M A L I A 
interpretado por la genial y bella ac-
triz Fernanda Negri Pouguet. 
LABA 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
" E l ídolo" en las tandas primera y 
tercera; en segunda y cuarta, "La h i -
ja de la tempestad." 
Pronto, estreno de "Los piratas so-
ciales", magnífica cinta en quince epi-
sodios. 
1871 23 e 
en el coliseo de Dragones y Zulueta, 
anuncia para hoy dos funciones. 
En la primera, matince elegante, se 
pondrán en escena la revista "La se-
ñorita 1918" y el ent remés " E l chi-
qui l lo ." 
Por la noche, gran función en Ho-
nor de las cien representaciones de la 
obra de más éxito en la presente tem-
porada: " E l Ciub de las Solteras", la 
que cubr i rá las tres tandas. 
La genial lióle cómica señora Con-
suelo Mayendía can ta rá los nuevos 
couplets titulados Mariñana, y Rufi-
na la Peinadora.. 
ALHAMBRA 
"E l rico hcendado" se pondrá en 
la primera tanda. 
En la segunda, " Z l z i . " 
Y "La his tér ica" en la tanda f inal . 
PAIRET 
L a temperada popular de zarzuela 
f opereta inteligentemente preparada 
I>or Santos y Artigas, cont inúa obte-
niendo grandes éxitos. 
"Las dos princesas", "Marina" y 
^La niña de los besos" han obtenido 
magnífica in terpretación. 
Las tiples Ughetti, Marsi l i y Car-
men Tomás, el barí tono Antón, el ba-
jo Arr ióla y el actor Roberto Ban-
quells son elementos muy vellosos. 
Para esta noche se anuncia la her-
mosa zarzuela en tres actos " E l Jura-
mento." 
Para el viernes se anuncia "E l 
Conde de Luxemburgo." 
"Maruxa" es objeto de activos en-
sayos. 
triunfador una vez más en el desem-
peño de su difícil cargo. 
Por tan valiosa adquisición, nos 
complacemos en felicitar al empresa-
río, señor Gonzalo Berenguer. 
JESÚS PALLAS 
Una grata noticia para los dilettan-
t L 
Nuestro distinguido amigo el joven 
maestro señor Jesús Pal lás , ha sido 
contratado ?o'.- la Empresa del tea-
t ro Payret, donde ac túa la excelente 
Compañía de opereta y zarzuela "Be-
rpnguer." , „ . 
Músico de grandes méritos, enérgi-
ca batuta y con un prestigio bien ga-
nado en el Arte a que se dedica, es 
seguro que el joven maestro sera 
CAMPOAMOR 
Continúan los estrenos en el coliseo 
de la plaza de Albear. • 
Hoy figura en los programas el de 
la notable cinta de la marca Pá ja ro 
Azul titulada "La huerfanita", inter-
pretada por Ella Hal l , la excelente 
artista. 
Se proyectará en las tandas aristo-
crát icas de Jas cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
También se proyectarán las pelícu-
las de la marca Pájaro Azul, "Cora-
zones desnudos", "E l anillo nupcial", 
' Las ninfas del bosque", "E l vecino 
de arriba", "La estrella del gato gris", 
"Por falta de mér i tos" y "Sucesos 
mundiales número 73." 
Mañana, loé episodios 10 y 11 de 
"El romance de g lor ia ." 
E l día 25, estreno de "La hermosa 
molinera", por Pearl "White y Creigh-
ton Hale. 
Pronto, estreno de "La mujer caí-
da", de la marca Mariposa. 
FAUSTO 
En la primera tanda, películas có 
micas. 
En la segunda tanda, doble, "Los ¡ 
bandidos de los números" , magnífica I 
cinta interpretada por Emilio Ghione, ' 
Alberto Collo y Floriana. Consta de 
seis actos. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de "E l secreto de los Stanley" 
magnífica obra, conclusión de la "E l 
brillante celestial", la interesante se-
rie de éxito mundial-
Mañana, día de moda, estreno de 
"Vuelo supremo", por Gabriela Ro-
binne. 
Pronto: E l ferrocarril de la muer-
te. E l secreto de los Stanley, Pasio-
naria, Las vírgenes locas. Cuando el 
canto se apaga, Ravengar, Los saltea-
dores de tresnes, etc. 
M A X I M 
Programa de la función de esta no-
che : 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos "Dormitorio t r ág ico . " 
Y en tercera el drama en siete ac-
tos "Sofía de Kravonia", por la céle-
bre t rágica Diana Karren. 
E i viernes, día de moda, estreno de 
"La máscara de amor", por María J&-
cobini y el actor Novelli-
PRADO 
"El Canciller traidor", cinta inter-
pretada por L^dir, Quaranta, estrena-
da anoche en este concurrido salón, 
obtuvo un gian éxito. 
Para esta noche se anuncia la ex-
hibición, en las tres tandas, de mag-
níficas cintas. 
"Marucha" es la película de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema Films para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
"Marucha" es un drama de la vida 
social editado con gran lujo y está 
FORNOS 
Películas del repertorio selecto de 
Santos y Artigas. 
"La gloria' ' en primera tanda; en 
segunda ytercera, " E l proceoo Cle-
menceaux." 
M Z A 
Los episodios primero y segundo de 
"El gran secreto" se proyectaráu en 
las tandas primera y tercera; en se-
gunda y cuarta, "Gran idea de K r i -
K r i " y "La presa." 
NUEVA INGLATERRA 
"Un millón para Mary" y "E l jar-
dín del a sabiduría" son las cintas 
yue ^e proyectarán en la mat inée de 
hoy. 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, "El jardín de la sabiduría"; 
en segunda, ' U n millón para Mary." 
T e a t r o " M A R T I " 
H O Y H O Y 
C E N T E N A R I O D E L 
LOS CIRCOS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Por el interior de la República con-
t inúan alcanzando grandes triunfos 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos por 
los señores Peblo Santos y Jesús Ar-
tigas. 
Los números que llevan, todos de 
primer orden, son presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret. 
E l Circo Azul ac tuará tsta noche 
en Sierra Morena; mañana en Que-
mado de Güines; el viernes en Cl-
fuentes y el sábado en Mata. 
El Circo Rojo ac tua rá esta noche 
en Jagüeya l ; mañana en Florida y el 
viernes en Camagüey. 
en Morón; el miércoles en Jagüeyal y 
el jueves en Florld.t . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
F u n c i ó n c o r r i d a d e T y m e d i a a 1 1 p . m . 
L a H u e l l a e n l a N i e v e . E l P o d e r d e I í 
I n o c e n c i a . C h a r l o t e n u n c a s o d i f í c i l 
10 y 2 0 c e n t a v o s t o d a !a f u n c i ó n . 
E l j u e v e s . 2 5 , e s t r e n o d e l a g r a n p e l í c u l a d e s e r i e s 
P R O T E A , p r i m e r o y s e g u n d o e p i s o d i o s . 
N O F A L T E V D . P R E C I O S P O P U L A R E S . 
E í m i é r c o l e s , 3 0 , i n a u g u r a c i ó n d e l o s 
g r a n d e s b a i l e s d e d i s f r a z a l a s d i e z 
d e í a n o c h e . 
c 680 ld-23 
RECREO DE RELASC0AIN 
Hoy miércoles, comenzarán las fun-
ciones populares en el lindo parque 
Recreo de Belascoaln. 
Ei programa combinado es de lo 
más atrayente. 
Figuran en él las cintas tituladas 
"La huella de nieve", interesante dra-
ma en cinco actos; " E l poder de la 
inocencia", bi l la cinta cómica de 1,500 
metros y "Charlot en un caso difícil". 
La gran orquesta que dirige el se-
ñor Arroyo e jecutará durante la fun-
ción un escogido repertorio de música 
clásico. 
¿Cuál es e! peariódie» de m«-
ver circalacián? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A -
" C u 
M A R T I 
La Compañía Velasco, que trianfa 
l a s S o l t e r a s " 
c o n n u e v o s c o u p l e t s . 
C 685 
T U B E R C U L O S O S 
S U E R O 
E l S U E R O A N T I C O N S U N T I 
V O D E Z E Q U E I R A ha venc ido 
p o & i t i v a m e n t ; l a tuberculosis. Re-
gular iza l a c i r c u l a c i ó n de la san-
gre, n o r m a l i z a n d o e l estado ge-
nera l . Ton i f i ca e l organismo, n o 
hay r e a c c i ó n dolorosa , destruye e l 
bac i lo , despierta l a n u t r i c i ó n , su-
p r i m e la fiebre 
P í d a l o a su m é d i c o o en toda 
las boticas. 
A N T I C 0 N S U N T 1 V 0 
D E 
Í U E 1 
ASO L X X X V I D I A W O DE L A M A R I N A Enero 23 de 1 9 1 8 . 
T E A T R O P A Y R E T , T E M P O R A D A S A N T O S Y A R T I G A S , C O N L A C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A Y 0 P E R E T A , D E R E N f i ü E R 
• H O Y . M I E R C O L E S , F U N C I O N D E M O D A . 
NOTABLE EXITC DEL BARITONO BB. ANTON EN LA ZARZUELA EL JTfiAXENTO. EN LOS ENTREACTOS L A SRITA. MARINA U G H E T I CANTARA UN PRECIOSO VALS Y E L APLAUDIDO BARITONO SR ANTON L A CANCION EL GUITÁRRI-
C0 MACANA JUEVES L A OPERETA LA MASCOTTA. EL VIERNES EL CO>T)E DE LUXEtfBÜBGO. C 628 i * « 
C a s a n o v a y C o m p a ñ í a e n e l G r a n T e a t r o F a u s t o 
M A Ñ A N A 2 4 , N O C H E D E M O D A . 
E L V U E L O S U P R E M O 
$ 9 
Obra maestra de la afamada marca PATHE de Par ís , de la que es protagonista la ••mínente actriz 
francesa da fama mundial, Mlle. Gabriela Robinne y en la que desnuipeñaimnortantísimo papel, el notable ac-
tor francés Mr. Crouse, oficial del cuerpo de aviación de Francia. ' 
Sensacional vuelo a travos de los Pirineos, las nieves eternas, paisajes admirables, «sorprendentés efpo* 
tos de luz entre la atmósfera, espuctacular calda de un aereo-nave desde cinco mi l pies de altura. Drama de 
amor y de aventuras repleto de escenas sugestivas y conmovedoras. Cin-jo actos, dos mi l quinientos metros. 
S E R I E ^ G R A N D E S E S P E C T A C U L O S , , D E C A S A N O V A Y C a . 
T R I B U N A L E S 
de temeridad ni mala fe a 
la orden 3 de 1901. los efectos de 
CONTRA LA ADMINISTRACION GENE-
RAL DEL ESTADO 
La propia Sala de lo Civil, en el recur-
so contencioso administrativo establecido 
por la Sociedad Mlllán, Alonso y Ca., S. 
en C, contra la Administración General del 
Estado, en solicitud de que se deje sin 
efecto la resolución del Secretario de Ha-
cienda, de 17 de noviembre de 1916, que 
declaró sin lugar el recurso de alzada in-
terpuesto contra liquidación 1505 de la Ad-
ministración de lientas e Impuestos de la 
neral del Estado y «obre nuüdad d e tm expediente posesorio. Otras no- ¡ f ^ c S hdae ¿ i i a ^ T e ^ i a ^ n d o ^i^1 l í ! Bi*,~~ 1 &ar ia demanda, absolviendo a la Adminis-
* • tración general del Estado sin especial 
1 condenación de costas. 
Quesa/fla en este debatido asunto, un letra- | • 4 
do hábil y competente: el culto doctor 
Manuel Sec-ades. 
Contra la reciente resolución del señor Presidente de la República reponien-
do en su cargo al Alcalde de Manzanillo, señor Betort, ha establecido 
recurso contencioso aquella Corpo ración Municipal. Se recurre también 
contra otra resolución que puso en vigor el Reglamento para el ejercicio 
del cargo de comadrona facultativa. Pleito Contra la Administración Ge-
ticias. 
EN EL SUPREMO 
EL ASUNTO DEL "REALENGO DE LAS 
30 LEGUAS" 
Para esta tarde, a la una, está señalada 
a celebración, ante la Sala de lo Civil y 
le lo Contencioso Administrtivo del Tri-
)unal Supremo, de la vista del interesante 
recurso de queja, procedente de la Audien-
•la de Cumagüey, establecido por doña 
ina Josefa de Quesada y Lazcano, en lo» 
lutos sobre división de un lote de terre-
10 del conocido "Realengo de las 30 le-
pjas", de aquella jurisdicción. 
Lleva la representación de la señora 
D I G A S E L A V E R D A D . 
•* A l i a n Armada le , " refiere e l 
Señor W i l k i e Coll ins , " dec ía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocas ionó algunas veces di f icul -
tades con cierta clase de gente, 
pero le d ió una r e p u t a c i ó n qub 
hac ía su palabra t a n buena como 
el oro ; para A l i a n , era lo máa 
natural , d e c í a n sus amigos "por-
que no sab ía hacer otra cosa." 
E l h á b i t o de decir l a verdad era 
tan bueno para é l como para 
los d e m á s . S i se desea establecer 
un negocio que dure a ú n des-
pués de que el fundador desa-
parezca, v é n d a n s e buenas mer-
canc ías , y d í g a s e l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde e l p r ime r momen-
to de su i n t r o d u c c i ó n , nosotros 
hemos dicho l a verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
7 ahora e l p ú b l i c o l a compra, sin 
hacer n inguna pregunta . Se ha 
descubierto que e f e c t ú a ahora y 
Biempre l o que nosotros prome-
timos, y así se con f í a en ella 
como u n hombre t iene confianza 
en e l só l ido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. v Es tan 
sabrosa como la mie l y contiene 
una so luc ión de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de H i p o f osfitos Compuesto, y E x -
tractos de Mal t a y Cerezo Si l -
vestre, -n Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente d i s t in ta del nau-
seabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos do Anemia , Deb i l idad l í e > 
viosa. Tisis y las Enfermedadei 
Agotantes, h a merecido l a con-
fianza que en el la ponen los doc-
tores y el p ú b l i c o de todas partes. 
E l D r . E . N ú f i e z , Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer -
sidad de l a Habana, d ice: "Desde 
nace afioa uso l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, estando aatisfecho de 
Bus resultados." E n las Boticag, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
CONTRA RESOLUCION DEL SE*OR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Se ha radicado el recurso esta-
blecido por Esteban Varona Pronesta 
y el Ayuntamiento de Manzanillo, 
contra resolución de 20 de octubre de 1917, 
del Presidente de la República, que uejó 
de ley. Audiencia de Santa Clara. Juan, sln ef€Ct0 la (le 20 de Junio de 1917 de-
I igueredo, en causa por disparo. , negatorfa de la 80iicitlui de Carlos Ber-
Quebrantamlento de forma e infracción 
Proliias ¿'  
Ponente: señor Ferrer y Picabia. Fiscal 
señor Figueredo. Letrado: señor Angel 
Fernández Larrlnaga. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de ley. Audiencia de la Habana. Carlos 
Martínez, en causa por estafa y hurto. Po-
nente: señor Cabarrocaa. Horta. Fiscal, se-
ñor Rabell. Letrados: señores Rosado 
Aybar y Rafael Miquel. 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara, Manuel Alvarez Cañizares, en cau-
sa por disparo y lesiones. Ponente: señor 
Cabarrocas, Horta. Fiscal: señor Rabell. 
Letrado: señor Pedro Campos. 
Queja. Audiencia de Camagüey. Marceli-
no Sánchez Borges, en causa por robo. 
Ponente: señor Ferrer y Picabia. Fiscal: 
señor RabelL Letrado: señor A. de Cas-
tro. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Pieza separada sobre división de la 
finca "Orue" (a) "Rincón de Melones". 
Hcnlto Cftlorlo y Melchor González. Po-
nente, señor Hevla. Letrados, señores Ce-
lorio, Mora, Méndez Capote y Erblti. 
tot, de que se le repusiera en el cargo 
de Alcalde Municipal de Manzanillo y que 
al mismo correspondía volver a ejercer las 
funciones propias de su cargo. 
Y el establecido por María Josefa Peña 
de Cbaravay, y María J. de Arredondo, 
contra resolución de 31 de octubre de 1917 
del Presidente de la República, por la que 
se puso en vigor a partir de la fecha 
de su publicación, el reglamento para el 
ejercicio de comadrona. 
PESAME 
Se lo damos muy sentido al vigilante de 
servicio en la Audiencia, señor Espinosa, 
por el «ensible fallecimiento de su señora 
madre, ocurrido días pasados. 
Sepa el señor Espinosa que estamos a 
bu lado en estos momentos de pena. 
LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno de esta. Audien-
cia le han sido concedido» a la señorita 
Carmen de la Torre, veinte días de Ucen-
cia, que solicitó, por enferma, y con sueldo. 
EL ASUNTO DE LOS FUMADEROS DE OPIO 
Kl doctor Miguel Angel Campos se ha 
personado como acusador privado en la 
cansa seguida contra los aslútlcos Ben Chi 
y Jim Lex, con motivo de la sorpresa de 
los fumaderos de opio que existían en la 
calle de Dragones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral cansa contra Hlldellso Co-
rratgé, por hurto. Defensor: doctor Cam-
pos. 
Contra Juan Rodríguez Gallardo, por de-
nuncia falsa. Defensor: doctor Díaz, 
SALA SEGUNDA 
Confra Julio Francisco Sotelo. 
to. Defensor: doctor Mármol. por rap-
SALA TERCERA 
Contra Lorenzo O'Farrill, por hurto. — 
Defensor: doctor Garcerán. 
Contra "José Blanco, por lesiones. De-
fensor : doctor Garcerán. 
Contra Juan Lagomaslno y otros, por 
malversación. Defensores: doctor Rosado. 
Castellanos, Fuentes y Carreras. 
SALA DE LO CIVIL 
Esto.— Leopoldo Pita Iglesias, contra 
María Luisa Galcgo. Mayor cuantía. Po-
nente, Presidente. Letrados, Rosado, Gue-
naga. Procurador: Cardona. 
Oeste.—Alejo Febles, contra Manael Ml-
ramontes. Mayor cuantía» Ponente, Vivan-
co. Letrados: Sabi, Casulleras. Procura-
dores: Cristo, Diaz. 
Norte. Declaratoria de herederos de Ma-
nuela §.olis Rivas, Esperanza Fernández 
Solía y Manuel Fernández promovidas por 
Celestino Fernández.. Declaratoria de he-
rederos. Ponente, Cervantes. Letrados, Ca-
ballero, Carreras. FiscaL Procuradores: 
Reguera, Granados. 
Norte. José Polguelras, contra Manuel 
Pérez Núñez. Menor cuantía. Ponente: se-
ñor Vandama. Letrados: Bueno, Prieto. 
Procuradores: Rondón. 
Audiencia. Sociedad. Q. Borsalino ra. 
Lázaro y Compañía, contra resolución del 
Presidente de la República, de 3 de Julio 
de 1916. Contencioso odminlstratlvo.* Po-
nente : del Valle. Letrados: Solórzano, 1 
Pulg y Ventura. Sr. Fiscal. Procuradores: 
Pereira, VUapanes. 
Manuel F BUbao, Ensebio Pintado, 
Llama. Juan I Piedra, Badlllo, Cárdenas, 
Llanusa, Sterllng, Yaniz, Daurny, Espino-
sa, G. do la Vega, Barreal, Tiburcio Ba-
rrera. G. del Cristo, Pablo Piedra, López 
Rincón, Castro O'ReUly, 31- A. Montiel, 
Illa, Granados, Reguera, Spínola, Chiner, 
Juan R. Arango, Zayas, Claudio Lóseos, 
Pereira, Enrique Alvarez, Zaiba. 
Mandatarios y partes: 
Miguel A. Rendón, Raoul Rodríguez, 
Laureano Carrasco, Antonio Roca. Ismael 
Goenaga, Alberto Carrillo, Fernando G. 
Oariche, Alberto R. Langwith, Leonardo 
S .Alemán, Regí no Hernández, José A. 
Ferrer, F. Rodríguez, Bernardo Rodrí-
guez, José Martínez, Juan Sanjurjo, Co-
llalba, Fernando Pérez Muñoz, Juan Váz-
quez, José Martínez Juan Sanjurpo, To-
más Alfonso, Francisco O. Ferregut, R. 
Illas, Ceferino Oviaño, Ramón Carrillo, 
Buenaventura García. 
NOTIFICACIONES., 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día do hoy: 
Letrados: 
Gutiérrez de Celís, José Pulg y Ventu-
fa, Rodolfo Fernández Criado, Francisco 
O. de Im Reyes, Oscar Montero, Angel 
Caifia» José Illas Jiménez, Periclos Seris, 
Ricardo Alemán. José Guerra López, Do-
mingo Méndez Capote, José Rosado, Ro-
berto Grave de Peralta, Baldomcro Grau, 
Miguel Romero, José R. Cano, Generoso 
Campos Marquetti, Carlos M. Varona, José 
{\Perera Trujillo, Emilio A. del Mármol, Cle-
Vlstas señaladas en la Sala de lo Civil ( mente Casuso, Isidoro Corzo, Enrique Cas-
de esta Audiencia para hoy, día 23 deltafieda, EHgío de la Fuente, 
enero de 1918: Procuradc-res: 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara. (Mayot cuantía).' Guibersindo Ro-
dríguez, contra la Sociedad Mercantil Gar-
cía, Rodríguez y Ca., sobre pesos. Ponen-
te: señor F.etancourt. Letrados, señores 
Cnmacho y Celorlo. 
Queja. Audiencia de Camagüey. Ana Jo-
sefa de Quesada y Lazcano, en autos so-
bre división de un lote de terreno en el 
Realengo de los Treinta y seis leguas.— 
Ponente, señor Edelman. Letrado, señor 
Manuel Sccades. 
EN LA AUDIENCIA 
SOBRE NULIDAD DE UN EXPEDIENTE 
POSESORIO 
La Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia, en la ape-
lación establecida por María de los An-
geles Plutarra Rodríguez y Martínez, de-
dicada a los quehaceres domésticos, do-
miciliada en Alquízar, contra María de la 
Caridad Rita, Joaquina, Filomeno y Elena 
Pié y Pié, primeramente y en la actuali-
dad contra Andrés Rodríguez Pérez, pro-
pietario y vecino de Vieja Bermeja, con-
tra sentencia dictada en juicio posesorio 
seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de San Antonio de los Baños, cuya 
apelación establece el demandado contra 
sentencia de 30 de abril último, que de-
claró confeso a los demandados y sin lu-
gar las excepciones do falta de acción en 
la demandante y prescripción, nulo el ex-
pediente promovido por Joaquín Pié Pié, 
que produjo la inscripción de la posesión 
de la finca rústica "La Reforma", en 
Alquízar, de 30 de julio de 1889 a favor 
de dicho Joaquín Filomeno Pié Pié y sus 
hermanos Enrique Marcos, María Emilia 
Gregoria María de la Caridad. Rita y Ele-
na de los mismos apellidos,' mandó can-
celar totalmente la Inscripción y condenó 
a los demandados a que dejen libre, desem-
barazadas y a la disposición de la de-
mandante la parte de la finca que le co-
rresponde, con abono de la parte propor-
í olonal de los frutos y rentas percibidas 
' y los que debió percibir desde el día del 
I falleflmiento de su cansante don Francis-
co Rodríguez Martínez, reservó a la do-
mandada sus derechos en cnanto al des-
linde de la heredad para que lo ejercite 
en la vía y forma procedentes y los con-
denó al pago de las costas causadas sin 
temeridad nln mala fe; ha fallado, revo-
cando la sentencia apelada y declarando sln 
lugar la demanda; con lugar las excep-
ciones de falta de acción alegada sin espe-
cial condenación de costas sin declaratoria 
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S e s o l i c i t a 
Un viajante que es té acostumbrado 
a vender productos farmacéuticos "pa-
tentes'» por el Interior de la liopúbli-
ca. 
Solo se da comisión y se exigen re-
ferencias. 
J. CALONGE T S0>S 
Neptuno >um, 282. . .Teléfono A-5489 
ÁFABTADO 2374 
C. 654 2d.-22. 
E L P R O G R E S O SIRIO 
Del discurso pronunciado en flrancés por 
el Secretarlo de lu misma, M. Calab, en la 
solemne junta general celebrada el 21 
del corriente, reproducimos el slsrulente 
extracto: 
"Siria, habitada por tres millones de al-
mas aproximadamente, ha sido durante si-
glos un vasto campo de honor, trfetezas 
y sufrlmlentoB, que continuaron basta que 
la Intervención de Francia, nuestra secular 
protectora, animada por los sentimientos 
nobles y generosos, vino en socorro de 
nuestro pueblo oprimido, ocupando a Si-
ria, no abandonándola hasta haber sido 
firmada por Turquía la Autonomía de 
Monte Líbano. 
Las tropas francesas se ausentaron de 
Siria, pero Francia no nos ha dejado Ja-
mas. Nos ha mandado en su puesto otras 
expediciones beneficiosas a nuestra civi-
lización y progreso. EnvW sus sabios maes-
tros, que fundaron grandes universidades 
e Innumerables escuelas, donde se educó 
la Juventud siria, sin distinción de clase 
y religión. Francia, por medio de sus 
misioneros, so esforzó en enseñarnos con 
las ciencias, la virtud evangélica de amar-
nos unos a otros, y de ser uno para to-
do» y todos para uno. Inculcándonos es-
ta divisa, que salva a los pueblos y hace 
fuertes a las nacionalidades: "La nnldn 
hace la fuerza." Así lo realizaron nuestro* 
hermanos en la actual guerra mundial 
al lado de las naciones aliadas. 
Nosotros los sirios, que estamos en el 
extranjero, debemos esforzarnos siempre 
por realizar lo q,ue Francia nos ha ense-
cado por medio de sus Instructores. Mu-
chos de nuestros compatriotas han com-
prendido que para llegar a nuestro Ideal 
es preciso e Imperioso formar asociacio-
nes, porque son el mejor medio para fo-
mentar la unión y fraternidad entre los 
miembros de una colonia. Y por eso han 
formado sociedades patrióticas que tienen 
la misión de representarnos, de defender-
nos y trabajar en favor de la querida Si-
ria y el bienestar de los socios. Este es el 
ideal de esta asociación, que hace cuatro 
años no ha cesado de predicar entre nos-
otros la concordia y fraternidad. Los sen-
timientos más nobles animan a todos sus 
miembros, que tienen la esperanza de lle-
gar al puesto deseado de progreso, ven-
ciendo con constancia los obstáculos que 
nnedan oponerse a nuestro adelanto social. 
Compatriotas, vuestro deber es el de ayú 
dar a nuestra amada Asociación, que es 
la de todos los sirios, en su obra noble y 
patriótica debiendo de ser uno por todos 
y todos por uno. 
Vivimos en un país hospitolaris. Inde-
pendiente y Ubre. Cuba es un vivo ejem-
plar de heroísmo y fraternidad. Sus ha-
bitantes apesar de ser en pequeño núme-
ro han alcanzado su independnecla, gra-
cias a su unión y patriotismo, que es una 
prueba palpable de la Inmortalidad de las 
naHones y la soberanía de los pueblos. 
¡Viva Cuba! ¡Viva FranciaI ¡Viva Siria! 
He dicho. 
Ecos del Vedado. 
Nota de amor. 
Ha sido pedida la mano de la her-
mosa señori ta María Sarillas, herma-
na dei Dr. P. A. Barillas, por el r i -
co hacendado eñor Ju l ián Linares pa-
ra su hijo, el acreditado comerciantj 
y consecuente amigo, señor Gustavo 
Linares. 
Estudiante enfermo. 
Se halla guardando cama aunque su 
enfermedad no reviste gravedad, el 
Joven estudiante Pedro Diago y Govin 
hijo de nuestro particular amigo el 
doctor Pedro Diago. 
En la Parroquia, 
Durante la semana que termina 
estuvo en la parroquial del Vedado 
el Circular. 
Numeroso público acudió a rendii 
adoración a Jesús Sacramentado, so. 
Lre todo ei jueves día consagrado al 
Santísimo Sacramento y que nuestro 
pueblo rinde culto especial en ese día 
al Dios de los Amores. 
L. BLANCO. 
E l e s p e c i f i c o 
d e l c a t a r r o 
fevlppe 
láevx&s e t v 
y e r m e c t a i c l e s ' 
r e ^ p v r a t o -
e t v T o d a u T 
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DIARIO 
Llame a] A-9910 o escriba ai Apartado 2357, para que su nombre o 
razón social no deje de aparecer con letras grandes y n3gTa* en el 
DIRECTORIO DE CUBA. 
o 603 S7d-22 v. el 27 1 
ROBERTO HUGO BENSON. Pbro. 
L A T R A Q E D I A 
. D E L A R E I N A 
i r a d c c c i o n d i r e c t a d e l i n g l e s 
POR 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
(De venta en la Librería de José Albel», 
B^lascoaín, S2-B. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
tlfto f̂851}*3 de baber conferenciado los 
*TO„« x mafifiana, habían realizado una 
ftof."81! en barca con el fin de reco-
«aif la Poaada y altlos en que debe-
Borír^^ 08tar8e» Puntualizando todos loa 
Snl!¡??ore8. ei1 conformidad con las Ideas 
E ^ w x í 1 6 1 plan trazado en la noche 
tar «rtf; 'V*""1*1 Pudo conseguir para lle-
dU ^ ante la ejecución de la Idea, me-
de 1̂  5?.^de hombred. parte sacados 
*rci no senridumbre real puesta bajo sus 
taban •, ? parte de entre los que es-
tonrL1riesocupados y en condiciones de 
eonnMUt cualcluier tarea donde pudiera 
uiatarse alguna recompensa. La ml-
Tom gente haMa sido enviada con 
por guía, un poco después de las 
«n Rrlf'Lj:!??ar , posiciones al ;.mparo de 
« i t ^ ^ f , ' 1 0 ' dl^ante de la posada un 
Koríi e yardas; mientras Guido y 
"»ria partían con los restantes en di-
rección al embarcadero. Una vez allí, Gui-
do alquiló un bote que le transportara 
a Lambeth; y cuando la luz del mismo 
se desvaneció entre la espesa nlebl del 
río, Norrls se había ya embarcado con 
sus hombres. 
A la sazón, después de remar largo ra-
to, habían delado atrás las luces de la ciu-
dad y llegado a Lambetli. divisando de 
tiempo en tiempo la luz del bote en que 
iba Guido; y mientras la tripulación can-
taba con grande algazara obedeciendo 
a las órdenes recibidas, Norrls, sentado en 
la popa de la embarcación, trataba con 
ansiosa soilcltud de descubrir las sefia-
It-s del terreno que le Indicaran cuándo 
tendrían al alcance de su vida la puerta 
de la posada. Calculó que Guido debía 
de hallarse ya en ella para entonces y 
haber salido el patrón en busca del fo-
rastero; en cuanto al tiempo que en esto 
Ultimo se tardarla era asunto de mera 
conjetura. Mantón había sostenido por la 
mañana que el misterioso personaje no 
podría hallarse ni demasiado lejos ni de-
masiado cerca; probablemente habría de 
aguardar oculto en una de las casas pró-
ximas a la parroquia, a la distancia dt> 
unas cien yardas, dispuesto a comparecer 
o a huir. De consiguiente, el patrón no 
necesitaría más de un cuarto de hora 
para avisar al forastero y volver con él. 
Pero no eataba seguro de ello. 
—; Alto los remos I—ordenó el gentil-
hombre en voz baja.—Dejad que la barca 
derive. 
Había reconocido el sitio en que debía 
esperar. A la Izquierda y un poco a la 
espalda de Norrls se proyectaban tres to 
rres sobre el pardusco tinte del cielo— 
dos de ellas eran las de la puerta princi-
pal de Morton y otra la de la parroquia 
—apareceimlo situadas a igual distancia 
una de otra, y como si pertenecieran al 
mismo edificio. Avanzando cien yardas 
de frente y torciendo luego a la izquier-
da cincuenta, se bailaba la posada, con-
forme sabía bien el gentilhombre; y así 
lo confirmaba el débil resplandor que en 
aquella dirección se percibía, procedente 
de alguna ventana, abierta en las habi-
taciones del piso bajo. La puerta, ya sa-
bía él que estaba a un lado. 
—¡Silencio un instante 1—exclamó de nue-
vo Norria, tendiendo ansioso la mirada, 
ya en una dirección ya en otra, para ver 
hasta dónde los había hecho retroceder la 
marea. 
Al cesar los cánticos en la barca, pu-
do observarse que la noche estaba bas-
tante tranquila. A estas horas la mayor 
parte de la gente se había retirado a 
descansar; a los oídos del grupo llegaban, 
Biguieudo el cauce del rio, los apagados 
rumores de una ciudad que se dispoue 
a entregarse al sueño, y debajo de las 
bordas de la achatada embarcación sona-
ba el chapoteo producido por las oscila-
clones de la marea. La obscuridad se ex-
tendía sln limites en todas direcciones. 
—Cantad otra vez, dijo Norrls,—uno 
a uno; ahora todos Juntos. Dad seis re-
madas. 
Como no había luz en el bote, no pudo 
ver que los rostros de sus hombrea &e 
volvían hacia él en espera de nuevas 
órdenes. Sólo a medias percibía sus silue-
tas, el brillo mate de las cotas de malla 
al reflejar la débil claridad del cielo, y 
la mancha pálida que denunciaba el sem-
blante del hombre sentado en e banco del 
centro. Clavó la mirada, primero en la 
luz de la ventana, situada a la margen 
Izquierda, luego atrás en las tres torres, 
y otra vez en la dirección de la posada. 
No sabía precisar el tiempo que ha-
bía estado esperando; lo mismo podían 
sar cinco minutos que veinte; y, no obs-
tante, la señal concertada no aparecía 
¿Qué significaba esto? ¿Serla una burla 
o una emboscada? El no era capaz de de-
cidirlo. Tan cierto podía aer que Guido 
Mantón aguardase todavía en la sala del 
mesón, como que yaciera au cadáver se-
pulsado en el campo bajo un montón de 
tierra, con la garganta partida de una 
cuchillada. 
Y al fin y al cabo ¿a dónde iba a pa-
rar todo ello? y i qué motivos había pa-
ra poner a prueba su.celo y animosa arro-
gancia en correr tan desatinados riesgos? 
Una vez o dos mandó callar a los de 
la barca y durante, el aliénelo escuchó el 
rumor del agua en el movimiento de re-
saca, el rechinar de la tablazón y el vi-
goroso respirar del remero que estaba 
junto a él. La tercera vez que repitió 
la orden precedente ee oyó el golpeteo 
producido por el caminar de un caballo 
sobre piso cubierto de grava. 
Norrls ae Incorporó de pronto y vol-
vió a sentarse mientras daba algunas Or-
denes en voz baja. 
—[Prepararse! ¡Remar con fuerza y sin 
ruido! ¡Basta de cánticos! ¡Virar a ba-
bor! ¡Firmes y todos a un tiempo! 
Bn este momento divisó una ráfaga de 
luz que aparecía y desaparecía a un la-
do de la ventana. 
Nunca ae hubiera creído capaz de la 
excitación que le dominaba, al comen-
zar el bote a crugir y oscilar mientras 
navegaba en dirección a tierra. Los hom-
bres permanecían ahora callados; no se 
ola otro ruido que el de los seis remos 
batiendo el agua; y la ventana apare-
cía máa grande a cada momento. Las chi-
meneas del mesoncejo y la cerca del jar-
dín que ae extendía hasta el río comen-
zaron a salir de la obscuridad, proyec-
tándose sobre la estrellada zona del ho-
rizonte. Norrls empuñaba con una mano 
la espada, apoyando su punta en el fondo 
del bote, y «-on la otra se asía a la borda 
del mismo, mientras sus ojos se volvían 
hacia la reglón en que la luz aparecía 
v desaparecía; ninguna aeñal le daba a 
entender que allí ocurriera algún desor-
den; y tan abstraído estaba en su ob-
servación que, no advlrtlendo el arribo de 
la barca, fué arrojado violentamente dé 
su sitio por el choque de aquélla < ontra 
el hormigón de la orrilla. En el acto sal-
tó a tierra dando voces de alarma y tre-
pó corriendo por la pequeña lomera de 
la margen, seguido de su gente. 
Curioso por demás fué el espertárilo 
que se ofreció a su vista, cuando d.-spués 
de pasar junto al caballo atado a la ver-
jar de la ventana, abrió de par eu par 
la puerta de la posada de un empellón y se 
llegó a la segunda pieza de la Izquierda, 
deteniéndose a la entrada, deslumhrado 
por la repentina claridad del interior. 
Allí no había máa que tres hombres. 
A su lado y casi tocándole estaba de. 
pie Guido Mantón con su luenga espada 
desnuda en la mano derecha y una daga 
eu la izquierda. Volvió un Instante la ca-
beza al oír el ruido de loa que entraban 
y continuó sonriendo despectivamente con 
el birrete echado atrás y en ademán de 
trabar combate defendiendo la puerta. 
De espaldas a la ventana y apoyado en 
ella se refugiaba aterrado Tin hombre 
rechoncho que vestía amplio mandil y 
tendía las manos como Implorando ple-
dad- w , » 
En medio de la pieza estaba el tercer 
personaje, en disposición de saltar, em-
puñando una gran daga; era un tipo en-
juto y delgado, con ed aemblante pálido 
de rabia, de cabello grla que le caía so-
bre los hombres y manto recogido a la 
esnalda. Este hombre se enderezó sorcás-
ticamente, al aparecer Norrls con su cua-
drilla. , , . . 
—¡Bien, voto al cielo!—exclamo.—¡Aquí 
de los hombres valientes! 
Arrojó la daga aobre la mesa y se 
cruzó de brazos en actitud dramática. 
Guido echó una mirada a Norrls con 
la misma burlesca sonrisa de anterior-
mente y bajó la espada. 
¡Y tanto ruido para prender a un 
infeliz mentecato!—añadió. ^ . % 
¿De suerte que esto es todo?—pre-
guntó Norrls. . . . 
Esto es todo, pero en ese todo hay 
un condenado traidor. Maestre Brownrieg. 
tenso el gusto de presentaros al sefior 
Juan Norrls, otro gentilhombre de Su 
GrEClhizo una irónica venia al uno y al 
0tIBrownrlfcg respondió al pmnto. 
—Muy honrado con lello, señor í>ío-
rrls- pero a mi vez me complazco en 
presentaros al Maestro Manten, antiguo 
camarada mío de colegio. 
—¡Bonita manera de portarse!—pensó) 
Norria,—y ¡envidiable estimación la que 
se profesaban! ¿En qué pararía todo I 
aquello? El no comprendía del todo el 
hecho, pero de cualquier modo había de 
conservar la situación de ánimo exigida 
por las circunstancias. 
—Y este otro señor supongo qno será 
el patrón. Lo mejor que podemos hacer 
es echar un trago y marcharnos. 
—Antes de eso daremos un vistazo a 
los bolsillos de este caballero,—gruñó 
Guido volviendo a envainar au espada.— 
¿ Me haréis. Norria, el favor de sacar de 
aquí al sefior patrón y dejarme un par 
de hombrea? 
Esteban se abalanzó a la mesa y to-
mó de nuevo su daga. 
—¡Voto a Dios, que no han de .to-
carme las manos de esos perros!—excla-
mó. 
—¡Desarmarle!—ordenó Guido sln vol-
ver la cabeza. 
En medio minuto quedó cumplido el 
mandato. Dos de loa hombres avanzaron 
contra Brownrlgg blandiendo fuertes ga-
{ rroCes; de un golpe hicieron saltar la 
I daga de las manos de aquél y se apode-
I raron en seguida de su persona. 
—Muy bien,—dijo Guido. hora. No-
rria, podéis hacer lo que os plazca. Os 
doy palabra de que no será maltratado 
el prisionero. 
Cuando el compañero de Guido salló a 
la puerta de la posada, halló que habían 
acabado de llegar los de la partida que 
venían a caballo. Según dijeron, hbbían 
oído las voces de Norria y su gente, por 
lo que se apresuraron a acudir poniendo 
sus cabalgaduras al galope. Norrls les 
explicó lo ocurrido, introdújolos en la 
sala, pidió al patrón el licor que tenía 
disponible, y a los cinco minutos los des-
pidi 6a todos con excepeón do dos de sus 
hombrea y de Tomasito, que rogó se le 
permitiera ver el término de aquella aven-
tura. 
Mientras aguardaban, el muchacho mur-
muró confusamente algunas palabras y 
luego calló. 
—¡Maestre Brownrlgg! De modo que tü 
le conoces también, ¿no es verdad? — 
preguntó Norria. 
—Yo... yo.. . sí que le he visto,—tar-
tamudeó Tom.—Preguntad a mi amo, se-
ñor. 
—Pero ¿es cierto que estuvo con vos-
otros en el Colegio? 
Tom miró compungidamente. 
—Preguñládselo a Maestre Mantón, se-
fior ; él lo V>abe. 
Norrls no podía explicarse aquella 
enigmática reserva. ¿Era creíble que los 
tres hubieran sido amigos de Colegio? Y, 
en otro caso, ¿qué significaba aquella 
turbación del muchacho/ 
Un momento después oyó a Guido que 
le llamaba y acudió en seguida, dejando 
al patrón en poder de tres de sus hom-
bres. . . 
El prisionero estaba sentado a la me-
sa, con el birrete «1 lado, mirando pro-
vocativamente a todos sus guardianes. 
—¿Habéis encontrado algo? — pregun-
tó Norrls. . , 
Una moneda partida y tres papeles, 
—respondió Guido con intención, alargan-
do un pequeño bulto. 
—Aquí no hay más que dos, — dijo 
Norrls. . ,. , , 
Guido asintió con una inclinación. 
El tercero lo guardo yo mismo por 
ahora. Podemos ya partir. 
El viaje se efectuó con el mayor si-
lencio en medio de la obscuridad a fa-
vor del repunte de la marea, navegando 
hacia Greenwich. Norrls y el patrón ocu-
paban el banco de proa; Brownngg Iba 
sentado en el del centro, con las manos 
atadas y metido entre los cuatro reme-
ros y Guido, en componía de Tom, se 
había colocado en la P^PJ»-. . . nn(kn 
Una vez. ai salir de debajo del puen-
te de Londres. Norria habría Jurado que 
del extremo posterior del bote salían 
sollozos ahogados y murm illo de pala-
bras. %ro no pudo ver nada a causa de 
la espesa obscuridad. 
Mientras desembarcaban y el gentil-
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BLLLAGÁ 
Llegó el iu Tierno.—Huelga de carpin-
teros.—Miedo de un sepulturero,-— 
Epílogo cómico,—Recuerdo a un po-
riodista,—Pasas y Tinos,—Teatros, 
— E l Petit Palais. 
Llegó el invierno tarde y con daño. 
Ha hecho su apar ic ión con lluvias 
luertes y con unos fríos muy regala-
res. 
Las clásicas capas, los extranjeriza-
dos gabanes y hasta las rús t icas ga-
bardinas, que nuestros antepasados 
sacaban el día de Todos los Santos, 
r.an permanecido este año en las ar-
cas y roperos hasta mediados de D i -
ciembre. 
Xo era de ex t raña r pues los días 
primaverales so sucedían. 
Solo es de lamentar que las lluvias 
torrcncialmente iniciadas, se hayan 
paralizado y aunque el barómetro las 
anuncia el cielo ha vuelto a mostrar 
su color azul y las nubes apenas si 
ge ven. 
E l agua que ha caído no es bastaa-
te para la que el campo necesita. 
Hace falta menos frío ymás lluvia. 
Así los labradores podrán salir de 
la intranquilidad en qup se hallan. 
1 
A N T E S D E V E R E S T E 
diéndose solo conseguir que la con-
ilagración no siguiera propagándose, 
gracias a los esfuerzos de los bom-
beros que luchaban cor. la falta de 
material moderno y la poca presión 
del agua. 
De los e liíicios incendiados solo ha 
quedado en pie parte de los muros y 
de la fachada. Todos ellos eran pro-
piedad de don Migael Sánche?; Dalp. 
Las pérdidas son cuantiosas, aunque 
por fortuna no ha habido desgracias 
personales. 
Tenemos otra huelguecita sobre el 
tapete. 
Cuando no hay quien levante un 
edificio n i haga un mueble, pues la 
madera corriente ha subido a 33 pe-
setas, el tablón, que antes costaba $5, 
los carpinteros piden aumento de jor-
nal y disminución de horas. 
Declarada la huelga se han verif i -
cado algunas coacciones contra aque-
llos que no creyeron oportuno unirse 
a sus compañeros . 
Hemos oído opiniones respetables 
y consideran que la ocasión no es 
a propósito para esa exigencia, que 
t-n su día podrá ser justa; pero que 
hoy se tacha de inoportuna. 
Se cree que los huelguistas lo es-




Entre todos los oficios, profesiones 
y cargos que suelen desempeñarse en 
este mundo, no hay duda, que es 
uno de los más ant ipát icos y menos 
agradecidos, el de sepulturero (dicho 
sea sin ánimo de ofender a las honra-
das personas que se atreven a eje-
cutarlo), sobre todo teniendo en cuen-
ta que a las incomodidades propias 
ael mismo hay que unir ciertos inc i -
dentes cómico-macabros, capaces de 
meter el resuello para adentro al más 
desalmado héroe de folletín. 
Uno de estos casos acaba de ocu-
r r i r l e hace pocas noches en Málaga 
al sepulturero del cementerio de San 
Ilafael, suceso que se ha reído bas-
tante estos días en nuestra capital 
y que por no carecer de gracia vamos 
v. referir. 
Un individuo, tipo popular en Mála-
ga, llamado Bachiclia, que se encuen-
tra casi siempre en el más deplora-
ble estado de borrachera, vagaba no-
ches pasadas por los alrededores de 
la población, buscando una guarida 
donde poder dormir la turca, cuando 
pin saber como n i cuando hallóse en 
la puerta del depósito de cadáveres dol 
cementerio de San Rafael. M i hombre 
que no es aprensivo, consideró aquel 
lugar bastante abrigado y conforta-
ble para pasar la noche, y sin parar 
mientes en un difunto que sobre la 
losa aguardaba que lo enterrasen al 
oía siguiente, cerró la puerta del de-
pósito y se tumbó muellemente sobre 
una banqueta, empezando a roncar 
a poco como un bendito. 
Ya cerca de la madrugada llegó a 
la necrópolis un coche fúnebre con 
el cadáver de una n iña y el sepul-
turero después de recogerlo se d i r i -
gió con la caja al depósito, a f in 
de dejarla allí hasta la mañana pró-
xima, por no ser aquella hora de en-
terramientos. 
;Cuál no sería su sorpresa al ver 
cerrada la puerta y notar que ésta no 
se abría por más que la empujaba! 
Insistió en sus esfuerzos y de pron-
tó oyó una voz cavernosa, y que en 
los oídos del sepulturero resonó 'como 
ultraterrena y apocalíptica, que de-
cía : 
— ¡Aquí no se entra! 
Escuchar el sepulturero estas pa-
labras, soltar la caja y salir corrien-
do como alma que lleva el diablo 
filé todo la misma cosa. En menos i 
de dos minutos alcanzó el coche fú-
nebre que regresaba a Málaga y con 
voz temblorosa y apagada refirió el 
caso al cochero. Después de consul-
tarse unos momentos acordaron buscat 
a una pareja de guardias y marchar 
todos juntos al camposanto. Asi 1c 
hicieron y al llegar cerca del fúnebre 
lugar tomó cada cual sus precaucio-
nes, brillando el acero en manos de 
los de Seguridad. Como la puerta no 
se abriese esta vez tampoco, forzaron 
la cerradura, y con gran cautela y 
m i l medidas previsoras, penetraron en 
la habitación. La estupefacción de to-
dos al hallar al pavoroso "aparecido", 
roncando tranquilamente no es para 
dicha. 
El pobre sepulturero tuvo que su-
fiar encima del susto que había pa-
sado las chanzas de sus amigos, y es 
fama que ya no se atreve a andar 
de noche por aquellos lúgubres si-
tios, con la misma cínica tranquilidad 
aue antes. 
T R A B A J O E C O N O M I C O Y 
P R A C T I C O P O R E X C E L E N C I A 
A G E N T E S : 
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La gran escasez de carbón que vie-
ne notándose en tíevilja y que ha 
promovido diversos conflictos como 
paralización de industrias, cierre de 
establecimientos y faltas de alum-
brado, ha dado abora motivo a otro 
rnuevo de resultados más serios, pro-
1 ducido por los obreros cuyo malestar 
iba in crescendo a medida que iban 
aumentando el número de los coude-
¡ nados a huelga forzosa. 
Estos descontentos reuniéronse ha-
ce pocas m a ñ a n a s en la Alameda de 
Hércules , y aunque al principio pa-
reció un movimiento sin importancia 
poco a poco fueron engrosando los 
grupos, hasta adquirir una actitud 
| de franca rebeldía. 
A l mediodía el motín era general y 
los obreros recorían las calles obli-
gando a cerrar los establecimientos y 
cafés, asaltando fábricas y causando 
grandes destrozos. 
Una de las asaltadas fué la fábrica 
de electricidad, donde las turbas co-
metieron algunos excesos. 
En vista del mal cariz qu;-» tomaba 
el movimier.to las autoridades tuvic-
l o n que echar a la calle fuerzas del 
ejército que apaciguaron a los revol-
tosos en algunas calles. 
De las refriegas ha habido varios 
heridos. 
Despiiés de algunos días en esta si-
tuación ha podido sofocarse ¿1 motín, 
adoptando las autoridades las opCr-
tunas medidas para que el caifcún no 
falte y por lo tanto no cesen de fa-
cilitar fluido las fábricas del Gas y 
de Electricidad. 
quintales de uvas, que da rán unos 03 
mi l hectólitros. 
Solo se ha exportado hasta la fecha 
una quinta parte de las cajas dis-
puestas. 
E l coliseo de la calle de Zorr i l la 
«•igue cerrado desde que se fué a 
Madrid la compañía de María Guerre-
ro y Fernando Díaz de Mendoza. Solo 
unas cuantas noches se han aburrido 
media docena de espectadores con 
las películas exhibidas. 
Ahora se anuncia la compañía de 
Luis Blanca con sus dramas policía-
cos y sus escenas terroríf icas. Uno 
de los Empresarios ha ido a la vi l la 
y corte a contratar una buena Ir* n-
pe para Pascuas. 
En Lara Awcal y Pepe Barranco, 
con sus dramones el primero y sus 
obras cómicas el segundo, han conse-
ju ido tener llenos todas las noches. 
Se estrenó " E l viaje del Rey" y 
íínstó. También se puso una obra de 
autor malagueño que pasó. 
De "Vita l Aza" y Novedades mejor 
es callar. 
Adelantan las obras del "Petit Pa-
lais" y es fácil que se abra para 
ía primera quincena de Enero. Ha que-
dado un Teatro gracioso con cerca 
de quinientas butacas. La entrada ge-
neral es pequeña. 
Se inaugura rá por la compañía del 
malagueño Emilio Díaz, que tan bue-
na temporada na hecho en el Teatro 
Lara de Madrid. En ella figuran An-
tonia Planas y Luis Llanos. 
Para Pascua de Resurrección es fá-
c i l que venga Emilio Thuil l ier y si 
es así el negocio ha de ser soberbio 
dadas las s impat ías que este artista 
tiene entre sus paisanos. 
CORDOBA 
Cambó propagandista 
De paso para Madrid y de regreso 
de Sevilla donde dió una conferencia, 
ha estado en Córdoba el leader del 
regionalismo ca ta lán señor Cambó. 
Poco después de su llegada se d i -
r igía al Teatro Circo del Gran Capi-
tán, cuyo escenario había sido prepa-
rado convenientemente para el acto 
que se iba a realizar, pronunciando 
un notable discurso la cabeza visible 
de la iglesia regionalista. E l público 
que llenaba completamente el local, 
ávido de escuchar las teor ías del cé-
lebre político, t r ibutó a és te grandes 
aplausos. 
Después fué invitado el señor Cam-
bó a una comida que le ofrecían la 
colonia catalana y los regionalistas 
cordobeses. 
s e t u l a 
Incendio importante—Excitación otare-
nw—Desgracia en el río^—El yoto 
concepcianista. 
E l lunes pasado se declaró un te-
rrible incendio en la casa número 21 
de la calle Vargas Campos propagán-
dose ráp idamente el fuego a las se-
ña ladas con los números 13 y 15 de 
la misma vía y a la número 3 do la 
calle Adelfa 
Aumentó la intensidad del incendio 
el existir un almacén de carburo en 
la primera de las casas citadas, el 
cual era propiedad de la señora v iu -
da de Sánchez. Por pronto que quisie-
ron acudir los bomberos, todos los 
edificios mencionados estaban conver-
tidos en una espantosa hoguera, pu-
Varias jóvenes de la f á i r i ca de 
Cobián de Sevilla, quisieron celebrar 
el domingo últ imo con una expedi-
ción por el r ío Guadalquivir y una 
merienda en una de sus orillas. 
Ya de noche emprendieron el r3-
greso, dividiéndose en tres barcas. En 
una de ellas se acomodaron Rosario 
Lozano Pastor, Josefa Mart ín, Emi-
l ia Aparicio, su marido José Cruz Gar-
cía y tres hijas de este matrimonio 
llamadas María, Concha y Carmen. 
Por efecto de una falsa maniobra la 
barca zozobró y todos los tripulantes 
cayeron al agua. 
Solo pudo salvarse Emilia Apari-
cio y su hija Concha, a las que sal-
vó otro de los excursionistas qaie 
sabía nadar y presenció desde la o r i -
l la la horrible catástrofe. 
Han aparecido algunos de los ca-
dáveres. 
A Sevilla llevó la noticia de que 
la catástrofe había sido mayor y que 
ascendía 16 o 20 el número de per-
sonas ahogadas, lo cual dió motivo 
a gran alarma entre las familias de 
ios que componían la expedición. 
en el Partido Judicial de Cienfuegos, 
y José Antonio Lisabet y Miranda, 
, para ejercer en Gibara, dejándose sin 
I efecto, cancelándose, el t í tulo de Man-
datario Judicial que le fué expedido 
a este úl t imo en 30 de Mayo de 1916, 
para ejercer en el propio Partido Ju-
I dicial. 
ACLARACION 
Con objeto de subsanar el error co-
metido en la tema elevada por la Au-
diencia de la Habana, se ha firmado 
un Decreto declarando que el nom-
bramiento de Juez Municipal Segundo 
Suplente de Nueva Paz deberá enten-
derse hecho en favor de Francisco 
Aguilar Campos, en vez de Francisco 
| Aguiar Campos. 
PERMUTA CONCEDIDA 
Ha sido concedida la permuta a que 
I aspiran los doctores Alberto Dííaz y 
I Pardo y Francisco R. Marrero y Es-
; cobar, de las Notar ías que sirven con 
! residencia en Ciego de Avila y Ya-
guayal, respectivamente, quienes de-
berán tomar posesión de sus nuevos 
cargos, previo el cumplimiento de los 
requisitos legales, dentro del término 
que señalan las disposicionts vigen-
tes, 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
formuladas por los señores Agust ín 
de Castro Cañizares, Juez Municipal 
de Neiva y Luis Revira Sibello, Juez 
Municipal primer Suplente de Bañes. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Para, ejercer en los Partidos Judi-
ciales de Cienfuegos y Pedro Betaa-
court, respectivamente, han sido ex-
pedido t í tulos de Mandatarios Judicia-
les a favor de los señores Alfredo 
Hernández Rodríguez y Angel Regato 
Sabaler. 
LA SRTA. ROSA ANDERS 
Por el señor presidente de la Re-
I pública y a propuesta del señor Se-
cretario de justicia, ha sido firmado 
un decreto disponiendo que la seño-
r i ta Rosa Anders Causse, cont inúe pres 
tando servicio de Abogado de Oficio 
temporero, de la Audiencia de Cama-
güey, por todo el tiempo que resta 
del actual ejercicio económico, con 
el haber mensual de cien pesos. 
TITULO FIRMADO 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido firmados los t í tu los 
de Notarios expedido» a favor de los 
señores Julio César Truj i l lo y Acosca 
y Ernesto Pujáis y Quesada. 
N o 
B a r a t a s 
L a muerte de Cirici Ventalló, el 
Ilustrado y original publicista, redac-
tor corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA, ha sido muy sentida en Má-
laga, donde contaba con excelentes 
amigos y sinceros admiradores. 
Sus obras eran bastante leídas, aun 
por aquellos que no profesaban sus 
ideas, pues el verdadero talento sabe 
imponerse. 
E l diario "La Defensa" le ha dedi-
cado un merecido ar t ículo necrológi-
co y la mayor ía de los demás per ió-
dicos locales han tenido frases de 
elogio y car iñosas recuerdos a su 
memoria. 
Se quejan los exportadores do v i -
no y pasas de la falta de barcos que 
hagan los transportes, sin que hasta 
ahora sus gestiones den resultado. 
En el término de Málaga se han 
cosechado 645.90G quintales de uva. se-
gún los datos publicados. 
Se han elaborado un millón de ca-
••as de pasas de diez kilos y se han I 
dedicado a producir el vino 202,m ú 
1 
A o o i a r Ií6 
En la ciudad de la Giralda se es-
tán celebrando actualmente con gran 
solemnidad, las /astas religiosas or-
ganizadas para conmemorar el ter-
cer centenario del Voto Concepcio-
nista. 
Para asistir a ellas han venido ex-
presamente de otras provincias ilus-
tres personalidades religiosas, entre 
ellas el Nuncio de S. S., el Obispo 
de Málaga, y muchos forasteros. 
La víspera del día de la Pur ís ima 
lucían espléndidas iluminaciones la 
Giralda, la Catedral, el Ayuntamien-
to y demás edificios públicos y muchí -
simos particulares, presentando la 
ciudad un aspecto deslumbrador. 
En la Basílica ha habido funciones 
religiosas notables, sobresaliendo la 
del día 8, en que predicó el cardenal 
Almaraz. En la tarde de este día em-
pezaron los cultos de la Octava, l la -
mando mucho la atención el tradicio-
nal baile de los seises, de privilegio, 
delante del Santísimo. 
La solemne procesión organizada, 
para el día 10 resul tó grandiosa asis-
tiendo a la misma numerosas cofra-
días y reoresentaciones de Ordenes 
Militares Civiles y Eclesiást icas, las 
autoridades y buen número de fie-
les. 
Los organizadores de estos actos 
pueden estar satisfechos del orden y 




En aguas almerienses y cerca del 
Sitio llamado Punta del Sabinal, fué 
abordado por el americano "Saint-
Charles" el vapor italiano "Mattoo 
Renato", de 3,ñ00 toneladas, que l le-
vaba cargamento de trigos y harinas 
para los países aliados. Del choque re-
sultó este úl t imo barco con una enor-
me vía de agua en el costado de ba-
bor que inundó en poco tiempo las 
bodegas. 
Para poder salvar la carga el ca-
pitán ordenó el embarrancamiento, 
ene se llevó a efecto en un bajo de 
Roquetas, a una mil la de la playa. 
Desde Almería se enviaron remol-
cadores para auxiliarlo. 
Narciso Díaz de Escovar, 
Málaga, 15 de Diciembre de 1917. 
N u e s t r o l ema s l emp^ v 
sido, no cuan barata 
cuan buena, cuando hace í?0 
la Peruna . C u a l q u i ^ 
que se parezca á P e r ' 0 * 
sepa a Peruna , pUede * 7 
haya sido preparada Z 
mucho menos dinero p 
no v a l d r í a l a pena g ^ t a r ^ 
buen d ine ro en comprarla • 
perder e l buen t i e m p o ^ 
tomar la . Peruna no es i , ! 
medic ina barata . N o se n * 
para con mater ia les b a r a t é 
L o m e j o r que el mercado no, 
ofrece en t ra en su comn^ 
s ic ion, ^ 
•No es e c o n o m í a el com. 
p r a r medic inas b a r a t a ' 
C o m p r e la m e j o r y asi aW 
r r a r a t i e m p o y dinero y 
g a n a r á salud y felicidad. Esa 
es l a verdadera economia. 
P E - R U - N A 
Tónico Esplendido 
P a r á Primavera y Verana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mjl 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Dl| 
L A MARINA 
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ i d h d n a / 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . L 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) — 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s m s o b r e s a l t o s , 
c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . 
i E VENDE Ei\ TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIOÜn. 
• mw wi 111111 i i i i i i i i i II I I M I H T 
D E J U S T I C I A 
DENEGANDO INDULTOS 
Se ha resuelto denegar el indulto 
solicitado por los penados siguientes: 
Juan Delgado Herrera, robo. 
Wenceslao Rodríguez, alias Chllao,1 
tentativa de robo y homicidio. 
Roque Liriaco Jacinto, abusos des- I 
honestos. 
Vicente Cobelo Castro, amenazas; 
condiciona-Ies de muerte. 
Miguel Venancio Hernández, alias 
Guayabito, Basilio de la Caridad Cua- i 
drado y Ramón Castillo Naranjo, au-
tores de un delito de detención ilegal j 
Francisco Pérez Labrador, homici- ¡ 
dio. 
Lauro Portal Ruiz, homicidio. 
Domingo Sánchez Góómez, homici-
dio, infracción de las leyes de inhu-
mación y una falta de profanación de 
cadáveres . 
J e sús Cuéllar Martínez, hoiolcidio. 
Félix Campanionl Cuéllar, homici-
dio y uso de arma sin licencia 
Francisco López Romero, ?lias E l 
Curre, hamicidio y atentado a agente 
de la autoridad. 
Pedro Figueroa Chávez, robo, 
Zacar ías Ibarra, alias Zaca, robo 
y homicidio. 
Rodolfo García Concepción, homici-
dio y uso de arma sin licencia. 
PROCURADORES 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, se han expedido tí tulos de Pro-
curadores a favor de los siguientes 
señores ; 
Rafael Alvarez de la Campa y P i -
ñe i rc , para ejercer en el Partido Ju-
dicial de Sante, Clara. 
Luis Alegret y Mejías, para ejercer 
A/MLJ/MCfO 
a © o i a r 116 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s ^ f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E P T 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s ^ N a c i o v , 
n a l e s j E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PERGAJíTE EFEBTES-
C I S T E T A M T B I L I Q S A . DiTENTA-
DA m 1880 Y PERFECCIONADA-
EN 1840. 
CON 87 AÑOS BE TENTA Y CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
E N F E R M O S o e l a S A N G R E 
No perdá i s tiempo ni dinero empleando procedimientos « • • J B 
experiencia ha confirmado su ineficacia en ej tratamiento de las E>-
FEKHEDsADES ÓQ la SANGRE adquiridas por Inoculación o conta-
gio. C w «1 bien reputado JARABE DEFURATITO DEL DB. GAtv* 
DAÑO no Iftgr temor de fracasar» es ei arma más temible couocw» 
para etífirpar el bacilus infeccioso, haciendo que el enfermo reco-
bre para siempre la salud en todo el orgranismo, comprobado en su 
años de éxito. 
$1-30 botella en todas las farmacias y droguerías . 
A Ñ O L A A X V i U i A l Ü U ÜL L A iViÁKlNA Enero ¿ó ae 1 3 1 8 . 
S o c i e d a d e ^ e s p a ñ o l a s 
EsrASOLA DE KANCHÜELO 
C0L0>1A al ordinaria celebrada 
En ^ r ^ c i f ^ d el día 16 de diciembre 
g k S Í pasada! resultó electa por una-
^ ^ S J Ü S d ^ n o n r : don Onesto Ko-presidentes üe n GutiérreZi don Este-
dr,SU^cicedo don Manuel de la Rúa. ban CaeKeu". García García. 
f^Ser Viéerresidente: don Bernardlno 
García G o n z a l . e z ^ ^ ^ ^ Enrique 
..^rtfnuez Rodríguez. 
^eiazii"" don segundo Miranda. 
*%!^^0t¿rroTdon Miguel Piñeiro. 
^ i S r o - don Rafael Labarta. 
S ^ o ^ ' d o n José Menéndez, don José 
AV<1olis Mebla don Manuel Gutiérrez 
*Vn^aez don David García, don José Gu-
González, a ^ . j a ^ i o b. Pastrana. 
u é J ^ í t e s - don Bernardo Menéndez. don 
ralsuno Mesl don Dionisio Carballo y 
don Eugenio Alvarez. 
¿ a muy enhorabuena. 1 
SOCIEDAD DE CASTRIEEOX 
T^ta Sociedad celebrará elecciones gene-
rales el día -20 del corriente a las ocho de 
o roche en los salones del Centro Astn-
riaío P^ra elegir la nueva directiva que 
ía de regir durante el ano 191&. 
COLONIA ESPAJfOLA DE LAJAS 
Fn junta general celebrada el día 23 de 
«ríembre próximo pasado para elegir la 
íneva directiva que ha de regir los des-
inos de esta Sociedad durante el pre-
¿nte año han sido electos los señores si-
íUpresidénte de honor: don Miguel F. Gu-
"Íépresidente efectivo: don Celestino Al-
^AMce: don Manuel Blanco. 
Tesorero: don Martín Blanché. 
Vice: don Juan B. Valle. 
Vocales: señores Segundo Gómez. Ma-
juel Laviada, Valentín Pastrana, Lnc'ano 
Martínez, Manuel Alvarez, Manuel Florfes, 
i'icente Portilla, Sllvino G. Avello, José 
5 Muñlz. Je^ús Alvarez. Primitivo Casil-
lo. Justino Moneo. 
Suplentes: Modesto B. Valle, Francisco 
Sloriaga, Antonio Garmendia, C. Martínez, 
jeuito Rodríguez. Manuel Quíndos. 
Sea enhorabuena. 
pues de haberse cumplido con tonos .os 
compromisos y a pesar de los gastos ex-
traordinarios ocasionados por los socorros 
prestados jr las fiestas celebradas, que han 
servido de culto esparcimiento a loa socios 
y sus familiares. 
Lo relacionado con la sección de benefi-
cencia, es algo que di~e muy alto en fa-
Tor de esta benéfica Unión, por este con-
•eepto fueron embarcarti.'S para España en 
un corto lapso de tiemyo un crecido nú-
( mero de conterráneos abatidos por enferme 
1 dad y maltratados por la suerte, así co-
mí socorridos otros muchos entre los cua-
les se encuentran viudas e hijos de paisa-
•i nos necesitados. 
_ _ U Las delegaciones del interior han con-
M A S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T A N U S A N D O A N U A L M E N T E ! ^ S d Í̂TnaŜ  aV C e l e m í £ 
sus hermanos de la capital que solo as-
piran que con un pequeño esfuerzo por 
parte de cada uno se pueda remediar de-
bidamente las necesidades de les que se 
encuentran ncesitados y en atención a la 
labor que vienen realizando en sus respec-
t vas localidades fueron nombrados socios 
de mérito los delegados en Abreos, Zulue-
ta. ienfuego, y MatanzaSj señeros don Ri-
cardo Fernández Castaños, Casimiro Suá-
rez. Everardo Hígarza y José Fernández 
Arguelles. 
Una vez terminada la primera parte de 
la orden del día se procedió a efectuar 
elecciones generales y habiendo presenta-
das dos candidaturas, se 1W6 a efecto por 
Hierro Nuxado/crwriáH lu^me"'- 8Íend0 l0S Beñ0res si" 
!o mencionase. Yo , pre.sld5ente; «fio,. Francisco García Fer-
5 " l.nándex. 
Primer Vicepresidente: señor Rodrigo 
M é d i c o s N e o y o r k i n o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s ] 
Transforma prontamente la carne fofa, los tejidos raquítico», las mejillas pálidas de anémicos o anémicas en ana perfecta 1 
exuberancia de salud j belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos eemenas. 
Nueva York.—Sin la menor exageración, canas, dice: "Cien veces he dicho ya que el! tomado antes de entrar en la lid, en tanto au« 
pasan de -tres millones las personas que en hierro orgánico es el mayor de los vigorirantes. 
este país están tomando aualmente Hierro Si la gente arrojase- lejos de si las medicinas 
Nuxado. lan sorprendentes son los resultados de patente y los cocimientos nauseabundos v 
que dei su uso anuncian lo mismo médicos que tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
particuiares. que numerosos médicos de ; que se salvarían miles de vidas que al año se 
Givcrsas partes del país han sido interrogados pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
para que explicasen qu; razón tenían para | de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
tanto recetar este remedio y como era que el i real y verdadera que originó esas enfermedades 5las en 
remedio demostraba por sus resultados tamaña | no fué otra que una debilidad constitv.cioaal " 
superioridad sobre las formas antiguas de, traida por falta de hierro en la sangre." 
hierro inorgánico. _ • , No ha mucho se me presentó un individuo 
A continuación van extractos de algunas de | de cerca de cincuenU años para que los exam-
inase, pues quena asegurarse la vida. Me sor 
otos hallaron ignominiosa derrota en su falta 
I de hierro." 
El doctor Schuyler C Jaques, cirujano 
extemo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
i de medicina fuera de una obligación o que hablo 
j para publicidadj pues no suelo creer en ello, 
UNION DE TEVERGA, PBOAZA 
Y QUIROS 
JUNTA GENERAL DE ELECCIONES 
Ante una concurrencia extraordinaria de 
isociados celebró el domingo último jun-
a general de elecciones, según previene 
m reglamento, la Unión de Teverga, 
?roa2a y Quirós, bajo la presidencia de 
iu muy querido presidente, don José Al -
«rez Alvarez, teniendo a su lado al prl-
ner vice, don Isidoro Arias y al tesorero 
Ion Manuel Fernández, fungiendo de Se-
Tetario el señor Francisco García, 
Pequeño resultaba el salón cedido' galan-
emente para este acto por el señor Pre-
lidente del Centro Asturiano, pus los hl-
os de estos tres concejos hermanos acu« 
lleron en masa deseosos de oír dar lec-
«ra a la memoria anual que demuestra 
lien a las claras el auge y prosperidad 
•btenidos durante el pasado año. 
Abierta la sesión y leída la convócalo, 
ia, se aprobó el acta de la Junta ante-
lor, dándose lectura al balance gue cierra 
n 31 de diciembre, el cual arroja un ac-
Ivo depositado en la Caja de Ahorros del 
dentro Asturiano de $98;{.43, lo cual vie-
ie a confirmar una vez más la labor for-
•Idable y la iealtad sin ejemplo en el 
m el manejo de la administración y cus-
odia de los fondos sociales efootuada por 
i presidente general don José Alvarez y 
irlrner vice en funciones da presidente don 
«idoro Arias, así como el Tesorero v Se-
iretario, don Manuel Fernández y Fran-
ÍBC» García, en una palabra, toda la ¿1-
ect'va que ha sabido hacerse digna de 
a confianza nue los socios le depositaron. 
Se leyó luego la memoria anual, docu-
nento elocuente donde se enumeran uno a 
las cartas recibidas 
£1 doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede haber 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
Anemia^ sig-
nifica^ deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
pálida, la carne 
ñaca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria talla, y a 
menudo sobre-
viene ' debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este país, almi-
dones, azúcares, almibares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maiz degerminado, en 
nada de esto se encuentra más hierro. Los re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en aue 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la vitalidad y_ el 
v i g o r juveniles 
basta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
f)onéis sâ  cuando a encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a una 
prueba imparcial y 
prolongada y he 
quedado más que . 
compheido con los resultados, proponiéndome 
continuar su uso." . 
El doctor Sauer, medico bostoniano que ha 
estudiado cu instituciones europeas y ameri-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. El secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
£1 hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el alimento^ en 
tejido vivo. Sm hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
fior el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-ecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su 
deber es hacer lo siguiente: .Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 
lo que aventajó. He visto docenas de personas 
nerviosas, que-
brantadas,. ^ siem-
pre _ quejándose, 
duplicar sus .fuer-
zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n periodos . d e 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
coa tomar hierro 
en la deb ida 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
r e s u l t a d o por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro 
el caso del. 
faltar a mi deber si 
mismo lo he tomado y lo he dado _ 
pacientes con resultados sorprendentes y satis 
factorios. Y los que quieran aumentar 
5. Jaques,-
tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. El 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ¡ayl esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará m4s daño que provecho. Mas 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al j 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo | esta lo despachan. 
energía, vigor y resistencia, hallarán que c« / 
un remedio notabilísimo y prodigiosameai» ,-' 
eficaz." 
El doctor James, 
que. perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes er con-





das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
H ierro Nuxado.. En la práctica lo hallé maĝ  
niñeo restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
ha visto por los 
médicos . en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 
hierro son muy 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a n t o europeas 
como americanas. 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgünico, _ es 
de fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un período de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
crónico grave. Todos los buenos droguista* de 
uno los trabajos realizados por la directi-
va y de la cual tomamos estos brillantes 
párrafos: 
El nrtmero de asociados aumentó consl- finalizar el año 1910, nuestra existencia 
derablemente en este último año, y otro en caja era de $663.55 y en igual fecha 
tanto ocurre con los fondos sociales; al de 1917 alcanzó la suma de $4.Ŝ .43, des-
Alonso Flores 
Segundo vicepresidente:'señor José Al-
buerme. 
Secretario: señor Andrés Fernández Gar-cía. 
Vicesecretario: señor Baldomero Fer-
nández Alvarez. 
Tesorero: señor José García Alvarez. 
Vlcetesorero: Sr. Juan Argüelles García. 
Vocalca: señores Vicente i4:iroia Alvarez, 
José Ramón Alvares, José Fidalgo, Lino 
Días Arias, Gregorio Alonso, Nazario A l -
varez Keoaredo García, Angel Hidalgo Al-
varea, Manuel González Arias. Jcgé Alva-
rez Rodríguez, Salvador García Fernández, 
Francisco Rodríguez Arlas, Camilo Gon-
zález Garda, Rafael Vázquez Alonso, José 
Hodríguez Arlas, Faustino Alvarez Prlda, 
Adolfo García y Fructuoso Menéndez. 
Suplentes: señores Fermín Lorenzo, José 
Alonso Fernández, José Alvarez, Angel 
Gómez, Alfredo Fernández v José García 
García. 
A todos nuestra felicitación. 
Los señores electos tomaron posesión de 
sus respectivos cargos en aquel acto, cam-
biándose frase» de verdadero afecto social 
entre el presidente entrante y el saliente. 
Una vez hecho cargo de la presidencia 
el señor García, se procedió a dar lectura 
a una proposición de la comisión electo-
ral juntamente con la verbal del señor 
Rodrigo Alonso Plorez, en las cuales se pi-
de se nombre presidente de honor al pre-
sidente saliente, don José Alvarez, en aten-
ción a bus grandes méritos contraídos con 
la sociedad durante los dos año» que lleva 
al frente de la misma; y a la vez se la ob-
sequie con un hermoso diploma conmemo-
rativo pintado Acuarela, con su regW mar-
co. . . 
Esta proposición fué aprobada con deli-
rantes aplausos, prueba evidente de lo 
mucho que se le quiere en esta al señor 
Alvarez, presidente fundador de la socie-
dad. 
Dentro del mayor orden y con el mayor 
entusiasmo se disolvió la sesión cerca de 
I las doce de la noche. 
LAS ELECCIONES DEL CLCB 
ECARQl'E 
Se celebró en los salones del Centro As-
turiano la Junta General reglamentaría 
de este simpático y prestigioso Club 
De la gran pujanza y de los extraordi-
narios progresos adquiridos por el mismo 
en estos últimos tiempos, dan fe la nume-
rosa concurrencia de asociados allí con-
gregada, el calor y el entusiasmo con que 
se discutieron y aprobaron todos los asun-
tos que figuraban en la Orden del Día, la 
vehemencia de los discursos pronuncia-
" dos por cuantos oradores hicieron uso de 
la palabra y los acuerdos tomados en di-
cha asamblea, que lia sido, sin duda algu-
na, la más Importante de cuantas ha cele-
brado el Club Luarqués desde que entró 
a formar porte en el concierto des las socie 
dades hispanas que aquí radican 
Y lo» luarqueses, qué saben apreciar en 
toda su extensión la meritoria labor rea-
lizada por don Juan Parrondo y por todos 
sus dignos compañeros de la Directiva du-
rante el periodo que acaba de transcu-
rrir, le otorgaron su aprobación entu-
siasta con aplausos estruendosos. 
A propuesta del señor Sebastián Fernán-
dez se acordó por unanimidad consignar 
en acta un expresivo Voto de Gracias pa-
ra los cronistas de la prensa habanera, 
por la desinteresada labor de propaganda 
que en beneficio del Club vienen realizan-
do y se tomaron otros Importantes acuer-
dos. 
Ya en asuntos generales hizo uso de la 
palabra el señor Sebastián Fernández, em-
pezando por rogar al vicepresidente, señor 
Antonio Castrilión, que tuviese la bondad 
d retirarse por unos momentos del salón 
donde la Junta se celebraba, toda vez 
que iba a tratar de algo relacionado con 
su persona. 
Acto seguido, el señor Fernández pro- i 
nuncia un sentido discurso, ensalzando en i 
elocuentes párrafos la eficacísima labor 
realizada por el vicepresidente, coadyu- I 
vando con la presidencia al mejor éxito 
del Club y tomando una participación di-
recta, en la mayor parte de los casos, en I 
todos los actos sociales, de cuyos tr!unfos ( 
le corresponde una parte muy principal, 
por cuya razón estima que es acreedor 
por sus merecimientos a la más alta dis-
tinción del Club Luarqués y propone que 
se le otorgue el nombramiento de Presi-
dente de Houor. 
Por unanimidad y entre grandes aplau-
sos así se acuerda, aplausos que se repi-
ten al penetrar en el salón el nuevo Pre- I 
sidente de Honor y a la termrnacíón de ¡ 
los principales períodos del discurso pro- j 
nunciado para demostrar su agradecimlen-
tm a la Junta por el homenaje recibido y 
por la alta distinción de que había sido 
objeto. I 
Seguidamente, el Presidente, don Juan i 
Parrondo, manifiesta a la Junta que con 
arreglo al articulo 29 del reglamento vi- ; 
gente, se procede a efectuar las elecelo- i 
nes generales para la renovación total L 
a ela Directiva, periodo de 191S-1919, a cu-
fO efecto ha tenido a bien designar las | 
personas que han de Intervenir la mesa 
electoral la cual queda constituida en la , 
forma siguiente: 
Presidente: don Francisco Fernández Pé-
rez. 
Interventores: don Sebastián Fernández 
y don Bernabé FernándA?. 
Secretario: don Francisco Suárez. 
Después de unos minutos de receso em-
pieza la velación, resultando triunfante, | 
por haber obtenido la totalidad de los | 
votos, la candidatura siguiente: 
Presidente: don Juan Parrondo Garrí- i 
do (r.í 
Primer Vlcepresidénte: Antonlno Castrl- ; 
llón García (r.) 
Segundo vicepresidente: Ricardo Trias 
Fernández (e.) 
Vocales: señores Bernabé Fernández (r), , 
Sebastián Fernández (r.) Eduardo Fer- : 
uández del Campo (r.), Leoncio González ; 
Francos (e.), Francisco Suárez Fernández > 
(r.), Francisco Peláez, (o ), Francisco Fer- ! 
nández Pérez (r.), Mal-quías Rodríguez 
(e ). Manuel Avello Aveiio (r.), Jesús Cas-
trilión García (e.), Benjamín Gcrcía López 
(e.), Dfcmtngo Parrondo Garrido (e.), 
Manuel Rodríguez Gómez (e.). Sebastián 
Bauluz Millián <r.), Emilio Báez y Fer-
nández, (e). Ramón Pérez (e.), José Ma-
nuel Huerta (e), JosI Garrandés (e). Sil-
verlo Sovedla y Arias (e), Miguel Rodrí-
guez (e), Alfredo Menéndez Gamoneda (e), 
Eugenio Menéndez (r). 
Al conocerse el resultado de la misma 
todos los socios aplauden con entusiasmo 
a los candidatos triunfantes, dándose por 
terminado el a t̂o dentro del mayor orden 
y confraternidad, siendo obsequiados to-
dos los' presentes por el bondadoso don 
Junn Parrondo con dulces exquisitos y si-
dra asturiana del Gaitero, brindándose 
por la prosperidad del Club Luarqués y 
por la felicidad del popular don Juan Pa-
rrondon, presidente perpétuo de los luar-
queses. 
CHANTADA. CARBAI.I.EDO Y 8C8 
COMABCAH 
He aquí su nu^va directiva que tomó po-
sesión de sus cargos: 
Presidente: Benigno FIgueroa. 
Vicepresidente: José Fernández Fontela. 
Tesorero: José Méndez Vigo. 
Vlcetesorero: Manuel Dléguez. 
Secretarlo: Jesús Linares Villar. 
U Ñ O N E S S A N O S E N 
L A V E J E Z 
Las peores molestias d© la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida j\ 
una vista decadente: Las Pildoras da 
Foster para los ríñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana ]J 
activa. Unos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. D« 
la mediana edad para adelante deba 
usarse de vez en cuando este remedía 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los ríñones y que. al gastarse 
de un todo, la vida se convierte en unai 
série de achaques y de miserias. 
PILDOSAS DE FOSTEE PAEA LOSI 
BIDONES, 
Lomos, escalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(4) BUFFALO, N. Y., E. U. de A. 
Vicesecretario: Antonlno Quinzán Cidre. 
Vocales: señores Nicanor Pérez López, 
Leopoldo VázM'iez López, José López Bo-¡ 
dríguez, Joaquín Losada Castro, Antonlno 
Begal Calho. Melecio Figueroa Lalín, Ca-
milo Fernández TVlia. '.fanuel Vázques 
Lorenzo, José Gallardo, Aurelio Várela 
Fernández, Arturo González y Balbluo Da 
Lama Sánchez. 
Suplentes: señores Antonlno Linares, Ra^ 
món Ledo. Avellno Aveledo, Juan Ledo y 
Antonio Méndeza 
Nupatro cordial saludo a todos. 
CLUB NATURALES DEL CONCEJO 
DE IBIA8 
Em Junta celebrada por los señores da 
la directiva de esta Sociedad se acordi I 
celebrar una matínée en los jardines do 
Palatino el día 17 de Febrero en cuya fies-' 
tn toenrá H ponnlar y aplaudido maestro ' 
Pablo Valcnzuela. 
O N E I D A C O M M U N I T V L i m i t e d 
C O M M U N I T y P L A T E 
Patrlclan Georgian 
Luis X Y I 
o n e i d a . n ; y : 
EN ESTE SIGLO DE A D E L A N T O S Y PROGRESOS aun se sigue la 
costumbre de usar los cubiertos que usaron nuestros antepasados t a n 
só lo p o r e l hecho de que estamos incl inados a i m i t a r l o que hemos 
vis to en casa de nuestros padres. 
¿ P o r q u é no usan los cubiertos de marca C 0 M M Ü N 1 T Y P L A T E que 
a l a vez que son t an só l idos como los de p la ta f ina que usaban nues-
tros antepasados son m á s modernos, y sus d i s e ñ o s verdaderas crea-
ciones a r t í s t i c a s ? 
¿ P o r q u é n o e m b e l l e c e V d . s u m e s a 
c o n c u b i e r t o s C O M M Ü N I T Y P L A T í ? 
A l igua l que una dama elegante se f i j a en los detafles m á s m i n u -
ciosos de su to i le t te debe prestar su delicada a t e n c i ó n en e l arre-
g lo de su mesa, pues con ello se conoce el buen gusto de l ama de 
la casa. Una prueba de ello lo consti tuye e l hecho de que las 
L o s c u b i e r t o s m a r c a C O M M Ü N I T Y 
P L A T E , s e g a r a n t i z a n p o r 5 0 
a ñ o s d e u s o e n c a s a p a r t i c u l a r , 
y se ofrecen a l p ú b l i c o en lujosos esutehes y de v a r í a s clases. 
Hay estuches de p ie l y de caoba l e g í t i m a forrados en terciopelo f i -
no, conteniendo desde 2 6 hasta 2 5 5 piezas. 
Adam Sheraton 
P i d a e n l a c a s a d o n d e u s t e d h a c e s u s 
c o m p r a s , q u e l e e n s e ñ e n e l s u r t i d o 
c o m p l e t o d e n u e s t r o s c u b i e r t o s . 
D e v e n t a e n i o s p r i f i c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e l a i s l a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
K a t e s t i n o s . A p a r t a d o 1 5 8 
H a > i n a . 
siguientes damas de la alta socie-
dad europea y americana han 
adoptado este cubier to en sus ho-
gares: 
M r s . Reginald C. V a n d e r b í l t 
Duquesa de M ar lbo rough t 
M r s . 0 . H . P . Be lmont 
Baronesa de Meyer 
Marquesa de Duf f e rn 
M r s . Ol iver H a r r i m a n 
Lady Randolph Church i l l 
M r s . F . C. Havemeyer 
Duquesa de Ru t l and 
M r s . H o n o r é Palmer 
Princesa T roube t zkoy 
Condesa Cadogan 
Baronesa H u a r d 
Condesa Festetics 
Duquesa de Caracciolo 
M r s . Rober t J o r d á n 
Mrs . Freder ick Neilson 
M r s . James Vi les 
M r s . Alexander M o r t e n 
Lady Sarah W i l s o n . 
•i 
L 
T_« «-y , 
1 
A I h a c e r s u s c o m p r a s , n o s e o l v i d e d e e x i g i r l a 
g a r a n t í a e s c r i t a q u e a c o m u n a c a d a p i e z a q u e 
s a l e d e n u e s t r a s f á b r i c a s . R i ^ S ó p 
E n e r o 2 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o " 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
m LENTERXA. MAGICA 
Z e n o G a n d í a 
E l más pintor—y pintor legendario h—de los poetas por to r r iqueños ; el 
k'.ontinuador de Zorr i l la en poemas 
ícortoa, como "La Palmada" (popu-
í lar en Cuba) y el heredero de Es-
••pronceda en " E l Jugador", página 
|<iue parece caída de entre las hojas 
•de "E l Estudiante de Salamanca", se 
Jialla de nuevo en la Habana. 
Regocíjense algo, no mucho, los 
jpoetas que orquestran sus canciones 
« n Cuba. Zeno viene a-nuestro país 
iein el arpa de oro QUC tan vibrantes 
inotas ha dado hace» unos quince o 
'veinte años. Ahora es serio, práctico 
[y bu labor, aunque de arte, no es l í-
^Ica; es más bien plást ica. Como este 
•^comienzo de siglo, él también ha 
adoptado la divisa seca y, sin embsr-
ígo, sustanciosa; "utile et dulci". E l 
Jpoeta laureado por la admiración pú -
5))ica, el novelista de trazos seguros, 
•llega a la Habana representando, 
>HConipañado de su hijo, la gran casa 
•de películas que lleva por t í tu lo : The 
JMedal Fi lm Co. Sin que se vea en es-
lío un reclamo—pues él no lo necesita 
'ide mí, que no estoy en esos "éc rans" 
t>—puede afirmarse que es, si no la 
¡principal, una do las principales ca-
f«as de cinemas en el mundo. La Me* 
[¿al F i lm es a base de la casa de Pa-
[Xhé, de París—conocida en el orbe— 
ay a la cual ha unido Medal las famo-
¡*as de Essanay y de Triangle, con el 
pr iv i leg io exclusiva Creo que basten 
c-estas l íneas para excitar la curiosí-ead, siempre despierta, del público abanero. 
E l repertorio es enorme y el más 
Eioderno que corre en los transpa-entes luminosos. Comedias y dramas, ovelas traducidas en la tela y repro-
jstíucldas con sus pasajes explicativos 
ÍY un "stock" do escenas cómicas en 
¿las que sobresale el famoso "mime" 
ÍHenry B. Walthell , a quien llaman 
klos viejos: el Debureau americano. 
«Hay que fijarse bien en lo que signi-
f i c a este apelativo. Debureau ha sido 
¿/durante toda la primera mitad del si-
íglo X I X el m á s célebre de los Pie-
íxrots, superior al célebre Dominique 
[y al aun más célebre Scaramouche, 
^ue bañaron de luz alegre las caras 
íde los antepasados franceses e i ta-
jlianos. Debureau, con su elocuencia 
Imuda, inmortal izó el Theatre des Fu-
itiambnles, cantado por Banvllle, Ja-
|aiin, Nodier, Hugo y toda la genera-
c i ó n romántica. E l gran funámbulo, 
fembalsamado para la posteridad en 
[el delicioso l ibro de Jules Janln, h l -
^ o de la antigua casa de Gilíes una 
1-clámide amplía de pliegues cómica-
imente atenienses, y con la harina de 
ksu cara se hizo la estatua viva del 
:*'mlme-type". 
He hablado de su elocuencia mu-
ida. Era extraordinaria, al decir dol 
fcautor de " E l Asno Muerto". Debureau 
Jlo dijo todo, sin hablar, con las elo-
Ijcuencias que empiezan en la sonrifa 
Me los labios y acaban en el fruncido 
¡We las cejas. Habló una sola vez, es 
"cierto; pero fué para decir que so 
Éanoría de la enfermedad de la vida • 
Pues ese Debureau, por lo que leo 
¡«n los crít icos americano», ha halla-
Ida su Sosias en Walthell . 
V Las figuras femeninas que tradu-
¿em plás t icamente el Medal F i lm en 
B 
• 
F a l t a d e A p e t i t o 
Es un síntoma que reviste 
mucha gravedad, y si se pro-
longa sin procurar atenderlo, 
trae en x̂>s de sí funestas conse-
cuencias. Si se experimenta di-
ficukadipara digerir los alimentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten fre-
cuentes dolores de cabeza, todo 
ello es señal inequívoca de que 
el estómago se halla alterado. 
Estos trastornos estomacales 
traen como consecuencia una 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams reúnen estas cualidades, 
está probado por innumerables 
testimonios. 
Lm encontraréis on todas las 
boticas y otros establecimien-
to* mercan tilesen todo ei -Tiun-
docivilizado. Usídlasytodc-
TUMtros males de estdma^ 
desaparecerán en poco tiempo. 
sus películas, son todas lindas co-
mo hadas y algunas ya renombradas. 
Entre és tas la estrella mundial: Mo-
l l io Kíng, y la gloriosa artista rusa: 
la Petrova; un notable actor español 
contratado, como Max Linder, por la 
Medal: Antonio Moreno; el siempre 
aplaudido León Bary, actor de la 
"troupe" Sarah Bernhardt; Bessio 
L o v e . . . . Una constelación en que 
br i l l a perfumada como una flor de 
mayo la encantadora Edna M a y o . . . 
A h ! una observación f inal ; los l u -
josos programas que esta Empresa 
tiene no manchan las manos. 
Yo me he complacido en detallar 
la Idea de Zeno Gandía, porque por 
derecho de amistad al hombre, de ad-
mirac ión al poeta y de afecto al ami-
go, no podía hacer otra cosa. 
La independencia del corazón en la 
amistad es la verruga leprosa del 
compañerismo. 
Conde ROSTIA. 
P a r a h a c e r H e g a l i t o s 
lia necesidad de cumplir bien, de ha-
cer presentes que demuestren nuestro 
afecto se ha generalizado tanto que Ve-
necia, la gran tienda de los regalos, sita 
en Obispo 96, es cada día visitada por 
millares de personas que van allí en bus-
ca de la nota chic y distinguida que les 
resuelva el problema del regallto. 
Venecla tiene siempre en existencia un 
mundo de artículos propios para rega-
los, lo más adecuado, lo más elegante, lo 
más nuevo, lo más exquisito y lo más 
barato. Venecia importa todas las nove-
dades que pueden ser susceptibles de con-
vertirse un presente delicado y bello. En 
las vísperas de santos de personas da 
nuestra amistad que se hace preciso ofre-
cer regalos, una visita a Venecia, Obispo 
96 se impone y da resultado. 
i r 
¡I 
(VIENE DE L A PAO. 2) 
Tasajo despuntado, de 24 a 25 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, de 42 a 48 centavos 
libra. 
Velas del país , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 28 
pesos. 




IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados ayer 
a este puerto por los vapores "J. R 
Parrott" y " H . M. Flagler", de Eey 
West; "Excelsior", de New Orleans, 
y el vapor español "Inés" , de Valen-
cia: 
De lo sEstados Unidos 
Huevos, 900 cajas. 
Quesos, 861 Idem. 
Salmón, 500 Idem 
Camarones, 100 Idem. 
Frutas, 90 Idem. 
Salchichas, 35 Idem. 
Bacalao, 600 idem. 
Pasta de tomates, 100 Idem. 
Jamones, 150 bultos. 
Papas, 1,500 idem. 
Sal, 500 sacos. 
Maíz, 1,500 Idem. 
Avena, 1,250 Idem. 
Afrecho, 1,970 idem. 
Heno, 785 pacas. 
De Valencia 
Pu ré , 811 Idem. 
Pimientos, 900 cajas. 
Cebollas, 3,200 Ídem. 
EXPORTACION 
Para New York 
Tabaco en rama, 265 pacas y 1,354 
tercios. 
Cilindros vacíos, 104. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.315. — Goleta danesa 
DRAGOR, capitán Anderson, procedente de 
Jacksonville, consignada a Lykes Bros. 
Ferrocarriles Uuidos Habana: 6.710 po-
lines. 
MANIFIESTO 1.316—Ferry boat ame-
ricano J . R. Parrot, capitán Pheian, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Braaner. 
VIVERES: 
Armour y Co.: 791 cajas qoesos; 800 
atados cortes no vienen. 
MLSCELANEA: 
Ferrocarril del Norte: 3520 barras. 
F. G. Lañé: 506 tejas. 
Fairbern Compr.ny: 239 bultos romanas. 
Goodyear Tire Rubber: 98 bultos acce-
sorios para goma; no vienen. 
E. Lecours: 480 sacos sal. 
J . Fernández: 920 tubos; 1461 piezas; 
I caja, dos barrUes accesorios Idem no 
vienen. 
J . Torres: 67.128 botellas vacías. 
Carlota Mine: 1 caldera. 
Lykes Bros: 70 cerdos. 
Havana Central: 121 piezas; 13 atados 
I I barriles acero. 
Ontral Hormiguero: 175 barriles sal 
MADERAS: 
R. Cardona: 1556 piezas madera. 
Campos de Madera Las Antillas; 800 
idem Idem. 
Henry Clay: 2820 Idem idem no vie-
nen. 
MANIFIESTO 1.317.—Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Pheian, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
DE TAMPA: 
Kent y Kentbury: 3437 atados cortes; 1 
cuñete gramjas. 
DE KEY WEST: 
I.nke Co.: 36 cartones accesorios eléc-
LA magn i tud , d u r a c i ó n y complej idad de la guerra han venido a dar impor tanc ia tan ext raordinar ia a los elementos bá s i cos e indispensables para la a l i m e n t a c i ó n y 
para la f a b r i c a c i ó n de municiones y mate r ia l de guerra , que de ellos depende 
ú n i c a y exclusivamente la d u r a c i ó n y el resultado de la misma. 
A esto se debe que Cuba, p a í s insignificante po r sus dimensiones en c o m p a r a c i ó n con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar i m p o r t a n t í s i m o en-tre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imper ios centrales t ienen hoy 
puesta su vis ta en Cuba, en la zafra de Cuba. Sin e l a z ú c a r cubano que han comenzado a 
fabr icar nuestros soberbios Centrales y que alcanzara este a ñ o una p r o d u c c i ó n asombrosa, 
de nada s e r v i r í a n a los aliados sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, 
su poderoso mate r ia l de guerra , n i sus colosales reservas de oro . 
C U B A se ha penetrado de l esfuerzo que le corresponde y se hal la p ron ta a rea l i -zarlo con el m á s grande entusiasmo y el mayor d e s i n t e r é s . Cuba con su esfuer-zo d a r á v i d a a los pueblos aliados y con su d e s i n t e r é s les r e g a l a r á muchos m i -
llones. Doble c o n t r i b u c i ó n a l a causa que no puede, que no d e j a r á de ser reconocida y 
apreciada. 
CONVERGIENDO h o y hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, m i -radas que, dent ro de seis meses, c a m b i a r á n su ac tua l e x p r e s i ó n de ansiedad por la de a d m i r a c i ó n asombrosa, n i n g ú n momento m á s opor tuno , ninguna o c a s i ó n 
m á s p rop ic ia , pa ra dar a conocer a l mundo el proceso deta l lado de nuestra grandiosa p r o -
d u c c i ó n azucarera y a l mismo t iempo los grandes progresos de nuestra industr ia y comercio 
en general , nuestra e s p l é n d i d a s i tuac ión e c o n ó m i c a , nuestro adelanto en todos los ó r d e n e s de 
la v i d a nacional y nuestro b r i l l an te porvenir . 
CO N t a l f i n e l D I A R I O DE L A M A R I N A p u b l i c a r á el mes de Marzo p r ó -x i m o u n grandioso n ú m e r o extraordinar io , ca l i f ica t ivo que no vaci lamos en asig-narle po r ant ic ipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que pensamos 
dar le y la b r i l l an te c o l a b o r a c i ó n l i terar ia y a r t í s t i ca que para el mismo nos hemos de afa-
nar en reunir . 
DE D I C A D O especialmente a l a z ú c a r cubano, nuestro n ú m e r o ex t raord inar io conten-d r á en p r ime r t é r m i n o a m p l í s i m a y notable i n f o r m a c i ó n de cuanto se relaciona con d icho p roduc to en sus diversos aspectos a g r í c o l a , indus t r ia l , comer-
c ia l , c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o y social, y descripciones g r á f i c a s de nuestras inmensas 
colonias de c a ñ a y de todos nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el m á s p e q u e ñ o y 
modesto a l m á s colosal y e s p l é n d i d o . C o m p l e t a r á n esta i n f o r m a c i ó n de la industr ia azucare-
ra cubana interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los ó r d e n e s , 
con m o n o g r a f í a s de nuestras m á s importantes empresas a g r í c o l a s , mineras, industriales, comer-
ciales, banca r í a s , ferrocarr i leras y navieras. 
PA R A esta magna tarea que emprendemos en bien do Cuba estamos seguros de obte-ner la ayuda entusiasta de cuantos elementos se ha l lan interesados en el progreso nacional . 
N O pretendemos obtener ninguna u t i l idad mater ia l de nuestro t r aba jo y cuantos ingresos alcancemos por publ ic idad para d icho n ú m e r o ex t raord inar io los inver-t iremos en me jo ra r los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
PA R A comple tar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro n ú m e r o ex-t raord inar io , hemos realizado un contrato especial c o n la empresa edi tora de la no-t a b i l í s i m a obra L i b r o de Oro Hispano-Americano, po r v i r t u d del cual dicha empre-
sa p u b l i c a r á gra tui tamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado t a m b i é n a Cuba, 
e s t á preparando, todas las informaciones o m o n o g r a f í a s industriales y comerciales que f i -
guren en nuestro n ú m e r o ex t raord inar io , regalando a d e m i s u n e jemplar de la ed ic ión de l u -
j o de la obra a cada interesado. 
A TENDIENDO exigencias de la difíci l con fecc ión y t i r a j e especial de nuestro n ú m e -ro ex t raord inar io nos veremos precisados a cerrar con gran a n t i c i p a c i ó n la admi -s ión de anuncios para el mismo. Adver t imos a los anunciantes que entre las p á -
ginas de t ex to solamente publicaremos planas enteras y medias planas de anuncios, debien-
d o apresurarse a enviamos su orden los que pretendan un lugar f i j o de te rminado o en los 
comienzos de l n ú m e r o , pues iremos emplanando los anuncios conforme los vayamos reci -
b iendo. 
L 
AS oficinas de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n fac i l i t a rán a los interesados toda clase 
detalles sobre pub l ic idad en este n ú m e r o ex t raord inar io . 
son, procedente de St. Andrews, consig-
nado a Dannel Bacon. 
MADERAS: 
Ladislao Díaz: 1C365 piezas de madera. 
A. Quesada Hermano: 3.374 idem idem. 
J. Gómez Hermano: 5901 idem idem. 
Gancedo Toca y Co.: 901 Idem idem. 
Sucesores de R. Planiol: 233 idem tim-
bas. 
Allegret Pelleyá y Co.: 99999 idem idem. 
MANIFIESTO 1.323.—Ferry boat ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán White, 
procedente de Keq West, consignado a R. 
L . Branner. 
VIVBBBS: 
Switf Co.: 500 cajas huevos. 
R. S. Mendoza: 600 sacos afrecho. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA: 
Hershey Corporation: 324 piezas acero. 
Compañía Cervecera Internacional: 65050 
botellas vacías. 
T. F. Turull: 78.480 idem Idem. 
Jorge Fortfin: 253 huacales idem idem. 
Sugar Products: 1 carro del viajo an-
terior. 
F. y Ulloa: 4 autos; 92 bultos de ac-
cesorios idem. 
Central Stewart: 55 cajas vidrio. 
Kelvin Eng Co.: 60 bultos maquinaria 
para aceite. 
Brouvers qCo. : 6 autos. 
Viuda de Carreras y Co.: 16 pianos. 
J. M. Dueñas: 114 bultos bombas tan-
ques y accesorios. 
MADERAS: 
F. Benemells: 8888 piezas madera. 
Campo Las Antillas: 3056 idem Idem. 
Cuban Lumber y Co.: 1556S idem idem. 
. Godínez Hermano: 1610 atados cortes. 
J. Castillo y Co.: 522 Idem idem. 
M. J. Dady: 185 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.324.—Vapor español 
INES, capitán Bujan. procedente de Va-
lencia y Sagua, consignado a J. Ballcells 
v Co. 
DE VALENCIA: 
A. Barros: 65 cajas pimiento». 
Llera y Prez:'50 idem iflem. 
A. Espiccha: 50 idem idem. 
Sucesores de P. M. Cestas: 100 idem 
Idem. 
Hermosa y Arche: 200 idem Idem. 
B. Fernflndez: Í00 idem idem. 
Lavín y Gflmez: 250 idem idem. 
Pita Hermano: 175 idem Idem; 311 Idem 
puré de tomate. 
J. Balcells y Co.: 3000 cajas; 200 me-
dias idem cebollas. 
Gancedo y García: 223 cajas azulejos. 
J. Llines e Hijo: 1721 idem idem. 
U n a o p e r a c i ó n fel iz . 
En el Sanatorio de la Colonia Es-
pañola de Camagüey ha sido someti-
da a delicada operación quirúrgica 
una hija de nuestro muy estimado 
amigo señor Rosendo Fernández, Te-
sorero de la Compañía Camagüey I n -
dustrial, y miembro prominente del 
alto comercio camagüeyano donde 
goza do generales y muy legitimas 
simpatías. 
Afortunadamente podemos anun-
ciar que la niña se encuentra en esta-
do altamente satisfactorio, compensa-
ción natural a las horas angustiosas 
de los amant ís imos padres. 
Felicitamos al querido amigo Ro-
sendo, as í como a su distinguida es-
posa la señora Dominica L. de Fer-
nández, por el éxito alcanzado al re-
cobrar la salud su adora hijita. 
DESDE C E I B A M O C H A 
CENTRALES: 
, Jobo: 2 rrolos lona. 
Perseverancia: 1 idem idem. 
Alava: 1 idem idem. 
María Victoria: 2 idem idem. 
Jagüeyal: 2 idem idem. 
La Julia: 1 idem idem. 
Félix: 2 Idem idem. 
San Pablo: 2 idem idem. 
San Francisco: 2 idem idem. 
San Agustín: 2 idem idem. 
Esperanza: 2 idem idem. 
Covadonga: 3 idem idem. 
Santa Gertrudis: 2 idem idem. 
Cuba Cañe: 5 rolos lona. 
S. Exprés Co. 1 bulto expresos y para 
los señores: 
P. P. Martínez: 1 caja accesorios de 
maquinaria. 
La abanera: 1 idem idem. 
H . A. Vamhreman: 1 fardo árboles. 
Gettiel Hermano: 1 caja bandas. 
MANIFIESTO 1.310—Vapor danés HE-
RALD, procedente de Newport, capitán 
Shapell, consignado a Havana Coal Co. 
Havana Coal: 26̂ 4 toneladas d© carbOn 
mineral. 
MANIFIESTI 1.319.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de New York y Nassau, consignado a W 
H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1.320.—Vapor americano 
EXCELSIOR. capit;n Unsworth, proceden-
te de New Orleans, consignado a A E 
Woodell. 
VIVERES: 
Benjamín Fernández: 250 sacos de ave-
na. 
B. Fernández Compañía: 484 pacas de 
heno. 
Lastra v Barrera: 247 Idem idem. 
R. Pala'cio: 1000 sacos avena; 1000 Id. 
afrecho. 
Switf y Co.: 54 pacas heno; 100 cajas 
bacalao; 70 cajas quesos. 
S. Orfosolo: 250 sacos afrecho. 
A. Men Hermano: 120 idem Idem. 
Menocal Báez González: 1500 sacos de 
maíz. 
Balleste y Ménrez: 100 cajas bacalao. 
R. Suárez: 100 idem idem. 
H . Astorqui y Co.: 100 idem idem. 
González y Suárez: 100 idem id«m: 
F. Bowmaa: 100 cajas bacalao; 300 sa-
cos papas. 
A. N. Gandía: 100 cajas pasta de to-
mates. 
Fernández García y Co.: 100 cajas ca-
marones. 
A. Rossicht: 90 cajas frutas; 400 ba-
rriles papas. 
A. Pérez Pérez: 600 sacos Idem. 
Echcvarri Hermano: 500 sacos sal._ 
Morri^Cora.: 35 cajas salchichas; o ba-
rriles; 55 cajas; 90 huacales jamones. 
MADERAS: 
A. M. Puente y Co.: 44.10 piezas de 
maderas. . 
Kent y Kentbury: 1600 tadaso de cor-
Wcst India O. R. Co.: 6500 Idem Id. 
MISCELANEA: 
Joaquín Boada: 100 barriles grasa. 
B. de la Arena: 26 bultos drogas y 
polvos de talco. , 
United Cuban Exprés: 8 cajas perfu-
mería; 1 idem drogas; 3 Idem polvos de 
talco. 
F. Silva: 11 bultos molduras y ferre-
tería. . . 
P. RodrÍRiiez: 99 bultos muebles. 
C. Socarrás: 1 auto. . . 
Southern Express Co.: 8 cajas maqui-
narla; 1 huacal accesorios eletricos; l 
caja sombreros. ,. . 
Central Cuba Sugar Co.: 11 bultos ma-
quinaria. . ... . 
Diamond News y Co.: 4 cajas libros. 
M. Foslo: 1 caja aceite; 14 bultos de 
tinta. 
Elis Bros: 33 tubos. 
A. Alvarez: 1 piano. , . . 
Compañía Minerales Cubana: 1 huacal 
poleas. 
L. F. de Cárdenas: 7 pernos. 
Hijos de H . Alexander: 23 bultos lona. 
Trasancos v López: 10 cajas medias. 
J . Z. Horter: 2 radiadoras. 
M. Robalna: 11 vacas, dos crias. 
Para Nuevltas.—Switf y Co.: 1 carnero; 
J. Cábelas: 4 cajas talabartería. Pa-
ra Manzanilla. „ ... , , 
Para Camagüey.—Cann y Hamilton. 11 
cajas talabartería. . „ „ . „ „ . c 
Para Santiago de Cuba.—F. Beleca. 6 
cajas talabartería. . . ^ , , 1 , . ^ 
Para Cárdenas.—MennAez y Agulrre-
gaviria: 500 sacos arroz. 
Para Calbarin: Compañía Arrocera. ooO 
MANIFIESTO 1.321.—Remolcado» ame-
ricano A. J. HUDSON, capitán Cogs, 




no CITY OF SAN ANTONIO, capitán Lar-
Enero, 14. 
Trndlelonalcs fiestas Cívlro-R<*H-
KloxaH que M retehrarán Ion días 
lo., 2 y 3 de Febrero de 1918, en 
lioior de la Santísima Patrón» 
La VlrKen de la Candelaria, pre-
cedida» de la novena que co. 
menzará el veintitréH de Enero. 
La Comisión encargada de organizar los 
próximos festejos. Integrada por conoci-
dos vecinos partidarios y desinteresados 
de los progresos y alegrías de Ceiba Mo-
cha, han organizado sin omitir gastos y 
trabajos, al programa de festejos que a 
continuación se Inserta; queriendo como 
siempre revivir la tradicional tiesta de 
Nuestra Señora la Santifima Virgen de 
la Candelaria, y a cuya fiesta afluyen mi-
llares de parsonas de toda la República. 
: : PROGRAMA : : 
Día lo :—Palenques, voladores y chn-
pintzos desde la Plaza de la Iglesia, anun-
ciarán el comienzo de los festejos, que 
unidos a los abordes de una gran afama-
da Orquesta en dicha Plaza amenizarán 
el acto, a las seis de la tarde. 
A las siete de la noche, se rezará el 
Santo Rosarlo, cantando después la Le-
tanía y la Gran Salve de Eelava a toda 
orquesta por un nutrido Coro, queraándo-
sa al final espléndidos fuegos artificiales. 
Día 2:—A las seis a. m.—La afamada 
Orquesta recorrerá las principales calle» 
del pueblo; bajo los acordes de una es-
pléndida Diana. 
Alas 7 a. m.—Misa rezada que celebn. 
rá en la Iglesia el Cura Párroco 
A las 8 a. m.—Misa da Comunión Q*. 
neral administrada por un reputado Ra, 
cerdote de la CapitaL 
A las 9 a. m.—Misa solemne de Minia, 
tros, el Coro será formado según lo di»l 
puesto por el Romano Pontlficq. ¿i g^. 
món estará a cargo del Canónigo Doc 
toral de la Catadrai y Notario Mayor dd 
Obispado de la Habana. 
De 2 a 4 p. m.—Habrá toda clase da 
diversiones y juegos lícitos, como cairt-
ras de caballos, carreras en saco y detníi 
sorpresas que guarda la Comisión, con 
premios a sus vencedoras. 
A las 5 jx m.—Procesión de la Santí-
sima Virgen de la Candelaria por las ca. 
lies del poblado, la cual ostentará esa 
día el nuevo, magnifico y gallardo trata 
de gran valor, donado por su Camarera 
la vanerable y respetable señora Juana 
María ded Rosario Bello y Suárez; acom-
paBando a la venerada Imagen todos loa 
Sacerdotes y Curas Párrocos que prestan 
su asistencia a esta espléndida fiesu* 
quemándose despnés piezas da fuegos arl 
tificlales, quedando a su terminación «lea-
cubierta la preciosa Imagen de la San. 
tlsima Virgen; para cuyos actos se Invl. 
ta por este medio a todos los pueblos u. 
mltrofes a esta Parroquia y demás ciuda-
des de la República. 
Día 3:—Se celebrarán distintas Mlsaa 
desde las cinco hasta las nueve de la ma-
ñana, en las que se bendicirán los cordo-
nes de San Blas, repartiéndose éstos ai fi-
nal de las Misas. 
A las 5 p. m.—Grandiosa procesión, en 
la que se llevará la gloriosa Imagen de 
San Agustín, para que con su Intercesión, 
pidan gracias a Dios sus devotos; qne. 
mándose al final distintas piezas da ar-




P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a » t i s is , 
e t c . se c u r a r á n y se f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
l'ener caliott j h u i i u bus dolores 
iiabiíjiiüu el T A i t U H J i ÜKIES* 
T A L " , es bobo. En tres dias qoltaa 
los callos, sin dolor, n i pegarse s 
in media 7 pudiéndose bañar ios pieii 
pues no i>e caen. P ídase en todas lai 
farmacias. SI su boticario no lo tl0> 
ne, mande seis sellos oolorados si 
doctor Kamí res , Apartado 1244, Hs-
banü, y le m i n d a r á tres curas, par» 





N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
De/á 
Facu/fod de 
Medicina de París 
ESPEC/AL/STA EN 
AFECCfOHfS DEL CUTIS 
tiones 
iel he< 
J e s ú s d e l 
1-1994 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
en el 
V e d a d o : 
Ca l l e F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A i i unciese 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PASEO DE 
M A R T I , 103 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
n EL TAPOR ESPASOL INES. 
K Í B G A QUE TRAJO. TAMBIEN 
H r V s l T * CARBON. EL «META-
RETRAJO PAPAS T ARROZ. EL 
^ v t í M B O D O DE BARRILES DE 
4 FL ->f 1 ^ M P RETRASADO. 
•SKA> 1 . . . . ... 1 1 fT T»r 
VlaO PARA ESPAÑA, EL RE-
^ V i o R C A B A N A - , OTRAS 
» 0 U >OTICIAS TARIAS 
• r TAPOR ESPA50L «ESES'» 
J^cedente de Valencia y escala, 
Sagua la Grande, llegó ayer tar-
1 la Habana el vapor de carga es-
•Jfiol "Inés'. fZgin publicamos, este buque fue 
j oue se quedó sin carbón al llegar 
sasua, concediéndosele treinta to-
'laíias por orden de la Junta de 
K'flga. a petición de su consigna-
So señor Balcells, para que pu-
rja llegar a la Habana, 
^ ¡ a r a llegar a Sagua tuvo que que-
•Jr parte de su maderamen, pues 
le acabó el carbón a pocas millas 
fcl puerto. 
• g t -Inés" ha t ra ído 1943 cajas de 
piejos, 990 cajas de pimientos, 
Ko cajas de cebollas y 311 de pu-
de tomates. 
jste buque tendrá que esperar 
gniblén en la Habana hasta que se 
w dé carbón. 
Wl CONTRABANDO DE BREA 
Ampliando lo que publicamos so-
Ire el descubrimiento de un contra-
luido de barriles de brea, encontra-
por la policía del puerto a bor-
lo de la draga "Capitán Henry", po-
tonos informar que se trata de quin 
¡e barriles de dicho ar t ículo, que pro 
¡(den de otro buque que estuvo atra-
gdo a los muelles de la Cuban Des-
Uling, los que no han venido mani-
atados ni tributaron los corres-
mdientes derechos. 
Otro barril más de brea se encon-
^ en los muelles de Santa Catali-
, ya abierto y mediado, lo que l n -
Uca que se ha hecho uso de su con-
pdo. 
Se ha iniciado la correspondiente 
eausa, continuándose las investiga-
jones para la debida comprobación 
leí hecho. 
Inspectores de la Aduana están 
hmbién haciendo gestiones sobre es-
te suceso, que no se sabe bien si se-
rá un trasbordo contrabandista o 
su robo, aunque se cree más bien 
|o primero. 
EL KKMOM ADOR «HABANA" 
Ayer se verificó el bautizo del re-
•olcador "Habana*, Comprado por 
b Auxiliar Marítima, que antes se 
llamada "Luis V. Placé" . 
Dicho remolcador, que ha sido muy 
bien reparado, realizó un viajo de 
pruebas, con el mejor éxito. 
EL ".METAPAN" 
I Volviendo a su antigua línea ayer 
•arde llegó de Nueva York el vapor 
•mericano "Metapan", que trajo car-
^ I 24 pasajeros para la Habana y 
de tránsito. 
El buque de la flota blanca no tu-
» novedad en el viaje. 
LA CARGA 
Entre la carga del "Metapan" lle-
Uron sobro 2.000 bultos de papas, 
sacos de arroz y m i l cajas de pe-
I * y otras conservas. 
PAEA MEJICO 
Para actuar en un teatro de Mérl-
li de Yucatán, embarcó ayer con 
Umbo a Progreso la compañía tea-
Ini cubana de Arquimides Pous. 
Entro otros pasajeros para Méjico 
embarcado también varios que 
ron en el "Buenos Aires'' de 
(iMbordo para Veracruz y han teni-
lo que ir por la línea americana a 
osa de la demora del correo es-
Woi "Manuel Calvo" en que debían 
*er seguido a su destino. 
ASCENSOS EN L A ADUANA 
En poder del Administrador de la 
Uuana so encentra una relación de 
••censos de varios empleados a sus 
Wenes, promovidos a causa de va-
"M vacantes ocurridas. 
LOS QCE LLEGARON AYER 
^e puertos do los Estados Unidos 
izaron ayer los siguientes pasaje-
toa: 
Sefiores Luis F. Elizondo, Prancis-
P> de los Santos López, Andrés Ríos 
N m , Enrique Sardiñas , Guillermo 
* pZaldo, Gabriel de la Campa, A l -
|P*rto González, señora Margarita del 
B***6. señores Cesar V. Riera y se-
I I*», Juan A. Gómez, J. Escudero, 
i*>in6n Fernández, Juan Muñoz, 
j WS TRABAJOS DEL PUERTO 
I tna comisión de trabajadores del ¡ 
psrto. presidida por el señor Ger-
C""'o Sierra, visitó ayer al capitán 
P1 Puerto, para notificarle que cuan 
P "urgiera alguna controversia en-
obreros y patronos, lo comuni-
¡rv^n acto seguido a la primera an-
iña marítima señor Montalvo. 
^ BrQL'ES DE LA WARD LINE 
empresa naviera Ward Line ha 
^ o al fin el asunto del atraque 
^•«us barcos en los muelles de San 
leati en e8te Puert<:>' lo Q116 estaba 
lonando desde bace tiempo. 
.contíl, €ste objeto ha realizado un 
tW*»10 de arrendamiento de los es-
conv • número8 1, 2 y 3, que serán 
•«e bi6111611161116 habilitados Para 
Uiít0 't0, '0 Que requer i rá impor-
I Kta 0l)ras de reconstrucción. Ade-
I Cl08e construirá un departamento 
1 Fdes y cerrado para el desembarco 
1 lBiir.Pacho del Pasaje que llegue y 
; ^ r q u e por esa línea. 
I L4nCU*nto todo esté listo, no atra-
I k jT más a los muelles de la "Post 
I L ^ f 1 1 ! , 0 0 ^ 5 " referidos bar-
I E t l v Ward Line, para hacerlo de-
emente en San José. 
EMBARQUE DE TABACO 
^ l l l " t la carga Que el "Alfonso 
Es ^mado en la Habana pa-
«ifin fi 1 con la debida autoriza-
TámBUran mil tercios de tabaco 
/co, T - ^ . y cuatro mi l cajas de taba-
^ torcidos. 
J ^ m b i é n l levará una partida en 
^ uco por valor de seis mi l pe-
NtñfTi distllltas monedas del cuño 
d r.que va consignada al Cón-
^«e cuba en la C o r u ñ a 
otro i«'-«^ nos ocupamos de la 
demora de este buque y la corres-
pondencia a él destinada 
EL «MIAMI" RETRASADO 
Anoche a las doce llegó de Cayo 
Hueso el vapor correo "Miami ', qiie 
se re t rasó esperando el tren de pa-
sajeros de Nueva York. 
Trajo carga general y 45 pasaje-
ros. 
I n é s Trespa lac ios v d a . 
de R o d r í g u e z 
La que en vida se llamó señora 
Inés Trespalacios Viuda de Rodrí-
guez, ha dejado de existir en la ma-
ñana de ayer. 
Matrona amantísima, ejemplo de 
virtudes y consagrada al bien toda 
su vida, ha regado su sendero por la 
existencia con flores de caridad y 
de amor. 
Llegue, hasta los hijos y demás fa-
miliares de la extinta, nuestra más 
sentida condolencia por la irrepara-
ble pérdida que acaban de experi-
mentar. 
A g / o m e r a c / ó n d e c o -
r r e s p o n d e n c i a p a r a 
E s p a ñ a 
NUETO PERJUICIO POR LA DE-
MORA DE LOS TAPORES ESPA-
ÑOLES 
A causa de la demora de los vapo-
res correos españoles por la falta de 
carbón tanto en este puerto como en 
Nueva York y Puerto Rico, se en-
cuentra aglomerada en el Departa-
mento de Correos de la Habana gran 
cantidad de correspondencia con des-
tino a E s p a ñ a 
Entre esa correspondencia demo-
rada figura la que debía haber lle-
vado desde el día 20 el vapor "Alfon-
so X I I I " , que sigue demorado en la 
Habana y cuyos bultos no pueden 
enviarse aún a bordo por no estar 
todavía el buque de salida. 
También está demorada la corres-
pondencia que le tocaba llevar al "An 
tonio López" para puertos del Me-
di térraneo por haber tenido que sus-
pender este buque su viaje a la Ha-
bana. 
Esta aglomeración que va aumen-
tando por momentos con la nueva 
correspondencia que se va recibien-
do en correos, se cree originará se-
rios inconvenientes y trastornos en 
el Departamento indicado. 
Como se vé este hecho es un nue-
vo perjuicio motivado por la demo-
ra ocasionada a los vapores españo-
les, que se puede agregar a los otros 
varios que hemos indicado de gra-
ves y generales consecuencias. 
Respecto al "Alfonso X I I I " crée-
se que de un momento a otro podrá 
quedar resuelto el problema de su 
salida en la forma que hemos indica-
do. 
Con relación a la salida de Coru-
ña del "Cristina" y del "Manuel Cal-
vo" de Nueva York, ambos para la 
Habana, no se han recibido aún no-
ticias. 
L o s p r e c i o s d e , . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cha casa para que informe al señor 
Director sobre ciertos particulares 
y resolver después en consecuencia. 
LAS DESTILERIAS NO T U N E H 
MIELES 
Finalmente conoció el Consejo de 
las quejas formuladas por algunas 
desti lerías, en el sentido de que se 
les dificulta adquirir las mieles que 
necesitan para su industria, porque 
sé exporta casi la producción tota) 
de ese art ículo. 
Será estudiado el asunto para re-
solver en la próxima sesión. 
LOS PRECIOS DEL CARBON VE-
GETAL 
Hoy por la tarde se reunirán en 
el Consejo de Defensa los almace-
nistas y detallistas de carbón vege-
ta l y Ia comisión nombrada para en-
tender en todo lo relacionado con 
este producto, para tratar de solu-
cionar las diferencias habidas entre 
los comerciantes en ese giro. ' 
Como recordará el lector, los de-
tallistas se quejaron de que sobre 
el precio de cincuenta pesos el ca-
r re tón de carbón, tienen que pagar 
actualmente los envases y la conduc 
clón, de lo cual resulta que el costo 
del car re tón asciende a la suma de 
sesenta pesos. 
COMISION DE PANADEROS 
Para proceder de acuerdo con la 
Comisión de la Harina del Consejo de 
Defensa en lo que se refiere a la dis-
tr ibución del citado articulo, la Aso-
ciación de dueños de panaderías ha 
nombrado una comisión que se ha-
l l a integrada por los señores Anto-
nio Feijldo. Angel Clarens. Ramón 
Alvares, Antonio Verdaguer, Salva-
dor Fernández . José A. Ramos y Ma-
nuel Galán. 
LA EXPORTACION DE MIELES 
El señor Presidente de la Repú-
blica f i rmará en breve un decreto 
por el cual quedará prohibida la ex-
portación de aquellas cantidades de 
mieles que sean necesarias para el 
consumo nacional, dándole faculta-
des al Consejo para que determine 
el tanto por ciento de ese producto 
que no podrá ser exportado. 
simpático y sincero. 
Muchas y hermosas coronas le fue-
ron dedicadas como último tributo 
de cariño y simpatía, de parte de sus 
familiares y amigos, y entre ellas 
había una de sus compañeros del 
"Automático", con dedicatoria muy 
expresiva. 
El acto de conducir su cádaver a 
la últ ima morada, fué una Imponen-
te manifestación de duelo. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del querido amigo, y dé resig-
nación cristiana a su inconsolable 
y afligida madre, hermanos y demás 
familiares por la pérdida irrepara-
ble que acaban de sufrir. 
El sábado último, dejó de existir, 
víctima de terrible enfermedad, que 
sufrió con cristiana resignación, el 
estimable caballero señor Manuel Lo 
sada y López, hermano de nuestro 
amigo el señor José Losada, antiguo 
compañero en la prensa. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del desaparecido, dando cristia-
na resignación, para sufrir tan rudo 
golpe, a su hermano y demás familia, 
a los que enviamos nuestro pésame 
más sentido. 
Descanse en paz. 
N o s e admitirán más 
asilados en la Casa 
de Beneficencia 
Señor Director del D I A R ^ DE L A 
MARINA—Ciudad. 
Señor: 
La Junta de Gobierno de esta Ca-
sa, en sesión extraordinaria celebra-
da en 18 del presente mes, acordó 
que no se admitan m á s asilados, mien-
tras subsista el lleno absoluto actual 
de 1.016, existentes en el día de la 
fecha; exceptuando los expósitos, a 
quienes por la índole de esta Instltu 
clón, no se les puede l imitar la en 
trada; dándose conocimiento de este 
acuerdo a las Corporaciones y Centros 
Oficiales que tienen asilados en la Ca-
sa, así como a la prensa periódica, 
para general Información. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
a usted en cumplimiento de dicho 
acuerdo, suplicándole sea éste publi-
cado en el periódico de su acertada di-
rección. 
Con anticipadas gracias, queda de 
usted con la mayor consideración, su 
atento y s. s.. 
Dr. Ramón M&, Alfonso, 
Secretario. 
€ 1 C l t í í i p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las ocho a.m . del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
764.0; Habana, 763,80; Roque, 7G4.5; 
Isabela, 763,5; Cienfuegos, 763-0; 
Camagüey, 763,0; Santiago, 762,5, 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E. 6.0; Ha-
bana, S, flojo; Isabela, SE, flojo; 
Cienfuegos, N, 4.0; Camagüey, SE. 
4.0; Santiago, oalma. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 25, 
mínima 20, 
Habana, del momento 20, máxima 
28, mínima 19. 
Roque, del momento 16, máxima 29, 
mínima 15. 
Isabela, del momento 20, máxima 
mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 23. 
Camagüey, del momento 22, máxi-
ma 30, mínima 18. 
Santiago, del momento 24, máxima 
32, mínima 18. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Roque, Cienfuegos. Cama-
güey y Santiago, despejado; Isabela, 
en parte cubierto. 
Ayer no lloviñ en ningún punto de 
la República-
Nota,—La depresión que se hallaba 
el sábado sobro el Estado de Tejas y 
que bajó ayer hasta el centro del Gol-
fo de Méjico, ha recurvado allí y se-
guido rumbo al NE. A esa depresión 
se debe el viento S. reinante, que es 
probable cambie al N., con algunos 
chubascos, según se anunció en la 
tarde del sábado.—Luis G. Carbonell, 
Director. 
N e c r o l o g í a s 
CALIXTO RUIZ T MEDINA 
En la tarde del lunes, recibieron 
cristiana sepultura, en la Necropó-
lis de Colón, los restos del infortu-
nado joven Calixto Ruíz y Medina. 
Víctima de un desgraciado acci-
dente ocurrido el domingo, cuando 
se disponía a pasar horas de ale-
gr ías , de expansión, halló la muer-
te el desdichado joven, que en ple-
na juventud, lleno de ilusiones, ha 
bajado al sepulcro de manera tan 
t rágica como Inesperada. 
Empleado en la Cuban Telephone 
Company, era estimado por sus Je-
fes y compañeros, por sus dotes de 
corrección a inteligencia y HU. ualo 
L A S O C I E D A D D E 
I O S B O A L E N S E S 
Tenemos que reconocer que los Na-
turales del Concejo de Boal, con su 
beneméri ta inst i tución; van lejos, 
muy lejos; hace días ofrecieron un 
hermosísimo ejemplo en los salones 
de la casa solariega de los asturia-
nos. 
Allí congregados más de un (.entonar 
de personas de un solo Concejo, afi-
liados en la obra más primorosa que 
pudo Imaginarse. 
En la presidencia el señor Bouso-
ño, pequeño de cuerpo, pero gigante 
de alma; el Secretarlo, Insustituible, 
no lo decimos nosotros por no herir 
su modestia, lo decían allí todos los 
concurrentes y no les faltaba razón. 
Se aprobaron las actas, el balance 
soberbio que presentaron más de dos 
mi l pesos empleados en pagar la cons-
trucción de casasescuelas en el Con-
cejo, cubiertos los demás egresos, aun 
resultó un pequeño sobrante ue la re-
caudación anual. 
Un fondo en caja por la si/ma de 
| $9.225.50, ¿Qué vos parece, chachos-
A l anunciarse la lectura do la Me-
I moría, el silencio se hizo solemne, 
j los rostros se inclinaron para que la 
I palabra del Secretarlo, tuviera menos 
, espacio que recorrer. En ella rendía 
cuentas detalladas la Directiva de sus 
i gestiones y la lectura cálida y vlbran-
1 te del señor Alvarez, ponía a veces 
j rubor en los. semblantes y llevaba 
; al corazón de los a l l í congregados, 
ráfagas de energía que en 1? futuro 
j acrecentaran sus deseos de dar cima 
' al sublime proyecto educacional. Los 
laureles y las flores con qu» se sue-
I lea adornar a los vivos, all í se dedi-
caban a los caldos en la lucha y para 
los 4suiás justicia a secas; quien 
cumple con su deber, no hace más que 
lo que debe, y al que no cumple la 
censura, que resulta más dolorosa a 
veces que el latigazo en pleno rostro. 
Cuando terminó la lectura, los bríos 
de los boalenses estaban en tensión, 
se juntaron en un aplauso formidable, 
expontáneo, como que salla del alma. 
Y el poder mágico de la verdad y 
del bien. Algunos t ranseúntes , que In-
diferentes pasaban, se detuvieron co-
mo Imposibilitados de dar la espalda 
a aquel grupo respetable, y de perder 
los conceptos de aquel documento, y 
olvidándose de sí mismos, arrastrados 
por el ideal, unieron sus aplausos al 
de aquellos adalides del progreso. 
Filé justamente apreciada una her-
mosa comunicación del señor Gober-
nador de Oviedo y del Jefe de la Sec-
ción de# Instrucción de la provincia, 
que dice as í : 
"Gobierno Civil de la Provincia de 
Oviedo.—Negociado de Instrucción 
Públ ica—Número 1895. 
Sin perjuicio de lo que resuelva el 
Excelentísimo señor Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, en 
vir tud de propuesta hecha por este 
Gobierno en 7 de septiembre último, 
interesando se conceda a esa Socie-
dad de Real Orden la distinción que 
creyera oportuna toda la Directiva do 
la misma y socios que la constituyen, 
este Gobierno de mi cargo, teniendo 
en cuenta el plausible entusiasmo de-
mostrado por los intereses de la en-
señanza y de la cultura del pueblo 
que les vió nacer, se cree en el cas© 
de cumplir con su deber, concediendo 
un voto expresivo de gracias a toda 
esa Sociedad, por el patriotismo, celo 
e interés con que contribuyen a en-
grandecer la enseñanza en el Concejo 
de Boal. 
Dios guarde a ustedes muchos años , 
Oviedo 30 de Noviembre de 1917. 
(f.) E l Gobernador. Jefe de la Sec-
ción, Francisco .1. Jardón. 
Señores Presidente y Secretario de 
la Sociedad "Naturales del Concejo 
de Boal" y demás socios de la misma". 
Ya ven nuestros lectores, esa pe-
queña agrupación, con su constante 
labor, va como las ondas "hertzianas", 
ensanchando su círculo, atravesando 
los mares, a dar fe de vida en los 
montes y las "b rañas" del Concejo de 
Boal, y pasando las altas cumbres de 
las escarpadas sierras que le circun-
den se da a conocer primero en la ca-
pital de la provincia y después en el 
Ministerio de instrucción públ ica en 
la capital de la Nación. Ante esa labor, 
nos descubrimos también, la aplaudi-
mos y encomiamos. 
Y, después de esto, el corolario obli-
gado era mantener en sus puestos a 
los que un día y otro, sin pretensiones 
ni alardes han puesto su amor y su 
cariño en la consecución de tan altos 
fines. Una sola' candidatura, de ten-
dencia relecclonlsta en los puestos 
de la Mesa. Proolamcda entre salvas 
de aplausos. 
Héla aqu í : t 
Presidentes de Honor 
Don Antonio Fresno Bedia. 
Don José Alvarez Fernández. 
Don Vicente Loríente Acevedo. 
Don Hermenegildo G. Slñerlz. 
Don José G. Slñerlz. 
Don Eduardo Blanco Sánchez. 
Don Francisco Rodríguez González 
Presidente electivo, don Francisco 
Bousoño Infanzón, R. 
Vicepresidente primero, don Emilio 
Martínez Alvarez, E . 
Vicepresidente segundo, don José 
Martínez Alvarez, E . 
Secretario General, don Celestino A l 
varez González, R. 
Vicesecretario, don Jesús Blanco 
Infanzón, R. 
Tesorero, don José Vi l l ami l Fer-
nández, E . 
Vicetesorero, don José Pérez Fa-
moso, E . 
Vocales; 
Señores : Rufino Combarro López. 
R . ; Leandro S. Jul ián Pérez , R . ; 
José Sanzo López, R . ; José Alvarez 
González, R , ; José F . Combarro, R . ; 
Emilio Fernández Fernández, 8 . ; Fer-
mín García González, R . ; Jesús Bar-
cia López, R . ; José Fresno Bousoño, 
R . ; Alberto González Martínez, R . ; 
Severino García García, E . ; Inocen-
cio Martínez Alvarez, E . ; Leandro 
Fernández Suárez, E . ; Antonio Mén-
dez González, E . ; Macrlno García 
Fernández, B . ; Juan Alvarez Rodrí-
guez, B . ; Vicente López Vilarello, E . ; 
Jesús García Suárez, B,.; Luciano 
Sánchez López, E . ; Anacleto Jardon 
Alvarez, B , 
Sapientes: 
Señores • Timoteo Pérez Alvarez, E. ; 
Eduardo Díaz García, B . ; Ramón Fer-
nández García, R . ; Nícaslo Fernández 
Pérez, R . ; Félix García Martínez, E . ; 
José Suárez García, E . : Ramón Com-
barro Rodríguez, B . : José M . Fuer-
tes Rodríguez, E . ; Manuel López Ro-
dríguez, E . ; Jesús Pérez Fernández, 
E . ' 
Nuestra enhorabuena, 
DON FERNANDO. 
Atila en el Calabazar 
El señor Je sús Rivero, miembro de 
la Junta Municipal de Defensa del Ca-
labazar, y condueño de la tienda mix-
ta " E l Recreo", de aquella localidad, 
ha dirgido al Consejo Nacional de De-
fensa un escrito en el que dice, en 
síntesis, lo siguiente: 
Que hace unos días se presentó en 
dicho establecimiento el señor At i l a 
Pérez de la Osa, quien dijo ser em-
pleado del Consejo Nacional, y pidió 
una lata de leche evaporada y un pa-
quete de galletlcas de "María". 
Que por la leche se le cobró 1S 
centavos, como ha dispuesto el Con-
sejo, pero que, no habiendo en el es-
tablecimiento galletlcas "María", se le 
ofreció un paquete de las de la marca 
Esperanza, por el cual se le pidi6 
seis centavos, cantidad que se negó a 
abonar el señor Pérez de la (isa, exl-i 
giendo que le dieran el paquete en 
cinco centavos, porque, según dijo, 
era ese el precio fijado por el Conse-' 
jo para todas las galletlcas. 
No accedió a ello el comerciante, 
haciendo constar por su parte que la , 
disposición del consejo solo f-fectaba¡ 
a las galletlcas de "Soda" y "Ma- i 
r í a " . 
La discusión se acaloró un tanto, 
por lo que intervino la policía. Y, se-
gún afirma el comerciante, al señor I 
Pérez de la Osa levantó en la Alcaldía I 
de aquel pueblo un acta, en la cual j 
expuso, a medida de su deseo, cuanto I 
le vino en ganas, haciendo constar i 
entre otras cosas lesivas para el buen ' 
nombre del establecimiento, que en el i 
mismo había ocultas mercancías de | 
aquellas cuyos precios es tán oficial-
mente regulados, por todo lo cual el 
señor Rivero se ha dirigido al Con-
sejo aclarando que está siempre dis-
puesto a cumplir sus acuerdos como 
lo ha venido haciendo hasta el pre-
sente, prueba de lo cual es el vender 
a 18 centavos la lata de leche evapo-
rada, pero que las galletlcas marca 
Esperanza, las vende a seis centavos 
el paquete por creerlo un precio ra-
zonable y no haber dispuesto nada ab-
solutamente en contrario el organismo 
de Defensa Nacional. 
Termina el señor Rivero su escrito, 
preguntando al Consejo si es lícito 
para un empleado del mismo calum-
niar a un miembro de la una Junta 
Municipal de Defensa, 
C o n t i n ú a a g r a v a a d o . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
Las pérdidas ocasionadas por el hu-
racán son muy grandes. 
Algunos tianspuntes fueron derri-
bados pur furioso viento, ocasionán-
dose lesiones. 
M I T I N REGIONALISTA 
Cádiz, 22. 
En el teatro Principal del Puerto de 
Santa María se ha celebrado un m i -
t in regionalista. 
E l señor Cambó pronunció un dis-
curso haciendo la defensa de la can-
didatura del notable periodista Dioni-
sio Pérez para diputado a Corte» y 
elogió ei ideai colectivo de las regio-
nes. 
El orador fnc aplaudido. 
FELICITANDO A L DOCTOR AVE-
LLANEDA 
Madrid, 22. 
Los catedráticos de los centrfts do-
centes madri leños han felicitado al 
Embajador de la Argentina, doctor 
Avellaneda, por el señaiado tr iunfo 
que alcanzó ayer en la Universidad 
Central. 
EN LA CAMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO 
Madrid, 22 
En la Cámara Argentina de Comer-
cio se ha celebrado una importante 
reunión . 
Los reunidos comentaron las not i -
cias satisfactorias qne se reciben re-
lacionadas con la exportación de pro-
ductos argentinos a España . 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 22. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a l l t i l t . 
Los francos a 72*66. 
Eduardo V á r e l a Zeque ira 
SU ENTIERRO 
En la mañana do ayer recibió cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, el cadáver del que en vida fué 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa, el señor Eduardo Várela Ze-
quelra. Comandante que fué del Ejér-
cito Libertador. 
A las ocho y media par t ió el fú-
nebre cortejo de la casa mortuoria, 
yendo el sarcófago sobre un armón y 
rindiéndole al cadáver los honores co-
rrespondientes dos compañías de I n -
fantería. 
A la triste ceremonia del sepelio 
concurrieron numerosas personas, en-
tre las que figuraban representaciones 
del Biérclto, de la prensa y el foro. 
La Asociación de Repór ters de la Ha-
bana, de la que Eduardo era Socio 
de Honor, envió una comisión. 
En la capilla de la Necrópolis se 
cantó un responso y el duelo fué des-
pedido por el hermano del difunto, 
nuestro distinguido amigo el doctor 
José Várela Zequeira, a quien reitera-
mos, asi como a los demás familiares, 
la expresión del m á s sentido pésame 
por tan dolorosa pérdida. 
Acuerdos suspendidos 
' E l Gobernador ProvlndaJ, coronel 
Badzán, ha suspendido un acuerdo del 
Ayuntamiento de Nueva Paz por el 
cual se nombró una comisión para so-
licitar del Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos que los trenes pu-
dieran circular por las lineas de la 
Cuban Cañe. 
También ha suspendido el Goberna-
dor un acuerdo del Ayuntamiento de 
Jaruco, por el cual se solicitó del Se-
cretarlo de Sanidad que a su vez so-
licitara del Jefe del Estado, la dero-
gación de una resolución tendiente a 
suspender un anterior acuerdo de 
aquel Municipio relacionado con la 
concesión de una prór roga a los con-
tratistas del acueducto. 
Los c a f é s c e r r a r á n a las 
doce de la noche 
Ayer una comisión del Gremio de 
Cafés se entrevistó con el Alcalde Mu-
nicipal al objet i de resolvir el pro-
blema del cierre de los cafés que plan-
tea el Decreto del HnooraMe ^efior 
Presidente de .'a íle^Cbií'ia FOi.re la 
extinciónó del alu.norudo a las doce 
de la nojhe 
A dicha enir ¡vi-í'a concurrieron el 
Jefe de la Policía Nacional, Jefe del 
Departamento de Gobernación del Mu 
niciplo y el Jefe de Policía Urbana 
del Municipio, l legándose a los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Que mientras duren las 
actuales circunstancias y otra cosa 
no se resuelva, los cafés y demás es-
fableclmientos piíMicos apagarán su 
alumbrado, y i.cr lo tanto tendrán que 
cerrar sus puc-'tas a las doce en pun-
to de la noche. En tal v i r tud quedarán 
sin efecto, t an . t l én provisionalmente, 
todos los permisos espe-iales concedi-
dos por la Alcaldía para mantener 
abiertos dichos estableclrientos des-
pués de dicha hora. 
Segundo: Los Cafés que se encuen-
tran en barrios obreros y quo por di-
cha razón tengan que abríi? sus puer-
tas a las cuatro de la mañana o a a l -
tas horas, de la madrugada, ¡-ole po-
drán empler el alum'-'-ido extrlcta-
mente necesario para diebes cervicios. 
El señor Alcalde man{restó a ia Cc-
misión de dueños de c.ifós que la me-
dida que se iba a adoptar es solo 
de carácter provisional paia el me-
jo r cumplimiento del Decreto Presi-
dencial que asi lo dispone 
Es el propósito del Alcalde que ;a 
economía y previsión no deáw implan-
tarse solamente respecto del carbón 
mineral, sino también para los demás 
sucedáneos de dicho combustible co-
mo el carburo, la gasolina y el pe-
tróleo, - 1 
L u i s 0 . C a i i a i l e r o 
En el magnifico vapor Alfonso X I 1 ! 
ha retornado a esta ciudad, donde 
cuenta con verdaderos afectos y nu-
merosas relaciones el distinguido es-
critor cubano señor Luis G. Caballe-
ro, redactor del semanario español 
Rojo y Gualda y de los diarios E l 
Pueblo y E l Nacional, que s-j publi-
can en la capital de Méjico. 
E l señor Caballero, es hermano del 
l imo. Sr. Rdo. Felipe caballero, canó-
nigo de la Santa catedral y del sabio 
jesuí ta P. Caballero, cuyo nombre es 
legtt l ímamente conocido eu el mundo 
científico y en el religioso y ha ve-
nido a abrazar a todos sus familiares 
que residen en esta ciudad 
Ratificamos al culto viajero y es-
timado compañero en la p r e m » , nues-
tra sincera salutación y le reiteramos 
el testimonio de nuestra sonslderaclón 
más alta. 
" N o t a p e r s o n a l 
ROSENDO GOMEZ 
Ha regrosado a la floreciente y pro-
gresista ciudad de Holguln, el estima-
do comerciante de aquella Importante 
plaza oriental, don Rosendo Gómez, 
después de una breve estancia en la 
Habana. 
Deseamos feliz viaje de regreso al 
comerciante y amigo y le rat l í lcamos 
nuestro antiguo aprecio. 
V I S I T A S 
Para tratar de diversos asuntos v i -
sitaron a l doctor Luis Azórra te 1-s 
Representantes señores Pulg y Sar-
dlñasi. 
También se entrevistó con el señor 
Secretarlo de Justicia una Comisión 
de la Sociedad Teatro cubano, inte-
grada por los señores Salvador Sala-
zar, Sergio Cuevas Zequeira y José 
Antonio Ramos, a f in de participar a: 
doctor Azcárate el acuerdo toma a o 
por dicha Instluclón de nombrarle so-
cio de méri to de la misma. 
El reglamento para la importa-
ción y venta de armas 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
nuevamente inserto, con el f in de sal-
var algunas erratas, el reglamento 
para la importación y venta de ar-
mas en todo el terri torio de la Re-
pública. 
T e l e g r a m a s de la I s l a 
RIVALIDADES AMOROSAS-—UN JO-
VEN GRAVEMENTE HERIDO. 
Camagüey, enero 22.—A las ocho de 
la noche fué herido de t rás de la Ca-
tedral por un disparo de arma de fue-
go, el joven Manuel Alvarez Castella-
nos, por el también joven Ju l ián E . 
Agüero. E l herido fué trasladado a 
la casa de socorro consti tuyéndose en 
el lugar del suceso el official de la 
Audiencia, doctor Varona Roura, le-
vantando el atestado correspondiente. 
Consta que Agüero llamó a Castella-
nos al lugar del hecho, disparándole 
su revólver a quema ropa. La policía 
detuvo a l agresor. E l herido en gra^-
víslmo estado fué trasladado a l Hos-
pital para operarlo. Presenta una he-
rida en la región costal sin orificio 
de salida. Dícese que la cuestión fué 
por rivalidades amorosas. Dúdase de 
la salvación del herido. 
CORRESPONSAL. 
nueve, empezó la molienda en el Cen-
tra l Narcisa. Durante el día llegaron 
ocho trenes cargados de caña. Hay 
mucha animación en la clase obrera. 
La zafrá será larga y de buen rendi-
miento provechoso para todos. 
CORRESPONSAL. 
AMANECIO MUERTO EN EL VIVAC 
Camajuaní. enero 22.—En el vivac 
de esta ciudad amaneció muerte un 
hombre de la raza blanca sin identifi-
car. Parece español. En el bolsillo 
tenia una cuenta del hotel Pledrecltas 
a nombre de Antonio Suárez Suárez. 
El Juzgado ac túa . 
CORRESPONSAL. 
T e l e g r a m a s d e í í j é r c i t o 
HERIDO GRAVE 
Del sargento Diez, Cacacum, al Je-
fe del Departamento de Dirección: 
"Ayer en Maceo fué herido grave con 
navaja Juan Rodríguez Vega Han si-
do detenidos como autores Ramón 
Merino, José García Calzado y 
nando Vidal Fuentes. 
LESIONES 
Del teniente Hernández, Stewaart 
ai Jefe del Departamento de Direc-
ción: E l blanco español Santiago Man 
zano, trabajador en el peso de azú-
car de este central recibió hoy lesio-
nes graves en la cabeza al caerle 
hierro. 
CASA QUEMADA 
Del sargento Díaz, Lugareño, al Je-
fe del Departamento Dirección: "Aca-
ba ocurrir Incendio en colonia Fo-
mento, quemándose 35,000 arrobas 
valuadas en 200 pesos. Créese hecho 
intencional**. 
HUELGA TERMINADA. 
Del capi tán Pérez, Nuevitas. al Je-
fe del Departamento de' Dirección-
"Solucionada huelga de estibadores 
de Punta Gorda Compañía accedió a 
aumento de cincuenta centavos dia-
rlos". 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, enero 22.—El Co-
mi té Exportador de Azúcar de Cuba, 
ha nombrado al conocido comercian-
te señor Ju l ián Sendoya, Delegado 
por esta ciudad. 
Las alumnas del Colegio Cuba, que 
dirige el señor Félix de la Torriente, 
han fundado un Ateneo Escolar en el 
Colegio Cubano, nombrando presiden-
te a l señor Douglas Bair. 
Se esperan dentro de breves días 
dos cargamentos de carbón mineral, 
consignados "al señor Goo Lañe. 
Continúa su visita pastoral en los 
términos de Mayarí y Sagua de T á -
ñame, Monseñor Félix Guerra, Arzo-
bispo de esta Archldlócesls. 
CASAQUIN. 
SANGRIENTO SUCESO 
Cárdenas , enero 22.—En las calles 
Anglona y Calzada de Velázquez, de-
sarrol lóse un drama sangriento. Los 
policías 12, 16 y 17, Ramón González, 
Apolonio Lín y Luis Cortés, respecti-
vamente, const i tuyéronse en la coche-
ra de Apolonio Gulllén. con el objeto 
de ocupar las carnes de puercos que 
fueron robadas en la noche anterior 
en el patio de la Estación del Ferro-
carr i l , a Juan Maclque y J. Tomás 
Domenech. El autor del robo, Leocadia 
Gulllén, al verse sorprendido, agredió 
a los pollcíías hiriendo a uno mortal-
mente, quien haciendo uso de su re-
vólver disparó contra el matador, ca-
yendo ins tantáneamente , pues los pro-
yectiles penetraron en la frente, en 
y pecho de Guillén. El policía Gon-
zález fué recogido por sus compañe-
ros y llevado a la casa de socorros, 
donde el doctor De Poo, certificó que 
presentaba una herida debajo de la te-
t i l la izquierda, producida por instru-
mento pérforo cortante muy grave. 
A las pocas horas falleció 
CASTELLANOS. 
EN HONOR DEL REY DE ESPAÑ4 
Guantánamo, enero 22.—Colonip. Es 
pañola celebrará hoy^ el onomástico 
del Rey Alfonso con un banquete en 
el Casino, inaugúrase la Directiva de 
la Sección de Recreo y Adorno, con 
un suntuoso baile de etiqueta. E l edi-
ficio luce gran iluminación en su fa-
chada. 
M \ s CAÑA QUEMADJ 
Doi teniente Jorge, Anclate, al Je« 
fe del Departamento de Dirección. 
"Hoy a las 3 p. m. en Ingenio Rosa-
rlo se quemaron aproximadamento 
diez m i l arrobas de caña. 
Los del Bloque Ovetense 
Gratitud de los hnérnianos . 
Nuestro distinguido y querido ami-
go señor Facundo García, popular 
Presidente de este bloque altruista, 
cumplimentando uno de sus más no-
bles acuerdos, envió al Hermano Se-
verino, Ilustre Director del benéfico 
Asilo de Huérfanos de Oviedo la can-
tidad de setecientas cincuenta pesetas. 
A tan generoso rasgo de los ove-
tenses de la Habana contesta el sa-
bio Director del Asilo citado con la 
siguiente carta, admirable expresión 
de su ternura y de la profunda gra-
titud de los hu í r f anos cobijados al 
amor de la fe en aquel hogar cris-
tiano: 
Oviedo, 8 de Diciembre de 1918 
Señor Facundo García, 
Presidente del "Bloque Ovetense" 
Habana, Cuba. 
Mi más distinguido y respetable se-
ñor : 
Después do saludar a usted y de-
más miembros de esa tan altruista 
Sociedad que usted tan dignamente 
preside, paso a decirle que hemos re-
cibido una limosna de 750 pesetas que 
esa Sociedad nos envía para el soste-
nimiento de este benéfico Asilo de 
Huérfanos. 
No . encuentro té rminos con qne 
poder expresarle mi gratitud y la de 
todos estos pequeñltns que se sienten 
orgullosos, al ver que allende los ma-
res, tienen he: manos que se acueran 
de ellos. 
Cuente con que estos pequeños en 
sus oraciones piden diariamente al 
Señor por ei bienestar y el progreso 
de todos ustedes. 
Quiera Dios que la oportunidad de 
un caso nos permita saludarnos per-
sonalmente v besar humildemente la 
mano de tan beneméritos protectores. 
Sin otro particular aprovecho gus-
toso esta ocasión para ofrecerme de 
usted affmo. s. s. 
q. b. a. m. 
Hermano Soyerlno 
C Director.) 
Llegue nuestro aplauso cariñoso 
todos los señores del Blonue y nues-
tro saludo al nobilísimo Director. 
Acentúase la enorme seca, esperán-
dose escaseará mucho más la leche 
de vaca. 
P repá ranse los exámenes en la Aca-
demia "Orbón", aguardando la llega^-
da del maestro Benjamín Orbón. 
CORRESPONSAL. 
EMPEZO L A MOLIENDA 
Yaguajay, enero 22.—Anoche a las 
l o s contratos para la 
venta de la zafra 
^ M E R C U R I O " 
Hace tiempo que viene a nuestra 
mesa de redacción la important ís ima 
revista "Mercurio" y desde luego re-
conocemos que os una publicaefón 
destinada a realzar el movimiento 
mercantil de esta República, a la vez 
que presenta Informaciones muy Inte-
resantes sobre el curso general de 
los negocios mercantiles y financie-
ros en todo el mundo. 
En estos momentos críticos de la 
vida, este periódeo nos sugiere y nos 
presenta la verdadera situación y la 
verdadera solución de los problemas 
que hoy nos agobian. 
Su edición especial, dedicada al ne-
gocio azucarero, es un esfuerzo pe-
riodísticos que nosotros aprobamos y 
al cual desde luego damos nuestro 
apoyo como a todo lo que nignlfique 
vida y prosperidad para Cuba. 
La edición extraordinaria publicada 
por esta empresa en que se da cuenta 
de toda la documentación y modelos 
que han de usarse para las ventas da 
azúcar a los Estados Unidos, que 
nosotros publicamos oportunamente, 
es de Inestimable valor para todas las 
empresas azucareras. 
Nuestros plácemes más sinceras a 
la valiosa revista "Mercurio' , y que 
siga contribuyendo como hasta aquí 
a la realización de los propósitos que 
en verdad deben animar al pueblo de 
Cuba y a toda la humanidad. 
M A R I DIARIO 
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S E R V I C I O C A B L E G R A . F I C O M U N D I A L 
E L M O V I M I E N T O D E C A R B O N EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
propósito primordial que u buscaba me-
diante la regulación, la provisión a los 
barcos y a los consumidores del país y a 
las utilidades públicas se ha cumplido. 
"Los funcionarios locales de la Ad-
ministración de Combustibles en todas las 
partes del Este han informado que los 
consumidores, las empresas de utilidad pú-
blica y otros consumidores mencionados 
en la lista de preferidos obtenían el be-
neficio del carbón transportado para su 
territorio. 
"Como resultado de la patriótica coo-
peración de la industria, el capital y el 
trabajo, se ha despejado el camino para 
la pronto provisión a los barcos que des-
de hace tiempo están detenidos en los 
puertos del Atlántico, esperando llevar las 
necesarias provisiones a las fuerzas ame-
ricanas que están en el extranjero y a las 
naciones asociadas con los Estados Uni-
dos en esta guerra. 
"En los puertos del Norte se recibieron 
hoy treinta y cuatro mil toneladas de car-
bón, y había sesenta mil más a mano para 
el mismo efecto. En los puertos d*! sur 
ciento cincuenta mil toneladas se hallaban 
a mano y cien mil más en camino. 
"La provisión a los barcos fué Impe-
rtida por el Intenso frío y gran parte del 
carbón tuvo que ser deshelado antes de 
poderlo manejar. 
"Los funcionarlos de la Administración 
de Combustlblea llamaron esta noche la 
atención hacia el hecho de que el carbón 
continuará trasladándose primeramente pa-
ra los usos domésticos, para las em-
presas de pública utilidad, para las Ins-
tituciones públicas y para los barcos, pues-
to que esas, cláusulas de la orden prohi-
bitiva, creando una lista preferencial si-
guen en vigor mientras no sean revocadas.'" 
EN E L FRENTE I T A U A N O 
recibido por el hilo directo). 
ICable de la Prensa Asociada 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 22. 
El parte oficial de hoy, dlco a s í : 
**La ar t i l le r ía l leró a cabo persis-
tentes y rigorosas acciones en el Ta-
lle do Lagarlna, ©n la región entre 
el Brenta y en las laderas Occiden-
tr.los del Monte Grappa y el Piave. 
En la margen izqnierda del Adige 
grupos de reconocimientos enemigos 
fueron rechazados por nnestro fue-
go, y al Norte de Pagare fueron dis-
persados por p&rtidas de reconoci-
nifentos italianas. ' 
" E l enemigo t ra tó de acercarse a 
nuestras obras en Monte Pasublo; pe-
ro fueron contenidos por la explosión 
de dos minas nuestras**. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cnhlo de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE FRANCES DE ESTA 
NOCHE 
Par í s , Enero 22. 
E l parte oficial expedido por e l 
Ministerio de la Guerra acerca de la 
uunpaña , dice a s í : 
"Cu s\taque enemigo contra nna 
de nuestras pequeñas postas, al Nor-
f«' do Reims, fracasó bajo nuestro 
fileno. Nosotros atacamos las lineas 
alemanas al Oeste de la granja Na-\r.r'v. Nuestro destacamento penet ró 
hasta el torcer paralelo enemigo y 
después de destruirlo todo, hasta la 
t r inchen , regresamos con prisione-
ros. 
"En la margen derecha del Mosa 
continuaron los combates de ar t i l le-
ría con bastante r igor en el frente 
de Bezonraux y el bosque de Chau-
me. 
«Fren te Oriental: Enero 21. Las 
tropas inglesas readizaron un raid con 
éxito, cerca del lago Butkoyo. En el 
ral le de Skumba rechazamos af fuer-
tes partidas de reconocimientos. 
«Ar iac ión: Los «iriadoros ingleses 
bomhardearon las ba ter ías enemisras 
y esfableeimientos en las Inmedia-
ciones de Seres y un tren entre Seres 
y Drama*'. 
PARTE FRANCES 
Par í s , Enero 22. 
Fu raid a lemán al Oeste de la gran 
ja Nararin, en la Champagne, resul-
tó Infructuoso, dice el parte oficial 
de hoy. 
"En lai reglón de Auberire las pa-
tmllas francesas regresaron con p r i -
sioneros. 
PARTE ALEMAN 
Berl ín, r í a Londres, Enero 22. 
El parte oficial de hoy. dice a s í : 
«Fren te Occidental: «Ejército del 
Príncipe Rupprecht: La ar t i l le r ía es-
tnro muy actira durante el día y par-
te de la noche, al Este de Ipres. Pe-
queños destacamentos ingleses Inten-
taron penetrar en nuestra zona de 
hatalla, en distintos puntos de Flan-
des; pero fracasaron en su empeño . 
«Frentes del Pr ínc ipe heredero ale 
rnán y del Gran Duque Albrecht: 
" A l Norte de Four de Pa r í s , en el 
Argonno, compañías francesas ataca-
ron nnestrcrs posiciones durante la 
tordo, después de una preparac ión de 
ortfllerín que duró todo el d ía ; pero 
füeron rechazadas por nuestro fne-
go • en un combate cuerpo a cuerpo, 
«Frente OrlentPíl de Macedonia e 
itnlfano: «La situación no ha rarta-
do**. 
EL INFORME DEL 3IARISCAL H A I G 
Londres, Enero 22. 
El Informe trasmitido por el Ma-
riseal Haig, esta noche, dice: 
«Anoche apresamos dos ametralla-
doras en encuentros de patrullas, a l 
Este de Ipres. Esta madrugada, el 
enemigo atacó uno de nuestros pues-
tos al Sur de San Quin t ín ; faltan 
des de nuestros soldado?. E l lunes 
por l a noche, nuestros aviadores lan-
zaron doscientas bombas sobre Cour-
t t s i y los rivacs enemigos en Rou-
lers y Rumbeke. También se cf?c-
tu;.ron algunas Incursiones en Ale-
mania. Dos toneladas de bombas fue-
ron arrojadas sobre la fábrica de 
acero de Thionrl l le , en chuchos fe-
rroriarlos en Bernstorf, treinta m i -
llas Sur de Metz, y en el empalme 
del ferrocarr i l de Arnarille**. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
V a p o r h o l a n d é s c a p t u r a d o 
p o r l o s a l e m a n e s 
Copenhague, Enero 22. 
Un despacho de Estokolmo al «Na-
tional Tldende'', dice que el rapor 
holandés «Luna**, de 1,2G9 tonela-
das, el cual sajió de Holanda para 
Suecla con un cargamento de azú-
car, fué capturado por barcos de gue 
r ra alemanes. E l «Luna** fué llerado 
a Sirlnemuende. 
Londres, Enero 22. 
Un despacho de Estokolmo a la 
Agencia Reuter, dice que e l rapor 
«Luna**, capturado por los alemanes, 
es un barco sueco, y que Suecia ha 
protestado ante el gobierno en Ber-
lín. 
ciendo Indicaciones sobre la laminen 
te dimisión del Vice Almirante ron 
Mneller, Jefe del Gabinete Naral del 
Emperador. E l periódico dice que* 
como el profesor ron Yalentínl, Jefe 
C l r l l del Gabinete del Kaiser, que 
dimitió recientemente, el Vico Almi -
rante ron Mneller no está en armo-
nía con los pan-germanistas. Dícese 
que farorece una inteligencia con 
Inglaterra. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c W in 16d 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cabla (1a la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A MUERTE DE SINGAROFF Y 
KOKOSHLNE 
Petrogrado, lunes, Enero 22. 
El Primer Ministro Lenine y el Se-
cretario de E s t a ñ o Bonch Bureri tcb, 
han ordenado a la Guardia Roja y a 
los soldados, que registren la ciudad 
en busca del «au tomór i l con guar-
dias rojos y marinos que mataron a 
Singaroff y a Kokoshine**. E l asesi-
nato de estos ex-ministros ha causa-
do un sentimiento de protesta y re-
pulsicu entre los bolsherlkl , quienes 
se muestran ansiosos de impedir que 
la sltuaición quede fuera de control. 
'E l Consejo de Delegados de Obre-
ros y Soldados de Petrogrado, tomó 
el acuerdo de cencurar extrlctamen-
te el asesinato, declarando que ja-
más podrán aprobar l a justicia su-
mar í s lma y que los asesinados no co-
metieron n ingún crimen. En la re-
solución se pide a todos los soldados 
que busquen a los asesinos. 
Nueros detalles del crimen rere-
lan el hecho de que los asesinos no 
omploiiron m á s de diez minutos en 
el hospital de Marina. A la una, cuan 
do todo estaba tranquilo, el t imbre 
de la puerta del hospital sonó fuer-
temente. E l portero p r e g u n t ó quién 
tocabaf, y le dijeron que era un guar-
dia que reñ ía en busca de los ex-ml-
nlstros. En esos momentos una doce-
na de guardias roios y marineros 
penetraron en el hospital y se d i r i -
gieron a las habitaciones de las r í c -
Úmas. 
DECLARACIONES DE MÁXLMILIAN 
H A R D E N 
Amstordam, Enero 22. 
Alemania no debe tomar terr i tor io 
algnno del Imperio Ruso, y ta l rez 
deruelra Alsacia-Lorena a Francia, 
declara MaxlmlUan Harden en el 
«DIe Zukunft**, en su a r t í cu lo dice 
lo siguiente el notable periodista: 
«El que trate de arrancar a Polo-
nia, Curlandia, Li tuanla , Estonia y 
LIronla del Imperio Ruso hace de 
este Imperio un enemigo mortal , por 
que Rusia no t e n d r á siempre senti-
mientos lenlnls t ícos . Estos pa íses no 
nos t r a e r á n mejora alguna. Su de-
sarrollo económico no puede ayudar-
se en lo m á s mín imo por una fe r t i l i -
zación de oro por Alemania con sus 
ciento cincuenta m i l millones dft 
marcos de deuda de guerra, y una 
corriente eslara en Alemania h a r í a 
peligrar la r ida del p a í s , no sólo la 
r lda de la Prusia Oriental . Después 
de nuestra experiencia en el Oeste 
{debe crearse ahora nna Alsacia-Lo-
rena más grande y m á s peligrosa? 
Respecto a Alsacia-Lorena, Herr 
Harden, escribe: 
^ N l e l Jefe del gobierno "npr'és 
Lloyd George, n i el Presidente W I l -
son, creen que Alemania es té dis-
puesta a ceder a Francia Alsacla y 
Lorena en estos momentos, pero cuál 
será la actitud de Alemania dos o 
tres años después que se concluya 
la guerra cuando pueda consultar a l 
pueblo sobre este asunto? F u é un 
error el haber tomado posesión de 
Alsacla Lorena, ¿ H e m o s de cargar 
siempre con esta pesada herencia de 
nuestros antepasados? Somos bastan 
tes fuertes para ser dueños de no-
sotros mismos y dejspr de ser estor-
bados por los errores del pasado** 
POLTAVA EN PODER DE LOS 
B O L S H E V I K I 
Petrogrado, Enero 22. 
Destacamentos de tropas de Solda-
dos y Obreros que fueron enriados 
de Kharkor a Poltara, ha librado com 
bate con las tropas de K l e r Rada. 
Poltara se halla ahora en poder de 
las fuerzas de Obreros y Soldados. 
DECLARACIONES D E TON 
T I R P I T Z 
Amsterdara, Enero 22. 
Casi al mismo tiempo que en otra 
reunión del partido anexionista de 
l a Patria, se disolvía en C o l ó m e el 
domingo, el Almirante r o n TIrpItz, 
uno de los leader m á s salientes del 
partido, dir igía la palabra a un gran 
mi t in en Ber l ín . Von Ti rp l t z asegu-
ró que el partido hsibia sido recono-
cido en el extranjero, que se estaban 
formando delegaciones y que el nú-
mero de los asociados aumentaba por 
momentos. 
El Almirante dijo que el curso de 
las negociaciones con los rusos en 
Brest-Litorsk probaba el deseo de r io 
j toria de la gran m a y o r í a de la na-
ción era Inquebrantable y que la fe 
en el alto comando del ejérci to era 
Ilimitada y f i rme. Dec la ró que la po-
tencia económica de toda la nación 
había que ejercerla para llegar al 
fin y alcanzar l a meta de nna sólida 
fondada posición en el mundo. 
Una resoluc ión se aco rdó deman-
dando «una paz que permita a Ale-
mania desarrollarse bajo una base 
sólida en el Este y en el Oeste, una 
paz que haga Imposible que Inglate-
r ra derrote a su competidor a lemán, 
una paz que obliga a l a Gran Bre-
taña a reconocer los derechos Indus-
triales de Alemania, una paz quo 
i asegure el l ibre desarrollo de núes-
t n onltr.ra y nuestra pas lc lón eco-
nómica en el mundo**. 
CONTRA E L TICE A L M I R A N T E 
TON M U E L L E R 
Amstordam, Enero 22. 
SeRfin el "Tolks Zeitung»» de Lelp-
sic, los pan-germanistas e s t á n ha-
MAS SOBRE L A DLMISION DE SIR 
EDWAR CARSON 
Londres, Enero 2'2. 
La dimisión de Sir Edward Car-
son, del gabinete de guerra, robus-
tece el rumor de que el gobierno, 
oyendo el consejo de sus partidarios 
en Inglaterra y do sus simpatizado-
res en los Estados Unidos y en los 
Dominios, ha resuelto arreglar defl-
nitiramente la cuestión irlandesa. Si 
SIr Edward hubiese continuado en el 
gabinete, hubiera tenido que esco-
ger entre su lealtad al gobierno, y 
sus partidarios ios unionistas de ü l s -
ted. Eso lo e r l tó renunciando, y abo-
ra puede obrar libremente. 
Durante el brere receso acordado 
por la Conrención, Sir Horaice Plun-
kett. Presidente de la Conrención y 
otros irlandeses que han trabajado 
con ahinco en pro de un arreglo de-
flnitiro, es tán haciendo un úl t imo es-
fuerzo para que su labor no resulte 
en rano. En esto cuenta con el apoyo 
incondicional de Lloyd George. 
E l "Erening Telegraph** de Bel-
fas t, dice que el Teniente Coronel 
James Cfralg, miembro de la Cáma-
ra de los Comunes y uno de los 11-
ders de Ulster, ha renunciado su car-
go de Lord Tesorero de la Casa Real. 
L A DIMISION DE SIR EDWARD 
CARSON 
Londres, Enero 22. 
La dimisión de Sir Edward Car. 
son cont inúa siendo asunto de inte-
rés y de comentarlos. En mensajes 
de Belfaist se dice que SIr Carson1 
i r á Inmediatamente a Ulster para 
celebrar una conferencia con los lea-
ders locales. Los periódicos de Uls-
ter dan por sentado que Sir Carson 
renunció para reanudar su campaña 
contra el Home Rui . E l **News Le-
t t e i% de Belfast, ó rgano principal 
de Carson, dice: 
"Su renuncia es una ganancia pa-
ra Ulster en la lucha que tenemos 
ante nosotros. Iremos a ella bajo su 
dirección con el mismo ralor de slem 
pre**. 
E l Teniente Coronel James Cralg, 
unionista. Miembro del Parlamento 
por East Down, también uno de los 
le£jders de Ulster, renunció hoy su 
puesto como Tesorero de la Casa 
Real, con motiro de la acción de Slr 
Carson. En su carta al J e í e del Go-
bierno, dice: 
"Aunque el puesto que tengo el 
honor de ocupar, es un lugar subor-
dinado, mi posición personal se ha-
l la necesariamente afectada por la 
dimisión de Sir Carson. He estado 
tan ínt imamente asociado a él en los 
asuntos Irlandeses, que es casi Im-
posible separarme de la actitud que 
ha asumido**. 
La carta en general se Interpre-
ta como que el Coronel se asocia a 
Sir Carson para continuar la oposi-
ción a l arreglo del Home Rule. 
La Conrención Irhnidesa celebró 
su sesión t r igésima cuarta hoy y dis-
cutió más ampliamente el Informe 
presentado por el Grand Comité. Ma-
ñaua se reuni rá otra rez. La conti-
nuación de las sesiones se considera 
como buena esperanza para solucio-
nar el problema Ir landés. 
L A C O N F E R E N í l T DEL PARTIDO 
OBRERO INGLES 
Nottingham, Enero 22. 
Como preliminar a la conferencia 
anual del partido obrero, que se inau 
g u r a r á el miércoles, una conferen-
cia conjunta de los gremios unidos 
y del partido obrero, se efectuó hoy, 
tomándose el acuerdo de construir 
o elegir en Londres un edlflcio apro-
piado, donde ambas organizaciones 
puedan unirse, para conmemorar l a 
libertad y la paz y los hechos heroi-
cos y desinteresada deroción de sus 
camaradas en la guerra. 
E l Excelentísimo Arthur Hender-
son, leader del Partido Obrero en la 
Cámara de los Comunes, que presen-
tó l a moción, dijo en el curso de su 
discurso que confiaba en que hoy es-
turlesen tomando un puesto en el 
campo de la política Internacional, 
del cual no se retirasen nunca, fa-
roreclendo la idea de la construc-
ción del Templo del Trabajo, en don-
de delegados Internacionales pudie-
ran reunirse con sentimiento de or-
gullo y propiedad. 
"Estamos aguardando entrar en 
una conferencia que r e su l t a rá en un 
arreglo de paz**, dijo, "y no conozco 
a ninguna otra sección de la comuni-
dad a quien pueda llegar l a noticia 
de la paje con más satisfacción y de-
leite". 
Mr . Henderson ha enriado circula-
l a s R e c o n o c i d a s N e v e r a s H i g i é n i c a s 
ELEGANCIA, HIGIENE, ECONOMIA 1 COMODIDAD 
SON SUS CARACTERISTICAS 
DE ACERO ESMALTADAS, EN B LANCO, FORMA CIRCULAR T L I -
GERAS. 
ENTREPAÑOS GIRATORIOS QUE IMPIDEN ENSUCIARSE LAS 
MANGAS. 
CON DEPOSITO DE AGUA INTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO, 
O DEPOSITO DE CRISTAL A L EXTERIOR. 
DE CADA MODELO HAY TRES TAMAÑOS DISTINTOS. 
CONSTRUIDA ESPECIALMENTE PARA EL CLIMA DE CUBA. 
R Í E " 
JTUETO EDIFICIO OBISPO T HABANA 
L a UNICA NETERA C U A D R i B A ACEPTADA Y EN USO POR M I -
LLARES DE PERSONAS EN CUBA. 
APROBADA Y RECOMENDADA POR E L EMINENTISIMO 
H i g i e n i s t a , D r . J . G u i t e r a s . 
DE ACERO, ESMALTADA EN BLANCO Y DEPOSITO PARA AGUA 
DE ACERO GALVANIZADO 
CONSTRUIDA TAMBIEN ESPE CIALMENTE PARA EL CLIMA DE 
CUBA 
LAS HAY EN TARIOS TAMAÑOS 
PIDA CATALOGOS 
F r a n k R o b i n s C o . 
res a todos los delegados exponien-
ao ios términos de paz del Partido 
Obrero, según se han pubUcado, y 
acogiendo los seis principios pr inci-
pales presentados por el gobierno de 
lacto de Rusiau En la circular se de-
clara que todos los partidos socialis-
tas en Europa ya estaban de acuerdo 
en todos los puntos esenciales de los 
KolsherikL También se agrega: "Tam 
bien lo es tá a juzgar por las decía-
raciones pubticadas, el Presidente 
ni lson^. 
"Nosotros y nuestros camaradas 
rusos no creemos que la prensa i m -
penalistica bri tánica representa a los 
soldados o a los paisanos Ingleses. 
M nos hubiéramos reunido en Sto-
polmo hubiéramos aprendido a co-
nocernos mejor. La negatira del go-
oierno Inglés de expedir pasaportes 
para Stokolmo fué uno de los ma-
yores errores de la guerra**. 
Dirigiendo la palabra, poco des-
Pues, a una reunión do mujeres, Mr. 
Henderson dijo que ñas elecciones 
generales se efectuarían entre Julio 
y Septiembre y que ser ía la elección 
mas Importante en la historia del 
Fartido Obrero. 
Una reunión especial se ce lebré 
esta noche para dar oportunidad a 
que todos los delegados fraternales 
pudieran hacer uso de la palabra. 
Entre estos figuran Maxim Li t r lnoff , 
Embajador de los Bolsherlkl en Lon-
dres, Camille Huysmans, secretario 
de los socialistas Internacionales, y 
Fmile Tanderrelde, el leader socia-
lista belga. A M. L i t r lno f f se le hizo 
una gran oración. 
Defendiendo a los Bolsherlkl, M . 
Li t r lnof f dijo que si hubieran sido 
nn lote de arentureros hace tiempo 
hubieran sido bajrrldos por el pue-
blo. Más historia se ha hecho en 
Brest-Litorsk, declaró, que durante 
ios tres años de guerra. 
LA SITUACION EN AUSTRIA-HUN-
GRIA 
Ginebra, Enero 22. 
Noticias de buena fuente empiezan 
a escurrirse al t ravés de la fronte-
ra suiza, las cuales parecen Indicar 
que Aust r ia -Hungr ía se halla actual-
mente sufriendo la crisis económi-
ca más serla que ha experimentado 
desde que estalló la guerra- Calcúla-
se que más de un millón de hom-
bres y mujeres se han declarado en 
huelga. La mayoría de estos obre-
ros estaban empleados en las fábr i -
cas de municiones y otras Industrias 
de guerra, y sólo un pequefio con-
tingente ha regresado al trabajo, es-
t i m u l a o s por mejoras de sueldos. 
E l restoV dícese, está asumiendo una 
actitud m á s amenazadora y a diario 
claman por la paz y por comestibles 
más baratos. 
Asegurase que Hungr í a rehusa en 
absoluto dar cerealees a Austria o 
a Alemania y que ya se han agotado 
las existencias de granos rumanos. 
La si tuación mil i tar e s t á envuelta 
y aún amenazada por las huelgas, 
que cont inúan. 
RELETO DEL ARCHIDUQUE EU-
GENIO 
Cuartel General Italiano en el Nor-
te de I ta l ia , lunes, Enero 21, (por l a 
Prensa Asociada.) 
E l general Szetozar Boroerlo ha 
sido nombrado sucesor del Archidu-
que Eugenio, en el mando de todo el 
frente enemigo contra I tal ia , y crée-
se que el cambio t endrá un efecto 
considerable en la campaña . 
Las dos grandes figuras enemigas 
en este frente, han sido el Feldmaris-
cal Conrad ron Hoetzendorf, Coman-
dante del frente de las montañas , y 
el general Boroerlc, Comandante a 
lo largo del Plajre. E l general Boroe-
r ic tiene menos graduación que el 
Feldmariscal y el pasar por encima 
de éste , se considera como nn desho-
nor, surgido probablemente de las 
operaciones realizadas en ese frente. 
E l Feldmariscal Conrad ron Hoet-
zendorf retiene el mando del frente 
de las montañas . Ha representado el 
elemento extremo opuesto a I ta l ia y 
como Jefe del Estado Mayos Austr ía-
co t r a tó de prorocar una colisión con 
Ital ia durante la guerra tripolitana 
y se le acusa de haber utilizado el 
terremoto de Messlna como pretexto 
para la intervención de Austria en 
los asuntos Italianos. 
La tác t ica empleada por el gene-
ra l Broerle en ei frente Italiano, ha 
sido uniformemente defenslra; rara 
rez ofenslro. Durante dos años en 
el frente del Izonso sólo tomó la 
ofenslra cuando los refuerzos alema-
nes lo obligaron a avanzar. Desde 
la formación de la nuera l ínea del 
Piare su polít ica ha sido, principal-
mente, estar a la defenslra. 
El nombramiento del general Bo-
roerlc, por lo tanto, se toma como In-
dicio de que el enemigo se propone 
mantener una actitud defenslra en 
el frente Italiano, por ahora. Consi-
dérase también como una concesión 
hecha al elemento eslaro de i n g . 
t r i a ; Boroerlc es de origen eslaro. E l 
general Boroeric es tá fuera de la. 
Corte Mi l i ta r de farolitos como el 
general Conrad ron Hoetzendorf, que 
hasta ahora había dirigido la polítJ. 
ca mi l i ta r aus t r íaca contra I ta l ia . 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, Enero 22. 
Lord NorthcUff dice que no hay 
n i una palabra de rerdad en la no-
ticia de que él ra a suceder a Sir 
Edward Carson en el gabinete de la 
Guerra, 
EL MOVIMIENTO HUELGUISTA EN 
AUSTRIA 
Londres, Enero 22. 
El morimlento huelguista, el cual 
asumió tan grare aspecto en Austria 
el domingo, rirtnalmente te rminó en i 
la mañana del lunes, en qne los huel. 
pmlstas, o bien reanudaron sus traba-
jos o celebraron mítines, en los cua-
les se acordó reanudar los trabajos 
hoy seerun nn despacho de Suiza a 
i Agency. Antes de eso. la 
con 
policía no pudo dominar la muche-
" T i " C^nde de Czernin, el 31inistro 
de Relaciones Exteriores, 9 » 
regresado de la conferencia de paz 
en Brest-Litorsk, celebró « n a * 0 * 1 ' 
ferencia con el Emperador WJWJ 
el lunes. Como resultado de 4fcM 
conferencia dos altos funcionarios 
del Ministerio de Relaciones t f l e -
que dichas bombas 
a bordo del maloeraila i 
Bartb declaró que 
narse ia confianza dei ,8 
les ron Klelst, l u g e . l f ^ ( 
mán, és te le había e x p U r L ^ * ! 
const ruían las bombas S > » 
ios rapores que cardar.. 4« 
muniicoues.* von i .?^1» on Klelst 
areoí 




lap arte que le c m ^ ^ ^ ^ 
¿ti ' 
rieres fueron enriados a Berlín. 
E l gobierno cuenta ahora con . f 1 . t„h.in ol 
apoyo de los socialistas más modo- ^ j j ^1 ̂ P l o t ha^S 
rados para tranquilizar al popula- í ^ ^ 6 1 0 ' . " ^1 no le ht£ 
cho; pero el ala radical, según el 
«Munich Neueste Nachrichteh , esta 
haciendo otras demandas, tales co-
mo la libertad del doctor Friedricli 
Adler, el cual cumple condena üe 
muchos años en prisión, por haber 
matado al Conde K a r l S ^ 6 ^ 1 ' a 
mer Ministro austr íaco, en 191o. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
¿OS ^ ' S í a ^ S 
sido ~i qne 
que mientras algunos ¿ r . ^ 4 r***i<] 
MISTERIOSA DESAPAn,. 
APARICIO.N I)E Oofo J ?05 
CORRESFO>DENClA v t A ^ 0 




New York, Enero '22 
Ocho sacoit de com». 
conteniendo dinero y jova* 
en cerca de un millón d e \ l • 1 , ^ 
yos sacos se suponía h a b í a n ^ ^ 
traídos dei carro de la ra,^L^• 
Wm. H thcuey y Ollrer P . Sher-
wood y ei soldado George A . Beach, 
resultaron muertos el domingo en un 
choque de aeroplanos sobre una es-
cuela de aviación americana en Fran-
cia. 
L A SITUACION DEL CARBON EN 
ALETA YORK 
Nuera Tork, Enero 22. 
A menos que la eluda dde Nuera 
York reciba carbón Inmediatamente, 
todo lo que se consiguió con la orden 
de los cinco días de suspensión de las 
Industrias se perderá a causa de las 
seis pulgadas de niere que han des-
moralizado el morimlento de los lan-
chones y trenes durante el día de hoy. 
Lo expuesto es una declaración hecha 
por ei Administrador de Combusti-
bles. 
Después de haber sido notificado 
de que la Administración Federal de 
Combustibles ha rehusado acceder a 
su mego del acaparamiento del car-
bón de antracita por los ferrocarriles 
que tienen fermlnalea en este distrito, 
A . H . Wlggin, Administrador de 
Combustibles dei Estado, enr ió el sl-
gnlente telegrama al Administrador 
Federal de Combustibles, M r . Gar-
L'eld: 
1 "Nuestra Indicación para ei acapa-
ramiento fué hecha para hacer fren-
te a la situación de emergencia. Lo 
que deseamos es carbón. No llega. 
Emplée ei método que le dé la gana; 
pero enr íe carbón a Nuera York.', 
En una declaración hecha por Ree-
re Schley, Administrador de Combus-
tibles del Condado de Nuera York, se 
dice que menos de 20,000 toneladas de 
carbón de antracita ¡ legaron a la 
ciudad durante las ú l t imas reinticua-
tro horas. 
" E i tiempo ha anulado casi todo lo 
bueno conseguido por la orden del 
cierre"—declaró Mr . Schley.— "Los 
muelles es tán paralizados. E l t ráf ico 
I*] t r a r é s de la balnV os casi Imposi-
ble debido a la ton; n a y es proba-
ble que las Industrias no tengan bas-
tantes existencias de carbón para em-
pezar sus operaciones mañana ." 
Harry T. Peters, Presidente del Co-
mité de Conserraclón, declaró que no 
había bastante carbón a mano para 
suplir las órdenes recibidas y prote-
ger a las Industrias.^ 
CHICAGO SIN AZUCAR 
Chicago, Enero 22. 
L a pror ls lón de azúcar de Chicago 
está prác t icamente agotada, según se 
ha arerlguado esta tarde. Centenares 
do dueños de establecimientos de r í -
reres carecían de prorlslones, y solo 
unos cuantog almacenistas tenían al-
guna azúcar . Un establecimiento 
anunció que se daría una l ibra a cada 
parroquiano y a la una de esta tarde 
hubo fi la quo se extendía por ei es-
pacio de dos cuadras, ansiosa de l le-
gar al mostrador de este estableci-
miento. 
Las prorli lones actuales han r e ñ i -
do de las fábricas de azúcar de remo-
lacha del Oeste, y ei bloqueo se de-
be a la falta de transporte ferrorla-
r io . 
TREINTA BARCOS ALEMANES 
UTILIZADOS 'POR EL GOBIERNO 
FRANCES 
Washington, Enero 22. 
Los treinta barcos alemanes confis-
cados por ei Brasil cuando esta na-
ción entró on la guerra, han sido fle-
tados por ei gobierno francés para los 
fines de la guerra. Esos barcos re-
presentan un tonelaje total de ciento 
reinte m i l . 
HUELGA SOLUCIONADA 
New Orleans, Lonlslana, Enero 22. 
L a huelga de los estibadores ne-
gios contratados para transbordar 
25,000 sacos de azúcar de Cuba para 
puntos Norte y Este, fué solucionada 
hoy. Los hombres reanudaron el t ra-
bajo- Un centenar se declaró en huel-
ga ayer al negársele el aumento de 
diez contaros por hora que pedían . 
CELEBRE JUICIO ORAL EN NUE-
TA YORK 
New York, Enero 22. 
Declarando en ei juicio oral de l a 
causa que se les sigue a Franz Rin-
telen y a doce indiriduos más , acusa- ¡ 
dos de conspirar para colocar bom- i 
bas a bordo de los rapores que sa-
lían de este puerto, el sargento de 
policía Henry Barth, dijo hoy que las 
circunstancias que rodeaban el caso 
del rapor Lusitania, robustecían los \ 
indicios de quei as bombas colocadas 
B ndicho rapor esturieron en poder 
de dos de los acusados. 
Haciéndose pasar por un agente 
VICTIMAS DE LA AVIACION 
Washington, Enero 22. 
E l general Pershlcg ha notificadoJ ̂ - J . , a esta ciudad, el día : 
esta noche al Departamento de la ¡ ^ r a f l , fueron encontrados est.. ^ 
Guerra, que los primeros tenientes ¡ en el edilicio oe Correos. * ^ 
» i l l i a m E. Cochran, jefe ha . 
pectores postales do ios Esta^ *-
dos, dijo que los sacos de «J0* C|t 
habían sido encontrados intort** 
bajo de rurio^ sacos vacíos I S * 
que probablemente los saco(^«?*, 
tión se extrariaron debido a lat ' ' H 
sa cantidad de correspondente a ^ 1 
chada durante esos días 1 
Churles, J . 1110113^80^ chanfW; 
c^nuon en qut. íueruu trasladad», 
referidos sacos, fué üeteiUdo * J? 
do, exigiéndosele una fianza de a S 
pesos para poder gozar de lih¡5 
prorisional, hasta el riemes e« 
berá examinauQ por un ComlsWÜ 
Federal deles Estados c S r í 
chardsou solo hacía un mes Que ,t, 
ba prestando serrlcio como chau k 
en Correos y dícese que cuatro í í 
después de desaparecer ios ocho «ü! 
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LOS EFECTOS DEL ClERfir U 
CHICAGO E ILLLNOIS 
Chicago, Enero 22. 
Chicago e IJliuois turieron ^ w 
cor fronte hoy a una escaseí de c*. 
bón ascendoníe a un millón de toi% 
das ,ai terminar el período de cím 
días de la inacción impuesta a bu 
dustrlas por ei Administrador de 
bnstibles, Mr . Crarfield. 
A i principiar este período la « J t í W ' 1 
saz se calculaba en quinientas miiu, ^ (l01 
ueladas. krazo* 
Para conservar la existencia de m> lasA ' 
bón en esta ciudad, se decidió quj F 
las escuelas mel ron a abrirse la prf, s' 
xima semana, las sesiones solo diivr1 
r án medio día . 
Como uno de log efectos dei ci 
de cinco días, los bancos de Chic 
anuncian que ha habido una gran 
mlnución en sus depósitos. 
CHAMBERLAIN EN CAMPAÑA 






baiô  ii 
¡lea ' i " 
para el 
Ni la oposición agresira del PwJ ^ allí! 
dente IVIlson n i la certidumbre m Se ci 
rente de que sus medidas no tendrúu >ora hi 
influencia alguna n i probabilidad \(, se 
de t irunfar en la Cámara, aun cuandi lombre 
fuesen rotadas por el Senado, huí «os. 
contribuido a poner un alto m lf i na 
campaña do los defensores de h\ 
proyectos de ley del Congreso pi 
establecer un Gabinete y un Dlrer 
de Municiones. 
Cuando el Senado mel ra a reír 
el jueres, según los planes concei 
dos hoy por el Presidente Cham' 
lain y sus colegas de la Comisión 
l i tar , se proponen iniciar la li 
proclamando los méritos de su 
ganlzación de la maquinaria de 
guerra. 
Los leaders gubernamentales 
ferenciaron hoy en el Capitolio j 
yectaron atacar los proyectos de 
de Chamberlaln y contestar a ' 
que contra el Gobierno, con 
de la guerra. Como preparaliro de 
lo rarios senadores rieron al Pr 
dente anoche. 
El Presidente aconsejó a sa? 1 

















P i ñ e í r o y C a b a l 
Marmolistas 
Tenemos panteones de 1 y J bftreíu 
pneatoa para enterrar 
1AK aOSK, 1 TELEF. A MJ& SlWW | 
E . P . 0 
M A R I A LUISA M U I R O S ] 
FONTANILLS DE AROCENÍ 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro V*J* ^¡j 
cuatro de 1» larde del día de hoy^ • 
famlllare», quo uuacriben, sup 
las personas de su amJsL*< caH 
concurrir a la casa '̂OTta.('„̂0 9 
zada de Jesús del Monte, nurofr ^ 
para desde allí a<,0,nPí,'?arr„i6n: 1 
ver basta «•! Cementerio üe co»" 
vor que agradecerán. TeK*1! 
Pablo Arocena X Martínez. 
Fontanllls, Viuda de G. 
cedes, Josefina. Rosa, 
Eduardo G. Quirós 7 Ma Vicente Arocena; Mercedes Felipe 
^ y V udñartJ»! 
ente Aroceuu, He» o 
de Arocena; Dr. Felipe G o M W j 








l f i l 
I 
Arturo Casado y G. 
Fontanllls; Dr. F » 1 ^ " 
Dr. fíabriel Casiiso T Jí'ÍtttcLAJS 
NO SE REPARTEN Eí>QlEu 
Dfai Alberto I 
huelga se Ú M ' C r t e M t i ^ J r t b ^ 
biso T ^ r í — - e n la * Pl 
pagado por Wolf ron 
secretario dej capitá 
ché narai a lemán, Barth declaró que 
había entablado amistad con algunos 
de los supuestos conspiradores. Se. 
gún Barth, Eugene Relster, uno de los 
acusados, dijo que en una conferencia 
celebrada en Brooklyn a la cual él ha 
todas partes asumió aIít?,a ' en i sW» la colocación de bombas a bordo 
nn ca rác te r po-
71 t1 <ine la demanda de p w 
predominaba sobre todas las eosas 
En la tarde del domingo, ¡ L S T n 
mensaje inalámbrico de B e ^ «en 
rrieron alsmnos desórdenes ^ ' r c ^ T 
zandose Tarínc . orírani. 
Propaganda Ruis Vidal. Tel . A.888& C. 619 l(L-20. 
zándoso rarias manifestaciones n i 
diendo comesübles v p i ^ " " , é,V 
das fueron saqueadas e^Vfena Fn' trruno t r a tó de Hpm- x.n ; « ' n a . Tin 
de los rapores que salían de este 
puerto. 
Barth dijo que Relster también con-
fesó confesó que Walter Uhde y Jo-
seph Zeffert habían sido pagados pa. 
ra que l leraran bombas en distintas 
ocasiones a personas conocidas de 
ellos por «gente del West SIde.,, 
E] hecho de que esos hombres l le-
raran bombas a la parte Oeste de la 
l-or.d 
l a ( 
* C¡( 
fn¡ 
r / r o U r i S ! i E s t a b l o s d e L u z y El » . f ¡ C " 
Servicio esmerado para enu # | I I l a c 
rroa, bodas y bautizos. • • ¿fl 
Vis-a-vis de duelos 7 I\a™a- . i 
Id. blanco, con alumbraao P» l0j» ^ 
ra bodas. . . • • • * ' . ' • . ¿ s t ^ t iu 
EUZ, 88.-TELEEO>0S A'** 
A.4024, 
por la guardia. En0 SU dísI)0rsado cindad, antes del hundimiento del L u -
0iras partes la i sitania, agregó Barth, le hace creer 
le 
Es tab los MOSCOU y ^ 
F R A N C I S C O 
Magnífico •e r r ldo P*1* g J 
Zanja, 142. Teléfonos, ^ J ^ * 
A-Sei8* Almacén : A - 4 6 8 6 ^ ^ - ^ 
•íiio 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
•arco 
l'üés a forlón de la gruerra los an-
- a l o r l f 0 ^ Gobierno hab an sido 
1J üHT^WÍÍ^ent^ ^ . V a n d e s resultados J 
5 « Ído de loj * ^ecnencia la coloca-
? S W** K\ evtraniero, en el próximo 
(leiW en d .exl' . n número de solda-
¿Í^Jan1( í -ded^ mayor que 
! í a n . e r S - Í t ; se habia pro-
^ l ^ c a ^ 
^ S t * ^ ^ .nr frente a los arpumeBÍos 
ha,>Ú*2l F ^ ^ o el senador Cbamberlam 
¿el e ^ ^ r i n s están preparando 
^s, t í a 
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loa d« t 
ríodo de „ 
testa a lu 
iador de 
"iodo la _ 
lentas mil 
P85^ dTZi como en eqnipo, se-
írf ^^ha rerelado en las J ^ e s t ^ . 
E Í i í S ^ lleTad0 a 
O o v n n E N T O t>e BRACEHOS 
V a ^ n ^ f ' r"t0 dVl Trabajo ba 
El PeI,arSa" para Poner coto a 
^ e t e n c i a "nfre la? i industrias 
S í ^ f e r r a y las agencias del Go-
S o se anunció ^gW* <i™ 
• f r d"vi "inii ^ a i s"b-
í f e d e ^ ^ exiM.nî ndole que perdo-
Estado,^ í*<,reW,rl ini.-.n .le bnshels de patatas 
de referí u^1" . ;l!r;M. i-n de los raha-
'incas bacia las mdns-
Bídlferentes continuaba, 
fc nú a la delegación que el 
fermento ya Había dado direccio. 
^artamemo í extraragantes 
I ^ : , r%íS do'.«ceros, lo cual se 
IKÍra neriudiclal para el propra-
^ / l a K r r a del Gobierno. Eas 
F : ímiiistriales obtuTieron segn-
E ^ oue toda la necesidad de 
• S Í L sería satisfecha por el >e-
f í o correspondiente del Gobierno 
' K<t )dos ruidos, en cuyas ma. 
]Z ffi n u c í , la distribución de 
¿ « 1 trabajo ulillzable. 
í i Uvlnzación de los trabajado-
1 l .s astilleros, según una decla-
£ .ec m hoy por el Departan.eu-
K sido colocada enteramente en 
5 de la Junta de empleos mar^ 
1 El reclutamiento independien-
k )r 11 Junta y por las plantas par-
E e s se suspenderá, a fin de per-
S des de los astilleros, están 
¡ í ído a muchos hombres a luga-
« C e una amplia provisión de 
E.o8 va se había conseguido. 
J fe declaraciones que se Jan pu-
jen cía de ( t , ; " ^ , , ^ el nún.ero de hombres 
decidió qDH '1; ^^.^itarán han sido mal m-
brirsel*^ I r 'la as en el sentido de que se 
.es solo dan ^ ¡ ^n.ndes números de brace-
os a! 'ra. n.o.nlra^ la verdad es que 
tos deiciem J 0d,p necesitan algunos grupos II-
)s de Chioi v Una clase partícular. E«»s 
ana gran íii Kr^-doben adberlrsea sus tra-
¡tos- K s hasta que el Departamento les 
CAMPAÍÍ1 S í qnebay puestos en los as «iberos 
Ira ¿líos, con jornales y condiciones 
Iva del Pmí e alimentos adecuados, 
idumbreipi Se calculaba hoy q"e 
is no tendriai ̂ ra Hasta el próximo mes de Agoe-
Drobabüldade [o se necesitarán cuatrocientos mil 
a, aun caandi Lmbres para la construcción de Dar-
S Z \ T l ^ petición al Presiden^ Wilson 
¡n one apresure la maquinarla g«-
"nanü nlal en ayuda d^la produe-
„, de manera que se alivio la .m 
£d de los agricultores rwf*rt* * 
necesidad de braceros. ' m W ^ 
ra créditos y para t^Weu ««¿>« 
escasez de semillas, fue presentada 
en un memorial de la Junta r e-
j de Oriranizaciones Agrícolas, en 
.bre de más de dos millones Je 
n-icnltores organizados. 
'•Si la alimentación es lo ha de 
iar la guerra, seerun nos asecurau 
Z dice el memorial, los agr.cn to-
de Ainrlca tienen que producir 
alimentos cu l»!? que en 1917. 
DE U A R G E N T I N A 
iMe <le la Prenon AsoclaC'. 
Ibído por el hilo directo.) 
pasajeros que se embarcaron a bor-
do del "Lusitanla'* recibieron igua-
les arisos, 
Noticias recibidas de Amsterdam. 
el sábado, dicen que e] rápor "BOer» 
Amsterdam" estaba en Rotterdam sin 
salir, porque el gobierno alemán, se 
había negado a garantizar que haría 
el riaje a traTes del Océano a los Es-
tados Unidos, con toda seguridad. 
El rapor está en la bahía de Ro-
tterdam desde el 16 del mes actual 
con dos mil pasajeros a bordo, 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
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LSLADO DEL CONDE LUZBURG 
Wnos Aires, Enero 22, 
.El (onde Karl von I^xbur^1 J ^ " 
Estro aTemán, que ^ 
lempo fué internado en el hospital 
íemán a causa de su estado men-
ti!. ha sido trasladado a los subur-
ki«s. a nn ambiente mas tranquilo 
KTei del hospital. Varios violentos 
faimes que ha sufrido el Conde du-
hite los últimos días, hacen temer 
Ros médicos que no ruclva a recu-
perar su razón, 
COMENTARIOS SOBRE TON 
LVXBCRG 
IBaenos Aires, Enero 22. 
[luchos comentarlos se han hecho 
' descubrirse que el Conde von Lux-
firmó el arrendamiento de una 
i en uno de los suburbios de la 
lad, si cual ha sido traslado del 
«phal, 
i R S A S NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
Ale d" ?a Prensa Asociada 
Jbldo por el hilo directo). 
[DO 
rro par» ORHA IH, I N DEMENTE 
^ do iioy, íB*B P^Ut- .h, Knero 22, 
UMl •* 9 l ^ . 
.rtuori». "-"i 
ñar el de Colón; * 
] ] < • 
Quirós: Francisco / I Fontal*;! des M^sf Goniil». 2 i 
faz Albf̂  
ufu 
y T CAS1* 
entie- iaj 
-Jendo pronosticado que ael Kai 
moriría el 18 de Enero" y preo-
"̂do porque no se cumplió el pro-
«tco. Lombardus Mullen Capitán 
barco retirado, se suicidó hoy en 
^ dudad. Dejó una nota que decía: 
[¡ s' " un falso profeta, y por lo 
fA he pecado contra Dios". 
| píPRESENTAí ION PROPORCIO-
> Vi. 
.Jondres, Knero 22, 
i1* Cámara de los Comunes hoy, 
ciento trelnt» y dos rotos con-
fia renta y dos, insertó una en-
nda en el proyecto de Ley sobre 
.representación "del pueblo, que es-
•lece los principios de 1» represen-
a Proporcional en las elecciones 
Matarlas, 
-ámara de los Comunes ha re-
lo tres reces el principio de 
jepresentación proporcional y se 
que cuando el proyecto de 
melva a la ( amara de los Comu-
sea rechazada la enmienda. 
10 QrE d i c e n " d e l a HAYA 
dres. Enero 23, 
despacho de la Haya al "Daily 
1 dice qne alqmnos pasaderos a 
del rapor "Nleum Amsterdam'' 
* línea Holland-América, han re-
ô notas anónimas aconsejando 
embarquen a bordo de di-
f>r para los Estados Unidos, 
resoonsal aereca nue rarios 
LO QUE DIJO MR. TENKR, PRESIDEN-
TE DE EA LIGA NACIONAL 
DE BASE RALL 
BOSTON, enero 22. 
Yo le he dicho a "Hank" Gowdy( el pri-
mer Jupador de pelota qno ee alistó, que 
la Liga Nacional se haría cargo de los 
qne dependen de él, en caso de que que-
de Inutilizado o perezca, dijo John K. 
Tener, Presidente de la Liga Nacional, 
ayer en esta dudad, donde presidió la 
comisión de los "BUcs", asociación bené-
fica que se propone construir un hospital 
en Boston para los soldados Inutilizados 
en la guerra. Tengo el propósito de ha-
cerle ver al sargento Gowdy, en cuanto 
apreciümoa el honor que él le ha conferi-
do a la Liga Nacional, con haber sido 
el primero en abandonar la comparativa-
mente agradable labor del base ball, para 
entrar en el serriclo ctiro de su país,— 
agreg6 Mr. Tener. 
LA LISTA DE LOS JCEGOS DE 
BASE BALL 
WASHINGTON, enero '22. 
El Presidente Johnson, de la Liga Ame-
ricana, dijo hoy en esta cludad) que ma-
ñana se empezaría a redactar en Pltts-
burgh la lista contenienndo las fechas y 
ciudades en que e srerificarán los Juegos 
de base ball por el campeonato de las Li-
gas Mayores, en la próxima temporada! 
de 1918. 
NOTICIAS BEISBOLERAS 
ST. LOUIS, enero 22. 
Eddle Plauk, pitcher veterano y Dserril 
Prntt, segunda base, fueron cambiados al 
New York Americano por el St. Louis, de 
la misma Liga, por cinco Jugadores y 
cierta cantidnd de en efectivo. 
El New York di6, en cambio, a los plt-
chers Cullop y Shocker; catcher Nun.naa-
ker y los infielders Malsel y Gedeon. y la 
cantidad efectiva, cuya ascendencia no se 
ha divulgado. 
Los clubs Cleveland y Washington estu-
vieron detrás de la segunda base l'mtt. 
Este se negó a firmar su contrato para Ju-
gar en la temporada de 1018, hasta que 
se fallara el pleito entablado por el Pre-
sidente Ball. del club San Luisi contra él, 
por calumnia. 
Manager Hupglns, del New York, apn-
mi ótoda la responsabilidad, con tal que 
firmara con el New York y también se 
comprometió a conseguir que Plank vuel-
ra a Jugar este aflo. Plank se retiró el 
año pasado. 
El Tesorero del Club San Luis, mister 
Quinn, dijo que probablemente hubria 
otros dos cambios importantes esta se-
mana. 
Nlcholas Cullop Jugó con el Cleveland 
americano en 1913 y durante esa tempo-
rada ingresó en el club Kansas City de l.i 
Liga Federal. En 1914, su pltching sn el 
i'-ltmo Juego contra el St. Louis hizo que 
el Chicago ganara el campeonato de ia Li-
ga Federal. Kansas City ganó el Juego y 
el St. Luis perdió el campeonato por un 
margen muy pequeño. 
Cuando se disolvió la Liga Federal por 
acuerdo con las Ligas Mayores. Cullop 
Ingresó en el New York de la Liga Ame-
ricana. Dícese que el referido club pagó 
$12.000 por Cullop. 
A L L I m i F E m 
A D E A 
A P A R T A D O 1 9 3 3 , H A B A N A 
T E L E F O N O 
N u m e r o p r i m e r o 7 
N u m e r o s e g u n d o 
N u m e r o t e r c e r o 
N u m e r o c u a r t o 
a v e r i g u a r l o . 
4 
a v e r i g u a r l o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d í a s p a r e s 
C o n t e s t a c i o n e s no urgentes , e l D o m i n g o . 
CHICAGO, enero 22. 
Charles Hi Weegham, fué reelecto Pre-
sidente del Club Chicago, de la Liga Na-
cional ,en el mitin anual celebrado hoy 
por los accionistas. 
SO LOUIS, enero 22 — 
Hermán Seekamp, director económico y 
Secretarlo del Club St Louis, de la Liga 
Nacional, recibió aviso hoy de la Junta 
Directiva, de que cesaría en su cargo el 
nómico auxiliar, en la Inteligencia de aue 
Masón fué electo tesorero y director eco-
prlmero de abril. 
D e l a V i d a 
C r i m n a l 
vimento del Hospital Calixto García, 
sufriendo graves lesiones. Se halla en 
estado comatoso. 
OTRO HERIDO GRAVE 
En la quinta de salud Covadonga In-
gres óayer Dionisio Rodríguez, vecino 
de Jovellanos, para ser asistido de va-
rias lesiones giaves que sufrió traba-
jando en ei central azucarero San 
Claudio, en '.os momentos que cortaba 
caña. 
UN INFORME 
La Policía Nacional y la Judicial 
han Informado al señor Juez de Ins-
trucción de Ja Cuarta Sección que Jo-
sé Plutarco Ví»ldés, vecino de Santo 
Tomás 34, en el Corro, gastó los 1,400 
pesos que le entregó su madre Micae-
la González, producto de una lotería 
que se sacó, no siendo cierto que se 
los robaran de debajo de una losa don-
de decía los tenía ocultos en su do-
micilio, y que al serle reclamada di-
cha cantidad hizo la denuncia como 
una excusa. 
PROCESAMIENTOS 
Rosendo Alonso Gándara, fué proce-
sado en causa por robo con fianza de 
?00 pesos; Ramón Valdés López y Ru-
f'no Domínguez Narias (a) Lapizü. por 
tentativa de robo, cada uno, con 200 
pesos de flinza; Crescencio García 
Fuentes (a) Cuca, y José Dolores Díaz 
(a) E l Caoifanclto, cada uno con 500 
pesos de fla".7a por tentativa de robo. 
C í r c u l o L l a n e r a . 
De acuerdo con ei Reglamento so-
cial se cita por este medio a Junta 
General para el jueves 24 del presen-
te mes, a las 8 p. m. en los salones 
del Centro Asturiano. 
Instrucciones 
Artículo 30.—En la Junta General 
cue se celebre en el mes de Enero 
de cada año, se tratarán los asuntos 
reglamentarias y generales, y a con-
tinuación se celebrarán las eleccio-
nes bajo las siguientes bases: lo Se 
abrirá un período electoral de cinco 
días para que, durante el mismo, pue-
dan presentarse las candidaturas, cu-
yo período terminará a las ocho de la 
noche del día anterior al que deban 
cedebrarse las elecciones. 
2o Las candidaturas serán comple-
tas, entregándose en sobre cerrado 
con expresión al dorso de su conteni-
do, al señor Sc-cretarío, quien otorga-
rá recibo de su entrega y fecha. 
3a No se admitirá candidatura al-
guna después del día y hora señala-
la en la baie primera. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
AI volcarse un reverbero en el que 
hacía cola el carpintero Juan Valdés, 
se incendió un montón de virutas en la 
carpintería situada en Cuba 88. 
Las llamas fueron sofocadas rápida-
mente por los empleados de dicho ta-
ller. 
ABANDONADA 
Caridad Quintana, vecina de la Ave-
nida de la República número 18, de-
nunci óante la Policía Nacional' que 
su esposo Juan Acosta Glano la ha 
abandonado con sus cuatro pequeños 
hijos. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El doctor Escanden, médico de ser-
vicio en el centro de socorros del pri-
mer distrito, asistió ayer a Miguel An-
gel Rosal, vecino de Damas 31. por 
presentar una herida en el índice de-
recho que se produjo trabajando en la 
Imprenta de Belén. 
DESAPARICION 
Concepción Prado Prado, vecino de 
Espada 42, participó a la Policía Na-
cional que su hijo Domingo Camper-
moro, de catorce años de edad, ha de-
saparecido de su domicilio, temiendo 
que le haya tocurrido alguna desgra-
cia. 
HURTO DF HERRAMIENTAS 
Ante la Po.icía Nacional denuncio 
ayer Manuel Sánchez Vila, vecino de | 
Buenavista letra B.,»que de la casa 
en construcción Sitios entre Oquendo 
y Franco, le han sustraído herramien-
tas por valor de 35 pesos. 
ENVENENADA GRAVE 
Estela D^mtsa Delgado, vecina de 
Castillejos 24, fué asistida en el segun-
do centro de socónos por el doctor 
Polanco. de síntomas graves de into-
xicación que sufrió ai Ingerir perman-
ganato de potasa con el propósito de 
suicidarse por un disgusto que tuvo 
con su esposo. 
GRAVE DENUNCIA 
María Viar, vecina del Reparto Al-
decoa, acusó ayer al agente de fianzas 
Eladio Gonrile/ Gómez, vecino da 
Marqués de la Torre número 5, de 
haberla acometido brutalmente 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Aburrido de la vida por su grave es-
tado de salud Gabino Lache Ravelo, se 
arrol óayer desde la parte alta al na-
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO PüU ASALTO Y KOBO El detective Raimundo Aragón detuvo y j-rê entó en lu Jefatura de la Policía Secreta a José Dolores Díaz (a) "El ca-pitanclto", por encontrarse acusado de un delito de asalto y robo, del que resultó victima José liniinaseda Curbelo. domici-liado en Siun Nicolds 181. 
Según el deiinunciante, "El capitam-ito", e nunión de otro Individuo nombrado Crescendo Gurda, de Escobar y Salud, el día 30 del pasado mes de diciembre, en la esquina de San Nicolás y Maloja, mien-tras este último lo entretenía, el segun-do, amenazándolo con una navaja, le robO tres pesos. 
"El capitancito" fué presentado ante el Juez do Instrucción de ia sección segun-da, autoridad que lo Instruyó de cargos rem': éndolo al Vivac. 
TABACO DESAPARECIDO José Pino Culero, domiciliado en Smto Domingo 15, en trillra de Melena, denundó ayer tarde a la Secreta que h-ice dos me-ses remitió por expreso, consignadas a Vicente Pino, vecino de Morón, tres cajas conteninendo tabaco elaborado, de las cua-les una no llegó y a pesar de haberla reclamado distintas veces no ha logrado que se le informe sobre ella, por lo que tse estima perjudicado en la sluma de cien-to diez y ecbo pesos. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
El Jefe de la Policía de los Ferrocarri-les, bettor Eduardo Moreno, arrestó ayer en la Estación Terminal al jornalero Froi-lán Caridad Mirnlles, vecino de la calzada de Aldecoa número 1, por haberlo sor-prendido en momentos en que trataba de estafar a la empresa, empleando para ello un bídeto de jornales, que alteró, cin el fin de cobrar $0.95. cuando solo tenía devengados 70 centavos. 
El acusado fué remitido al Vivac. NO PAGO 
José Baró y Baró. residente en Tama-rindo 70, denundó que en el mes de no-viembre de lOltí garantizó a Florencio Gon-zález en la casa de Soto y Hno., para que le confeccionaran un traje, el cual, hasta la fecha no ha abonado y sabe el denunciante que lo ha empeñado, por lo que se estima perjudicado en la cantidad de 33 pesos. COACCION Ante el oficial de guardia en la Jefatu-ra de la Secreta, compareció ayer tarde Antonio Roca Porcel. vecino del hotel Te-légrafo, deuunciando que tenia conferido poder ante Notario a Alfonso Pérez Ra-mos, para que le cobrase los alquileres de la casa de vedndaud sita en Romay 44. i>ero por no convenirle sus servido» determinó retirar el poder y al notifi-car su resolución al Pérez, éste no se ha dado por enterado ni le entrega las lia-ves de la casa, por lo que el denunciante estima que el acusado trató de perjudicar-lo. 
DESAPARICION Francisco Baltanas Coca, vecino de San Cristóbal letra E. en el Cerro, denundó anoche a la»Secreta que su menor hijo Angel, «de 14 años, ha desaparecido, te-miendo que le haya ocurrido alguna des-gracia. 
SE LLEVO EL TELEFONO Homero Sá t̂hez Armenteros. residente en Compostela 2. participó a la Secreta que el sábado último dejó a guardar un apa-rato telefónico en la bodega establecida en A y 21, en el Vedado, y que al ir ayer a recogerlo, el dueño del" establecimiento le informó que otro individuo se lo ha-bla llevado. 
El denunciante se considera perjudica-do en la cantidad de 30 pesos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
POR TENTAOIVA DE ROBO A la vo» de ataja fué detenido anoche por los vigilantes de la Policía Nacional números 1098 y 879. un individuo nom-brado Santiago Quintana Guerra, vecino de Estrella número 94. porque según dichos agentes de la autoridad, con otros dos In-dividuos que se dlenm a U fuga, trataba de robar en la bodega situada en Dolo-res esquina a Delicia», en la Víbora 
El acusadi fué detenido ai Introdúcese en el domicilio del señor Demetrio Cór-dova, San Francisco 24. lugar que tomó como reruirlo «le sus perseguidores. 
El señor Juez de guardia lo remitió al Vivji" 
N O T Í C Í A S D E 
P O L I C I A 
DELINCUENCIA INFANTIL Celedonio Dema Gómez, carrero de la fábrica de Coca Cola, y vecino de Ale-jandro Ramírez ü, interesó del vigilante 1474 de lu uudéciina Estación, J . Kulz, lu detención dd menor Arterio Valdés Fer-nández, de Sitios 114. 
Lo sorprendió eu Luz y Egido sustru-yéndole mercancías del carro. Se le ocupó una botella. 
CUINO ACUSADO 
El asiático Rumón 11, dueño y vecluo del treu de lavado sito en Acosta &i, fué denunciado ayer por Celedonio González. Izquierdo, vecino del Hotel Aurora, sito en Dragones 1. 
Lo acusa de hnlierle roto un pantalón que aprecia en $l'.ü7, cosa que el asiático uiegu'. 
RECLAMACION Francisco Muñoz Díaz, de Costa Rica mecánico y vecino de Acosta y Egido de-uunc.ó ante la segunda Estación de' Do-lida a Abelardo Sosa, dueño de la agen-cia de colocuciones establecida en Eirido número 21. 
Lo acusa de negarse a devolverle un peso que le entregó para que lo colocara lo que aquél efectuó en la calle Aldamu" renunciundo por no convenirle el sueldo v negándose Sosa a devolverle el dinero CON UNA PUNTILLA Al pisar casualmente una tabla con uua puntilla Joaquín Fernández y Gutié-rrez, dependiente y vecino de Riela 85 sufrió una herida punzante eu el pie de-recho, d,> pronóstico leve. Fué asistido en la casa de salud del Centro Asturiano. POR USAR ARMAS 
El agente especial del Gobierno pro-vincial Claudio Julmu Sosa, delegado en Surgidero de Batahanó. condujo ayer a la Segunda Estación de Policía a Felipe Gar-cía Gener, retranquero de la HaHvana Cen-tral, y vecino de Vives 80. Le ocupó un revólver Smlth cargado v una licencia de Gobernación, ya cadu-
INFRACCIONES Por el vigllunte 1407, P. Pérez, fué de-nunciado ayer Manuel Vascos Pita, depen-diente y vecino d© la panadería El Angel sltii en Acosta 49. 
Lo acusa de tener dos focos encen-didos a las 6 y 20 de la mañana. —El propio vigilante denundó ii Andrés Mato Saborido. encargado del café El Pri-mero de Belén, por tener abierta una puerta a la una a. m. y alumbrarse con uua vela. 
—El vigilante 1985, .1. Tagle. denunció que en el almacén de papas sito en Sol 17 propiedad de Armand, estaba encendi-do un foco eléctrico toda la noche 
—El vigilante 1220. R. Soto, denunció ante Isr1 Segunda Estación que en la pa-nadería Santa Clara, sita en Sol 39, estuvo encendido un foco toda la noche. 
Igual Infracción cometió la lechería si-ta en Sol 98, según denuncia del vleli m te 1220. " CASUAL 
Al caer casualmente de un cajrtn a que se hnllabn subido, José González Llano | dependiente y vecino de Angeles 13, sufrirt 1 uua contusión leve en el antebrazo izquier-do. 
Fué asistido en la casa de salud del Centro Asturiano. CELOS 
El Inspector de la policía secreta Víctor Romero detuvo ayer, conduciéndolo a la cuarta Estación de Policía a Elena Gñen Crucet. planchadora y vecina de Picota 68 y Felipe Valdés Hernández, sastre y vecino de Bayona 22. 
En Agrámente y Apodara la Güen es-grimía un cuchillo qne fué ocuparto. con-tra el Valdés. dando lugar al consiguiente escándalo. 
Dice Valdés que ella le persigue por celos, pues ha sido su amante. 
ESTAFA 
Marcos Gil Carballo, vecino de Revilla-gigedo G5 interesó del vigilante 5.1. J . i>d. gado, la detención de Ramón Córdova Gar-da vecino de Je-nis del Monte 66. Lo acusa de haberle estafado ochenta y dos centavos que le dló a cuenta de unos víveres baratos que simuló venderle. El acusado alegó haberse hallado en-fermo y fué enviado a! virae. 
LESIONADO 
Trabajando por su oficio de c.irpintero en Máximo Gómez 47, José Dosef Lago, eclno de Habana 11S, ca3"ó al suelo, su-friendo una contusión en la cadera iz-rinî rila, leve. Fué asistido por el doctor López en la casa de salud del Tentro Gallego. CHOQUE 
Vn Fuctarla r AJcantarilIa chn̂ a 
ayer el carro de cuatro ruedas C29. guia-do por Francisco Pedroso Hernández, ve-cino de la finca El Ingénito y el tranvía llti, de Jesús del Monte San Juan de Dio», manejado por el motorista Mateo Vizquerra Valdés. vecino de Luco 22. El tranvía sufrió pequeñas averías. ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En ocasión de estar trabajando en los almacenes de La Terminal Manuel Diéguez Payo, vecino de la Calzada de Vives 52, cayó con una carretilla sufriendo una con-tusión en la reglón lumbar izquierda de carácter leve. Fué asistido por el doctor Rodríguez Valdés en la casa de salud dd Centro Gallego. DAÑOS José Selvane Loredo, chauffeur y vecino de Ayesterán y Sitios, denundó ayer ante la cuarta Estación de Policía que tran-sitando con el Ford 4490, por M. Gómez, al llegar a Agramonte fué alcanzado por el Ford 5450, sufriendo su máquina daños de consideración y dándose a la fuga el otro chauffeur. UN TIMO Juan González Rodríguez, canario y ve-cino de la finca Mira Flores, término de Colón, denundó ante la cuarta Estación que al desembarcar del tren central se le acercó un desconocido, el cual haciéndose pasar por inspector de la casa de salud Covadonga lo acompañó a varhis diligen-cias, pidiéndole luego ?10.40. para com-prar unos billetes, los que le devolvería luego, desapareciendo con dicho dinero. El caso ocurrió en el Mercado de Ta-cón. INSULTOS Francisco Arango Hernández, encarga-do y vecino de la casa de inquilinato Dia-ria 28, denunció ayer a Flora Fernández de Pérez, inqulllna de la habitación nú-mero 88 La acusa de haberlo insultado cuando la requirió para que acabase de mudarse para otra habitación de la que ella pidió y tiene la llave. CAIDA En el segundo Centro de Socorro fué as'stida por el doctor Martínez la menor Esperanza Valdés. de 4 años y vecina de Virtudes 4S, de contusión leve en el grue-so artejo derecho. Se lesionó casualmente al caer en su domicilio. LESIONADO José Menéndez Fuentes, dependiente y vecino de Blanco 60, bodega, se hallaba •ibrlendo una enja cuando con una tabla •le ésta se produjo una herida Incisa en la región superciliar derecha, leve. Fué asistido en la casa de salud del Centro Asturiano. UN ARROLLADO En el segundo Centro de Socorro fué ¡•slstldo aver por el doctor Polanco José Villar González, cocinero y vecino de La-bra 114, de contusión y desgarraduras de la niel en ambas piernas, leves. En Neptuno v Labra fué arrollado por el Ford 343. manejado por Antonio Val-dés Manresa, vecino de Salud 215. 
El accidente fué casual. INFRACCION El dueño del café Lop Siete Hermanos, sito en Mercado de Colón 1, fué acusado ayer ñor el vigilante 272. A. Pérez, de encender las luces a las 5.355 de la ma-drugada, desobedeciendo las órdenes re-cibidas. 
V i d a O b r e r a . 
EL PROBLEMA DE LAS SFBSIS-
TENCIÁ8 Y LOS PROYECTOS DEL 
DOCTOR MARTINEZ 0RT1Z 
Ayer citó el Presidente de los Tor-
cedores al comité Ejecutivo para tra-
tar sobre las coperativaa que el Con-
sejo de Defensa o su Director el doc-
tor MartUnez Ortlz, tiene en proyec-
to. 
Asistieron todos los delegados a la 
reunión que tuvo efecto en el Centro 
Obrero, de EJgido 2, altos. 
Para explicar su proyecto, asistió 
el doctor Ortiz y los señores coman-
dante Armando André y R. Martínez 
Ibor. 
Manifestó el doctor Martínez Ortiz, 
que su Idea, entrañaba el propósito de 
crear cooperativas en los mercados 
libres para los trabajadores, adminis-
trados por los mismos, para su mejor 
éxito, ofreciendo el Consejo su ayuda 
proporcionando el capital para ini-
ciarlas y dando toda suerte de faci-
lidades para su desenvolvimiento, ha-
ciendo cesar el intermediario entre 
el Importador y el consumidor. 
Entiende el doctor Ortiz que las me-
didas propuestas a los Torcedores po-
drían hacerse extensivas a los demás 
trabajadores o gremios, según el ne-
gocio así lo consintiera, pues él tenía 
viandas en las Villas y algunas ofer-
tas de comerciantes de esta ¿daza. 
Con siete o diez mil pesos creo que 
puede hacerse el ensayo, pues la man-
teca que se vendió en el Mercado Li-
bre bajo la supervisión municipal, 
produjo una ganancia de 400 pesos. 
VARIAS OBJEÍTIOM •> 
Algunos obreros hicieron sus objec-
clones y preguntas al doctor Martínez 
Ortiz, porque les parecía a unos que 
el resrultado depende de que el Con-
sejo pueda disponer no de unos mi-
les de pesos, sino de muchos miles, 
toda vez que la importación de mer-
cancías para la capital de. la Repúbli-
ca reclama enormes sumas para su 
abasto; que surtir la población obre-
ra e industrial de la Habana en cua-
tro o cinco artículos de primera ne-
cesidad que se cuenta con ellos siem-
pre en cantidad suficiente a evitar es-
casez y carestías excesivas, exige al-
gunos millones, so pena de tener un 
día existencia y otro no, con lo cual 
ee engañarla al pueblo, pero no se 
remediaría el mal como es ol deseo, 
al parecer, del Consejo de Defensa. 
>0 QIISIERAX DITISI0XES 
! También hicieron notar los obreros 
j la conveniencia de que fuera entre 
I todas las sociedades implantadas las 
I cooperativas, sobre bases firmes, pues 
I si se establecieran solamente con una 
entidad, ya fueran los torcedores u 
otra agrupación, correríase el riesgo 
de Introducir una división entre lo» 
propios trabajadores, contraria a los 
intereses de estos. 
LOS FLETES .ETC.. ETC. 
Como el doctor Ortiz en su pero-
ración aludiera a la falta de leyes pre 
viseras y a los altos fletes ferrovia-
rios, se le hicieron por los obreros al-
gunas preguntas, como por tjemplo: 
Si el Consejo de Defensa no podía 
lograr la baja de los fletes a un pun-
to tal que al menos provisionalmente, 
dejaran de ser un problema en todas 
las líneas de la República, y si no 
podía leste organismo alcanzar tal ven 
taja que bien podría el Gobierno in-
cautarse de las compañías, al Igual 
que en los Estados Unidos y otros 
países. 
También algunos obreros significa-
ron al doctor Ortiz que a pu juicio 
en el Código Penal existirían quizás 
algunos artículos que pudierar. ayudar 
al Consejo, pues si no estaban equi-
vocados, existía íuno que con frecuen-
cia se había aplicado a los trabajado-
res en casos de huelgas, etc., bajo la 
acusación de confabulacióón para al-
terar el precio de las cosas, los ar-
tículos de primera necesidad también 
lo eran, aunque en este caso no se 
tratara de aplicarlos contra los tra-
bajadores. 
Igualmente preguntó un obrero, si 
en la ley de Orden Público puesta en 
vigor por el Honorable señor Presi-
dente de la República, no tenía el 
Consejo de Defensa, como organismo 
del Gobierno garantías suficientes pa-
ra, establecer una artuar.iAn ajn^iu 
que les permitiera resolver el tremen-
do problema que tiene a los obreros 
a las puertas del hambre, pues ningún 
jornal alcanza a cubrir las necesida-
de sde la vida y mientras tanto, tan-
tas "idas y venidas" no despejaban 
el horizonte, antes lo oscurecíaín más. 
y el reflejo de ello se veía en la 
prensa tronando contra el mal y con-
tra las explotaciones del momento. 
El doctor Ortiz fué respondiendo a 
las objecciones. haciendo constar que 
el Comité de Defensa carecía de leyes 
adecuadas y pidió que los obreros ac-
tuaran de una manera enérgica, para 
ver si lograban la promulgación de 
algunas leyes por los poderes legis-
lativos, que fueran resolutorias. 
Refiriéndose a las actuales, mani-
festó que como para su aplicación 
existían jueces, tenían que bajar la 
cabeza ante sus resoluciones; que 
concretamente no podía garantizar si 
la citada Ley de Orden público podía 
aplicarse en estos casos. 
Insistió en que la misión que traia 
ante el Comité Ejecutivo de los Tor-
cedores, era el ensayar un nrocedi-
miento que se estaba aplicando en 
Inglaterra, Francia y las demás na-
ciones en guerra, la Implantaciónó de 
las cooperativas de trabajadores con 
la ventaja que ofrecían al estar apo-
yadas por el Gobierno, el cual faci-
litaba dinero y el medio de procurar 
los vífvereá que él no veía el por qué 
los trabajadores no aceptaban su Idea, 
cuando era un asunto que no tenía 
prédida, en cuyo asunto los trabaja-
dores no ponían más que su esfuerzo 
personal, pues aquellas personas que 
designara la Sociedad de Torcedores, 
para el desenvolvimiento de la Coope-
rativa, así en el trabajo como en la 
rendición de cuentas al señor Alcal-
de Municipal, obtendrían del produc-
to de las operaciones mercantiles lo 
necesario para tender a su subsisten-
cia. 
T > A PROPOSICIOX 
El obrero Domingo Aragón, pro-
puso que siendo necesario estudiar el 
proyecto de Idoctor Martínez Ortiz, 
como dicho señor lo traía estudiado, 
se acordase reunir nuevamente al Eje 
cutlvo para que lo analice y de una 
respuesta categórica al mismo. 
Sometida la proposición a la con-
sideración de la Junta fué aprobada. 
Al retirarse los señores Ortiz, Mar-
tínez Ibor y André, los concurrentes 
se pusieron de pie, despidiéndolos 
afablemente. 
Después prosiguió la reunión nom-
brándose la comisión que representa-
rá a los Gremios en el Comité Con-
junto de los Gremios para la cuestión 
de las subsistencias. Y tratados otros 
asuntos administrativos, se levantó 
la sesión a la once de la noche. 
LOS OBREROS Y EL PROBLEMA DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
El doctor Martínez Ortiz, según no-
ticias llegadas a nuestro poder, ha 
tratado extensamente el problema de 
las subsistencias, y la actuación que 
pudieran tomar en este asunto los 
obreros. 
La falta de una legislación adecua-
da y de una total organización, difi-
culta a su juicio, la inteligencia de mu 
chos puntos esenciales en el problema 
que se debate actualmente. 
En una entrvista celebrada con el 
presidente de la Sociedad de Torce-
dores, se planeó el establecimiento 
de una cooperativa donde los tabaquea-
ros asociados pudieran adquirir loa 
primeros efectos, que el doctor Ortte 
proporcionaría, y que por lo pronto 
pudieran ser boniatos, azúcar, leche 
condensada y manteca. Con el pequeño 
margen, que dejaran las ventas, sería 
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaciones con 
Jos periódicos m á s impor-
tantes de Pinar del Rio, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riócficos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en el'os conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no sotícfto órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo. 
destinado a la adquisición di los mis-
mos efectos, los que serían regalados 
a los propios asociados. 
El asunto es de suyo Important¡;q-
mo, pero como el problema abarca a 
todoc los trabajadores, ta' voz tenga 
que ser modificado, pues daría lugar 
a que todos los obreros asociados 
de la capital, que son muchos miles, 
interesaran la libre venta de talca 
productos. 
La sociedad tendrá a su cargo la 
administración de esta cooperativa en 
proyecto. La recaudación por concep-
to de ventas será entregada diarla-
mente al señor Alcalde Municipal, me-
diante recibo. Para tratar sobre el 
particular, se reunirá hoy el Comltj 
de los tabaqueros, y quizás se acuer-
de llevar el asunto a' Comité Conjunto 
de los Gremios de la Industria 
LOS AI XILIOS DEL S«M>1( ATO 
OBRERO A SUS ASOCIADOS 
Durante la semana que terminó el 
próximo pasado súbad.o rocibiaron 
auxilios del Sindicato Obrero, del ra-
mo de construcción, los asociados si-
guientes; 
iManuel Feito $4 y Manuel Díaz $5. 
Se encuentran en calidad de investi-
gación los casos de los obreros En-
rique Seijo, Teófilo Hernández, Ma-
nuel Díaz y José Roldán 
LOS PAWDFROS 
Han designado ya los obreros Pa-. 
naderos, su delegado al Comité de Sub-
sistencias, recayendo el nombramien-
to en el obrero Rafael García. Es vo-
luntad del Gremio que se trate de re-
cabar que la acción del Comité ten-
ga finalidades nacionales, concordan-
tes con los acuerdos del último Con-
greso Obrero celebrado en esta ciudad. 
Se acordó continuar la publicación 
del "Productor Panadero." y clitar un 
número extraordinario para conmemo-
rar el lo. de Mayo. 
Igualmente se acordó esperar el fa-
llo de los tribunales en el asunto del 
Tesorero. 
En breve será Inaugurado el nuevo 
local social, sito en Estrella 21. es-
quina a Angeles. 
LOS OCE RESPONDEN A LA EXCI-
TACION DEL SINDICATO 
A la circular sobre el Comité da 
Subsistencias, que pretende organi-
zar el Sindicato Obrero, han respon-
dido ya designando sus representacio-
nes los chaufferus. Unión üe .Mari-
neros, Tipógrafos, Zapateros, Filítea-
doros, Escoberos, Panaderos < ue con 
los que ya enviaron anticipaf'ament > 
su adhesión, alcanzan una importanta 
representación de los obreros organi-
zados. 
E l EJECUT'VO 
Mañana celebrará una Junta el Eje-
cutivo del Sindicato. En ella ?p dará 
cuenta de las adhesiones recibidas. 
LA REUNIOS DEL COMITE ( ON U \ -
T0 DE LA INDUSTRIA 1 ADA-
CALERA. 
Para mañana miércoles, ha sido ci-
tado el comité Conjunto de la Indus-
tria tabacalera. 
La reunión se verificará en Araistdd 
95, altos, a las ocho de la norhe 
EN LA BOLSA 
Anoche celebraron Junta en la Bol-
sa del Trabajo, los cajoneros y los 
obreros -'Los previsores," de la fábri-
ca de" Villar y Villar. 
La sesión de los Cajoneros fué mo-
vida en extremo, en primer lugar so 
censuró a los compañeros que no asis-
ten a Is juntas, y se discutió amplia-
mente el balance, pasando después a 
tratar otros asuntos de bastínte im-
portancia. L3s elecciones no se efec-
tuaron por falta de quorum Siificient-'?. 
LOS PREVISORES 
Estuvieron presididos per el señor 
Leoncio García, se aprobó el arta da 
la sesión anterior y el balance pre-
sentado. 
También se trató acerca del pro-
blema de la carestía de la vida, pro-
poniéndose la elevación í'e la cuota 
social a $1.50 centavos provisional-
mente. Se nombró la comisión de Glo-
sa, informando la anterior satisfacto-
riamente. 
Después se verificaron las eleccio-
nes en medio del mayor entusiasmo. 
C. ALVAREZ. 
A l i c e G e n í k 
Ai finalizar la función que anoche 
re celebraba en el Teatro Nacional ea 
honor de la diva Tina Poli Randacclo, 
la notable artista Alice Gentle sufrió 
un ligero sincope que le impidió con-
tinuar en escena. 
Momentos después se hallaba y» 
restablecida. 
Lamentamos ei percance ocurrido a 
la bella cantante. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O * * 
e 915? la 1$ 4 
P A G N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 23 de 1 9 1 8 . 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
E l magnlifco programa que se ha com-
binado para las carreras de esta tarde, que 
se reanudarán de nuevo en Oriental Park 
después del día de descanso de ayer, Oe-
muestra el interés que gradualmente van 
tomando las distintas contiendas entre los 
dueños de cuadras que por lo que se ve 
cada día que transcurre inscriben mayor 
número de contendientes para las compe-
teucias que se lian de efectuar desde aho-
ra en adelante en lo que falta del actual 
meeting El programa de esta tarde con-
tiene extraordinario número de caballos 
para cada competencia, lo cual cont r ibui rá 
u hacerlas mayormente interesantes y a 
que también de ahora en adelante sea ma-
yor el número de los aficionados que acu-
den diariamente al Oriental Park a pre-
senciarlas. E l Playa Handicap con $600 
de premio, que se correrá a una milla y 
veinte yardas esta tarde, será una inte-
resant ís ima carrera. Marauder, el magni-
fico potro que tan buenos ratos ha dado 
a sus simpatizadores, cubr i rá por vez p r i -
mera dicho largo recorrido y el resultado 
de esta carrera demostrara si solo es 
notable en las justas cortas en que üa 
tomado parte hasta el presente, o si es 
de la calidad que triunfa en todas ellas. 
Marauder tendrá que luchar hoy con bue-
nos rivales, como J . J . Murdock. cabal o 
éste que aparenta estar recobrando la 
forma que le ha valido tanta fama; Money 
Maker, caballo de magníficas cualidades 
«n pista ligera, que ha corrido con gran 
éxi to bajo los colores de la caudra de 
Spence autej de las recientes l luvias, y 
Olea Star, ganadora del hew Tear s han-
uicap y otras buenas carreras. Este es uno 
de los grupos müs selectos y mejor equi-
librados para contender en esta tempora-
da Las cinco carreras restantes son de 
la" clasificación de Beclamabies, pero en 
ellas contenderán ejemplares de superior 
calidad a las de otras carreras de igual 
Indole efectuadas hace dos o tres sema-
^ L a próxima gran carrera que se efec-
t u a r á será el Antilles Claimmg Stakes, 
con premio de $1.000 y cuotas, para caba-
llos de tres o más años, a seis furlongs. 
Esta será la carrera interesante del pro-
crama del próximo domingo, para la cual 
se inscribieron cuarenta y cinco ejempla-
res durante el mes de Noviembre, tres 
de los cuales han muerto desde enton-
ces a la fecha. Entre los cuarent idós que 
quedan de dicha inscripción figuran mu-
chos de los más notables ejemplares que se 
nloian en el Oriental Park. tales como M i -
festone. Sleeper, Sister Emblem Roscoe 
Goose, L i t t l e Menard, Andrew O Day, Phe-
rloden. Miss Jazbo. Mllkham. Babbling 
Brook, Farnum, Shasta. Alert, Wealtby Aro, 
Lockwood, Inmense, Choctaw, Ed. Garrl-
son Arthur Middleton, Schemer, Beauty 
Spot, Dignl ty , Wenonah. PifWft . FtjjtíáB' 
ter. Banyan. Montressor. O v i l l e I I . <- i -
rldle Fp, EnooreS Bórax, Count Borls, 
Hijrh Gear. Shoddy, Rafferty, Deliyer, Mo-
ney. Bonnle Tess, Trappoid. B l l l y Joe. 
Spnrkler, y Agne. 
Los pesos que se asignan para esta 
competencia dependen del valor en metá-
lico que los dueños de cuadras fijen n 
sus elemplnres al inscribirlos como de 
costumbre la víspera de la carrera, como 
eeeuBos part íc ipes en la misma. 
No cabe la menor duda que Día de la 
Cruz Roja, el jueves día 31 del corriente, 
sentará una nueva era en los anales del 
rnort hípico en Cuba. Todas las personas 
Interesadas en contribuir al mayor auge 
do dicha fiesta benéfica que se celebrará 
en el hermoso hipódromo de Marianao, 
están sumamente ocupadísimas en sus dis-
tintas labores con objeto de procurar el 
raa-or éxito remunerativo en dicho día 
para la noble causa que persiguen con-
juntamente la Cruz Roja Cubana y la Ame-
ricana. El Presidente y Administrador Ge-
n»ral de la pista, mister H . D. Brown ha 
dispuesto todo lo conducente al mejor aco-
modo de la colosal concurrencia que as ís-
C ó n s u l d e E s p a ñ a 
f i ^ „„ Airhn d ía a presenciar el notable 
n S í r m m í Ueno de atractivos que deleita-
rán I t ^ o s los que el día 31 asistan a la 
nista a sozar de un buen espectáculo y 
a l ^ n a r x-ontribuir a una santa causa que 
eulnta con í r a u número de simpatizadores 
en toda T i Uepúbllca. Ya es tán en prepa-
ración los notables ejemplares ^ue han de timar parte en la gran carrera general 
Menocal Handicap, con 
y cuotas Para dicha notable carrera han 
sido inscriptos 24 candidatos, de cuyo 
número serán seleccionados los siguientes, 
ya conocidos de nuestro púb l i co : » ia r of 
Love Olga Star, Alert , Miss Fannie. Or-
m u l u ' Commauretta, Money Maker. Sun 
God Queen Appie, Col. Marchmont, Se-
minóle Queen Trovato, Wood Víolet, Au-
gusta L . . Choctaw, Prince Philsthorpe, 
Nasbville, Moscowa, Basilrus, Lybiand S., 
Bigtodo, Beddiita V., Chief Brown y Bo-
ume Tess. , 
Constituye una actualidad los propósi-
tos dignos de encomio del señor Ant i l io 
Fernández, cuya acaudalado joven ha ad-
quirido en compra recientemente las ye-
guas de raza Magnetina, L y l y Orme y Re-
lie C , de las cuales la primera ha sido 
ya embarcada para el central "Armonía" , 
cerca de Matanzas, en unión del semental 
Sir Wellons, propiedad del señor Samuel 
Tolón. Las dos ú l t imas serán embarcadas 
más adelante, tan pronto como participen 
en varias carreras en estos días , y las 
1 tres serán cruzadas con, el semental ya 
mencionado con objeto de fomentar el 
! primer "stud" 'o finca de recr ía de "pur 
sangs", que se establece en Cuba, cuyo 
"stud" sm duda alguna p roduc i rá en el 
próximo futuro magníf icos ejemplares. Sir 
Wellons además de ser de magníf ica as-
cendencia ha sido un magníf ico caballo de 
carrera y si se une a ésto el Lecho de que 
las yeguas ya mencionadas son también 
de buen parentesco, es de esperarse que 
el más lisonjero éx i to coronará la obra 
que ahora emprende el señor Ant i l io Fer-
nández, éxi to que sin duda r edunda rá en 
beneficio del establecimiento de dicha in -
dustria en mayor escala en el día de ma-
ñana. Sir Wellons no sopor tó bien su en-
trenamiento esta temporada, pero para la 
entrante es probable que vuelva a tomar 
parte en las Justas que se celebran en 
el h ipódromo de Marianao. 
El jockey Howard ha sufrido un slump 
en sus montas durante la pasada semana, 
y añadió muy poco a su score de victo-
rias. Cummings y Bal l han adelantado ha-
cia la prominencia con' varios éxi tos que 
han alcanzado meritoriamente durante la 
semana. E l record de los jockeys victo-
riosos del Oriental Park hasta el lunes, 
es como sigue: 
Howard 29: Lunsford 22; Smith 21; Cu-
mmings 17; Cooper y Humphries 16; Ball 
Wingfield, Petz y Crump 14 cada uno; Ta-
plin 10; Hunt y Gaugel 9 cada uno; Gru-
ber 8: Murphy 7; Pitz e Hlnphy 6; Thur-
ber, Wessler y Gargan 5 cada uno. 
A continuación aparece el orden de las 
cuadras que mayor cantidad han perci-
bido por concepto de premios en el Orien-
tal Park * 
Kay Spence, $6.380; Wf l l i am Bros, $4.980; 
B. W. Moore, $4.685; H . Oots, $3.490; Mrs. 
U. S. Wishrad, $3.090; G. L . Strang, 
$2.830; J . W . Pangle, $2.800; J . Umen-
setter. $2.715; .T. Heffering, $2.710; M . 
J . Dalv. $2.695; G. B . . , Foley, $2.425; 
AV. A. Me Konney, $2.225; R . J . Anstin. 
$2.000; P. L . Short, $1.825; B. Mock, 
$1.725; W . R. Padgett, $1.675; J . J . Me 
Cafferty. $1.550 y H . Hay, $1.520. 
Los caballos que m á s carreras han ga-
nado son: : 
I.ady Rowena 6, con un producto para ns 
dueño de $2.4«5; Marauder 4, v $2.235; B . 
Sand 5 y $2.065; Ormulu 2 y $1.940: Olpa 
Star 2 y $1.800. Ocean Prince 2 y $1.670; 
K i n g Stalwart 4 y $1.525; Montressor 3 
carreras y $1.525. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a c e s a b e r : 
Que conformo a lo dispuesto en e l 
a r t i c u l o 28 de la v igente Ley de Re-
c lu t amien to y Reemplazo del E j é r c i -
to , los e s p a ñ o l e s residentes en las 
p rov inc ias de la H a b a n a y P i n a r de l 
R í o a l c u m p l i r l a edad de v e i n t e 
a ñ o s e s t á n obl igados a so l i c i t a r de 
este Consulado su i n s c r i p c i ó n en e l 
a l i s t amien to para e l reemplazo de l 
e j é r c i t o , teniendo i g u a l o b l i g a c i ó n 
sus padres o tu tores s i aquel los no 
iu hubiesen efectuado. 
L o que se hace p ú l b l i c o pa ra l l e -
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda in te resar , a d v i r t i e n -
co que les interesa conocer el t ex to 
de los a r t i cu l e s 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de l a L e y y 35 y 43 del Reg la -
jnen to que de t e rminan d icha ob l i ga -
c i ó n y la responsabi l idad en que i n -
c u r r e n los que dejen de c u m p l i r el 
precepto l ega l y a l efecto se han f i -
jado los expresauus a r t í c u l o s en l a 
t a b l i l l a de anuncios de este Consula-
do. 
I gua lmen te se hace saber a los ex-
c lu idos t empora lmen te por r a z ó n de 
t a l l a o defecto f í s ico pertenecientes a 
los t res reemplazos an te r iores , la o b l i -
g a c i ó n que t i enen de comparecer a 
rev i sa r sus exenciones, debiendo c o m -
parecer antes del p r i m e r domingo de 
marzo p r ó x i m o . 
A s í m i s m o se hace saber a los que 
a legaron excepicones de f a m i l i a la 
o b l i g a c i ó n que t e ñ e n de ac red i t a r su 
exis tencia a los efectos de r e v i s i ó n de 
excepcianes, pudiendo hacer su p r e -
s e n t a c i ó n en Cua lqu ie r Consulado o 
Vlceconsulado de esta i s l a 
Habana , 1 de enero de 1918. 
N O T A . — C o n a r r eg lo a l a r t í c u l o 41 
del Reglamento para l a a p l i c a c i ó n de 
la L e y de Rec lu t amien to y Reempla-
zo del E j é r c i t o de 27 de febrero de 
1912, los e s p a ñ o l e s residentes en 9 ¿ t a 
d e m a r c a c i ó n Consu la r que no s o l i c i -
ten su i n s c r i p c i ó n en u n M u n i c i p i o 
Nac iona l pueden s o l i c i t a r l o por escr i to 
con t res meses de a n f i c i p a c i ó n a l 1 
de enero del a ñ o en que c u m p l a n los 
21 de edad, expresando su nombre , e l 
de sus padres, pueblo y p r o v i n c i a de 
bu natura leza , t i empo que cuentan de 
res idencia fuera del t e r r i t o r i o nac io -
n a l y el Consulado e n t r e g a r á a l mozo 
o a sus padres o tu tores recibo de la 
s o l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n . A los mozos 
que lo so l i c i t en , este Consulado le 
r e m i t i r á u n e jemplar de l a f ó r m u l a l e -
ga l que hayan de l l e n a r para s o l i c i t a r 
l a i n s c r i p c i ó n por escr i to . 
l 'H IMKRA C A R R £ B A t 
Miss P r i m i t y . K a t h a d i n . B i g L u m a x . 
SEGUNDA CARRERAi 
T . Ca l l away . Scr immage . Damie ta . 
TERCERA CARRERAt 
R. Fi rer . E l izabe th H . P r e t y Baby . 
C l A R T A CARRERAS 
Miles tone . E n c o r é . B i l l y Joe. 
QUINTA CARRERA: 
Marauder . M . M a k e r . J . M u r d o c k . 
SEXTA CARRERA I 
Thesieres. Jack H a n n o v e r . Cleek. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA 




Benrliet. . . . ^02 
Stony Brook Je» 
Mesmer ioo 
niK Lumax jos 
sii¡ii ios 
Bil l Wiley io.-, 
Katadb'n 105 
Varda B iof, 
Tom Klward ios 
Capt. Ben ios 
Miss P r imi ty ' i u 
SEGUNDA CARRERA 
Cinco y medio furlongs. Tres y más afios 




Honeycut \m ioc 
i 
A / M £ _ 3 / M C l O 
A O L i l A R 116 i 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S ' 
s e : c u r a n t o d o s 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRKOL, Neptono esq. a Manriqne. 
25 del corriente 
4 E1 Dependiente «olo M 
dos Juegos más para ^ tlen« 
liantes 
Para conmemorar ¿i f w 
tregarán a ios veactidorerSí!*0"!»» 
oro. y una copa de J ^ 
las dos sociedades en u . í f t i T 1 ! 
se hace a f in de n0e° 0 & 
Actuará como -tune ¿ 1 ^ ^«aUM ^ 
dos de ambas entid™ie8 *S*r8H 
Villoch. ' ^ m o - í c ^ S 
No habrá más que . „ „ , ^ 
el Juego, un '•referee" ont fut«f l^ I 
señor Ubel P. !Sotolou¿o h* <1« ¿l*» 
Estas son las baaea ¿„a ' 
Dependientes, las oue Pnmpre*<n-j« . 
nuestros lectores, no son - • 0b«ií5j* 
El "referee- Sotolongo ^ 
conoce como pocos las reü.C0, , ,»«W 
mentar que quien como ¿1 « i T í l 
nes tJene. que debía ser - i " « « A r 
en todos ios camrwnnnt̂ . ..ei Jin* 
Brookfield. . . 
Zali 
B i l l Slmmons. 









Black Frost 100 
Milestone 111 
QUINTA CARRERA 
Un» mil la y 20 yardas. Tres y más año». 





Money Maker 111 
Olga Star 114 
Ormulu 









Almeda Lawrence 98 
Frlncess Janice 09 
Brizz ioo 
Jack Hannover 104 
Thesieres » 104 
Cleek 105 
Nephthys ioó 
Biddy .'. 107 
Har ry Lauder 100 
N o t a s s o b r e l a s c a r r e r a s d e l 3 1 d e l a c t u a l 
a b e n e f i b í o d e l a c r u z R o j a C u b a 
Conste que si el club Atlétlco no acepta 
las bases no habrá campeonato y las re-
laciones quedarán terminadas. 
Lo que la Sección de Sport de la Aso-
ciación exige es bien poco y como la tinica 
finalidad que persigue es la de garantizar 
el orden en todos conceptos, lo que ea 
también hoy el deseo del Club Atlético, es 
casi seguro que ést te aceptará las bases 
propuestas que son, si no recordamos mal, 
las que siguen: 
Declarar que el Jueog celebrado el sá-
bado tiltimo fué ganado por el tbam de 
la Asociación de Dependientes. 
Celebrar una serie de cinco Juegos, con-
tando el ya celebrado, los días 19, 21. 23 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPÜESTÍS PASA E l í T E M f l 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - Ó S S S . H A B A N A . 
Es tan extraordinario el entusiasmo des-
pertado para las carreras a favor de la 
Cruz Koja Cubana y Americana el Jueves 
31 del corriente, que tan pronto se han 
anunciado, un gran número de los elemen-
tos más valiosos de la sociedad cubana 
y de la colonia americana, se han se-
parado sus palcos, como lo comprueba la 
relación siguiente de loa que hasta hoy 
han abonado el sobre-precio de diez pe-
sos por los miesmos srn entradas: 
Geníra l Mario G. Menocal, Mr. Wi l l i am 
E. González, Mr. Harry D. Brown, Mr. 
Frank Steinhart, doctor Mario Díaz I r i -
zar, señor Liao Ngantow, Mr. George M. 
Bradt, doctor Ricardo Dolz, doctor Car-
ies Armenteros, señor Nicolás Rivero, doc-
tor Luis Ñ. Menocal, doctor Julio Martí 
nez Díaz. Mr. J 
d 
tario de Gobernación Juan Montalvo; ee-
üor y señora J. M. Draper. delegada de 
la Cruz Roja Americana en la Habana; 
Secretario de Agricultura Eugenio Sánchez 
Agramonte; cronista social del D I A R I O DE 
La. M A R I N A Enrique Foutauills; Secretario 
de Instrucción Pública Francisco Domín-
guez Ro ldán ; representaute Federico Mo-
rales; Secretario de Sanidad .Fernando 
Ménjtei Capote; Secretario particnlar del 
Presidente de la República Eusebio S. Az-
piazu; Vicepresidente del Banco Nacional 
Hermán Olavarr ía ; señor Bené Morales-
Mr. T. P. Masón; Jefe de la Policía Ju-
lio Sanguily; general Alberto Nodarse; Se-
cretario de la Guerr» José M a r t í ; Sena-
dor Manuel AJuria; doctor Julio Mart í -
nez Díaz ; señor Guillermo \ V . Lawton-
M Draper señor Teo-, doctor José Alfredo Bernal; 8¿ñor Berty 
doro de Zaldo, senador Manuel AJuria, te- Bustamante, teniente coronel Eugenio SU 
niente coronel Eugenio Silva, señor Gui- va; doctor Teodoro de Zuido:: señor Ma-
llermo w . Lawton. señor José Martí , doc-
tor Manuel María Coronado, doctor Juan 
Montalvo, señor Enrique Fontanills. 
Volvemos a recordar a las personas que 
dtseen ayudar a la Cruz Roja adquiriendo 
sus palcos por diez pesos, lo pidan cuanto 
antes al doctor Mario Díaz Irizar, Tro-
cadero 45, pues antes de finalizar esta 











Sol Minzt . 
Wlza rd . . , 
Scrimmage 
Servia.. . . 
Ralph S.. 
Juaquln W \ ' Jj? 
Thos Callaway. . "* V 
TERCERA CARRERA 






Elizabeth H * ' . " * . * . * ! ! . ' ! I ! lo? 
Swt Marguerlte. 
Tommle Tee 
Pretty Baby • . . ¿o-
Li t t l e Menard " í«2 i n -
Klndle • ' \ ¡ ¿ 
Tom T l t • ; * • • • • 
112 
Fickl» Fnncy •* 
Rapid Pirer V 
CUARTA C A R R É R Á " ' 
Seis furlongs. Tres años en adelanto 
Premio: §500. 
Ya ha empezado a surtir efecto el rue-
go que hicimos todos ios cronistas de 
sport y de sociedad al honorable señor 
Presidente da la República, a i l u de que 
intercediera y se autorizara a los emplea-
dos que adquieran entradas para las ca-
rreras del 31 se les permitiera i r ; véanse 
las dos cartas recibidas: 
"Habana, 'll de Enero de 1918.—Dr. Ma-
rio Díaz Irizar. Trocadero, 55. Ciudad.— 
Estimado amigo: Accediendo a la solici-
1 tud que me ha hecho tengo el gusto de 
informarle, que daré las órdenes corres-
pondientes para que todo empleado de mi 
Secretaría que justifique haber adquirido 
una entrada para las carreras que a be-
neficio de la Cruz Roja Cubana y Ameri-
cana se darán el 31 del corriente en el H i -
pódromo de Marianao, se le excuse de asis-
t i r a la Oficina por la tarde. De usted 
atentamente, Juan Montalvo, Secretario de 
Gobernación." 
La otra carta dice a s í : 
"Habana, Enero 21 de 1918.—Sr. Dr. 
Mario Díaz Irizar. Trocadero, 55. Ciudad.— 
MiM estimado amigo: Accediendo a la so-
lici tud que usted me ha hecho para ayu-
dar a la fiesta que se dará en el Hipó-
dromo el 31 del corriente a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana y Americana, tengo 
ei gusto de informarle que he dado ins-
trucciones como Presidente del Senado de 
la República de Cuba a f i n de que todo 
empleado que adquiera una entrada para 
esta fiesta quede disculpado de asistir a 
la oficina por la tarde—Su affmo. amigo, 
Ricardo Dolz, Presidente del Senado." 
Bien, muy bien por el Secretario de 
l Gobernación doctor Juan Montalvo y por 







S e v e n d e u n a p l a n t a c o m -
p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 H . P . 
p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I . 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
O 576 10d-18 
Tal como veníamos anunciando ha res-' 
pondldo la sociedad cubana y la colonia 
americana al esfuerzo que se realiza en 
pro de las carreras que se celebrarán el 
31 del corriente, a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana y Americana. 
Podemos estar orgullosos los cronis-
tas de sport y de sociedad de la garan t í a 
que dimos a la honorable esposa del se-
ñor Presidente de la República, del éxito 
de la fiesta. 
Más de $500 han ingresado ya por la 
sola venta de palcos. 
En la oficina de la Cruz Roja Ameri-
cana, Zulueta 1", bajos del hotel "Plaza", 
v en el bufete del doctor Mario Díaz Tri-
zar, Trocadero 55. hemos r is to en el día 
de ayer gran número de personas de la 
mejor representación de nuestra sociedad y 
de la colonia americana, eligiendo y abo-
nando sus palcos, todas ellas dando gus-
tosamente la cuota de $18 fijada para 
el extra. 
Y que no hablamos sino con la prue-
ba, lo demostrar: la venta efectuada de 
palcos hasta el día de boy. 
Presidente de la República, Mario O. 
Menocal, Ministro americano W i l l i m E. 
González; Ministro chino Liao Ngan tow 
Director de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad Frank Steinhart; Presidente de 
la Cuba American Jockey Club Harry D . 
B r o w n ; Abocado Consultor de la misma 
Empresa MaMrlo Díaz I r izar : Director del 
"Havana Post" Georcre Bradt : Presidente 
del Senado Ricardo Dolz; Subsecretario de 
Agricultura Carlos Armenteros: Director 
de! D I A R I O DE L A MARINA Nicolás Ri-
vero: Abogado del Banco Nacional Luis 
N . Menocal: Senador y director de "La 
Discusión" Manuel Moría Coronado: Secr». 
nuel Llerandi; Presidente del Banco Na 
cional W. A. Merchant; doctor Lucas A l -
varez Cerice; Mr. Wm. Whitner ; mister 
Z: Barlow; Director del "The Times 
of Cuba"; Edward F . O'Brien; Mr L 
B. Ross; señor Marcel Le Mat; señor Co-
mandante Kcar; Mr. Lynch ; Mr. Chas P 
Wil l iams; Mr. Terrier Terrv. E l Club 
Americano ha tomado seis palcos segui-
dOS. 
Tenemos noticias que se ha solicitado 
a nuestro Congreso la promulgación de 
una Ley altamente simpática y patr iót ica 
que caerá muy bien en la opinión pública 
cubana y de los Estados Unidos: nuestro 
estimado amigo el doctor Mario Díaz I r i -
zar no ha querido administrarnos más 
detalles sobre ei particular, y hasta tanto 
no se presente en la Cámara el referido 
poryecto de Ley. 
De las carreras de oficiales de la "Aso-
ciación de Polo de Cuba" daremos una 
completa información m a ñ a n a ; es suma-
mente interesante. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
( a u t í p u o s de I n c l á n y Canal) c a r r a ajes de In jo , ma jn i í f l co s e r r i c l o pa-
r a en t i e r ros , bodas y baut izos . $ 8,00 
T i s - a - r l s de duelos y parejas $ «.no 
I d e m blanco, con a lumbrado , pa ra bo das $10.00 
L U Z , 3 8 ^ - T E L E F 0 > 0 S A-138S Y A - 4 0 2 4 , - L A Z A B O S C S T A E T A . 
No obstante la era dé rectrfi^ , ""^ 
rece haber llegado, ha s S ' ^ i J 
que ios errores se reconoZcan 14 hot»í 
tifiquen y no, es de e x t S i y «* 
así lo esperamos nosotros n,, ^ « 2 
tolongo sea un referee c o ^ n K í L 4 * * ! 
parcial y enérgico ea este camr?6111» £ 
que le a h n r á las puertas t * on*U.T 
rán solicitados sus servicio» ^ « f í 
ficiará más moraJmente J le b ¿ 
nes del agradecimiento' m o m f Ü S 0 * ^ 
puedan hacerle los que a v u d r ? ^ 
No necesita Sotoiougo de n » ^ 
sejos, él más que nusotros t e n r t * * 5 
en demostrar que sab© cumD¿ **** 
deber. yur cq4^ 
Los hombres que como él tl»n 
minio de una materia, te perten^ ^ 
exclusivamente y no tienen ¿T ..• 
peño de su cargo otra misión V . j S -
plimiento sincero de la obiteaciA-T 61 «». 
traen, siu sensibilidades de eor?,?U•,*. 
gos n i simpatias por detemillart^ 
msmo. -"uaao ot^ 
El Basket Ball está entrando m 
Jor época y una buena demostré?? 
ello es la enorme concurrencia n 1 * 
tió a los dos juegos dol Camoenn», ^ 
ter-Clubs y al primer Juego del v, I»-
Cada día surge un nuevo team o 
vo Campeonato, lo que nos hace ^ 
creemos terminada nuestra misiftn 2 1 
zarla de nuevo. • C0I><».1 
Todo ésto denota entusiasmo nn» I 
manifiesto que el juego gusta.' oiu 
sobra "madera" para el Basket i n 
ésto está ocurriendo es muy senlihi 
en cada campeonato el obstáculo úniJ 
el nombrar "referee" cuya desiL'nacVn 
cae en la mayoría de loa casog aobl» 
tranjeros pues se prescinde de los mhL 
porque en ellos no hay confianza dT? 
parcialidad. 
Sotolongo, a nuestro Juicio, debe 1» \ 
indiscutible, pero es necesario nue él J 
mienzo en éste a demostrar que ya n» 
más que "referee", su chance m DnílS 
ahora. " " • í j 
Deben tener presente los Atlétlcoi •» 
acostumbran a discutir todas las dediH 
del refreree que Soto no acept* qd^ 
discutan más que los capitanes, lo qn. 
recordamos porque si se les olvida M 
de ex t r aña r que alguno salga del jae 
Preparémonos para presenciar un 
Juego. Mañana no debe faltar ninrtn 
ketbalista eu el "floor" de Prado y 
cadero donde tendrán oportunidad de í 
Jugar a la mejor estrella que bh a! 
en tierra cubana, al champion José 
ralta. 
Ei que lo dude que se llegue nuím 
a las ocho a la Asociación de Dependió, 
tes para que vea jugar gasket ball t» 
dad. 
Se nos olvidaba participar a naeitr» 
lectores que el capitán del team de baiks 
ball de la Asociación de Dependientea el» 
to por unanimidad entre los playera pan 
1918 lo es la "pantera" Otilio Campoum 
pasao... 
VETERANO. 
DESDE M A Y A R I . 
N o t a s d e 
B a s k e t - B a l l . 
Todo Indica que el Campeonato Nacio-
nal cont inuará celebrándose en el "floor" 1 
de la Asociación de Dependientes. 
La Intervención personal del doctor So-
la cerca de nuestro querido amigo Joaqu ín 
611 del Real tenía necesariamente que dar j 
esos frutos. 
En reciente sesión celebrada por la Sec- 1 
ción de Sport de la Asociación de Depen-
dientes, ante las satisfacciones recibidas j 
del señor Presidente del Club Atlético de 
Cdba y de aceptar las bases que la pr i - I 
mera presentara, se levantó la prohibición 
de ceder el gimnasio para que en él se 
celebraran ios juegos y la de que ei team 
de Basket Ball tomara parte en lo su-
cesivo en ningún campeonato en que lo hi-
ciera ei Atlético. 
Fuimos los primeros en censurar la ac-
t i tud del Club Atlético el sábado últ imo, 
y somos ahora los primeros también en 
alegrarnos de que todo se soluciones ar-
móncamente . 
E . P . D . 
L a S r a . I n é s T r e s p a l a c í o s d e L a v a t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, «n esposo, h i -
jos, hijos políticos, hermanos y hermanos politloos y dermás fttTniliareit, 
qne suscriben, suplican a las personas de sn amistad se sirvan concurrir 
a la indicada hora a la casa Zaragoza 51 (Cerro), para acompañar el 
cadáver al Cementerio d« Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 do Enero de 1918. 
Fernando Lavat, Carlnda, Aniceto, Emilio, Leonor, Rosa, Estela, Ro-
sendo y Aurelio Rodríguez y Trespalac íos ; Félix Infiesta; Alberto Dlvl -
fió y Pedro Benítez; Rosendo, Rogelio y Ernesto Trespalacíos, Jo sé Pérez 
Barafiano; Vanancio Noriega; Angel Trespalac íos ; Domingo Garc ía ; Gui-
llermo Aldazábal ; Indalecio Díaz; Juan Lizama; Arturo Noriega- Os-
car Vllaplana; Mauricio González; José Suárez; Jo sé Mato; Dr. Voldés 
Dopena. . 
23 e. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I P I C O S E R T I C I O P A R A E NTEEREOS E N L A H A B A N A , 
Coches para ent ier ros , ^ C ^ . O O Vis-a-v is . c o r r i e n t e » $ 6-O0 
bodas y bau t i zos w v y , j ^ . b lanco , c o n a í u r a b r i i d o l $ 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel.A'3910 
Enero, l i . 
La llegada de Monseñor Gomtl 
Conforme, estaba anunciado, a la uu 
de la tarde del pasado sábado llegó 
esta villa, el l i tmo. y Rdmo. señor Ano 
bispo Diocesano que viane de visita pa» 
toral. E l recibimiento que se le triboti 
resultó digno de la alta representad», 
que ostenta S. S.. 
Horas antes de su llegada se reunís 
ron eu los salones de lu Colonia Upt 
ñola, cedidos gustosamente por iu Pí 
rectiva, las distintas comisiones da ci. 
balleros y las señoras, señoritas y nlñil 
pertenacientes a las asociaciones del Sa-
grado Corazón, Hijas de María y Aspi 
rantas y ndemás un numeroso públis 
que se situó a las puertas de la sod» 
dad. 
A esperar la llegada del vapor se 
gieron al muelle eu autumóvilas las 
misiones del Ayuntamiento, Colonia 
pañola y demás representacionas del 
merclo, banca y otros organismos ol" 
les, acompañados de la Banda Munii 
cedida para este acto por la galantería 
seflor Alcalde. 
Al atracar el vapor que trajo al kW 
Arzobispo fué recibido a los acordes • 
la Banda y en ei muelle le fueron PJ» 
sentadas las autoridades representad» 
por el señor Primo Ruiz, Alcalde Muj 
pal; seüor Ulpiano Torres, Secretarle 
la Adminis t ración Municipal: señor 
cente Campos, Jefe de la Policía; i* 
misión de la Colonia integrada por 
Presidente, señor Domingo ^ V i -
Vicepresidente, seflor José FerntMg 
Secretario, seüor Jaime Noé; Vlcesecn» 
rio, sañor" Esteban Landa; y l 0 8 , , ^ , 
de la Directiva, señores Manuel 
Constantino Vara. También • 
ron al muelle a saludar a su I I 
señor Félix A. Nogales, Admini 
del Banco Español , el señor Knr"lu* 
mayo. Administrador de ios Impuesto», 
doctor José María Vinardeli. Médico • 
nlcipal y otras personas cuyos nom 
siento no recordar. 
Desde el muelle se dirigió la comiF" 
a la Colonia Española, en cuyos sawn 
fué recibido ei Prelado por las Asoci^ 
nes ante dichas y el pueblo que 10 
peraba. Acto seguido, el señor aaf/" 
de la Colonia, en nombre del Centro 
ludó a S. S., dándole una afectoon 
venida, haciendo lo propio el 
nir iu del Ayuntamiento en nomorB 
S'-'ñor Alcalde y del pueblo caténw 
Mavari. Los niños AntonioCutau-j 
pañeros, las ninas Maura inane 
fa Luz Caballo en nombro de i " 
de María y del "Apostolado, r^P800' 
te, saludaron al señor Arzobispo, 
do poesías alusivas al acto i 
Tarminado éste, mientras el ^ " ¿ d 
revistió del traje episcopal, se oís 
la procesión que desde el I,ariue J"nde 
pañó a la Iglesia Parroquial, d«noe, 
congregó un inmenso gentío ávioo q, 
cuchar la divina palabra del | 
como él dijo, viene dispuesto * 
la semilla do la verdad para Q " ^ , ' 
fecunda y lozana y dé pronto opv 
abundantes frutos. . _» Ui 
Hasta el día 20 se qne^a™, ios 
Guerra entre nosotros y i00*?-.»!»-^ 
que dure su estancia a^u' ?°m1'ge * 
la confirmación mañana y tara* / 
lebrarán cultos todas las noene». 
D E B I L I D A D D E S 
P U E S D E L A 
P r u e b a d e ^ u e e l V i n o l Kf 
s t a b l e c e P r o n t o l a s F u e r # * 
Severy. K a n 8 a 9 . - ' ' L a 
j / m / d /////<> 
m e * 
débi l y ' n e r v i o s o . Me e « S j ^ í 
l levar a cabo el trabajo de c^oCb* 
p o d í a dormir . D e s p u é s de P ^ 1 ^ ¿g* 
medicinas sin obtener r e s u i » » ^ p 
t o m é el V i n o l y esta prepara g 
devo lv ió el apet i to y las l*e¿¿&crt 
V i n o l es una gran medicina > Jj^T»-^» 
déb i l ó extenuada d e b í a tomaría-
Geo. Findley. cúW&* 
E l V i n o l es u n remedio ^ S e b i l i ^ 
para casos de nerviosidad > a .¿r» f 
hombres, mujeres y n i n ^ : L . fc 
c rón ica , resfriados y b r o n q u i » » - ^ í . 
E l V ino l ac t iva el apet l t °¿ y ptoPÍ 
d i g e s t i ó n , enriquece la sang 
ciona na tura lmente iue/uzír í 0W 
Lo garantizamos. Pruébe lo y 
beneficio. . 
D e ven ta en todas las w™**̂  
Chaster K«nt & Co.. Quimlcoi. Boston. •««*' 
A N O L X X X V 1 D I A R I O Úh. L A M A R I N A Enero 23 de 1 9 1 8 . P A G I N A QUINCE 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R . D E A R M A S 
ABOGADO 
e v a d i ó : Empedrado, 18; de 
12 a 5. Te^fono A.7980. 




Tobacco and « « a r lands 
Udo 2426. Habona. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE D E L E O N 
ABOGADOS 
tonina de 06m** 
^ n ú m e r o « 1 , P « < I « C"111»1- ^ 
80377 12 d 
ROGELIO D I A Z P A R D O 
A L B E R T Q H A Z P A R D O 
Ahonát*. Mercader», 33, dtoa. T»-
10S7 31 e 
D r . U c h ú Q . C L a n a r 
ABOGADO 
DK LOS COLEGIO» D» NbiflVA 
YOEK. WASHINGTON T LA 
HABANA 
Cuba, CS, altos. Aparflkdo 1729. Ca-
ble J Telégrafo: "BamaL" Teléfo-
no A-6349. 
c swe is f 
CARLOS A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL A-2362. Cable; ALZO 
Horas de despacbd: 




Manuel Rafael A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadwaj. New York 
Gustavo A n g u l o 
Abosado y Voturto 
Charles Angu lo 
Attecney waá Conumelar al Jj*w 
31 • 
P d a y o G a r d a j Santiago 
NOTAJRIO PUBLICO 
Garc í a , Ferrara y Div inó 
ABOCADOS 
^'•R0- d*11̂ "-» «3. alto». Talétono 
A-J43^Do • « U a . a . y d a a a 
Cosme de la Torr ien te 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
AJtABOUBA. It, HABANA 
Oabla y Tel«BT»foi "OodeUta." 
Teléfono A-2850. 
Doctores m U e d i d M f Crogír» 
Dr . RODRIGUl lZ M O L I N A 
Bx-Jefe de i« Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: da 8 a 
11 de la mafiana. Consultas particu-
lares: de 8 a 5^ de la Urda. Se-
ñoras: horas especiales, proria ci-
tación. Lamparilla, 7a 
Dr . J . D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D R . L A C E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos esperlalee. Cura radical y rt-
?2 a 4 T,B,to- Hab"a. 158: <1« 
c oers in 28 d 
Dr. Roque I S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
^VT*11^ nariz y oídos. Conanl-
« • de 12 a 2, «n Neptuno. 36, (pa-
»o A j ^ " " * * 1 ' n0mero *7. Tel4fo-
4*£> 81 e 
Dr . M I G U E L V I E T A 
?°^*^Paffi- Enfermedades crónicas 
elt9?<H>ial,dad en curar diarreas, 
daril . lmlent(> 7 todas las enferme-
la 'lel ^«^niago e intestinos y 
t i ? ^01^1» - Consultes por correo 
' ae 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
Dra . A M A D O R 
estóm^fo. 
Í ^ Í ^ X C I A L LAS DISPl^BIA», 
g j ^ ^ D K U ^ p o a t A O O T LA 
KANDO LA CUBA. 
_ C O > S U L T A 8 i BE 1 • A 
Q» TeléfoM A-eOC», 
1V£^A LOS POBRES, LUNES. 
«LMBCOLSS Y VIBBKSS. 
D r . F E L I X PAGES 
C*m*mm do la Qnlat» As 
OBuasa EN SSOOnAXt 
lafvsetaoea de Neo-SalTanda. Cen-
suitas de 2 a 4. Nepcnna. 88. Te-
lAteno A-6337. Domicilio: Bafiea, 
•OtP» » y 28, Vedado. Xal^v 
no 9-4488. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
IXSTITTTTO OPOTBBAPTCO DK 
ÍA. HABANA 
Con departamentos de ''Opote-
rapia." Hidroterapia, Badlo-fclec-
troterapia, Kineslterapla, Investi-
faclones Clínicas. Bacterlolfiglcas 
y Cultura Física, 
Tratamiento efectlTo de la Obe-
sidad. Artrlüsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretes. 
Ellmlnadfln pesltlT* da la grasa y 
Acld» Urico con los 
B A Ñ O S RUSOS 
Unicos ea Cuba 
OALZANO. SO. CONSTLTAS DE 
S a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Conaultea: L 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N NICOLAS, 5 2 . 
31 e 
Dr . J U A N P A B L O GARCIA 
TIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas i 12 a 8. Teléfono A-575R. 
D r . ENRIQUE D E L REY Clraimav de la QoinU de Salad 
"LA BALBAB" 
Enfermedades de sefioraa y el re yin 
«n general Consultas: de 1 a a 
San José, 47. Teléfono A-287L 
473 31 e 
D r . GONZALO PEDROSO 
ClndCM del Hoepltal de Bsaer-
fencka y del Hospital Nfla. Caá. 
BspeeUllata en Tías orina rita y 
encormedadee recéreaa. Clatoeeo-
pla, caterlsmo de lee uréteres j ecza 
mea del riflda por loa RayoeX. 
Inyecciouee da Neoaalrarsaa. 
Coskanltaa de 10 a 13 a. ta. y d* 
» a « p. a-, en la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
701 31 e 
Dr . A l f r edo G. D o m í n g u e a 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tenco Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5607. San Mlruel. número 107. 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
BSPECIALISTA DS PARIS. 
Estómago S intestinos por medio 
del análisis del Jugo cAstrlco. Con-
sultas de 12 a i Piado. 7a Telé-
fono A-B14L 
D r . Francisco J . de Vola teo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
món pe, Nerrlosas, Piel y enferme-
dades secretes. Consultes: De 13 a 
a loa días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-6418, 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrfltlco de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Vieraos, de 12^ a ¿%. Ber-
nasa, 82. 
Sanatorio, Barrete, Gnasabaeoe. 
Teléfono 811L 
I G N A G O B . PLASENC1A 
Director y Cirujano Je la Cata do 
Salud "La Balear/* Cirujano del 
Hospital número L Especialista ea 
enfermedades de ranjeret, paitos y 
oVnigla en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-25Sa 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutico de la 
UBiwsIdad de le HnbajMk 
Medidna general y especialmente ta 
anfennedades secretes de la fiel-
Consultas : de 8 a 6. erecepto loa do-
mlngoe. San Miguel, 159, altos. Te-
léfono A-43l£ 
A l b e r t o S. de Bostamante 
Catedrático auxiliar. Jefa de Clí-
nica de Partos por oposidlón ds la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de se fio-
rna Consultes de 1 a a lunes y 
Tlernee en Sol, número 70. Dotni-
cfilo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
TeWfaoe 7-180. 
D R . E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
« a a Ta-
MCano AAé 0a 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Coraaóo y Pulmones j Enferme-
dades del pecho, excfaslTamente. 
Consultes: ds 3 a a 
POBRES: OBATIS. 
BEBNAZA, 82. BAJOS. 
007 31 e 
D r . JOSE A L E M A N 
Oarguta, nariz y oídoa. 
pftMTfi dei "Centro Aatorisaa." 
De 3 a 4 ta Virtudes, » , Tal*, 
fono A-dBSQ. Domicilie: Concordia, 
•úmsi^ AS Teléfono A-423a 
471 31 e 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MBDICO DE KlSoe 
Censultea: ds 12 a a Ctaacda, 81 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-KU. 
Cl ín ica " S A N A T O R I O C U B A " 
DWAir tá . 37. (TRANSIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-30e5 
DIRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En este Clínica pueden ser asís 
tldos los enfermos por los médicos 
cirujanos y especialistas que de-
•e^¿i. Consultas externas para caba-
lleros: lunes y viernes, de 11 a L 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo los martes pa-
ra señoras, y sábados, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
DR. A L B E R T O COLON 
CrRVJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Sonta Clara, 19. 
(entre Inquisidor y OflcloeJ 
461 31 e 
C 618 11(1-20 
Dr . J U L I A N V 1 V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmones. Es-
tómago e Intestinos. Consultes de 
1 a 3. días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-170rrJ 
1S79 21 f 
Dr . G A R C I A RIOS 
De loe Facultades de 
Ha 
. gargan; 
naris y oídos. Especialista de la 
Asociación Cabana. Consultes de 
8 a 5. Neptuno, S6, altos. Teléfo-
no M-17ia 




Ha trasladado tu Gabinet» Den-
tal a O Rellly. »a, altos. Cooaul-
tas de S a 12 y do 2 a a 
423 
Amaos los unos a los otros 
Paró el tren, abrióse a poco la can- | hay al lá en mi pueblo pero éste es 
cela de la estación y cual torrente ; más bonito que aquél, por dentro pa-
i desbordado precipi táronse por ella j rece terciopelo. 
multitud de pasajeros que tomaron j Sonrió la señora y a poco paró el 
por asalto el auto que conducía al i auto ante la verja del convento. Ba-
baJneario. j jaron todos, con gran descontento de 
Entre los últ imos, dos t ímidas mon- I las niñas, y como viera la señora la 
ji'tas acudieron a ocupar asienta {risible emoción de que era victima el | 
—Mal viaje vamos a tener—gruñó i padre, dijole al oído 
uno de los pasajeros al verlas sentar 
ée a su lado. 
31 e 
O C U L I S T A S 
—De seguro que volcamos—añadió 
otro con sonrisa burlona. 
—Y que no va a quedar hueso sano 
en todo nuestro cuerpo—replicó el p r i -
mero.—Vamos, yo no sé por qué está 
uno condenado a veces a tener que 
aguantar estas compañías. 
Hombre, no hay para tanto—inte-
rrumpió uno de los presentes viendo 
que las mejillas de las pobres religio-
sas estaban convertidas en pura gra-
ra . 
—¿Que no hay para tanto dice us-
ted? Será porque no le ha ocurido 
nunca nada malo o tiene la sangre 
de horchata. Yo, no señor, no puedo 
con estas cosas. 
—En verano todo se permite—aña-
dió el de la risita burlona. 
—¡Ya lo ve usted, hasta el i r a ve-
ranear esta clase de gentes!—prosi-
la Habana, para la construcción de 
un desviadero concedido al Central 
Nombre de Dios, en el K, 101,780 de 
la línea de Villanueva, bajo las con-
dici nes acordadas en 26 de marzo da 
1906 y 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el Administrador de los F. C. U. de la 
Habana para la construcción de ua 
desviadero concedido al señor Anto-
nio Mesa Prieto en el K. 4,635 del ra-
mal de Benavides, bajo las condiciones 
acordadas en 25 de marzo de 1906 y 
10 de marzo de 1914. 
Siempre que la señal del cambia vías 
I sea vista por los treces a distancia de 
i va. 500 mts. como mínimum. 
J i f , ' g • * Aprobar el proyecto presentado por 
l i ^ P ^ A l Í L 6 ^ ' ™ Í I ! J ! í e , f i ! el Adínistrador de los F. C. L . de la 
Habana para la construcción de un 
desviadero en el Kmo. 77.726 del ra-
las niñas se aperciben pasa rán un 
mal rato que puede evitarse. 
—Sí, señora, sí, lo mejor es no pen-
sarlo. 
—Sí, aquí es ta rán muy bien. Ya ve-
Dr . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cimjía. Partos y Bnfermedadet de 
Señoras. Tratamiento especial de 
lat enfermedades de la mujer. Con-
sultes de 12 a a Campanario, 142. 
Teléfono A-S!990. 
D r . JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Ka-
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Coneultat: de 
1 a a Consulado, nú me so 88. Te-
Uteno A-4544. 
D r . JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídot, Naris y Garganta. Consul-
tes diarias. Particulares De 0 s 
í , F- ™en,.Cub*' 14<)- «qalóa a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De e a 12 m., en Znlneta, 38 
bajos. $1.00 al mee. Teléfono A-17C2' 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centre Oallege." 
^ 10 » «• Prado. 16a 
Dr . C A L V E Z GU1LLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a A 
422 
mal "Murga" concedido al señor Fran 
cisco Suárez, albacea testamentarlo 
rá usted qué simpática es la Madre i ^ tSSÍSí ^JSLFT^SÍ 
Supenora. es un ángeL ;Ya ve usted de JJ d J 
si será buena, una muchacha hermosa. | ^ da ^ V J u S S ? conforme de 
hija umea de unos marqueses, ence- ^ .. ^ ¡ ^ púbIi(¿ , . ^ ^ d S 
rrarse en un convento para cu dar a el A imin i s t rKdo /de The cqub3n Cen_ 
estos pobres angeles que olvida la for- , t ra l c cuStooOo a p a r ü r 
tuna Animo. Fermín, a lh viene, tenga M l a de d ¡c le^bre p r6x imo%*niáe . 
J„aÍ0r 7 n0 QUiera desPedlrse de ! ro. las tarifas especíale* números 1-
A y 2-A, conteniendo determinadas re-las niñas A poco la silueta que en un princi-
pio se .livisó a lo largo del corredor, 
fué convirtiéndose en una dignísima 
religiosa, dulce, delicada y bella como 
un ángel 
bajas en el transporte de mercancíatí, 
de doble primera, primera, segunda v 
tercera, de Santiago y de ^ n t l l l a a 
Camagiiey. 
Se da por enterada y conforme de 
Fermín quedó absorto en su contcm- ; los "Avisos a l Público"' que «an l t e el 
, Placan. Administrador de The Guantánamo v 
guió el primertr.— ¡Corcho, y pensar — M i buena Carmen, te esperaba— Western Railroad Co., con objeto de 
que uno está trabajando día y noche dijo al f in la religiosa.—¿Estas niñas ¡ cance la r las tarifas especiales que se 
todo el año sin poderse dar n i ocho son aquellas de quienes me hablaste? ; mencionan en el acuerdo, 
días de expansión, mientras otros se —Las mismas, sor Luisa Aprobar el proyecto presentado por 
I^asan la vida arrastrando las rod i - I — ¡Cuánto me alegro! precisamente I el Administrador de The Cuba Rai l -
lias por tierra cuando lo ve la gente i es tán ahora todas las asiladas en el ^ road Co., para un cucho particular 
81 e 
Dr . Joan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultes y operaciones de 0 s 11 
y de 1 a S. Prado. 106. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Bs-
pecialldad: enfermedades de mujo-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de 1^ úlce-
ra jdel estómago por el proceder de 
BinhoA. Consulta de 1 a 8 (excepto 
los domingos). Bmpedrtdo, « . Telé-
fono A-2Ma 
464 81 e 
C A L L I S T A S 
F . SUAREZ 
Dr . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades dsi 
pecfco. Instituto de Radiología y 
Eleífricldad Médica. Bx-tnterno del 
Sanatorio de New Tork y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé, 
fonos I-284S y A-288a 
CUBA RADIGAjL X SBOTTBA DK 
LA DIABKTBB, POB BL> 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultes: Corrientes eléctricas y 
massje vibratorio, en O'Reiliy, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . RÜ1Z 
De lee hospitales de FUadelfla, Www 
Terk y Meroedee 
Eepectailsta en enfermedades se-
cretas. Exámenes u retros cópicot y 
cistocSpicos, Examen del rlfión por 
los Ra3-os &, isyecclone? del 606 y 
9ia Warn Rafael 80, altee. De 12Vi a A 
Teléfono A-90S1 
D r . R O B E U N 
SAXOBS T ExnnuOB. 
DADBS SECKKTAd 
Caraddn rápida por aistetna ms 
dssnlalmo. Consultas: de U • A 
POBRES: GRATIS, 
C»Bs de Jesús María, M. 
TELBPONO A l " " 
Qulropedltts del "Centre Asturia-
no. Graduado en Ulinoit College 
Chicago. Consultas y operaciones 
^a2^na <le Qrtmez. Departamento 
20a Piso lo. De 8 a 11 y de 1 » a 
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dándose buen verde por de t rás ! A 
mí me indigna . . . 
Las dos religiosas, que se dirigían 
a postular por aquellos contornos, 
con los ojos bajos, las manos cruza-
das, pálido el rostro ya y lleno do 
escalofríos todo su cuerpo, aguarda-
ban, rogando a Dios desde el fondo 
do su alma, todos los improperios que 
aquellas lenguas soeces e ignorantes 
quisieran descargar sobre ellas, y no 
tueran pocos los que hubieran recibi-
do, o no ser porque el tercero, que en 
un principio quiso suavizar el agua-
cero, atajó de pronto la conversación 
preguntándoles con sumo Interes: 
—¿Y cómo se presenta la cosecha 
del vino por esta comarca? 
Una de las monjitas levantó hacia él 
entonces sus ojos azules como el cíe-
le, en los cuales se leía, a t ravés de 
dos lágr imas, un "Dios se lo pague", 
que debieran llevar los ángeles has-
ta el trono del Altísimo. 
jardín cogiendo rosas para adornar | para caña en el K. 17,017 de su ramal 
la iglesia con motivo de la fiesta del Martí-Bayamo-San Luis, bajo las con 
Rosario ¿Queréis i r también vosotras ! diciones que le afecten de las acor 
a cogerlas? 
—Sí, sí. que vayan—repitió doña 
Carmen queriendo secundar la idea de 
la religiosa—Nosotros podemos i r a 
visitar entre tanto a la Virgen. 
—Entonces, hasta luego—dijo sor 
dadas en 26 de marzo de 1906 y 10 de 
marzo de 1914. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el Administrador General de The Cuba 
Railroad Co., para la extensión de un 
Luisa, l levándose de la mano a las ch"cho denominado "Bostrup" que se 
ciñas.—Voy a acompañar las y en se- I " ^ t a l ó en el Kmo. 523,8 de la l ínea 
guida vuelvo , P1!1101^ de dicha Cía. para uso de l 
Fermín estaba convertido en una es- } ^ n o r Marc«l Guerra, bajo las condi-




Especialista en callos, ufiat, exo-
fcosis, onicogrifotit y todas las afec-
ciones comunes de los piea. Gabi-4 
note electro quiropédico. Consula-




Xertnno, 5. TeL A-8817 
En el gabinete o a domicilio, $1 00. 
Hay servicio ds manienre. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Caer de Benefleenoia 
y Maternidad. SspecUllste en las 
enfermedades de los niños, MMicas 
y Quirúrgicas. Contoltas; De 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4228. 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Encobar, número 
23. 
Sanatorio del D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lat enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, M. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. Teléfono A-439a 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tas afecciones del 
pecho. Caaos Indolente* y avanta-
dot de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a á 
Neptuno, 12C. " Teléfoae A-190S 
C I K Ü J A N 0 S DENTISTAS 
Dr. P A T R I C I O DE L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Snfermedadet de la beca y de los 
Henees exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arviolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna eerobacterina, Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ga-
ñera! "Sonofonno," s-.n peligro y s!u 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la cirujla dental 
moderna, con garantía positiva. 
Consultas: de 9 a a Reina, ios. 
Teléfono A-6052. 
al 1 f 
Dr . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista ea puentes remo vi bles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultes: da STa U y de 2 s A 
Consulado, 19. Teléfono A-dTOS. 
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L A B O R A T O R I O S 
LABOBATORIO 
de químtoi agrícola e Industrial 
CARDEN AS-CAST?7 LLANOS 
SAN LAZARO. .UM. 
Ordene* 1 HabanjL, 07. 
Telúfon* A-<24A — IZABANA 
A N A L I S I S DE GRIFAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba-
jos. Teléfono A-8G22. So 'pra^Ucaa 
anAllsis químicos ea general. 
L A B O R A T O R I O FREYRE 
D*. J . A . Freyre de Andrade 
C N . Age ton S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente 1 
Mlneralca, Tierna y Abonos. Pola-
tlxaciones y anállsit de azúcar. Di-
rección tdentca de la fabricación da 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
Sa Habana. Teléfono A-1202. 
Largo rato llevaba aguardando en 
la antesala el pobre Fermín, dando 
vueltas y más vueltas a la mugrienta 
gorra en sus manos, hasta que al fin 
abrióse la puerta y una voz varonil 
gritó desde el fondo: 
—Adelante! 
Con no muy firme paso avanzó el 
labriego hacia el escritorio traa el 
cual hal lábase sentado el caballero, 
quien al verle preguntó car iñosamen-
te: 
—¿Qué tal , hombre, cómo vamos 
lespucs de la desgracia? 
—Tan mal como usted puede pensar, 
don Antonio,—gimió Fermín. 
—SI que ha sido desgracia la de 
la pobre Pepa. Tan buena, tan t ra-
bajadora. . . 
—¡Ya lo ve usted, señorito, ya lo 
ve usted, en ocho días me quedé sin 
e l l a . . . yo no sé lo que me pasa des-
de entonces, estoy atontado, n i sé lo 
que pienso n i lo que hago, n i a donde 
voy a parar, porque ella, don Anto-
nio, además de buena era muy traba-
jadora, ella ganaba tanto o más que 
yo y ahora por más que me devano 
ios sesos, estoy viendo que así no po-
demos v iv i r ! 
—Claro es tá—murmuró el caballero. 
—Y bueno, ¿tú qué piensas hacer? 
— Y o . . . mire usted, no lo sé, cual-
quier cosa; como la señori ta Carmen 
me dijo que lo mejor serla encerrar 
a las criaturas - . . 
—Tres niñas, don Antonio, la mayor 
de siete años, la pequeña de tres. Allí 
están lasp obrecitas abandonadas to-
do el día en medio del campo, porque 
yo sólo soy un pobre mozo de labranza, 
yo no puedo pagar a nadie que las 
cuide, n i puedo cuidarlas a ellas tam-
poco.. . Usted no sabe, señorito, la 
falta que les hace su madre . . . ! 
—Bien, hombre, bien, no te aflijas 
más, que bastantes penas tienas. ¿En-
tonces es tás decidido a separarte de 
ellas? 
—¿Qué remedio me queda, don A ' 
Ionio? ¿Qué m á s quisiera yo sino sa-
ber que no las falte el pan, ni un pe-
dazo do vestido que las cubra? ¿No ve 
usted que a mi lado aunque yo me lo 
quite de la boca han de pasar hambre 
y que aunque me duela el decirlo son 
una carga para mí? 
—Bueno, pues, no te. apures que ya 
se a r r eg l a r á todo. Precisamente ha-
blando de t í con m i esposa me decía 
lo mismo, que tus hijas es tar ían me-
jor en un asilo que del modo que es-
tán. Eso no quiere decir que sea siem-
pre, porque tú vas trabajando para 
ellas y el día en que cambien las co-
sas y puedas tenerlas a tu lado, te 
las llevas y entre tanto sabes que 
están libres de peligros, bien cuidadas 
c instruidas hasta que puedan ayu-
darte en la carga de la vida. 
—¿Y eso podría ser, don Antonio? 
—Hombre, muy difícil es andar es-
tas cosas hoy día, pero tú estás de 
suerte en este asunto, porque la se-
ñor i ta Carmen, que es muy amiga del 
orfanato de B., tiene allí una compa-
ñera de colegio, la marquesa de C. 
con la cual han sostenido siempre 
grande amistad, y a la que precisa-
mente han hecho estos días superiora 
local; as í es que en cuanto vió tu 
situación, fué a hablar con esa buena 
señora, y a pesar de lo difícil del asun-
to, est&% admitidas tus hijas, sean las 
que sean. Ya ves que por este lado la 
Providencia no te abandona, porque 
el convento es de los mejores y es-
tando recomendada por esta buena re-
ligiosa puedes estar tranquilo que mu-
cho mejor han de estar allí que en tu 
casa. 
—Ay, don Antonio, ¿cómo les paga-
ré yo a usted y a la señori ta Car-
men este bien tan grande que nos ha-
cen a mis hijas y a mi? 
—No te preocupes, hombre, eso no 
ea nada. La cuestión es que la» cria-
turas no vayan perdidas por la calle 
y que tú andes más desahogado para 
el día de m a ñ a n a . . . Ahora bien, puo 
des preguntar a la doncella está 
la señorita y ella te dirá cuando pue-
des traerlas porque de seguro que 
quiere acompañar te . Nada hombre, va-
lor para las ocasiones y animarse.,. 
pasiva creyéndole emocionado a cau-
sa de la separación. 
—Vamos, Fermín, ¿está usted con-
tento? ¿Qué le parece a usted esta 
monjita? 
— ¡Es ella, es ella, nb cabe duda! — 
murmuraba entre tanto el pobre pa-
dre fijos los ojos por donde desapare-
ció la religiosa 
—¿Qué dice usted?, preguntó enton-
ces doña Carmen con curiosidad. 
—Es ella, la misma—repit ió Fer-
mín—. Son sus ojos, su mano, su an-
dar, pero más serena... más tranqui-
l a . . . 
—¿Pero quién? 
—Ya están con las niñas en la huer-
ta—exclamó de pronto Sor Luisa que 
acababa de aparecer junto a ellos por 
otra puerta—. ¿Y usted buen, está 
contento? ¿Se ha impresionado? 
¿Quiere usted tomar alguna cosa? 
Fermín que no hacía sino mirar ab-
sorto a las religiosas sin enterarse 
de lo que decía, m u r m u r ó al f in : 
—Madre, Madre, ¿usted me conoce? 
¿Usted no se acuerda de mí? 
—No sé a qué se refiere usted,— 
contestó dulcemente la religiosa 
—Sí, Madre; ¿usted no se acuerda 
de mí, una tarde . . . a!lá en el auto . . . 
usted subió con o t r a . . . y y o . . . yo 
me entretuve en humillarlas, en es-
carnecerlas. . . ? 
—¡Calle usted, hombre de Dios, yo 
no me acuerdo*..! 
—Sí, Madt'e, sí, ahora mismo acaba 
usted de ruborizarse, porque me ha 
conocido... Dios mío, yo que tanto la 
ofendí y ahora vengo a darla mis h i -
jas para que sea su madre. . . Perdó-
neme usted? 
—¿Pero no le digo a usted que no 
sé nada? 
—¡Si hace un mes tan sólo, Madre, 
si debe usted acordarse...! 
—Esté usted tranquilo, amigo mío, 
—interrumpió entonces la religiosa— 
los cristianos sólo tenemos memoria 
para recordar las obras buenas de 
nuestros prójimos. 
—;,Y no me guarda rencor? 
—No hay lugar para él en nuestro 
corazón. * 
—¿Y cuidará nsted de mis hijas? 
—Con el mismo cariño que si fue-
ran mías. 
—Entonces usted no es una mujer, 
usted es un ángel! 
— ¡Como todas, eFrmín, como todas 
—contestó entonces doñr. Carmen con 
los ojos arrasados en lágrimas.—Son 
los ángeles que Dios manda a la tie-
rra para que con su virtud y su amor 
ayuden con su misión a los ángeles 
del cielo! 
J . M. Patrocinio. 
en 26 de marzo de 1906 y 10 de mar-
zo de 1914. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el Administrador de The Cuba Rai l -
road Co.. pera la instalación de una 
conexión para un ramal particular que 
desean construir los señores Falcón 
y Cabrera en la Estación de Baez del 
rmaal de Fomento; bajo las condicio-
nes acordadas en 26 de marzo de 1906 
y 10 de marzo de 1914, y que on cuan-
to al proyecto del cruce del camino da 
Guaracabulla con dtoho ramal, debe 
presentarse el proyecto por los Intere-
cados y no por la Cía. como linea 
particular. 
Aprobar la Memoria descriptiva y 
planos correspondientes al ertronque 
y perfil de la línea principal de los 
F, C. del Norte de Cuba que presenta 
su Administrador para conoctar un 
ramal desde el Kmo. 20,513 que pro-
yecta construir la Cía. Azucarera 
Central Ciego de A v i l a 
L E T R A 
ü G e l a t s y C e m p i ñ í a 
10a Agratar, ios, esoaln* a 
xa. Hnorm paca* pee al 
aUltan carta* de crMlto y 
glraa letra* a sarta y 
larga vista. 
JACBN pago* por cabla, gtrsa 
letras a carta y larga vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de laa Esta-
dos Unidos, üejico y Varona, así 
corno sobre todos lot pueblo* d* 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
l«wna, San Frandaco, Londres, Pa-
rís, Uomburgo, Madrid y Barcelona. 
a « 
—Padre, ¿pero usted ha visto cómo 
corre este coche sin caballos? g r i -
taba una de las n iñas encerrada en 
el auto donde acompañadas per doña 
Carmen las conducían al asilo. 
—¿No habéis visto nuncan inguno? 
—preguntó la señora acariciando a la 
pequeña, 
—Esta no,—contestó la mayor.—Yo 
ÍUi um* Y?» goa íai ínadr§ es el ftue 
C o í r i i s i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
COMISION DE FERROCARRILES. 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 28 de noviembre de 1917. 
(Acta No. 70 
Aprobar con las modificaciones ex-
presadas en el acuerdo ,el Reglamen-
to para el servicio de trenes y esta-
ciones y para la dirección del tráfi-
co, presentada por los F. C. U. de !a | 
Habana, Oeste de la Habana, Havana 1 
Central Railroad y Havana Terminal 
Railroad, en 19 de mayo de 1917, asi 
Óoino The Cuban Central Railways en 
20 de noviembre del mismo año 
Se acuerda que no ha lugar n la so-, 
l icitud dol señor Carlos Manuel de la ; 
Cruz, que viene a impugnar la escri- I 
tura con que comparece el señor Jo- i 
sé A. Fernández Blanco, como Secre- '•  
tario de la Cía. Anónima denominada' 
F. C. Las Playas, en solicitud de que 
se le apruebe la fianza que presenta 
para garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones de su cargo. 
Se da por enterada y conforme con 
el señalamiento hecho por la Presi • 
dencia, para que tenga efecto el día 28 
del entrante mes de Diciembre a las 
2 p. m. la Junta que previene la Ley, 
en el expediente de expropiación pro-
movido por The Cuba Railroad Co., de 
una faja de terreno de la pertenencia 
del Ayuntamiento de Holguín así co—, 
mo de las publicaciones dispuestas 
por la Ley. 
Aprobar el proyecto remitido por el 
Administrador del F. C. del Oeste, pa-
ra la construcción de un desviadero en 
el Kmo. 52,865.00 concedido a l señor 
dementa Mesa, dest inándose al servi- i 
cío de caña y denomlnándoso La Pa- 1 
loma, bajo las condiciones que le afeo-' 
ten de las acordadas en S6 de marzo 
de 1906 y 10 de marzo de 1914 
Aprobar él proyecto presentado por '< 
el Administrador del F. C. del Oeste, j 
para la construcción de un df»»--
concedido a los señores Fueyo y Suá -1 
rez, cuyo eontro quedará siiuado a 
T i l mts. del poste kilométrico número 
817 de su línea, bajo las condiciones j 
que le afecten de las acordadas en 26 ¡ 
de marzo de 1906 y 10 de marzo ds 1 
1914. 
Aprobar el proyecte presentado por j 
©1 Admuastradap' de loa F . ü . u . de l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a » n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i OBRE Nuera York. Nueva 
OMeans, Veracrnt, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ná.polea. Mi-
lla, Otoovo, Marsella, Havre^ Leí la, 
Nante*. Saint Qulntfn, Dieppe. To-
loote, Veneda, Florencia, Tnrfn. Me-
slna, etc., atf como sobre todas Isa 
capitales y provincias de 
KSPAftA r ISXAfl CANARIAS 
G. L A W T O N C H I D S T C O . 
L I M I T E D 
ooKmrüAJooB bancab to 
r n t s a ezqc t t k ro 
BANQUEROS. — O'REJXLT, A 
Oaaa ertelaatmente eata 
bleelda ea I M i . 
A CE pagos por cabio y gira 
letras sobre lat principales 
ciudades de lo* Estados Uni-
dos y Europa y can espedalldad 
sobre Bapafin. Abre cuentas co-
rriente* con y sin Interés y baoe prés-
tamos. 
TeUfoD* A-UVA Cabiet CUIda. 
H I J O S D E B . A B O H E L L E S 
J O A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a o s 
1EPOSITOS J 
rrlaataa. Depósito* de 
fcsrttnrtsas cargo i 
vaio-
bro y nul t ldn de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
ds valore* y fruto*. Compra y ven-
ta de valor** pdbUeos e Industríelo*. 
Compra y vents de letras de eamblo. 
Cobro de letras, copones, etc, por 
cuenta ajena. Giros sobre lat prtnd-
pale* plana y también s/>bre lo* pue-
blos de Espafla. Isla» Baleare* y Ca-
sarlas. Pago* por cabla y Cartas 4a 
Crddlta. 
J . B a i c e l l s y C o n p ñ í a 
B. «si O. 
A M A R G U R A . N t h n . 3 4 . 
ACEN pagos par «1 eakle y 
giraa letra* a corta y larga 
vista sobre No*r Tork, Ls«-
drea. Parts y sobre todas la* «api-
tales y puebles da •spafi» e ^ • J a -
leares y Canarias. AgeaiJ» " " i * _ r ? , „ 
pafifa de Segura* contra Inczadio* 
"ROrAU«i 
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L a perversión moral de Lutero, lo mis-
ino que la getttacidu social y ilogmáticu 
de la Keíonua, nu fueron olira Ue un mo-
mento, .sino un proceao gradual y de eir-
cunstaiKias. r>n un princplo el Ueraslur-
ca se mostró meramente reformiulor; di-
rigía sus emponzoñados dardos contra la 
BiHCipima, mas que contra las enseñanzas 
católicas. C'oufirmaudo, no obstaute, la 
verdad del K. Santo que dice—qui (,i>ernit 
módica, pauiutim decidit—Lutaro, que 
liabia couienjsaao por mostrarse remiso en 
el cumplimiento de algunos deberes se-
cundarios, terminó por proclamarse cau-
dillo de una nueva y temible harejia. 
Que la actuación de Lutero era en un 
principio cismát.ca, sin vistas a la fun-
. adcióu de una secta, lo prueban las tesis 
ÜS, 07 y 71, dirigidas contra el dominico 
Tetzel v fija-ias en la puerta principal dal 
alcázar* de AVittemburg en ül de Octubre 
de 1517. E n ellas se pretende definir la 
doctrina cató.lca sobre imiulgeucias y 
hasta mantauer la autoridad del K. l'on-
tilice impugnando solamente los supues-
tos abusos que Lutero no quería tolerar, 
como si él mera el encargado de exter-
minarlos. Queda la sospecha, sin embar-
go, de qua esta aparente conformidad del 
beresiami con el principio de autorulad 
en la Iglesia, más que a demostrar su ad-
hesión a la S. Sede, tendía a predisponer 
los ánimos, con la esperanza de qua qul-
Eás el Papa revocara el nombramiento del 
P Tetzel sobre la predicación de las in-
dulgencias v se lo extendiera al prop.o 
Lutaro. Asi opinaba también el propio 
León X, pues interrogado en los prime-
ros días de la rebelión luterana sobre 
el origen de la misma, contestó diciendo: 
es una diatriba de un monje, basada an 
la euvidia. Asi. ai menos, lo refiere Hran-
delli en su obra Hist. tráj., parte 3. De 
cualquier modo la obra de la envidia re-
sulta innegable, porqua mientras Tetzel se 
vió prontamente apoyado por ilustes do-
minicos, como Cayetano. Bibcbstraet,- Eck 
y Prearias, Lutero fué resueltamente se-
cundado por los agustiuos Stanpitz, Link, 
Lange y otros que sigularou definitiva-
mente a" su caudillo al campo de la here-
jía. 
SI Lutero se hubiera concretado a im-
purgnar los abusos que él Juzgaba exis-
tentes, y lo hubiera real zado dentro de 
los limites aconsejados por la nrudeucia 
y por la caridad, lejos da hallarse roy 
enumerado entre Arrio. Pelagio, Wlcliffe 
y otros heresiarcas, quizás fuera recorda-
do con honor en el templo de la fama y 
hasta hubiera alcanzad oel renombra de 
los Ambrosios, de los Gregorios y de los 
Bernardos. Su gran talento, su reputa-
ción y sus iniciativas, hubieran sido be-
neficiosas liara la Iglesia. Pero coloca-
do al borde del precipicio por su Intem-
perancia y por su orgullo, no se buiullló 
y cayó en. la sima del error, sirviendo de 
escándalo a los pueblos y de trastornador 
e la humanidad en todas las manifesta-
ciones de su vida social. Porque no hay 
que olvidar que al Protestantismo, he-
terodoxo en sus enseñanzas y rebelde en 
su falta de sumisión a los Poderes di-
vinamente constituidos para regir las con-
ciencias, retrasó an el orden social, como 
bien observó el insigue Palmes, la mar-
cha de la civilización cristiana, revolucio-
nó la filosofía y echó los cimientos de 
muchos otros sistemas evidentemente da-




I l u s t r e A r c h i c o -
f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e G u a -
d a l u p e . 
E n el templo de la Caridad doude se 
halla establecida esta Asociación cuca-
rística, celebró el domingo anterior su 
fiesta mensual con Misa de Comunión y 
solemne, en la que se predicó sobre la 
sagra<la Eucaristía. 
Ambas se vieron muy concurridas. 
E l laureado maestro Pastor, el celebra-
do compositor, ha dirigido la capilla mu-
sical, que interpretó el s guíente progra-
ma : 
Misa del motu proprio en do del maes-
tro Pastor escrita a tres voces y órgano 
ad Hbitem, que tocó el eminente artista 
Ignacio Tellerla. Motete Palestina a 4 
voces (año 1540) y marcha Uostandi por 
la orq tiesta. 
Cantaron Matheu. Beltrán, Pérez, Gon-
eález y Marco y entre los instruruentis-
tos Toll, Ilermida, Duchesne, Fioriauo y 
otros. 
L a ejecución ha sido brillantísima, sien-
do unánimemente felicitado el esclarecido 
académico. 
L a Archicofradía sigue su camino de 
prosperidad moral y material. 
Su Directiva trabaja Incansablemende 
en tan piadosa labor, y de un modo es-
pecial el Héctor, Secretario, Mayordomo 
y Tesorero, señores Oliva. Pereira, Falcón 
y Gutiérrez. 
OBRA l>B LA SANTA INK\N( LA KS-
TABI-KCIDA i:N LA Ki l .KSIA D E 
X I E S T R A SESORA D E L A S MER-
C E D E S . 
E l domingo 27 del corriente, tendrá lu-
gar en el temido de la Merced a las 8 
y media a. m.. la grata y tradiclonaP Les- j 
ui de la Santa imánela. i 
lo.—Consistirá esta tiesta en M.sa so-
lemne cantada por un. nutrido coro de} 
ninas de diversos colegios. I 
2o.—Sermón relativo a la nesia. 
Uo-Terminaua la Santa M sa. procesión 
con el .Niño Jesús por las espaciosas na-
ves del templo, entonando ios uluoa y 
n.ñas cánticos durante su curso. 
4o.—Después de la procesión se beude- I 
ciian y consagrarán los niños al Divino 
^¿i 'o 'r 'qué no consagra usted sus hijos 
al Divino Mño el día de la i.esta de la 
Santa InlanciaV 
ACTO D E CON SAO RACION A L M S O | 
JESLÜ , . . • I 
¡Oh Divino KüiO Jesús: que quisisteis 
ser salvado por la solicitud üe José j 
María del degüello de los Inocentes y-
que habéis compensado a estos tiernos | 
Mártires la pérd.da ele una vida temporal 
con a dou de una vida eterna: Jesús, ami-
go de los niños, recibid con benignidad 
bendecid y santificad a los que se ofreceni 
v consagran a vuestra Santa Imánela, 
¡.ara hacerse, a imitación vuestra y bajo 
la protección de María, y J ••*«•, los sa h a-
dóles de los pobres tunos intieies. Amen. 
CONGREGACION D E SAN J O S E D E L 
TEMPLO D E B E L E N 
La Congregación de San José en Le-
lén, desea en este año dotar a sus miem-
bros, las Celadoras y Socias actuales y 
las que en estos Siete Domingos se im-
pongan nuestra intdalla, de las devocio-
nes más prácticas y de los objetos más 
piadosos que a San José se ref.eran. ( 
Y como la entrega de esos sagrados ob-
jetos es algo asi como un obsequio de fa-
milia; nuestra longregacion agradecerá 
mucho que a rccoBerlos se acerquen solo 
lo» suyos sus miembro», o sean las que 
tensan impuesta nuestra medalla y las 
que la reciban en esto» Siet* D«aÜBCM 
para continuar socla» en adelante. 
Ouieu desee obsequiar a San José cos-
teando alguno de los Siete Domingos, 
puede conseguirlo hablando en la Sacris-
tía de la Iglesia. . , ,, , ,„., 
E l Primer Domingo está dedicado a las 
señoritas Alumnas Pupilas del Sagrado 
Corazón del Colegio de Dueños ^.ires, que 
asistirán todas acompañadas de las an-
tiguas. 
l 'RIMER DOMINGO 
E l '.i de Febrero, Primero de los Siete 
A las 7 v .".O a. m. Comunión general. 
R E P R E S E N T A T I \ A D E DIOS HA-
A las S y a. w. Misa solemne. 
Predicará el U. P. Joaquín Santllla-
na, S. J . 
Tres acciones de Dios elevadoras ue San 
José: Eleiflt. Mislt. Comulavlt. 
L A ACCION E L E C T I V A , L A ACCION 
R E P R E S E N O A T I V A D E DIOS HA-
CEN OE SAN JOSE CN S E R E S P E -
C I A L DIVINAMENTE P R E P A R A D O . 
Después del sermón, y en la capilla del 
Crucificado se impondrá la medalla a 
las nuevas sodas qde los Coros Eucarís-
tlco» deben presentar hoy al Santo. 
E n la comunión de las 7 y :'<ü y en las 
que sigan, se Irá dando a cada comul-
gante que tenga impuesta nuestra meda-
lla, un Rosario bendecido de San José, con 
uu Opsculo que lo explica. 
Al recibir estos objetos se encarece el 
orden y el silencio. 
Se gana hoy indulgencia plenarla. 
E l 10 de Febrero, Segundo de los Sie-
te Domingos a San José, en B^lén. 
A las 7 v rio. Comunión General. 
A las 8 y 30 a. m. Misa solemne. 
Marianos deben presentar hoy al Santo, 
ta, S. J . 
Tres proclamaciones gloriosas de San 
José: Vox a coció. Vox a Nazareth. Vox 
ab Ecclcsia. 
L A VOZ DE LA TRINIDAD. E.V VOZ 
D E NA/.AKET Y LA VOZ D E LA 
I G L E S I A HACEN DÜ SAN J O S E UN 
SKK E S P E C I A L D I V I N A M E N T E 
PROCLAMADO. 
Terminado el sermón y en la capilla 
del Crucificado, se impondrá la meda-
lla a las nuevas sodas, que los Coros 
Narlanos deben presentar hoy al Santo. 
E n la comunión de las 7 y 30 y en las 
que sigan, se irá entregando a cada co-
mulgante que tenga impuesta nuestra 
medalla, ' un Condón bendecid ode San 
José, con el Op-sculo que lo explica. 
Al recibir estos objetos se encarece el 
orden y el silencio. 
Se gana liov indulgencia plenarla. 
T E R C E R DONINGO 
E l 17 de Febrero, Tercero de los Sie-
te Domingos a San José, en Belén. 
A la s7 y 30 a. m. Comunión general. 
A las 8 y 30 a. m. Misa solemne. 
Predicará el 11. P. Bonifacio Alonso, 
S. J . 
Tres misiones perpetuas de San Josft: 
Custodlre. Evolvare. Portar© Jesmn, 
E L B l AKDAK, D E S A R R O L L A R V PRO-
PAPAR A ( KISTO EN LA T I E R R A 
SON CAROOS OVE HACEN D E SAN 
J O S E DN SER E S P E C I A L DIVINA-
MENTE ENVIADO. 
Al fin del sermón y en la capilla del 
Crucificado, se impondrá la medalla a 
las nuevas socias, que los Coros Apostóli-
co» deben presentar hoy al Santo. 
E n la comunión de las 7 y 30 y on las 
que sigan, se Irá entregando a cada co-
mulgante, que fe^nga Impuesta nuestra 
medalla, un ENcapularlo bendecido de San 
José, con el Opúsculo L a Coa-te de San 
José. * 
Al recibir estos objetos se encarece el 
orden y el silencio. 
Se gana hoy Indulgencia plenarla. 
cada día más y más por medio de los 
ejercicios de devoción y de penitencia, 
cuando se sintió llamado a estado más 
perfecto. Tomó el hábito de la religión 
de Santo Domingo en Barcelona, el día 
de Vlerner Santo del año de 1222, cerca 
de ocho meses después de haber muerto el 
santo fundador y patrlarra. 
L a generosidad con que un hombre tan 
distinguido por su nacimiento, por su 
d gnidad y por sus raros talentos, tan 
admirable por su virtud, tan respetable 
por su sabiduría, había dejado el mundo, 
para vivir desconocido en el estado reli-
gioso, le hizo mucho más célebre por to-
do el universo, y de todas partes concu-
rrían a consultarle como a oráculo. 
Escogióle Dios para contribuir más que 
ningún otro a la fundación de la céle-
bre orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced. San Raimundo fué como el alma 
de esta grande empresa, que tuvo después 
tan asombrosos sucesos. 
Vivió algunos años San Uaimundo de-
dicado a continuos y penosos ejercicios 
de la caridad; y en fin, consumido de 
trabajos y colmado de--merecimientos mu-
rió en Barcelona, tan santamente como 
había vivido, el año de 1275. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en e\ Espíritu Santo. 
RESFRIADOS CAUSAN DOL03 
DE CABEZA. L A X A I I V O RKOMO 
QUlNlNA desvía la causa, curando 
tamb;in L a Grippe, Influenza, Palu-
disnu y Fiebres. Sc'lo hav un ''BRO-
MO QUININA." La fuma de E. W. 
CPOVE viene ẑ r. cada cajila. 
LOS O I I N C E J L E V E S 
E n el templo de la Merced se verifica-
rán el próximo jueves los cultos a Jesús 
Sacramentado de los Quince Jueves. 
L a exposición es a las cuatro. 
Los sermones a cargo del U. P. M guel 
Gutiérrez. I N CATOLICO. 
S e r m o n e s 
• Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el pr.mer semestre del corriente año. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. 1. señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
L señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. 1. señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo 1 de Cuaresma; 
M. L señor Magistral. 
Febrero 24.—Dom.ugo I I de Cuaresma; 
M. 1. señor Penitenciario. 
Marzo 3.--Domingo 111 de Cuaresma; 
señor i'bro. D. J . Koberes. 
Marzo 10—Domingo iV de Cuaresma; 
M. 1. señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. 1. 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. 1. señor Arcediano. 
Marzo 2.S.—Jueves Santo (E l Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Itoberes. 
Marzo 31.—Domingo de Resurrección; 
M. 1. señor Magistral. * 
Abril 7.—Domingo "in alnis"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. 1. señor Magistral. 
Mayo l».—La Ascensión del Señor; AL I. 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2').—NueHtra Señora de Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 1(!.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. 1. señor Maestrescuela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
tísibana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primor semestre del año '.-n 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venicos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencio, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 3. E . K. de que certi-
fico 
- I - E l Obispo. 
Por mendado de S. E . K., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
1 " " ——^WW^iSi 
bre todos :us bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con ' 
todas sus letras y con la mayor cía- I 
ridad. 
La Comp.iñía no admitirá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli- -
do de su dueño, así como el del puer- | 
to de destino. Demás pormenores im-
j pondrá BU consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7W)0. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J , C O M E L L A S 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; llevacao la correspondencia, 
pública, que stlo se admite en la ad-
miniptración de Correos. 
Almite carget y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes- De 8 a 10% 
de la mañan-i y de 12 a 4 de la tarde. 
Todj pasajero deberá estar a bordo 
y hora > . i\t'« de la marcada en el 
billete. 
Las póliz ue carga se firmarán 
por el Consignatario anejs le correr-
las, sin cuyes requisitos ?t»rán iiulas. 
Los pasajeros deberán tecr'tir so-
bre todos vos bultos de ¡ri equipaje, 
su nombre y puerto de ac-tino, con 
todas sus ietras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá Dií.'to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueñc: así como el del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no Sr; sdmitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. OTADÍTV, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7ÍH)0. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C A P LTAN C O M E L L A S 
P a r a C O R Ü 5 A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R 
L a correspondencic. p ú b l i c a , s ó l o sa 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d" billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omerlcano) 
l a . C L A S E , desde ?243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajero? d e b e r á n escribir I O -
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
E l Consignatario, 
M. 0 T A D U 1 , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Teiesratía L>ÍD olios) 
A L P A R G A T A S 
COH REBORDE 
pELF. 
A G U I J Ó 
DIA 2.°. D E E X E I l O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. M'̂ i 
E l Circular está en las Ileparadoras. 
Santos Ildefonso (o Alfonso), arzobis-
po, llalmumlo de Peñafort, dominico y 
Juan el Llmosnoro, confesores; Clemente 
y Severiano, mártires; santa Emerencla-
na. vlrsen y mártir. 
Báá Raimundo de peñafort. Naclrt el 
año de 117"» en el CHtIUo de este nom-
bre, en el principado de Cataluña, siendo 
sus padres señores del mismo castillo. 
Criáronle con el cuidado correspondiente. 
Causaba admiraciAn su talento, pero ma-
yor su vida ejemplar. 
Profesó siempre una tierna devoción 
a la Santísima VirKen. animada de un 
deseo ardiente de extender su culto, y de 
inspirar In misma piedad en los corazo-
nes de todos. 
Solo pensaba Uaimundo en santificarse 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c i a s a d e U l c e r a n 
y t u m o r e s . 
K A & A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u . i r t a s d e 1 2 a 4 ^ 
E s p a c i a l D a r á l o s D O b r e s : d e 5 y mmdi* * 4 » 
« f e 
. G E L A T S & C o . 
JLGUIJLFt. IUO-»oa SANQOER03 H A B A N A 
Corea 
« a todas partes d e l a i u c d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en í s s me jo res c o n d i c i o n e s . 
Ai 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e e i b i i a o s d e p ó s i t o » en esta G r c c l ó a 
¿ragaado in i ere i ea a i 9 p% anual . 
. esta* o p e n c l o n a a pueden efeetmarae t a m b i é n p o r co irwat 
BWfü llllllilli II l l l l l l l i lllllll l l i l l l l l • I I M I I I 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para Lspaña <nr» 'r^es ore* 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por e; sencr Cónsul de TLÍ-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917, 
Li Consignatario, 
Wanuel Otaduy. 
F L VAPOR \ 
M A N U E L C A L V O 
Capltái: J . C 0 3 I E L L A S 
Para VERACRUZ, llevando la co-
rerspondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1̂  
de la mañana y de 12 a 4 de la tardo 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes depo-
nerlas, sin cuyo requisito serán ca-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultoa de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
i idad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
menre estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, así como el del puer-
to de aestino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. O T A D Ü Y , 
San Ignacio. 72, altos. Tel A-79aa 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
L I N E A 
de 
W A R D 
L ? » R u t a P r e f e r í á -
SERVICIO fiAtíAfíA-NüEVA 
YORK 








$40 6 $50 
45 6 50 
50 6 55 














bt LAFlDEft bULETOS A ÍODAS 
PAR'iLb ü £ LOS ESTADOS UNI-
DOS í EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO ilABANA-M¿XiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios, SA. 
Despacho de Pawjes: 
Td/ífono A.6154. 
Prado. 118. 
C o s t e r o s 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea j1 
o no embarcada. j 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa^ Naviera de Cuba 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
F I E S T A T I T U L A R D E L A I G L E S I A 
A las siete a. m., habrá misa de comu-
nión general del Apostolado. 
A las ocho a. m., misa solemne con or-
questa. L a dirá el R. P. Cándido Arbelo, 
S. J . , y predicará en ella el R. P. Teles-
foro Corta. S. J . 
1943 26 e. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nues-
tra Señora de la Caridad. Se-
cretaría. 
E l día 27 del actual (Domingo cuarto) 
celebra esta Corporación Junta General Or-
dinaria, a la una de la tarde, en el Sa-
lón de Sesiones, propiedad de la misma, 
situado en el patio de la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora de la Caridad. 
En dicha Junta se observará el orden 
que fija el Articulo 04 del Reglamento 
porque se rige esta Corporación; en la si-, 
guíente forma: 
lo.—Lectura del acta de la anterior 
Junta. 
2o.—Balance anual de gastos e Ingre-
sos. 
3o.—Memoria de los trabajos realiza-
dos en el año. 
4o.—Informe de la Comlsirtn de Glosa 
y nombramiento de los GlMadoVes que 
han de examinar las cuentas ael corriente 
año. 
5o.—Comunicaciones y mociones presen-
tadas con anterioridad a la Directiva. 
6o.—Asuntos generales. 
Lo que de orden del señor Rector y 
para conocimiento de los fcermnnos se 
publica por este medio. 
A. Ja. Pereira, 
Secretarlo. 
C 688 . 2d-23 
rrado al Despacho de la Alcaldía, 
donde se verificará el acto con su-
jeción al pliego de condiciones y al 
de proposiciones que se encuentran 
de manifiesto en esta Secretaría. 
Sección de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, se expide la 
presente de orden del señor Alcal-
de, en la Habana, a diez y nueve 
de Enero de mil novecientos diez 
y ocho.—LUIS CARMONA, Secre-
tario de la Administración Muni-
cipal. 
C 637 3d-21 
A LOS V I A J A N T E S DE COMERriA 
Se da tabaco para vender . n P| 
que traiga las garantías n̂ -,̂ .̂ al 
Ja, 50. li;v> u Roanas ^5* 
SECRETARIA DE SANIDAD.—Di-
rección de Sanidad. Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas.—Has-
ta las dos p. m. del día 21 del mes 
de febrero próximo, se admitirán 
en este Negociado, proposiciones 
en pliegos cerrados para la cons-
trucción de un "Garaje," en los 
terrenos del Hospital "Las Ani-
mas," cuyas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se en-
tregarán los pliegos de condiciones 
y la Memoria Facultativa, así co-
mo otros pormenores, a quien los 
solicite.—Dr. Angel Diez Estori-
no. Jefe del Negociado. 
C 629 4d-21 e 2d-19 f 
AVISO A LAS C O ^ / ^ Í A S N R 
V I E R A S Y A OTROS I N D U S T R U " 
L E S QUE L E S INTERESE 
a celebrarse el i;,nt. 
ióu .le i;uo.s muelles ae"'0 -le 
Próximo 
coustrucc 
to y hierro en uuestra proDip,!., í'7,uea. 
ral de baüla, en el l'uertu de N ' 
deseamos oir ^ proposic.oues de ai 
mienío. con el propósito de hiu-»t ^ 
ficaciones en nuestra obra -i,! ., , , ^ 
la conveniencia del arreudatirin .ables 
industria o uegoeio uno „••;„_ »,ara 




uegoeio que quiera *'""a "» 
ir. r.sia prop;edail tiene trts fm, table-
ar: uno, principal, ,le mJ™?̂* * les, y dos más de 105 metros li,^?, I ne»-
da uno. Tiene la propiedad una < • s . c»-
total de 21.500 metros cuadra A Pacida<l 
flciales de terreno alto y firu," 8. 8"P«. 
a sus frentes de mar y a 8US J K ' u o 
espigón para ileseml.arque de iuer, ,', , ' 
Además su capacidad aumenta !„ . >• 
metros cuadrados superficiales nnr i"5'300 
recho que posee la propiedad UP nf, ^ 
tar sus muelles y espiRoues hacia ln K.en-
Si le interesa, dirigirse a los sefi^ 
Richard Chardson & Comp Dov i7--!-ts. 
vana. Cuba. Ha-
1780 „ _ .—. "1 e 
R E G A L O $100 A $ 5 0 0 ^ 
Por toda noticia comprobada nn» « 
duzoa el castigo legal de los culnahlo.PrS* 
robos de medicinas en las lanclria \ r (,e 
lies o en Droguerías. Reserva coninw 
y el pago se garantiza si se quiere ^ 
E m p r e s a s m e r e s u a 
e s y S o o e 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
S O L E M N E F I E S T A A L MILAGROSO NI-
ÑO J E S U S D E PRAGA 
E l Domingo, 27, a las ocho y me-
dln a. m. Misa de Ministros y sermón 
por el señor Cura, Rdo. P. Lobato. 
Se suplica la asistencia. 
L a Camarera, 
R O M Zorrilla de Puobl». 
1888. 26 e 
M C E 
Secretaría de la Guerra y Mari-
na, 7o. Distrito Militar, La Caba-
ña. Habana, Enero 20 de 1918. 
A las 10 a. m. del día 25 del pre-
sente mes, se venderán por medio 
de pregón y en subasta, 11 caba-
llos del Ejército, tipo Artillería. Da-
rá pormenores a quien los solici-
te, el Comandante Patricio Cárde-
nas y Jiménez. Jefe del Batallón, 
número 3, de Artillería de Cos-
tas. 
C 578 4d-21 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
SUBASTA PARA ROPA DE NIÑOS 
Convocatoria. 
Declarada desierta en parte la 
subasta celebrada en el día de hoy 
por el Comité Protector de la Ni-
ñez Desvalida, para el suministro 
de ropa y zapatos con destino a 
los niños pobres del término mu-
nicipal de la Habana; por la pre-
sente se convoca nuevamente a 
los comerciantes del giro para el 
lunes 28 de los corrientes, a las 
10 a. m., en el Despacho de la 
Alcaldía, donde se sacarán a su-
basta los artículos siguientes: 
Batas de franela para niños me-
nores de I año. 
Batas de franela para niñas de 
1 a 4 años. 
Mamelucos de franela para ni-
ñños de 1 a 4 años. 
Frazadas de algodón de 38 por 
68 pulgadas. 
Las muestras se exhiben en el 
Negociado de Pedidos de la Admi-
nistración Municipal, todos los días 
y horas hábiles, donde se facili-
tará también el Pliego de Condi-
ciones, a todo el que lo solicite. 
Habana, Enero 21 de 1918.— 
(f . ) Loret de Mola. 
c 671 3d-22 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 28, 34 y 35 
del Reglamento, tengo el honor 
de citar por este medio a todos 
los señores socios de número no 
exceptuados por el artículo 5, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
se celebrará el día 27 del presen-
te mes, a la 1 p. m., en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla, número 2, cuya orden 
del día es la que a continuación 
se expresa, a saber: 
lo.—Lectura de la convocato-
ria. 
2o.—Lectura del acta ante-
rior. 
3o.—Lectura de la Memoria. 
4o.—Nombramiento de la Co-
misión de Glosa para examinar las 
cuentas del año 1917. 
5o.—Elecciones de la mitad de 
la Directiva para los cargos de Pre-
sidente, Vocal de Pasajes, Secre-
tario, seis Vocales y cuatro Su-
plentes para el bienio de 1918 y 
1919. 
6o.—Asuntos generales. 
Habana, 21 de Enero de 1918 
José Grau, 
Secretario p. s. r. 
te Xotarlo 
FRANCISCO AMARAL 
O ' R E I L L Y , NUM. 30. ALTOS 
I 20j>h 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos «a me». 
tr» bóveda constraí. 
i da c*n iodu los ade* 
lautos Bcoáeraos j 
I las alquilamos para 
raardar •alores de todas ctaiss 
bajo ¡a propia custodia da bs b. 
taresados. 
Sa esta oficina daremos toda 
los detalles qne «o dote». 
N . G e l & t s y C o m p 
B A N Q U E R O S 
C 658 6d-
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumpllmieuto a lo prevenido en el 
Artículo 16 del Reglamento, se convoca 
a los señores socios pura la Junta Ge-
neral Ordinaria cjue babrá de celebrarse 
en el edificio social, el Viernes, 25 do 
los corrientes, a las nueve de la noche, 
con el fin de dar lectura a la memoria 
anual, detallando la gestión de la Di-
rectiva durante el año de 1!)17, desigua-
clOn de la Comisión que ha de glosar 
las cuentas del propio año y discusión 
del informe producido por idéntica Co-
misión de Glosa, respecto a las cuentas 
de 191G. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurrentes y 
para tomar parte en sus deliberaciones 
se necesita figurar como socio con dos 
meses de antelación. 
Uabana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretario, 
Itamón Armada Teijeiro. 
IGd-lU e 
L 
H E O S E 
P E E S O o 
FA L T A S SUBSAXABLES E INSCBS \ . nables de los documentos públicos su-
jetos a Registro, ?1. Exposición histórl-
co-doctrlnal de la Ley hipotecaria de la 
Isla de Cuba, 3 tomos, $1.50. De venta ea 
Obispo, 86, librería, M. Ricoy. 
1800 OR . 
C E COMPRA E I B R O S D E TODAS cla-
O sos, en Obispo, 80, librería: 
181)5 og e 
PR O F E S O R A COy T I T U L O S D E PIA-no, solfeo y teoría, desea una clase 
donde haya dos o tres señoritas; los ade-
lantos son rápidos y seguros. Sus discí-
pulas son examinadas en el Conserva-
torio de la Uabana j>or estar allí incor-
porada. Infórmese: Teléfono P-1358 
r 1018 ¿7 e 
( B L A S E S D E I N G L E S POR L X A SESO-
\~J rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desd- el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
1923 so e 
DOCTORA E N PEDAGOGIA AMERI-cana, con otros títuos universitarios 
y con mucha práctica en enseñanza in-
glés, correcta y rápidamente, a casa o 
en domicilio, por la tarde i pur la no-
che. Miss Paisley, Malecón, 3. Departa-
mento 3. Teléfono A-1306. 
1921 30 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-1?, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t ítulo: procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. So venden los úti-
les. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
Convocatoria. 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro del EQUIPO CLINICO 
DEL HOSPITAL MUNICIPAL y que 
tenga efecto el día 8 de Febrero 
poximo, de su orden se convocan 
licitadores para que a Îas NUEVE 
a. m. del día señalado concurran 
con sus proposiciones en pliego ce-
Banco Español de la Isla de Cuba 
Secretaría 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 42 de los Estatutos y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en se-
sión del 7 corriente mes, por disposición 
del señor Presidente se convoca a los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día 14 
de Febrero próximo venidero, a las 12 
meridiano, en la sala de sesiones del Es -
tablecimiento,—sito en Agular, números 81 
y 83,—advlrtiendo, que solo se permitirá 
la entrada en dicha sala a los señores ac-
cionistas que con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento presen-
ten la papeleta de asistencia a la Junta de 
la cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el artículo 
42 de los Estatutos relativo al examen de 
las operaciones de Balance y demás asun-
tos que requieran el desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servicio y crédi-
to del Banco. 
Desde el día 0 de Febrero en adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las oficinas del 
Banco las preguntas que tengan a bien 
l.acer los señores accionistas con dere-
cho de asistencia a la Junta General 
Habana, 14 de Enero de 1018. 
E l Secretarlo General, 
Gustavo A. Tomeu. 
alt 5d-17 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 3S2 at In 12 • 
LAURA L. DE BELIARD 
CIMCS de Inglés, Francés, Tenednris d« 
Libros, Uecaaografia y Pianos 
ANIMAS, 34, AITCS. TEL. A-9S02. 
Si'ANÍSS LESSONS. 
480 31 e 
INGLES Y ALEMAN 
Uosiuu. Galiano, número 53, altos. Telé-
fono A-56W. 
1C58 23 
O P T A R A : APRENDA A TOCAR l A CI-
tara, el instrumento de cuerda mí» 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de practica. Antonio Coma». 
Apartado 1705. Uabana. 
1551-52 -6 « I 
I J K O I E S O K A INGLESA. DE LONDRES, 
X tltne algunas horas desocupadas par* 
enseñar inglés y framés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta. 3B, altos. 'lelefon» 
A-5503. 1481 1 I -
SAN MIGUEL ARCANGEL 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarias, declaratorias de here 
deros. divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31S80 -8 t 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
CLoma cié ia Iglesia de Jeiús dti 
Monte.) 
Marqués de ia forre. 97. 
Teléfono l'2W 
Lu esta Academia Ue comercio 
obliga a los estudiante» a matricularse ir£ 
tieuipu ietermlnado para adquirir ei 
tulo de Tt-nedor de Libros. ¡»e iaiíleati a 
cualquier época del año y »« cuUlie 
mtncionado título cuando el alumno y* 
su aplicación, inteligencia y ^ ^ ' ^ " ^ . ^ ^ 
muestre, medíame exÁiaeo. ser a.iew 
* La enseñanza práctica es á̂irldaBl f 
constante; la teórica, colectiva ^ t r e j 
c«s por seiuaLu. Las clases se uttU 
s 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. . 
Las señora* y señoritas que ae? , ijio-
qulnr estos conocimiento», los ue* 
. uia inglés y la inecanograífa, l,ut;^, hwji-
triblrae en cualquiera de las ''orr^tro J 
cadas, seguras de hallar en este t-eu* 
orden y i» moral mas exigentes. 
Sfllo se admiten tercio-pupilo»-
C 6571 in I * 1 
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' T R A N C E S * . C O N I N M F - I ^ r O D E B X O S Y E L E G A N T B 8 A L T O S . P A P A R A H I T I CVS. 
<xA S E í - O K A , ^ ^ v r ^ y Qgrtjficaiios de I I T l con terraxa. se alquflaa en M a l e c ó n . \J\Ji\J t At\A U U L L L o 
|- iorable3Erefereno^AJ'AIGUNOG dl8cIpU. | ^ entre ^Escobar y Gervasio, en y». In-í 
3 hns sexos, ya aean personas ma- forman: 
nb»! .n«>a de la buena sociedad, no F-15ST 
_ ^ e n & de f r a n c é s , i n g l é s .^r ^ 8 1 3 
m a m : de 11 a 1 P 
Tejadi l lo , n ú m e r o 18. 
m. T e l 
8d. 17. 
i^demia de inglé. "ROBERTS" 
Ka Aguila, 13, alto». 
¿ P ^ a d ó m l c i l i o . H a y profesoras pa-
SSaia y L r V s v s^ñüriu is . ¿ D e s e a usted 
S f l * » P r o n t o y bien el Idioma I n j t l ^ í 
prender Pfont0ef M E T O D O N o V l S I M O 
- o i a P ^ J i reconocido universalmente co-
Ü O ^ J i j o r de loa m é t o d o s basta la fe-
»o 61 Meados E s el ú n i c o racional , a 
P^ i lnca i lo y agradable; con él po-
» ^ L l f l S f e r persona dominar en poco 
U c o a l ¿ 1 e n g u a inglesa, tan necesaria 
^!BP?f« en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n , 
•̂ tomo en 8o.. pasta, fí. ^ f 
'1152 
- - ^ . í O K A . D E I N S T R U C C I O N E N 
P B 0 . S Je los idiomas Inglea y F r a n -
* ffiTencontrar a lgunas clases bien 
d e ^ nrtr las noches, de 8 a 10. Sale 
* * V u i r W ü o r a F . M! Avenida de I t a -
¡ L ^ i í ^ . TeiefoDO A-50<>4- 26 • 
1573' 
— T ^ B B A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -
A ^ o F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
& ^ S e s a domicilio d ? i n s t r u c c i ó n pre-
" ^ ¿ r U en general. P i d a condiciones y 
P*1^ a al Profesor Alvarea. Animas , 121, 
•reCO" a 
[ I - 14 t 
278 
V o T e l é f o -
29 e 
SE ALQUILA 
U n e s p l é n d i d o local, de 40 metros fon-
do, arreglado para comercio o industr ia , 
en Monte, 45U, puerta hierro, a l m a c é n con 
columnas hierro y habitaciones a l fondo, 
para vivienda, sala, dos cuartos, cocina, 
patio, servicio •aultario e i n s t a l a c i ó n e l éc -
tr ica . L l a v e e informes: Comercio de en 
frente E l Palaco de la Moda, y L a m p a -
r i l la , 72, bajos. T e l é f o n o M-1384. 
1820 29 e 
PARA OFICINA 
se a lqui lan e s p l é n d i d o s cuartos bien ven-
Ulados, en casa nueva, con todo senrlclu 
sanitario, en el centro comercial . H a y L u z 
e l é c t r i o a y t e l é f o n o , informan en Com-
postela. 90, esquina a Mura l la (principal . ) 
1845 25 e. 
C ' E A L Q U I L A V N O K A N L O C A L , A L 
k » fondo del Hotel Habana , propio para 
una t i n t o r e r í a o una s a s t r e r í a o otra in-
dustr ia cualquiera, menos café . E s por 
Glor ia dicho local. Precio $26. I n f o r m a n : 
Hotel Habana . Corrales y Beiascoaln, H a -
bana. I t í l8 27 e 
- T T - ^ O R A D E B O R D A D O S \ R E J I -
P B f f l , en m á q u i n a Singer, sabiendo áO 
t " " [ i / p u n t a d a s , da clases a domicl-
"-•^f nrecios m ó d i c o s . Informes en Con-
J r f f a , i S . letra C . altos, por M a r q u é s 
^ ( M < M | _ _ _ — — 
^ ¡ T G T O D E L A S A G R A D A F A -
M I U A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 88. 
•a tr orovechoso para las famil ias por su 
rada e u s e ü a n z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
? m / s ü c a - su higiene y lo m ó d i c o de i»u» 
¡i ííe reciben a lumnas particulares 
^ ias clases de M ú s i c a , id iomas y L a -
CÍrtfS de mano. 
C E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A O P l -
»J> so en el barrio del Vedado, calles 9 
hasta 23, o en la Habana , calles de San 
L á z a r o en toda su e x t e n s i ó n o comphen-
dldas entre Prado y Galiano. H a de con-
tar con sala, comedor y por lo menos 
cinco nabitaciones para famil ia , con ser-
vicio sanitario completo, debiendo t a m b i é n 
tener habitaciones y servicio independien-
te para servidumbre. L o s informes pueden 
dirigirse a R a m ó n Blanco H e r r e r a . Apar-
tado 215, Habana . 
1676 
A G I L A 238, E N T R E E S P E R A N Z A Y A L -
X A . cantari l la , hermoso bajo con paredes 
azulejeadas con i n s t a l a c i ó n sani tar ia , pro-
pio para café , l echer ía o bodega, tiene 
mostrador de m á r m o l con su magnif ica ne-
vera y puertas de hierro. I n f o r m a la en-
cargada o s u d u e ü o Oficios, 8S-B. altos. 
1684 23 e. 
T V Z . 49- P R O X I M A A T E R M I N A R S E S U 
JLÍ f a b r i c a c i ó n , se a lqui la para estableci-
miento, oficina o d e p ó s i t o . B u e n s a l ó n a l 
frente. I n í o r m a r á n : Compostela, 131, en-
tresuelos. 
1484 25 e 
C 7347 
"ACADEMIA CASTRO" 
orimera E n s e ñ a n z a , Comercio y Bacb l -
^ ™ t o Unica Academia en que se ense ia 
T V i i i d ^ d empleando procedimientos mas 
^niitrnos "y p r á c t i c o s . H a y ciases de no-
* IV,M el que no pueda estudiar de 





" E L NIÑO D E B E L E N " 
C o l e g i o — A c a d e m i a M e r c a n t i l , 
¿ i n d e r g a r t e n : p á r v u l o » d e 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Alumnos i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
Prospectos e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
Director: F r a n c i s c o L a r e o . 
Amistad, 8 3 - 8 7 . T e l é f o n o A - 4 9 3 4 , 
C 6d32 
in i 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
Irn. E c u e ñ a n z a , Comercio, Idiomas. Cerro, 
S13 Te lé fono A-7155. H a b a n a . E n este an-
tiuiio y acreditado plantel de e d u c a c i ó n 
ie han establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
ior señor Orfi ia . Se c u r s a r á n p r á c t i c a e 
integralmente: C á l c u l o s Mercantiles y Te -
Deduría de l ibros. P r á c t i c a s comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Aux i l i a -
res). Correspondencia. M e c a n o g r a f í a . I n -
elés. Cal igraf ía , etc. Se admiten inter-
QOS. P idan Reglamentos a l Director, E l o y 
Crovetto. 
417 * í 
SE T R A S P A S A U N E S P A C I O H O L O -cal, de esquina, propio para exposi-
c i ó n de a u t o m ó v i l e s , muebles, maquinar ia , 
etc. H a y contrato, i n f o r m a n : S a n Miguel, 
2, esquina a Consulado. 
1504 l f 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E M I L M E -troji cuadrado, con buena entrada, con 
pisos de h o r m i g ó n , todo bajo de techo, 
propio para cualquier industr ia o d e p ó -
sito, en infanta esquina a Pedroso; en la 
s e d e r í a d a r á n razón , pueden pedir la l l a -
ve en la misma. I n f o r m a r á n el precio en 
Salud, nQmero 26, a l tos; de 7 a 8 ¡ de 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche. 
14(C 27 e 
El L epartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un procedlmlentu 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero . 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 y ú s 7 s 
U D ui. T e l é f o n o A-&417, 
' / a . 
Millar, surtido: 
I y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
GA L I A N O , 75. T E L E F O N O » A-5004. B E T T > ' M A T R I M O N I O S O L I C I T A C R I A D A , a lqui lan habitaciones, con toda as is - ^ peninsular, que sea forma: y entienda 
tencla, a famil ias respetables. Se cambian de cucinu y l impieza y duerma en la c« -
referencias. , l o c a c i ó n , que tenga reierencias, buen suei-
1583 23 • do. Glor ia , ta, casa de p r é s t a m o s , 
1&47 28 e 
H ^ n T l í a f f W S S a P™ | , S O L I C I T A U N A . M U C H A C H I T A , 
hombres so lo» . A g u i l a , 108, altos. T e l é f o - ^ blanca, de 10 a L ! a ñ o s , p a r a ayudar 
no A-0100. a l"8 quehaceres de la casa. D e tf a U y 
1471 o* » de 1 a 3. Ca l l e 25, entre A y B . 
- , e ll»4¿ 20 e. 
SE A L Q U I L A XTX D E P A R T A M E N T O . I ^ A N N I C O L A S . 82. 8 E O U N D O P I S O , S E con pisos finos, l u í e l éc t r i ca y b a l c ó n O 
corrido para matrimonio o comisionista, 
en Ban Miguel, 0. S u duefio en e l 14. 
bajos. 
1167 24 • 
ServÜleUs lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESAREcTcToNZALEZ 
Aguiar, 126. Telf. A-7982. 
C05 31 d 
SE A L Q U I L A . E N S A N M A R I A N O E s -quina a San Antonio, en el chalet de 
alto, 2 habitaciones altas, independientes, 
con servicio y un garaje, Junte o sepa-
rado a matrimonio extranjero, s in n i ñ o s ; 
se exigen referencias; de 2 a 5. 
1479 23 e 
HOTEL BELVEDERE 
Media c u s d r a ds l Parque Centra l . E s q u i -
na no Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, I prutgn de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios part icu-
lares, sgua callento (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
938 Oí. 
KJ sol icita una cr iada , que sepa su obli-
g a c i ó n y sea formal , buen sueldo. 
1740 27 e 
HOTEL L0ÜVRE 
Kan B s f a c i y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado betel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
versno. T e l é f o n o A-46B6. 
COG 81 • 
HOTEL MANHATTAH 
&2{(. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada Concha esquina L u y a n ó . con 
sala, saleta, tres coartos, b a ñ o y servi-
cios sanitarios. L a llave en el ca fé . 
1820 25 e 
CERRO 
C E A L Q U I L A , P A R A I N D U S T R I A , £ S -
>• ' tablecimiento o cosa a n á l o g a , una her-
mosa casa, en la Caixada del Cerro , tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la m i s m a Calzada, frente a San-
tovenia. 2753 29 e 
A LOS PROPIETARIOS 
Si quiere usted cobrar sus alquile-
res con puntualidad todos los me-
ses, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o llame a calle 14, 
número 192, entre 19 y 21, Ve-
dado; después de las cinco de la 
tarde. 
31838 28 e 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para N i ñ a s y S e ñ o r i t a s . Internas , medio-
internas y externas, admitiendo penslonls-
:as. 
Sus excelentes dormitorios y l a como-
didad de tomar los carros para todas par-
te» y al minuto es lo bastante pura esti-
mular el ingreso a las s e ñ o r i t a s que es-
tudien en lu Univers idad. 
P I D A C A T A L O G O S . 
C E R R O . 561. H A B A N A . 
C 246 30d-5 e 
4 C A D E M I A D E I N G L E S . T A Q U K i R A -
Á \ fia y M e c a n o g r a f í a , en Concordia. 91. 
tajos, clases de Ing l é s y t a q u i g r a f í a , de 
español - ing lés , a $3 cada una y de meca-
Qügrafla. $2.00 al mes. 
K 6 7 f 
A R T E S Y ¿ 5 
POZOS ARTESIANOS 
¿Desea usted hacer un pozo arte-
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
ra perforarlo a su satisfacción. 
Well Drílling Co. Apartado 2201. 
Habana. 
1670 8 f 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , propio para garage o d e p ó s i t o o cual-
quier otra industria, en la calle de Mari -
na esquina a 25, a l lado del ca fé E l P a -
ra í so . P isos da cemento, i n s t a l a c i ó n sani-
taria y e l é c t r i c a y parte de piso alto y 
s ó t a u j s . Informes y lu l lave: Garc ía T u -
üón y Ca . Aguiar y Mural la . 
>Ki 24 e. 
C E A L Q U I L A l N M A G N I F I C O L O C A L 
en Cris t ina 10, propio para cualquier 
giro de comercio e industr ia . T a m b i é n s ir-
ve paru oficinas. Informan en la bodega. 
1346 25 e. 
\ T E P T U N O . 26, E N T R E I N D U S T R I A Y 
Consulado. So admiten proposiciones 
por este magnifico local, c e d i é n d o s e los ar -
matostes y v i tr inas que a l l í existen. P a -
ra Informes en la misma. L a r g o contrato. 
11U3 24 e 
TOMO EN ARRENDAMIENTO 
casas de inquilinato o entro en so-
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio. 
Calle 14, número 192, entre 19 
y 21, Vedado; después de las cin-
co de la tarde. 
31837 28 e 
SE ALQUILA 
E l e s p l é n d i d o piso de la calle del Obls 
po, numero 54, altos de la casa de ópt i ca 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en ios bajos. 
C 8249 in 0 n 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l ñ n i c o que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
eran práct ica . Recibe av i sos : Neptuno, 28, 
Ramón P i ñ o l , J e s ü s del Monte, n ú m e r o 
M4. 787 8 f 
COMEJEN 
Orlando L a j e r a , con treinta afios de p r á c -
tica, finlco que garantiza para siempre 
{a completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o 
insecto, contando con un gran p r o c e d í -
•liento, se ext irpa en casas, muebles. A v i -
les: Teniente Rey , 63, p a n a d e r í a , pregun-
•*r por Antonio P a r a p a r . Concordia, 174-A 
t Zanja, 127-A. altos, 
11,6 81 o 
p E R D I D A : S E G R A T I P I C A R A A L A 
•« ^^"ona que entregue en la calle P , 
J J ^ r o 16, Vedado, u n perrito blanco y 
-Uta, extraviado en el mismo. E n -
por S u l t á n , 
25 e 
A i 
C a s a s y P i s o s 
VEDADO 
C\, N U M E R O 160, E N T R E 17 Y 19, V K -
V-/ dado, se alqui la , con o s in muebles 
E n la misma y en Obrapla . altos, in-
forman. T e l é f o n o A-245S, 
1568 24 i 
SE A L Q U I L A U N A G R A N E S Q U I N A , E N el paradero de los t r a n v í a s del Cerro, 
propia para v idr iera de tabacos y quin-
cal la . P a r a más datos a ÓU dufio, en la 
misma, c a l é y fonda. Cerro y Prensa . 
1645 23 • 
G U A U A J i A C U A , REGLA 
Y CASABLANCA 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -bacoa. Aprovechen las fami i i s s que 
quieran v iv i r catas c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y 
baratas, se a lqui la una. en Adolfo C a s -
tillo, 8, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, b a ñ o y d e m á s servi-
cios, con ampl io patio, en $20, l a l lave 
en la bodega E l Combate; otra en San 
F r a n c i s c o , 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, b a ñ o y d e m á s servicios, en $19, e s t á 
frente a los Escolapios . L a l lave en la 
bodega de la esquina. 
13t>4 23 e 
S I. A L Q U I L A L A M A G N I F I C A E S Q U I -na de Maceo y Bertemati , propia para 
cualquier negocio, o una fami l ia s in n i -
ñ o s ; habitaciones a 5 peeos y departa-
mentos. I n f o r m a n : calle Bertematla , o la 
cochera. L a Quinta de L a s F i g u r a s . Má-
ximo G ó m e z . 62, entrada por la reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
109 1 f 
CA S A Q U I N T A E N L A C E I B A , B E A L -qul la esta hermosa casa-quinta, con 
portal, sala, hermoso comedor, siete habi-
taciones de famil ia , cuartos para criados, 
entrada para a u t o m ó v i l e s y tros patios con 
á r b o l e s frutales. L a llave en ia misma, n ú -
mero 140. I n f o r m a n : s e ñ o r e s R u z o Sola, 
en H a b a n a , 91. T e l é f o n o A-2736. 
1646 27 e 
MA R I A N A O , S E A L Q U I L A U N C H A -let, con garaje, en "Buen Ret iro ." Do-
ble l inea de t r a n v í a s a l frente. L l a v e e 
Informes- R e a l . 33, frente a la Parroquia . 
1044 23 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A t ó A N A 
\ L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S , P R O -
> x p í a s p a r a comisionista u hombres so-
los. O'Rei i ly , 95, bajos, esquina a B e r -
naza. 1874 3 f 
8K A L Q U I L A N l>OS H A B I T A C I O N E S , en casa de famil ia decente, a matri -
monio o s e ñ o r a s solas. Se exige toda mo-
ral idad. B a s a r rato y San Rafae l , bajos. 
1873 3 f 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , E N Aguiar , 68, bajos, i n f o r m a r á n en los 
altos. 1872 26 e 
de A. VILLANÜEVA 
8. L A Z A R O Y H E L A S COAXN 
Todas las habitaciones con b a ñ o p r i r s -
Ao, agua caliente, t e l é f o n o y « l evador , d í a 
- nociio^ t e l é f o n o ^A-SSEL 
402 31 « 
S O L I C I T A ^ P A R A U N MIftO D E 4 
a ñ » s , una manejadora^ peninsular, de 
SO a 40 añoaL Tiene que tener buen ca-
r á c t e r y traer referencias. Sueldo 17 pe-
sos y ropa l impia . Cal le 17, 446, entre 8 
y 10, V e ü a d o . 
1708 20 « 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I . V -
suh..-, <iue duerma en la c o l o c a c i ó n , 
buen s.i^kirf y ropa Umpla . Empedrado , 
04, altes. 
1750 26 e 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
K J de mano, para comedor, se piden re-
ferencias. Ven ir de U a 8, ca l i s b»., n ú -
mero 50, entre C y £>, Vedado. 
1758 26 e 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
f ina y e s t á acostumbrada s servir , es 
para una fcnca p r ó x i m a s l a H a b a n a ; se 
da buen sueldo. I n f o r m e s : Monte, 191, a i -
toa. 1701 26 e 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . b U n -
O ca, que le gusten ios n i ñ o s y sea ca-
r i ñ o s a con ellos y bien educada. Sueldo 
20 pesos y ropa l impia . Ca l l e 13. nfiioeru 
24, entr K y J, Vedado. 
26 e 
EN S O L , 79, B E S O L I C I T A U N A C R I A -da. peninsular , que sea muy l impia y 
t rabajadora ; que tenga recomendaciones. 
1788 26 e 
Q £ S O L I C I T A U N A C R L 4 D A . P A R A MA-
O ría nao. I n f o r m a n : M u r a l l a , 86. 
1792 26 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 8 U -
O lar , «¿ue sea trabajadora , para una se-
ñ o r a sola y entienda de cocina, ee casa 
chica y de moral idad, no Importa sea re-
c i é n llegada. Oquendo, 36-D, entre Pocito 
y J e s ú s Peregrino. 
1809 28 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
429 a « 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E N E L P U N -to m á s c é n t r i c o de la ciudad, se a l -
qui lan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y m a -
trimonios s in n i ñ o s . Altos del Teatro 
Payret , por Zulueta. T e l é f o n o M-1159. 
9S3 26 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa su o b U g a c i ó n y tenga refe-
rencias. Genio» , 13. bajoe, 
1S30 25 & 
COCINEROS 
SB S O L I C I T A U N C O C I N E R O , D B C O -lor, pare casa de famil ia . Sueldo tre in-
ta pesos. Calle 13, Húmero 24, entre K y 
J , Vedada. 
1773 23 « 
CRIANDERAS 
Se necesita una buena criandera, 
joven, con poco tiempo de parida. 
Buen tueldo. En Cerro, 609. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sea de confianza y con referen-
cias de saber cumpl ir su obligacifiu; se 
paga buen sueldo. Lea l tad , IOS, ntiguo. 
1515 23 e. 
SE NECESITAN 500 
hombres de trabajo para la l í n e a de B a h í a 
Honda a Guane. Se da trabajo por la 
cuenta y a Jornal. Se faci l i ta durante la 
quincena lo que le haga fa l ta e n . l a bo-
dega, los pagos sen por quincena. D a r á n 
r a z ú n en Saluda M, a l tos j de 7 a S j de 12 a 
1; de 7 a 19 noche; _ 
14063 S7 e 
\ G E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S 
X A eMrHades é e la I s l a de Cuba, para ven-
der la nueva m á q u i n a de sumar inventa-
da hasta boy en el mundo entere, pues 
es la m á s chiquita que hay para el bo»-
slilo. T h e Basaett suma, resta y moit i -
pllea. CapaeMad basta 1999.9^9.99. T a m a -
ñ o 4 X 3 X 1 peleadas . Pesa 4 onzas. G a r a n -
t ía ' un a ñ o . P i d a n la muestra de ustedes 
SE S O L I C I T A U H A C R I A N D E R A . A L E - 1 1 « franco de porte. E s c r i b a n para hacerles che e n U r a . eu fcstroiia, n ú m e r o 35. a i - proposiekmes de ageneia boy qae hay le-
' rr i tor je s abiertos. / . K.- Aeeeaoo. Apartado 
n ú m e r o 2512. H a b a n a , 
1L. 23 a 
1(541 
VARKfó 
p t A S A D U H I C , D E S E A U N A M U C U A ~ 
1453 37 e 
OPORTUNIDAD 
p a r » buenos eeapleados. J ó v e n e s de buena 
U cna , que en'tieuua sigo d* p e l u q u e r í a , ( ^ J " 1 1 * " ' fou ' e í e r e n e l a s , oue sepan de 
sVno ¿ a l h a j a d . nun¿ q u . no se pro- j - P a J t ^ ^ t r a b a ^ r ^ e ^ e j e r c i ó de 
26 • vestidos, trajes de serla, blusas, sayas y 
pieles^ K i m o n a s , f iases, saeos. medias, ca-
' i misas, eamisetas. tirantes, desde 40 cen-
tavos hasta %20. E n la pe laqser la Josefina^ 
s e n t é . Obispo, 103. 
1»00 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS X n V a T M n o R o j o / G a l i a n o , 54. 
1311 25 e 
$150 ESTAN GANANDO 
L a g r a n E^cuwla de ChauLteurs d « Ce-
drino os ia mas scrwditaua por e l T r i -
bunal de E x á m e n e s uel A y uiitiimiento, 
po ique Oedraio ee u n verdauero experto I mis agentes, necesito en cada punto del 
Oe ios viejos, y m e c á n i c o de fama cono- i interior, y a residentes. R e m i t i r é infor 
cido por t o ó o s ios d u e ñ o s de antomOvv- roes, muestras, etc. Unicamente recibiendo 
ies de Cuba. 81 h a y ca.>os d U i c u i t o s o « de 7 sellos rojos. Alberto S a r r a U , Susp iro , 
SE S O L I C I T A E N S A N M A R I A N O E s -quina a Revoincidn, V í b o r a , una c r i a -
da de mano que sepa su o b l i g a c i ó n y ten-
ga referencias. 
1721 24 e. 
EN S A L U D . 84, S E S O L I C I T A U N A cr iada de mano, que sepa serv ir y sea 
s a n a . U a de traer referencias. Sueldo: $18 
y ropa l impia . 
1S¿4 25 e. 
descompostura de automftvlles que no foo-
rou bien resueltos en otros talleres, se lo 
l levan a Cedrino, P o r eato los aspirantes 
y t a m b i é n ctuuiffeura con titulo que fre-
cuentan cata E s c u » l a se benefician gran-
demente aprendiendo bien ios « j u s t e s m á s 
d lLcui tosos en todos ios casos que una 
m á q u i n a se encaugreja en i a carretera . 
Tener el titulo de chauffeur en e l bol-
s i l lo conseguido f á c i l m e n t e , no vale pa-
r a nada , s in una uiatrucciOn p r á c t i c a del 
mecanismo en una buena escuela. L a s m á -
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos e l é c t r i c o s , etc^ y 
aprender ei manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
P r e c i e s : medio c u n o , 20 pesos. C u r -
so ordinario. 80 pesos. C u r s o ex tra , 50 
pesos. T r a m i t a c i ó n de documentos por e i 
t itulo. 10 pesos. No confundir ia direc-
c i ó n : " E s c u e l a de C b a u í i e u r s Cedrino ," 
Infanta . 1(C-A, entre San J o s é y S a n R a -
faeL 
Ü, a l t o » . 
C75 23 e 
/ C R I A D A D E M A N O , P A R A I R A L C A M -
\j po, que sea ser ia , se solicita en Perse-
verancia, 25, bajos, 
Sd 20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N X N -sular , para e l comedor, muy l impia 
y con buenas referencias. B u e n sueldo. 
Beiascoaln, 28, antiguo, altos. 
1607 23 e 
HOTEL •LüáíWUPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Piecios especiales per meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVzf esquina a Habuia. 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DE CONSULADO, 92-A 
alqui lan a personas de moralidad, e s p l é n -
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua f r í a y callente. Precios r a -
zonables. Ant igua "Tude la House." 
81750-51 27 e 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , K ' i , E 8 -qulnu u San Kafae l . Departamentos pa-
ra famil ias con agua corriente. E s p l é n d i -
do comedor, con Jard ín , comida excelente. 
Se admiten abonados a Ja mesa, a $-0 
al mes. 
31000 26 e 
O' K E I L L Í , N U M E R O 103. C A S A P A R A famil ias . Se a lqui lan habitaciones con 
todo servicio, a precios m ó d i c o s . Buena 
comida. 197 1 f 
VEDADO 
• \ 7 T E D A D O , P A L A C I O I I , 46, E N T R E 6a. 
V y Calzada , se a lqui lan m a g n í f i c a s ha-
bitaciones a l tas y b a j a s ; todas comodida-
des necesarias, a $9; y J . n ú m e r o 11. a S7. 
B a ñ o s , esquina a 3a., a $9 y a $6. 
1343 23 e. 
l ^ N V I L L E G A S , 14. A L T O S , S E S O L I C I -
-i J ta una c r i a d a de mano. Sueldo $18. EN D O M I N G U E Z , 2. S E S O L I C I T A a n a cr iada de mano y una cocinera, ambas 
para el campo. T e l é f o n o A-4SC5. 
156» 23 e. 
O E S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S p a -
O re d i s tr ibuir grat is muestras de u n 
producto para l avar s in restregar, U n a 
tarea de ropa Uropia en dles minutos, por 
c inco centavoa, G r u n margen pare ei agen-
te. Bergua y Arenas , D i s t r i b u i d orea. H a -
bana, n ú m e r o 26. 
1683 28 e 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E P L A -za, con experiencia en el g iro de c a -
m i s e r í a s , etc., en L o a Americanos . M u -
r a l l a , u a . 
ÍVJQ t > 
UN C R I A D O Y U N M U C H A C H O S E t»0-Ilcttan en l a "Ant igua de J . V a l l é s " . 
S a n Rafae l e I n d u s t r i a . 
102S 26 e. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sanche; 
Morán, Martí, provincia de Cama-
gtiey. 
« M . 1 e. 
C B S O L I C I T A U N C E A U B T E U R , C O M -
k J p é t e n t e , pare carro WUite j para carro 
Maxwel i , c a » - de Mora . Cal le 15. esquina a 
F . 1031-32 23 e 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Ü O Q U B G A L L E G O . MOi . Necesito: 100 
A * peones para l í n e a , a dos pe^oa diarios 
certa de 1* l l a t s n a . L n carretonero, ido 
L n cocinero americano, 100 s irvienta*, c r ^ -
25 e. 
/ C R I A D A : S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S . 
\J 144-A, altos, 
14C4 23 e 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
¿ 3 para que ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo $20 y ropa l impia . Animas , 
103. altos, entre S a n N i c o l á s y M a n r i -
que. S i tiene 'novio" o "primos" no se 
molesten en sol ic i tar e l acomodo. 
1577 23 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A O M A T R I -monlo, para el campo, y una cocinera 
y una cr iada para la c iudad. Son para 
dos matrimonio ssolos. B u e n sueldo. P r a -
do, 43, 1585 23 e 
MANEJADORA 
Se solicita una buena, para cuidar 
dos niños. "Villa Virginia," Parque 
de la Loma del Mazo. Teléfono 
1-1235. 
ln 16 e 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , E N V I L L E -
KJ gas, 73; ha de traer referencias. 
1880 26 e 
X J E R . M O S A H A B I T A C I O N B A J A , C O N 
Z. vista a la calle, espaciosa, c lara y 
fresca, apropdslto para oficina o famil ia , 
se a lqui la en $20. San Ignacio, 65, entre 
LUÍ y Acosta, T e l é f o n o A-8906, 
1829 25 e. 
$10.00 CON LUZ 
U n a h a b i t a c i ó n , casa que no hay m á s 
inquil inos, reúne toda comodidad, para 
matrimonio s in n i ñ o s , s e ñ o r a s solas o ca-
ballero. C a s a de moralidad. Suspiro, S. 
altos. 1731) 25 e 
C E A L Q U I L A U N C H A L E T . D E D O S 
k J pisos, en lo mejor del Vedado, 19, n ú -
mero 173 y 175, entre I y J . Se puede ver 
de 11 a. m, a 5 p. m. 
1748 31 e 
C E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O , C O N 
KJ sala, saleta, comedor, tres hermosos 
cuartos, con lavabos de agua corriente y 
dos cuartos m á s independientes, hermoso 
b a ñ o , Jardín y una hermosa terraza. Cie-
lo raso e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . Prec io : $40. 
I n f o r m a n : 13, esquina a 26, Vedado. 
1030 31 e. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S Y C H A -lets. en el Vedado. I n f o r m a r á n : E m -
pedrado, 30, altos. T e l é f o n o M-1238. 
1707 25 e 
J OMA D E S A N J U A N , S E A L Q U I L A 
A J la casa de la finca. "San J o s é , " con 
toda clase de comodidades, s i tuada fren-
te al sanatorio " L a Esperanza ." Infor-
i t a n de 3 a 5. Habana , 68, notarla del 
doctor Longa , 
1656 23 e 
C E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 9 E I , 
k J propia pare ferre ter ía , botica o cual -
quier clase de establecimiento, que no sea 
bodega. I n f o r m a n : en la bodega L a Y a y a . 
13M3 24 • 
\ R E D A D O . P R O X I M O A D E 8 A L Q U I -
t larse, se ofrece chalet, B , entre Unce 
y Trece, n ú m e r o 22, frente Colegio L a 
Salle, e s p l é n d i d a s habitaciones, servicio 
general. Buen precio si conviene Inqui-
lino. T e l é f o n o , horas oficina, A-5379, 0 
Neptuno, 109, dnco siete y media nocho. 
Montero. 
1440 2* 
VE D A D O : C A L Z A D A , 43, E N T R E H Y U , Se alqui la una casa, grande, tiene 
5 habitaciones y cuartos criados, garaje 
7 d e m á s comodidades. 
1274 25 • 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
H A B A N A 
^ Q C I L A , K X $23f £ L L I N D O C H A -
- infanta, n ú m e r o 26, C e r r o ; las l i a -
1786 baJ0S-
C E " 
29 e 
O m - ^ ^ F 1 1 - 4 ' E í í O ' R E I L L V , P R O X I . 
•erfa H i f ocupar,e' 61 local dd lft 
0'R!.III *• iD'orman en l a barbería de 
. ^ y . esquina a S a n Ignacio . 
— 183 25 -
A . u ' zg' B A J O S , M O D E R N O S : S A -
<le rr i 5,l'etat tre* euartos grandes y uno íanA 'je' buen b a ñ o , patio, coeina y 
" r v W o s . L a Jlave en la bodega, 
j ^ e s : Acosta , 64, altos. 
C E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C O N . 
k_) c e p e l ó n y San Anastasio, Reparto L s w -
ton, e s t á preparada para bodega, puesto 
de frutas o cualquier otro comercio, pr»-
c ió S15. L a llave en C o n c e p c i ó n , Infor-
m a n : Angeles, n ú m e r o 8, Imprenta . 
1868 20 • 
PA R A J A R D I N , KK A R R I E N D A UN T E -rreuo, buena t ierra, en J e s ú s del Mon-
te, Informan en Amis tad , 59, altos. T e l é , 
fono A-8fl89, 
1894 W • 
SE ALQUILA EN $47 
L a casa Santa Catal ina, n ú m e r o IT?, Ví-
bora, a dos cuadras de ia CaUada , con 
sala salat, S curtes, aleta al fondo, cens-
t m í d a hace poco, dos b a ñ o s , toda de cie-
los rasos y pisos muy finen, L a llave en 
la bodega, e s q u i n á a Buenaventura; duer 
fio San Francisco , 7, a dos cuadras. 
1784 
SE A U Q U I L A E L C H A L E T D E E N C A R -n a c l ó n y San Benigno, J e s ú s del Mon 
te. E n a i jnlsmo U4om̂  x 
CA S A P A R A F A M I L I A S , Di£ M O B A L I -
dad, dos habitaciones, frescas, corr i -
das, por $11. Monte, 130. 
1746 31 e 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . DA5fOS con agua callente, buen trato y precio 
e c o n ó m i c o . E s p l é n d i d a s habitaciones con 
agua corriente. Vil legas, 58, p r ó x i m a a 
ü b l # p o . 
15 25 e 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
f.n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a co -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
EN V I L L E G A S , « 7 . C A S A P A R T I C U -lar , se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n , en la 
azotea, a persona de moral idad y s in 
n i ñ o s . 1651 23 e 
TE N I E N T E R E Y 92, T E R C E R P I S O , S E a lqui la en 0 pesos un cuarto muy c ó -
modo a hombres solos de estr icta mora-
l idad, luz e l é c t r i c a a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
I f íT 80 e. 
HA B I T A C I O N G R A N D E , C O N L U Z e l é c t r i c a , S10. Hombres solos o matr i -
monios s in n i ñ o s ni animales. I n f o r m a n : 
Neptuno. C7, l i b r e r í a . 
1717 24 • . 
CU B A , N U M E R O 8S, g E A L Q U I L A U N apartamento, vs le (30. L a l lave en el 
Ser. piso. I n f o r m a r a n : Geicloa, n ú m e r o 20. 
T e l é f o n o A-1454, o en J e s ú s del Monte, 620. 
T e l é f o n o I - 1 2 i a 
1617 2.1 e 
EN R E I N A , 4« B E A L Q U I L A C N A H A -b l t a c l ó n , innupendlanta y amueblada, 
para hombre solo: tiene toda comodidad 
y aseo diario . Informan en los altos da 
U misma. 
K k i l 25 e 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa 1*0 famil ia . Teniente Bey , n ú -
mero la , baje la misma d i r e c c l é q desde 
hace 82 afios, Cernidas sin horas f i jas . 
E lec tr i c idad , timbees, dnebas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada par vatios Consulados. 
Abonos de comida. 
1570 86 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
PA R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E -sa, se desea saber el paradero de F é -
l ix MÚñlz Ramos , que hace a l g ú n tiempo 
res id ía en Clenfuegos. D i r i g i r s e por escrito 
a Gabino Hev ia , apartado 2466. 
1880 26 e 
A L A S E S O R A V E N A N C I A V E N T O S A , 
JCA. se le supl ica pase por la callo A g u a -
cate, n ú m e r o 8, para enterarle del grave 
estado de un f a m i l i a r ; y se ruega a la 
famil ia con quien e s t á acomodada, a l leer 
este aviso se lo comunique a la m i s m a ; 
se a c o m o d ó el d ía 15 del corriente, de co-
cinera o c r i a d a ; es castel lana, de media-
na edad, usa un m a n t ó n de Mani la , ne-
gro, de g r a n fleco. 
1742 25 e 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
¡ 3 J u a n G ó m e z del R i o , natura l de Ale-
v ín , As tur ias , para un asunto que le in-
teresa. E n P a u l a y E g i d o , ca fé . Infor-
m a r á n . IGGO 31 e 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e M a n u e l 
V i e r a S a n t a n a , d e 3 8 a n o s , e s a g r i -
c u l t o r y d e l a s P a l m a s de G r a n C a -
n a r i a s ; es a s u n t o de i m p o r t a n c i a . P u e -
d e c o n t e s t a r a J u a n V i e r a S a n t a n a , 
e n C a l i m e t e , t i e n d a d e " L o s M u c h a -
c h o s . " 
C 589 15d -19 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Faus t ino Domlngues y HernAndez. L o 
sol icitan sus hermanos J n a n D o m í n g u e z 
y H e r n á n d e z y Mati lde y F e l i c i a de los 
mismos apellidos. D i r e c c i ó n : calle 15, n ú -
mero 66. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , E S P A Ñ O L , para criado de mano, que sea traba-
jador y sepa cumpl ir bien con su obli-
g a c i ó n y que tonga buenas referencias, 
para un ingenio. Sueldo 30 pesos y ropa 
l impia. I n f o r m a n : calle 23, n ú m e r o 332. en-
tre A y B . Vedado. 
O 610 &d.20 
T ^ N R E I N A , 130, S E S O L I C I T A U N c r l a -
. L i do de mano, que sea l impiu y traiga 
r e c o m e n d a c i ó n de casa part icular , l l o r a • 
de 10 a 12 y de 5 a 6. 
1181 23 e 
¡ ¡ MAGNIFICA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo. J35; un por-
tero, cuatro medios carpinteros , un ma-
trimonio, tres muchachones para alma-
cén de tabaco; dos cr iadas para cuartos; 
tres camareras , dos cocineras. Sueldo; 
$25; una cr iandera , $50. H a b a n a 114. 
1951 26 e. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un pr imer cr iado. Sueldo, $35; 
dos buenas criadas y una manejadora, $ 2 Í -
una cocinera, $25, un matrimonio $50; un 
cocinero, $35; dos dependientes; un hor-
telano y dos muchachos. H a b a n a , 114. 
1522 22 ' • 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A L A P E N I N S U L A R Q U E estuvo e l viernes por ia tarde en el 
gabinete de consulta del doctor P é r e a 
vento, sol icitando c o l o c a c i ó n en su C U -
uu.-a, para una casa part icular . I n f o r m a n 
en S n á r e z . 57, de 4 a 7 p. m. 
ItANS 26 e 
Q O L I C I T O U N A P E R S O N A C O N $700 
k J para que se haga cargo de una v idr ie-
r a que vende diario 20 pesos; es buen ne-
gocao y tengo una l « n d a que r a l e 1.500 
liosos y l a doy en 1000 pesos; l a mitad a 
plazos. I n f o r m e s : B l a n c o y S a n L á z a r o , 
bodega. 
1720 26 e 
AV I S O V E N D O U N N E G O C I O CON 3000 pesos que vmle para explotarlo 10.000 
pesos, o se admite socio; ei negocio t ra -
bajando deja 600 pesos mensuales. Infor-
mes : Blanco y S a n L á z a r o , bodega. 
1720 26 e 
X J K t K S I T O 2 C A R P I N T E R O S . Q U E S E -
i ^ l pan t rabajar de hacha y azuela y >! 
ayudantes de a l b a ñ l l . para el campo. I n -
f o r m a n : San Ignacio , 9%. Manuel Pérez . 
1011 25 o 
SE N E C E S I T A U N J O V E N . P A R A A T E N -der un Jard ín y l impieza do patios, 
etc. Se piden referencias, venir de 12 a 
3 de la tarde a calle 5a., n ú m e r o 56, en-
tre C y D , Vedado. 
1757 25 e 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6S75 y A-3070 
O'Rei l iy , W^, s i t oa , oepar taaeato I A s i 
usted quiere tener excelente cocinero DÍT 
r a so caaa paruculax, ü o t e l . louOa. *e-
tablecuniento. o crlauoa. c a i u a r t r u ^ ae 
p e u j i e n u í s , ayudante*, aprendices Q J , 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avu»e' «1 \Z. 
icfouu do esta sereditada c«t«a. se lo* u -
cu i tara con D u e n u reierenci** j 10a uiaa 
da a todos ios pqeOloa de la l« j« . ¿u . . 
guel T j u r a s o . J e u u d <iepariauieuu> a* 
cuiucsclunos. 
C ^ S l d - l 
V1LLAVERDE Y CA. 
0'Reiiiy, 6¿. l e l e t o n o K ^348. 
G R A N A G E N C I A D f i C O L O C A C I O N E S 
S i quiere ueted tener un ü u e n cocinei0 
Liecimient^. o camareros , rr iadoa ileo^ • 
ditnies , ayudantes, I regudore t reparUd..: 
res, aprendices, etc., Uuo sep in su ohí . 
g a c l ó n , l lame a l l e l^ono de e ° a « n n ^ 
y acreditada casa, que se l o ^ t a c u ? ^ 
4Ü0 31 . 
Se necesita una mecanógrafa o 
mecanógrafo, joven, práctico en 
trabajos ae oficina, que escriba al 
dictado en inglés y español, con 
rapidez y corrección. Diríjase a: 
Secretario, Apartado 529, Haba-
na. 
C 6!» 8d 22 
ME C A N O G R A F A R A P I D A , S E N E C E -slta, que escriba claro y correctamen-
te. Detalle de experiencia a M e c a n ó g r a f a , 
Apartado 212y. 
l>-03 25 e 
SO L I C I T A M O S U N A Y U D A N T E D E c a r -peta, que sepa I n g l é s , p r á c t i c o en ho-
tel, i n ú t i l presentarse s in cartas de re-
c o m e n d a c i ó n . Monte, 51. L a s A m é r l c n s . 
1812 25 e 
AG E N T E i S O L I C I T O U N O , Q U E S E A inteligente y trabajador, p a r a l a ven-
ta de u n a r t í c u l o en el comercio do esta 
ciudad. Adama. C h a c ó n , 23; de 0 a 12 a. m. 
1806 25 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cocinar bien, puede dormir en 
la c o l o c a c i ó n s i quiere, y a l duerme fue-
ra, no se saca comida para la calle, suel-
do 20 pesos, en la m i s m a una cr iada pa-
ra l impiar las habitaciones y repasar la 
ropa, tiene que saber algo de cocina, suel-
do 20 pesos y ropa l impia . Cal le 10. n ú -
mero 3, Vedado. 
1866 26 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N L U -cena. 6, a l tos; sueldo convencional; y 
en la misma, una muchachlta para a y u -
dar a los quehaceres de l a casa. E n t r e 
San Miguel y Neptuno. 
186* 26 • 
SE S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A . P A R A la cocina y ayudar a l a I tap loza , casa 
chica, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . Santa 
Teresa, 13-B, Cerro, esquina a Cafiongo 
1912 26 e 
SE S O L I C I T A N 2 M U J E R E S , B L A N C A S , una para cocinar y l impiar, y otra p a -
ra coser y a y u d a r en los quehaceres, San 
Miguel, n ú m e r o 200, bajos, esquina a B e -
iascoaln. 
1024 26 e 
T J A K A U N M A T R I M O N I Ó Y C A S A C H I -
JL ca, se sol icita una buena cocinera, ha 
de ayudar a l a l impieza y d o r m i r en la 
« a s a . Sueldo: $20 y ropa l impia . Obra-
pla, 44, antiguo, altos. 
1937 26 e. 
¿ " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca, para corta famil ia , que ayuda a 
los quehaceres de la casa y duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Agui la , 162, altos, 
1038 86 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V K N . P A R A C o -c inar a corta fami l ia , que duerma en la 
c o l o c a c i ó n , Be da ropa l impia . Cal le 23, 
n ú m e r o 881, entre fl y 4, 
1841 26 e 
SB N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra. que sea l impia y quiera dormir en 
la c o l o c a c i ó n y que t ra iga informes. Be 
le dartl buen sueldo. Ban Mariano, es-
auina a Cort ina , V í b o r a , 
1619 fl • 
EN N E P T U N O , S7, 6 6 A L Q U I L A N l í \ -bitaciones, Juntas o separadas, a ma-
tr imenios sin n i ñ o s a bombees sales. Se 
cambian pefarencias. T e l é f o n o A-633a 
ir>'>ú 23 e 
H A D O , N I M E B O 93, S E A L Q U I L A . P A -
Td e n c i n a o consultorio, un departa-
mento najo, compuesto de 3 habitaciones, 
patio y un buen cuarto d« b a ñ o ; inde-
pendiente del resta de l a casa. Informes 
en la misma. 
C B S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O atender n i ñ o s y d e m á s quehaceres de 
la casa. Calzada , 501, altos, esquina ft 
ü , Vedado. 
1846 26 e 
E S O I T I C I T A U N A " B U E N A C R I A D A , 
que sea formal y trabajadora, que se-
p E S O L I C I T A ; U N A C O C I N E R A , P E -
O nlnsular , que duerma en la c o l o c a c i ó n , 
para un matrimonio solo. Referenc ias ; 
Aguacate, 34, altos. 
1556 H « 
S, K S O L I C I T A . P A R A U N M A T R I M O N I O ) solo, una cocinera, sueldo 20 pesos; s 
- una cr iada de mano, sueldo 20 pesos A r a -
pa serv ir bien la mesa y traiga Informes i bas deben ser e s p a ñ o l a s . Ban Karael . 63. 
de la ú l t i m a casa que baya servido; suel-
do 20 pesus y ropa l impia . P r a d o , 20 
1856 ' 26 e 
altos. 1717 25 e 
SE S O L I C I T A P A R A " E L " V E D A D O . C A -lle D , 190, entre 19 y 21, una c r i a d a 
con buenas referencias. 
1946 26 e. 
S 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A "DE M A -
no. formaL Sueldo veinte pesos y ro-
pa l impia , 23, e s q u i n é a Dos . JCfedado. Se-
ñora V i u d a de L ó p e z . 
»«• -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O c lnar y todo £l servicio d é un matr i -
monio solo, sueldo $18 y lavado de to-
pa. I n f o r m e s : A g u i a r , 8 L a l to s ; de 6 
de la tarde a 8 de l a nodhe. 
1749 . 28 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C T N E -n, de mediana edad, con referencias; 
ha de dormir en l a c o l o c a c i ó n - B u e n sue l -
do. L í n e a , 26, entre S a T K . Vedadq. 
Buena oportunidad, para ac-
tual agente vendedor de ca-
miones. Oferta reservada. In-
dustria, número Uno; infor-
mes. 
S E O F R E C E I S ] 
UOADAS DE MANO 
V MANEJADORAS 
C « D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C R T 
Y e s p a ñ o l a , de cr iada de mano, eu cawi 
de corta í a m i h u ; sube «u t>o i igúc iou í n 
u , entre Monte y uuioa. " 
1867 oa — . -0 e 
J J E D B S E A N C O L O C A R 2 C R I A D A * Tfk 
vavn ü ^ eu 9^ie H.enue 
18 y üü. 
1851 
C E D E S K A C O L O C A R l X A M Ü C B V í l i T 
HÍnPiÜUmIíiUlU5' Ue .Crladu Ue mano y 
tiende oigo de cocina, so prefiere ui m-. 
triuionio solo o p o c a ' f a m í i a . 1 c o ^ " ^ ™ ^ 
u ú i n e r o 150; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o " ^ 
1SS7 20 e 
C E D E S E A < O L O C A R U N A J O V E N l'f. 
M ninsular , de cr iada m u ñ o o U j n n k S 
de habitaciones; sabe coser a mano v a 
m á q u i n a . D i r í j a n s e a Vives . 57- hm&tf. ciOa.uúmbro 14. No se admiten* tarjetas 
T I N A P E N I N S U L A R , Q U E S E D E S E V 
' colocar, para mauejadora, no se ad 
n tarjetas. San L á z a r o 251 miten 
1883 26 e 
T I N A J O V K N , P E N I N S U L A R , S I N P R K -
KJ tensiones, desea colocarse en casa d* 
moral idad, para manejadora de un 
no m a y o r de dos a ñ o s , no se coioc, 
nos de cuatro centenes, tiene buenas r •-
enmendaciones de las casas donde t r a b u i ó 
y prefiere en el Vedado; no le importa via 
Jar siendo buena fami l ia . I n f o r m a n - ca-
lle Nueva del P i l a r , n ú m e r o 22, esquina 
B e n j u m e d a ; no se a d u r t e n tarjetas 
1SK)3 26 e 
C J E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
k J sulares, de cr iadas de mano, (n casa de 
mora l idad; una aunque sea de camarera de 
hotel. T ienen referencias; no admiten tar-
jetas. S u c a s a : D i a r i a , 38. 
1944 26 e. 
| C J E D E S E A C O L O C A R 
> peninsular, de cr ia 
I t r a b a j a r ; no hay que 




O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , PARTA 
¡ 5 ayudante de chauffeur y otros queha-
ceres de la casa. Se exigen referencias. 
T u l i p á n , 16, d e s p u é s de las 11 a. m. 
16^1 " 23 e 
SK N E C E S I T A N U N H E R R E R O Y U N hojalatero, en Bernaza , n ú m e r o 60. 
1662 27 e 
UNA MECANOGRAFA 
So solicita una s e ñ o r i t a , que sea Joven, y 
quo tenga nociones de contabi l idad para 
la Secretarla P a r t i c u l a r de un hacendado 
que bu de establecer sus oficinas en lu 
Manzana de Gdmez, ganando por ahora 
$100. D i r í j a n s e por carta dando informes 
a l s e ñ o r J o s é M. Martines . C e n t r a l Mer-
cedes, Mercedes. C o l ó n . „_ 
C 609 12d-20 
N e c e t i t a m o s p a r a f o n d a d e i n g e n i o p a -
r a e m b a r c a r m a ñ a n a , u n c o c i n e r o , 6 5 
p e s o s , u n « e f u n d o c o c i n e r o $ 4 5 , d o s 
d e p e n d i e n t e s f o n d a $ 3 0 , 2 f r e g a d o r e s 
$ 3 0 , v i a j e * p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l i y , 3 2 , a n t i g u a 
y a c e r d i t a d a a g e n c i a , 
16S2 23 e. 
V T E C E S I T O S O C I O C O N C I E N M I L P E -
JJi sos, g a r a n t i z ú n d e l e el 50 por 100 de 
ucllldaq a los seis meses, manejando él 
su capital . Apartado 1778, 
160d 23 a. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 afios, que bable i n g l é s , para trabajos 
de oficina. T h r a l l . Gal iano, 115. 
1671 23 e. 
J ^ O Q l F A C I L I T O : 
macheteros p r á c t i c o s para corte de ca-
fia a los hacendados y colonos, peones 
p a r a carreteras , l í n e a s , desmonte, coci-
neras y cocineros. Obrapia , 110. 
IGOO 23 e. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
A ^ lar, de cr iada de mano. I n f o r m a n en 
Suspiro , 18. 
IWSl • 26 e. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
*J colocarse de cr iada de mano o para 
cuartos. In forman en S a n Miguel, lOt. 
1830 25 e. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
nlnsular , de cr iada eu casa f o r m a l ; 
sabe c u m p l i r con su deber. Informes en 
San L á z a r o , 78, 
1S22 25 e. 
ES P A D O L A . D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o p a r a l impiar habitaciones, 
i n f o r m a n en Neptuno, 130. m u e b l e r í a . 
1842 20 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E L p a í s , de cr iada de mano. Tiene refe-
rencú i s . Informes: Dragones, L T e l é f o -
no A-4580. 
2752 25 • 
If N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E N J casa de moral idad, de cr iada de ma-
noi, Tiene referencias. I n f o r m a n : Vives, 
170, 172» 25 • 
IT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de corta famil ia , 
para cr iada de mano, s in ni f iM. Informa-
r á n : Inquis idor , 20, 
1705 25 e 
i r ; 
A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
. , sea colocarse de cr iada de mano; 
duerme fuera; prefiere en la H a b a n a . I n -
forman: L a m p a r i l l a , 82; no tiene Incon-
veniente en l i m p i a r habitaciones o mane-
j a r un n l ü o . 
23 
M e c a n ó g r a f o , se s o l i c i t a . L í n e a L T e -
l é f o n o F . 1 5 4 5 . 
I\ E S E A N C O L O C A R S E , M A T R I M O N I O , / de mediana edad, con buenas referen-
cias son personas formales; p a r a el cam-
po o en la H a b a n a ; e l la c r i a d a ; é l da lo 
yue salga, de todo entiende. Angeles, 84, 
17bl 25 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o ma-
nejadora, para un n i ñ o solo. Tiene bue-
nas referencias. In forman en Monte, 145. 
No postales. 
1811 r ? _ i — 
T ^ V V J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cr iada da mano e mane-
j a d o r a ; tiene referencias de donda ha es-
tado. I n f o r m a n en la ca l la H a b a n a t3, »!-. 
tos. 9 . 
1704 "4 *• 
D E S E A 
colocarse d é cr iada do m a n ó o mane-U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , C 
l a d o c a ; sabe cumpl ir con su obl igaciun: 
tiene quien l a recomiende y aabe habla* 
un poco e l f r a n c é s ; no admite tar j e ta s» 
I n f o r m a n e q E a ^ o b » * , ^ *Hoa, ^ _ . 
r A U l W A D i l i C l O C H L U I A I U U L A t v i A R i r i A t n e r o ¿ ó d e i s i s . 
ESTABLO D E BURRAS DE S E A C O L O C A R S E l ' N G R A N C R I A -do de muuu, pura caballero salo o 
casa part ic t i íar , da referencias las que 
le pidan. Par lo f francaise. I n f o r m a r . . u : 
Re ina , 68. 2o. p iso; cuarto, 11, 
ISOt 25 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H I A -do con buenas referencias; sabe l im-
piar m á q u i n a : desea casa buena; de $2o a 
$30. Malola, 53, altos. A-301K). 
1627 2o e-
CR I A N D E R A , r E M N S C L A R , C O N B C E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Dragones. L 
171"J 24 e. 
Decano de loi de ia úía. Sucursal: 
Monte. 240. Teiefcao A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 vsces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aitcciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
" T f c E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O U N 
±J e s p a ñ o l , en casa de moral idad y for-
m a l ; no tiene pretensiones; tiene reco-
mendaciones y referencias. I n f o r m a n : L a -
gunas, 3.. T e l é f o n o A-3908. 
1688 . 24 e-
SE D E S E A C O L O C A R l N F I N O C R I A D O de mano, joven, con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a en el t rabajo ; tie^e buenas refe-
rencias en las casas que ha trabajado. I n -
forman: Sa lud , 11)3, antiguo. 
170S 24 e. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M L C H A C 1 I A , 
JLS e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o habi -
taciones, prefiere el Vedado; y no se 
coloca menos de $20. S a n J o s é , 48. 
Ib l4 2o e 
C ^ E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , de cr iada de mano en casa de 
m o r a l i d a d ; no va a J e s ü s del Monte. Nep-
tuno 340, entre B a s a r r a t e y M a z ó u . 
1706 24 e. 
C t B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
kJ» peninsular, de cr iada de mano; es se-
r i a en casa de m o r a l i d a d ; no tiene i n -
conveniente en i r fuera de la Habana . I n -
f o r m a n : Monte, 360. 
1705 -4 e-
Q E D E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R , E N 
O casa de moral idad, para l impieza de 
cuartos, sabe zurc ir y coser a m á q u i n a ; 
o bien para una casa de matrimonio solo. 
Sabe cumpl ir con sus obligaciones. Infor-
man : Corrales , 155. 
1714 -4 e-
T 7 V C ASA O E M O R A L I D A D D E S E A C O -
I J locarse una « u o r a , e s p a ñ o l a , de cr iada 
de mano o manejadora; es honrada y 
tiene referencias. P a r a informes: M o n d a , 
n ú m e r o 2S. 
161)4 _ e - -
T A E S E A COLOÍ A K S E D N A J O V E N . E S -
± S p u ñ o l a , de cr iada de mano, tiene refe-
rencias. Cal le G , entre 21 y 17. solar. 
1720 23 e 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
k J mediana edad, para cr iada de mano o 
manejadora y t a m b i é n se coloca una m u -
chacha para cuartos o para manejadora, 
e s t á p r á c t i c a en el p a í s . Informes en Co-
rrales , 43; no atiende postales. 
1612 23 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano; bien de 
habitaciones o de comedor o para todo, 
siendo c h i c a ; o para manejar un n m o ; tie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : \ nie-
gas, 67, altos. 
1673 j g e- _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cr iada de manos o ma-
nejadora. Sabe coser. Y un muchacho, 
de 14 a ñ o s , sabe leer y e scr ib ir y cuentas 
y montar bicicleta estos dos. I n f o r m a n : 
calle 26, entre 17 y 19. Vedado, y pregun-
ten por Manuel Vare iro . 
151S -0 e , 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O K A . D E 
k J mediana edad, de cr iada de mano, en 
la H a b a n a . Cal le D i a r i a , 36. 
1572 - ¿ e . 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
U e s p a ñ o l a , de cr iada o manejadora y 
entiende de cocina y tiene referencias. V i -
ves, n ú m e r o 65. 
1374 23 e 
O E D E S E A C O L O C A R U S A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , de cr iada o cocinera. Sueldo 
$20. I n f o r m a n : San Pedro, 6. L a P e r l a , 
fonda. 
1501 23 e 
C R I A D A S P A R A L i M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
" P | E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S -
J W turiiana, para el servicio de habitacio-
nes o para el comedor, no va por tarjeta. 
I n f o r m a n : Car los I I I . c a f é L a C a m p a . 
Tiene buenos informes. 
1875 26 e 
T I N A E S l ' A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E , 
O para habitaciones, tiene referencias. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r y L u z , puesto de 
frutas . I S W 26 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L / peninsular, para l impieza de cuartos 
y coser o manejadora , eu casa de mora-
l idad ; tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Angeles, n ú m e r o 17, altos. 
1900 26 e 
UN A J O V E N . D E C O L O R . D E S E A C o -locarse de cr iada , para l impieza, que 
l a dejen dormir en su c a s a ; si puede y 
sino lo mismo. H a b a n a . 126, altos. E l 
Garibald ino . 
1904 26 e 
UN A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -se, para coser, no le importa l impiar 
u n cuarto o para la ropa de un hotel, 
cualquier trabajo honrado puede desempe-
ñ a r l o . I n f o r m a n : Amis tad . 136; cuarto, 117. 
1916 26 e 
UNA J O V E N , I ' K N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de cuartos y co-
ser, en casa de mora l idad; tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n : Vi l legas . 34, bo-
dega. 1930 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de n e d i a n a edad, para l impieza 
de habitaciones; no tiene vteltas, pero s í 
buenas recomendaciones de las casas don-
de estuvo. In forman en Z a n j a , 73. T e l é -
fono A-9060. C laud ia F e r n á n d e z . 
1925 26 e 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A U N A casa f ina, para habitaciones y coser. 
T e l é f o n o F-3568. 
1753 25 e 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A 
O cr iada de cuartos y coser. In forman en 
Misiftn, 73. altos. 
1 (16 25 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , para Ihnpieza de habitacio-
nes o cr iada de mano; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; no se coloca menos de $20. I n -
f o r m a c i ó n : T e l é f o n o 1-1718 Cerro. 
1830 25 e. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cr iadas de cuartos o 
de mano; saben coser a mano y a m á q u i -
na y tienen buenas referencias de las c a -
sas donde han servido. J n f o r m a n en E s -
trella. 80, esquina a Manrique, bodega. 
1718 25 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , de cr iada de cuartos, lleva t iem-
po en el p a í s , no sale de la Habana . I n -
forman : L u z , L 
1642 23 e 
CRIADOS DE MANO 
O E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
O do de mano, sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , o para otro cualquier t rabajo; tie-
ne quien lo recomiende. I n f o r m a n : calle 
17. esquina 4. T e l é f o n o F-1208. Vedado. 
1876 26 e 
SE O F R E C E , P A R A C R I A D O O P O R -tero. un e s p a ñ o l , de mediana edad, 
para criado o portero en casa part icular 
o de comercio, sabe t r a b a j a r y cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene r e c o m e n d a c i ó n y 
referencias. I n f o r m a n : Monserrate, 55. T e -
l é f o n o A-3444, tren de lavado. 
1570 2? e 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
U de color. E s persona formal , sabe ha-
cer algunos dulces, desea le admitan una 
n i ñ i t a de meses. No hace plazz.. Agui la . 
116. L . A ; h a b i t a c i ó n . 17. 
1636 23 e 
E E O E 
H I P O T E C A t 
CHAÜFFEURS 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , en casa part i cu lar o de co-
mercio, no le importa i r a l campo, es p r á c -
tico y tiene r e c o m e n d h e i ó n de ca8a_par-
t icular. Informan en San L á z a r o , 247, a l -
tos. 17S9 25 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y con referencias de las casas que 
ha servido. P a r a m á s informes: T e l é f o -
no F-2544. Vedado, 
1949 • 26 e. 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -carse de criado, ha servido en buenas 
?asa y tiene inflormes de ellas. Sueldo: 
SO pesos. I n f q r m a n : T e l é f o n o F-1683 
1950 05 e 
IT » J O V E N . E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -) carse, para criado de mano, no tiene 
Inconveniente s a l i r a l campo, sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . Informan en Ma-
loja, 55. T e l é f o n o A-3090. 
1782 o5 , 
/ C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -
K J se un joven, e s p a ñ o l , que habla fran-
c é s e i n g l é s . Referencias del p a í s y ex-
tranjero. Sin pretensiones. D i r í j a n s e : J . 
Pamies . Concordia, n ú m e r o 2. 
1633 27 e 
COCINERAS 
t ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J ninsular , de cocinera y a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. Sueldo 20 pesos; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , n ú m e s o 269. 
1906 26 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cocinera o cr iada de mano. T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Maloja , L No tarjetas . 
1907 26 e 
T I N A S E Ñ O R A , D E M E D L A N A E D A D . 
* J desea colocarse para l a cocina, sabe 
d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n , no le importa 
dormir en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A m i s -
tad, 136; cuarto, 117. 
1915 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , peninsular, de mediana edad, de coci-
nera ; su paradero es Vedado, calle 22, 
n ú m e r o 7, entre 11 y 13. 
1798 23 e 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A Ñ O -
O las, una de cocinera y la otra de c r i a -
da de mano, tanto juntas como separadas, 
con referencias; no se colocan menos de 
20 pesos. S a n Rafae l , 119. 
1802 25 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o -cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o part icular , tiene buenas recomepda-
ciones, no duerme en el acomodo. Infor-
man en A p o d á c a , n ú m e r o 17. 
1764 25 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ1 repostera, v i z c a í n a , de cuarenta y c in-
co pesos en adelante. I n f o r m a r á n : B e r -
naza, 28. altos. 
1733 25 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E . E N C A S A P E N I N -
sular o comercio, que sean personas 
moderables, no sale al campo n i duerme 
en Ir. casa. T iene referencias. Morro y 
Refugio. T e l é f o n o A-9872. 
1731 25 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A .SEÑORA, 
e s p a ñ o l a , para cocinar o para cr iada 
de cuartos, para m á s informes: Paseo y 
3a.. j a r d í n L a P l a y a . Vedado. 
1760 25 e 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para un matrimonio, para 
cocinar y ayudar un poco a los queha-
ceres de la casa. I n f o r m a n : Sol, 72, altos, 
o para l impieza de cuarto. 
1738 . 25 e 
UNA S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , B U E N A C o -cinera, desea colocarse. I n f o r m a n : San 
Rafael , 119. 
1732 25 e 
T I N A C O C I N E R A , M O N T A Ñ E S A . D E S E A 
\ J colocarse en casa h o n r á d a . sabe su 
o b l i g a c i ó n , gana buen sueldo; lo mismo 
duerme en el acomodo; s e g ú n condicio-
nes. Informan en Campanar io , 133, p r i -
mero, izquierda. 
UNA P E N I N S U L A R ^ D E M E D LA N A edad, se coloca de coc inera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
duerme en su casa . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
42; la encargada. 
1823 25 e. 
Q E D E S E A C L O O C \ K l NA J O V E N , P E -
O ninsular, de cocinera, para corta fami -
l i a ; es muy formal ; sabe cocinar b ien; 
no se coloca menos de 20 pesos. Cal le V i -
llegas, 103. 
18238 25 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se para cocinar y l i m p i a r a una fa-
m i l i a ; lleva tiempo en el p a í s . I n f o r m a n 
en Angeles 47. 
1693 24 e. 
/ " I O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
\ J guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , dseea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : R e v i -
ilagisredo, 7. 
1710 04 e 
UN A J O V E N , r U M N S U U A K , D E S E A colocarse para cocinar y l impiar , siendo 
corta famil ia , en casa de moral idad. I n -
dustria , 92. V 
^1711 24 e. 
/ ^ l O C I N E K A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sueldo no menor 
de 20 pesos. Tiene referencias. Informan • 
C u b a , 28. 
1716 24 e. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una joven de color, no hace plaza n i 
sale fuera. In formes : de 10 a 11 a. m 
Campanario . 4. 
1691 23 e. 
C O C I N E R O S 
T T N R E I N A , 50, B A J O S , S E O F R E C E 
Jt-J un cocinero, de color, repostero; y en 
la misma una joven, para l impieza de ha-
bitaciones; tienen quien las garantice 
1870 26 e 
SE D B 8 E A C O L O C A R UN H Á B I L c o -cinero, cocina a la ec<jañola y france-
sa. I n f o r m a n : Mercado de T a c ó n n ú m e -
ro 20. Café P r i n c i p a l . 
1859 26 e 
T U T A B S T R O C O C I N E R O , S O L I C I T A T R A -
i r i bajar eu fonda, hotel o casa de h u é s -
pedes; tiene quien lo garantice, para l a 
ciudad o para Matanzas. I n f o r m a n ; Mon-
te, 60, altos. 
1962 26 e. 
B O C I N E R O . E S P A Ñ O L . S E O F R E C E pa-
K J ra ca fé o fonda chica, dentro o fue-
r a de la H a b a n a . I n f o r m a r á n : fonda " L a s 
4 Naciones," por Santa C l a r a , n ú m e r o 3. 
T e l é f o n o A-7683. 
1750 25 o 
UN C O C I N E R O , F R A N C E S . S I N P R E -tensiones. desea colocarse en casa de 
fami l ia o part icular . I n i o r m a n : calle SoL 
n ú m e r o 110. antiguo. 
1"37 25 e 
T T N C O C I N E R O . D E C O L O R . D E S E A 
K J colocarse en casa donde necesiten uno 
bueno. I n f o r m a n : San L á z a r o , 271 T e l é -
fono A-4280. Tiene referencias'. 
T I N B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O . J O -
U ven, cocina a la e s p a ñ o l a y criol la se 
coloca en casa part icu lar o de comercio 
No gana menos de veinticinco pesos I n -
i lorman: R a y o . 19. T e l . 3427 
1838 23 e. 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A . l P E -ninsular , con la leche reconocida por 
cuatro. San Rafae l , 141, entrada por 
Oquendo, solar. 
1882 20 e 
/ C R I A N D E R A . J O V E N . P E N I N S U L A R 
\ J con buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse su 
n i ñ a . Tiene referencias. I n f o r m a n : Apo-
d á c a , 17. 
1712 24 e. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -locarse, en casa part i cu lar o de co-
mercio tiene referencias. I n f o r m a n : calle 
19, n ú m e r o 224. T e l é f o n o F-4351, Vedado, i 
1793 23 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . E N L A A C T U A -
JL l idad empleado, desea encontrar casa 
de comercio seria, eu donde su act iv idad 
y conocimientos sean correspondidos: g r a -
duado en los E s t a d o s Unidos y Cuba . R e -
ferencias de primer orden. Contesten a 
Apartado 2227. 
1067 22 e 
DEL 61/2 AL 71/2 POR 1 0 0 
Dinero en primera hipoteca, sobre ca-
sas en esta ciudad y sus barrios . T a m b i é n 
en segunda hipoteca; i n t e r é s convencional. 
Sobre terrenos, con preferercia en esta 
ciudad o el Vedado, a l 7 por 100, s e g ú n 
g a r a n t í a y cantidad.' Con g a r a n t í a s de sus 
rentas desde 200 pesos en adelante. F i n c a 
r ú s t i c a provincia de H a b a n a , en condicio-
nes ventajosas para el que toma el d i -
nero. F i g a r o l a . Empedrado , 30. bajos. T e -légoao A-22S6. 
1680 3 f. 
GA N G A : S E V E N D E . E N L O M E J O R de la V í b o r a . Avenida de E s t r a d a 
I alma, n ú m e r o 106, frente a la C l í n i c a 
del doctor Pereda, un magnOflco y pre-
cioso chalet, con 400 metros y todo de 
gruesas paredes cruzadas con vigas de 
hierro, y nada de c í t a r a , a toda prueba 
por tener de fabricado cuatro a ñ o s . Su 
precio es $7.300; hora para verlo de 9 
a V - J í u d u e ñ o : Agui la , 230, antiguo 
1,2« 26 e 
DI N E R O . D E S D E E L 6 P O R 100, L O doy con hipoteca de casas. T a m b i é n 
en p a g a r é con buenas f irmas. Manrique, 
<S; de 1 1 ^ a 2 
1615 ' 23 e 
Q E V E N D E U N A C A S A , E N L A C A L L E 
Sanfcago, moderna, de alto y bajo, 
en $9.000, reata $76. In forman en Monte. 
67; el d u e ñ o . 
1741 
"f T E N D E S E C H A L E T . ^ « U I ^ A . U N * 
V cuadra. Calzada , Corre» . ¡ r ^ n ' 
dos casas Correa , $14.000. terreno .( . fren 
te, 40 fondo. San Leonardo, s. o-
Uanueva; de 1 a 7. R f 
1779 
" \ T E N D E S E E S Q U I N A . D I E Z A Ñ O S B ® 
V dega, renta G30 casas renta 
$4.000; otra en $3.300; se toma 
$6.000. $14.000 y $45.000. ^San Leonardo, 3. 
B . V i l l a n u e v a ; de 1 a 7. . 
1779 
M E D I D A I D E A L I 
Acera de la brisa, 7 X 2 0 
ra fabricar, pegado a N e n t Í ! t , , , > fc. I 
vía por ei frente. í s f e ^ 
un censo de $375. Üt*7v -¡H* 
dueño, Empedrado, iv u ^ v 
les. ' horai kiJ l 
1628 
25 e 
T ) A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A Q U E 
J - necesite fuerza motriz, se vende la me-
j o r esquina, en Cerro 530. con una su-
perficie de m i l cuatrocientas cincuenta va -
ras planas, con agua corriente para mo-
ver un potente motor, portada por T u l i -
í,aiíV arboledu grande y ant igua casa de 
tabla, doble forro y m a m p e s t e r í a , pisos 
marmol y loseta, doble servicio sanitario, 
gran b a ñ o , trato directo en la misma. I n -
1 forman a todas horas. 
1T90 5 £ 
\ T E D A D O , S I N I N T E R V E N C I O N D » O O -
V rredor, se venden dos solares comple 
tos, fabricados, que en l a actual idad arren 
dados ganan 140 pesos, por u r g i r la W W » . 
se venden por metros l ibres de grava-
men. I n f o r m a n : Trece, 77, entre 8 y 10. Jsn 
la misma se venden lOSO metros de te-
rreno, t a m b i é n fabricado, con 30 nWMroo 
de frente a la calle Trece y 36 de fondo. 
T e l é f o n o F-4042. „ , 
1S00 - J ^ 
¿•300.000 D O Y CON H I P O T E C A S , A T I P O 
V bajo, desde $200, de 1 a 20 a ñ o s , ad-
mitiendo pagos parciales. F r a n c i s c o F i g a -
rola. C u b a . 48; de 2 a 5. T e l é f o n o A-1639. 
163S 23 e 
/ C O N T A D O R . R E C I E N L L E G A D O D E 
K J E s p a ñ a , joven, de 28 a ñ o s , se ofrece 
para tenedor de l ibros o 1er. a u x i l i a r de 
escritorio, para c iudad o campo. Cert i f i -
cados y documentos de casa comercial y 
banco. Buen calcul is ta y corresponsal . Db-
riglrse a Antonio Uopico. 13. Oficios, Vi , 
1889 26 e 
VARIOS 
T"kOS J O V E N E S . C O N A P T I T U D E S P A -
-»_>»• r a un escritorio, ofrecen sus servicios. 
B i e n para l levar l ibros o ayudantes de 
carpeta. T ienen algunos conocimientos de 
i n g l é s y e s í c a l a n facturas y giros de 
monedas extranjeras . In formes : Sol, 109. 
T e l é f o n o A-8632. 
1863 26 e 
X J O M B R E , F O R M A L , A C T I V O Y P R A C -
X X tico en cobros y ventas en casas par-
ticulares, con buenas referencias y garan-
t í a s comerciales, solicita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en C o m p a ñ í a s , So-
ciedad o casa de comercio. In forman en 
la 2a. E s p e c i a l , en Neptuno, 187, y en 
Morro, n ú m e r o 54, fonda. 
1848 6 f 
T I N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A C O L O -
%J carse para a c o m p a ñ a r y leer a otra 
s e ñ o r a . D i r i g i r s e a Antonia G o n z á l e z , en 
Santa Cata l ina , n ú m e r o 44-D, reparto L a w -
ton, V í b o r a . 
1878 26 e 
UN J A R D I N E R O , E S P A Ñ O L . D E S E A colocarse en casa part icular , pajra el 
campo, entiende de hortal iza y sabe I n -
s e r t a r y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : calle 17. entre E y F , ú m e r o 
257, s a s t r e r í a . Vedado. 
1869 26 e 
MO D I S T A . S E E N C A R G A D E T O D A clase de confecciones para s e ñ o r a y 
t r a b a j a a domicilio. Aguiar , 95. T e l é f o -
no A-5104. 
1881 26 e 
UN A C O S T U R E R A , D E S E A E N C O N -t r a r casa part icular , para t r a b a j a r por 
d í a s . H a b a n a , n ú m e r o 23. 
1890 26 e 
BI L B A I N A , Q U E H A P R E S T A D O S U S servicios por largo tiempo como s i r -
vienta en las c l í n i c a s "Castel lana" y 
"Cubana de Beneficencia," 'se ofrece pa-
r a el mismo giro. I n f o r m a r á n en L a m -
par i l la , n ú m e r o 84, altos. C a r m e n Go l -
coechea.-
1902 26 e 
CH A U F F E Ü B . S E S O L I C I T A U N O Q U E tra iga referencias y duerma en la co-
locaciiln. In forman en H a b a n a , 85. 
1942 26 e. 
r r V E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R , 
X experto i n g l é s y e s p a ñ o l , desea destino. 
D i r í j a s e : Contador, Apartado 2453. 
1940 30 e. 
r p A Q U I G R A F O I N G L E S Y E S P A Ñ O L , 
X experto, sol icita empleo, referencias ex-
celentes. D i r í j a s e : T a q u í g r a f o . Apartado 
2453. 
1941 30 e. 
V I A J A N T E P A R A H A B A N A , M A T A N -zas. P i n a r del R í o , se ofrece a comi-
s i ó n . Apartado 1736. Habana . 
1831 1 f 
SE S O L I C I T A U N A P L A Z A D E C O B R A -dor en una empresa, sociedad o casa 
de comercio para un hombre de mediana 
edad; lo mismo se admite a sueldo que a 
010. So dan g a r a n t í a s para responder al 
solicitante. D i r i j a n por correo a Pedro 
Pernas , 23. T e l é f o n o 1-1717. 
1099 24 e. 
/ Q U I M I C O P A R A I N G E N I O . C O N B U E -
\ol ñ a s referencias, sol icita trabajo de la-
boratorio, en f á b r i c a de a z ú c a r . D i r i g i r -
se a X , en Consulado, 92-A, bajos. H a -
bana. 1730 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 14 a ñ o s , en casa de moral idad, pa-
ra a y u d a r a los quehaceres de una casa 
y lo e n s e ñ e n algo. D i r i g i r s e a todas h j -
ras , a Compostela, 163. 
1763 25 e 
( J E O F R E C E J O V E N I N S T R U I D O . P A -
O ra trabajo que no sea rudo. H a de ser 
de m a ñ a n a solamente. No pretendo m á s 
que la vivienda y m a n u t e n c i ó n o $22 a l 
mes. D i r i g i r s e a Bernaza , 30, b a r b e r í a . 
1768 25 e 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de portero, camarero 
o criado de mano, sabe l impiar y p lan-
char ropa de caballeros. T iene recomen-
daciones, sale a l campo. I n f o r m a n : I n -
quis idor. 29. 
1767 25 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C I T O , de 16 a ñ o s , habil i tado en cuentas y 
o r t o g r a f í a , tiene estudiada t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a "Vida l ," p e q u e ñ a s nociones 
de i n g l é s , y principios de of icina; no tie-
ne muchas pretensiones, lo que desea es 
casa ser ia y de porvenir; puede presen-
tar buenos informes de la que trabaja . D i -
nigirse a Santa Teresa , n ú m e r o 15, entre 
A u r o r a y Primel les . M. M. Cerro . 
1801 25 e 
MA T R I M O N I O V C R I A D A D E M A N O , para Ingenio, juntos o separados; co-
cinera buena; él entiende algo de m e c á -
nica o cualquier otro trabajo, en casa in-
genio. Suspiro, 16. Monte y Agui la , en-
cargado. 1805 25 e 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
O nico, e s p a ñ o l , conoce toda clase de má-
quinas y tiene huenos informes. Informan ¡ 
S a n L á z a r o , 55. T e l é f o n o A-5733. 
, 1837 25 e. 
UN A F A M I L I A F R A N C E S A . D E S E A C o -locarse en casa par t i cu lar ; el marido 
de portero o cosa a n á l o g a y la s e ñ o r a de 
cr iada . D i r e c c i ó n : Revl l lagigedo 126. altos. 
1709 24 e. 
JO V E N E D U C A D A . D I S C R E T A . D E S E A colocarse de dependienta en a l g ú n es-
tablecimiento c l í n i c a u oficina. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Cr i s t ina . 10 o te-
l é f o n o A-6320. 
1717 24 e. 
UN M A T R I M O N I O . R E S P E T A B L E . D E -sea encontrar una s e ñ o r a solo, de ho-
norabi l idad, para cederle uno o dos de-
partamentos. I n f o r m a n : Escobar , 109. 
1686 23 e. 
£ i K O F R E C E U N S R . E S P A Ñ O L . P O R -
¡O tero part icular , gabinete o cualquier 
p o r t e r í a no siendo de h u é s p e d e s ; tiene ex-
celentes Informes de varias casas . Gerva-
sio, 29. 
1677 23 e. 
AL C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con p e q u e ñ a c o m i s i ó n , doy en 
efectivo la g a r a n t í a de las cuentas que 
cobre. D i r e c c i ó n : tienda L a M o n t a ñ e s a . 
V . B Í a n c o . Puentes Grandes. 
1145 13 f _ 
TA Q U I G R A F O , M E C A N O G R A F O Y E X -perto en contabil idad, t i tu lar e s p a ñ o l . 
10 a ñ o s de p r á c t i c a , superiores referen-
cias se ofrece por hora* o d í a s desocu-
pados. E s c r i b i r a "Fel ipe ZeroU" Re ina . 
43. 1084 28 o 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
1C27 31 9 
HAGO HIPOTECA 
Doy dinero en pr imera hipoteca, en l a H a -
bana, Aedado. Cerro y J e s ú s del Monte 
bíé Por 100 en adelante. Eve l i o M a r t í n e z , 
Lmpedrado , 40; de 1 a 4 
10^8 23 e 
r r H i - . C l R A N - A M E R I C A N . H A B A N A . 47. 
X A-6284. Dinero para fabricar , sobre hi-
potecas, alquileres y p a g a r é s , asuntos j u -
illciales, cobros de cuentas atrasadas , car-
tas d" c i u d a d a n í a . C . R . Lazca ino . 
lt<to 17 f. 
4 POR 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s l -
ÍU (lue se liaKan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 üe la noche. T e l é f o n o A-5417. g «"26 j a 8 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. M i -
guel F . Márquez , Cuba , 32; de 3 a 5. 
31 e 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anua l 
sobre casas, terrenos, en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva eu las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A del Busto . A g u a -
cate, 38. A-9273; d e 8 a l 0 y l a 3 
041 ' l l f. 
HI P O T E C A S : D O Y Y T O M O D I N E R O en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res ; con prontitud y reserva. Mario P u l i -
do y S de Bustamante. Of i c ina : Sol . 79: 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
31840 28 e 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L . P a r a hipotecas, p a g a r é s , alquileres. 
Pront i tud , reserva. Invert iremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. H a v a -
na Business . Dragonea y Paseo de M a r -
tí . A-9115. 
307 31 • 
M. FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24. A L T O S , E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a p r é s t a m o 
en f a g a r é s , con mucha faci l idad para el 
pago. Pront i tud y reserva. 
624 6 f. 
C © i n n i p r a u 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta ciu-
dad, ant iguas y modernas. Eve l i o Mart í -
nez. Empedrado , 40: de 1 a 4 p. m. 
1678 23 e 
V a n i í t a d e fcacaS 
URBANAS 
CO M P R O U N A O D O S C A S A S , E N L A H a b a n a o V í b o r a , de 3.000 a 5.000 pe-
sos cada una, G . Quiza. Segunda. 7. R e -
parto R I v e r o ; de 7 a 1; y Agu iar , 124: 
de 2 a 4. 
1913 28 e 
^ T E N D E S E . P R O P I O - I N D U S T R I A . C O N 
• chucho frente ferrocarri l , 3 calles pa-
vimentadas, aceras, a $4, $3. $250. $175, 
$lo0, $ l . Sau Leonardo, 3. B . V i l l anueva ; 
de 1 a 7. 
1T79 8 f 
VE N D E S E C A S A S , G R A N T R A S P A T I O , calle San Benigno, San Indalecio. San-
ta E m i l i a , A v A i d a Serrano, F lores , cha-
let, garaje, Santa Fe l i c ia , Perna $2.400 a 
$25.000. San Leonardo. 3. B . V i l l a n u e v a ; 
de 1 a 7. 
1779 8 f 
EVELIO MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado . 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
CASAS EN VENTA 
E n Sol, renta $100, en $20.000. Acosta. ren-
ta $105, en $H.00O. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per -
sefvenmcla, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180, en $27.000. San L á z a r o , renta 
$125, eu $17.000. Revll lagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. E v e l i o Mart ínez , 
Empedrado , 40. de 1 a 4. 
PARA UNAÍNDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina e i la C a l -
zada de C r i s t i n a , que mide 28-13 por 35-97, 
• $17 el me'fo. Eve l i o M a r t í n e z . E m p e -
Vadu, 40; u t 1 a 4, 
ESQÜINAÜN $ 5 . 5 0 0 
Tendo una en A n t ó n Recio, que mide 
6 por 18 metros y rentando $47. Eve l io 
Mart ínez . Empedrado , 40; tís 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
^endo v r ias en las siguientes cal les: L u z , 
E s c o t a r , L a g u n a s , Jesús*1 María , V l r t u les. 
Prado, O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o , 
Manrique. Hefugio, Neptuno, Sol, C u b a y 
nuchas m á s . Eve l io M a r t í n e z . Empedrado, 
a ú m e r o 40; de 1 a 4. 
EN L A T I B O R A 
Reparto RIvero lo m á s alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas ' las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z , Empedrado . 40; 
de 1 a 4. 
1678 23 e 
BO N I T O C H A L E T , E N E L V E D A D O , acabado de m b r i c a r . se da eu $25.000. 
Trato directo. Adams , C h a c ó n , 23. 
1808 25 e 
(^15.000 V E N D O , E S O L I N A , E N L A M I S -
ma Ca lzada de Concha, con bodega .pre-
parada para altos, moderna, de mampos-
ter ía , un solo recibo. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. Berroca l . 
1643 23 e 
\ $9.000 S E V E N D E U N A L U J O S A C A -
11J sa, c a n t e r í a , alto y bajo, cielo raso, 
cemento y hierro. Situada en Damas , ga-
na $75. In formes : O'Rei l ly , 13; de 2 a 5. Se-
ñ o r G a r c í a , 
1857 26 e 
C E V E N D E U N A O M A S C A S A S . 81-
k3 tuadas en Nueva del P i l a r y Clave l , 
sala, saleta, 4 cuartos, dos b a ñ o s , techos 
hierro, comedor a l fondo, f a b r i c a c i ó n nue-
va, a $7.500 y $6.600 una. buena renta y 
propia para famil ia de gusto, y tienen 
portal, trato ^directo. In formes : Nueva del 
P U a r , 37. 1-2858. 
1011 26 e 
UN A C A S A E S Q U I N A Y O T R A C O N T I -gua, de 6 por 20 cada una y de can-
ter ía , h ierro y ladri l los , s ó l i d a construc-
c i ó n en el punto m á s concurrido y comer-
cial de J e s ú s del Monte, a media cuadra 
de la Calzada y ganando $80 de alqui^ 
ler Se vende en el ú l t i m o precio de 10.500 
pesos. No se cobra c o m i s i ó n . T r a t o d i -
recto. Rivero , Tejadi l lo , 44; de 10 a 12 
y de 3 a 6. 
1953 26 e. 
CA S I T A S E N A E M E N D A R E S , E N E O S mejores puntos del Reparto A l men-
dares, vendo var ias casitas, a $3.000, 
$2.000, $1.500 y $1.000. No pague m á s a l -
quiler. C ó m p r e l a a plazos y con e l mismo 
alqui ler que usted paga. Doy faci l idades 
de pago. V é a m e enseguida y hare iros ne-
gocio. Manuel Reyes . Cal le B y 12. R e -
parto Almendares, Marianao. 
1728 29 e 
GA N G A : S E V E N D E , E N $4.900. U L -t lmo precio l a casa de alto y bajo. 
F l o r i d a , n ú m e r o 60, a l lado de l a esqui-
na de Vives , con sala, comedor y tres 
cuartos, en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su d u e ñ o : A g u i -
la, 239. antiguo. 
1727 26 e 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N A G R A N C A -sa, calle 2a., V í b o r a , compuesta de por-
tal, sa la , saleta, corridos cuatro grandes 
cuartos, un cuarto de b a ñ o completo, pa-
tio y traspatio. P a r a m á s informes: su 
d u e ñ o , calle L , entre 21 y 23, chalet, en 
c o n s t r u c c i ó n , de 7 a. m. a 5 p. m. ; y 
en la calle Someruelos, 50; de 7 a 10 p. m. 
Cas iano Veiga . 
1769 29 e 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O M B A J O S , 
trente M P a r q u e de San J u a n de Dios. 
De U _ H i . m. y de ~ a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-¿28B. 
X > R E C I O S A C A S A . E N E L V E D A D O . M O -
JL derna, calle 17, alto y bajo, muy lujo-
sa, con todas las comodidades necesarias, 
cielo raso de pr imera clase, garages, se 
deja parte de su importe a l 6 por 100 
(lu mitad m á s o menos.) O t r a de esquina, 
a una cuadra del Parque Medina, eu $10.500 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
T ^ E M A G N I P I C A S C O N D I C I O N E S . F I N -
J U ' ca en esta provincia, 20 c a b a l l e r í a s , a 
una legua de la E s t a c i ó n del ferrocarr i l y 
medJu de c a r r e t e l a ; varias casas de vivien-
das, muchos frutales, pa lmas ; cercada de 
piedra, pozos. F i g a r o l a , Empedrado . 30. 
bajos. 
C O L A R E S . U N O D E E S O L I N A . A P O C A 
k J distancia de l a l inea L u y a u ó - M a l e c ó u , 
con arbolado, aceras, luz y a g u a ; su me-
dida 14-26 por 35 varas , a $3/(5 vara. Otro 
solar, en l a V í b o r a , Avenida de Acosta, 
16 por 44 varas , a poca distancia de la 
calzada, acera, luz, arbolado y agua, $4.500. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30. 
7 N M E D I A T A A L P R A D O . C A S A A L A 
X brisa , con sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos, un cuarto alto, azotea, sanidad. Otra , 
barrio de C o l ó n , p r ó x i m a a l M a l e c ó n , con 
sala , recibidor, azotea, pisos finos, p luma 
de agua redimida, $7.750 y un p e q u e ñ o 
censo. Otra , barrio del Monserrate. con 
cinco cuartos, azotea, etc. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
VI B O R A . M O D E R N A Y L U J O S A C A S A , en la mejor calle y a dos cuadras de 
la calzada, br i sa , portal, sala, hal l , sa-
leta, cinco cuartos, comedor a l fondo, un 
cuarto criado, cielo raso, separada de las 
casas colindantes tres metros aproximados. 
Su terreno 650 metros. P r e c i o : $11.000 y 
una hipoteca de $2.200. F i g u r ó l a , E m p e d r a -
do. 30. bajos. 
EN L O M A S C E N T R I C O . C A S A E N E S -ta c iudad, lujosa f a b r i c a c i ó n (extra) , 
alto y bajo, br isa , z a g u á n , dos ventanas. 
. recibidor, trece cuartos entre altos y ba-
j jos, m á s cinco cuartos para criados, patio 
muy hermoso y traspatio. E s p l é n d i d a ca-
sa. Otra , en Concordia, cerca de Escobar , 
con sala, saleta, cinco cuartos bajos, dos 
cuartos altos, muy espaciosa, pisos finos, 
azotea. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
EN E L V E D A D O . S O L A R E N L I N E A 23, br i sa , muy c é n t r i c o , 25 por 50 metros. 
Otro en l í n e a 17. en lo mejor de esta calle, 
13-66 por 50. Otro de esquina, a una cua-
dra de 17, a $14 metro. Otro en 13. cerca de 
12 a $11 metro. Otro, de 15 por 30, p r ó -
x imo a l a Univers idad. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d » , 30, bajos . 
EN V I R T U D E S , D E L E A L T A D A G A -liano, gran casa moderna, alto y bajo, 
z a g u á n , dos ventanas, catorce cuartos en-
tre los dos pisos, f a b r i c a c i ó n de pr imera 
clase. O t r a en Sau L á z a r o , alto y bajo, 
moderna, en $19.000. Otra inmediata a G a -
liano, moderna, preciosa casa, alto y bajo-
$17.500 y $1.180 de censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado. 30, bajos. 
IN M E D I A T A A L A C A L Z A D A V I B O R A , casa moderna, con sala, portal , saleta, 
tres cuartos, patio grande; $3.200. Otra en 
E s t r a d a P a l m a (Avenida) , lujosa, con j a r -
dines, portal , seis cuartos, cielo raso mag-
n í f i co cuarto de servicios para la f ami l i a ; 
un cuarto y servicios para criado. Otra 
en Santa Cata l ina , portal, sa la , dos saletas 
cu- tro cuartos, patio, traspatio. $5.500. F i -
garola, E m p e d r a d o . 30, bajos. 
EN C A R R E T E R A F I N C A A D O S L E -guas de esta ciudad, con muchos f r u -
tales, m a g n í f i c o pozo y c a ñ a d a , vivienda 
de campo en m a g n í f i c a s condiciones. Otra 
t a m b i é n en carretera, terreno colorado de 
pr imera clase, una c a b a l l e r í a . $4.500. F i -
garola. E m p e d r a d o , 30, bajos. 
MA G N I F I C A F I N C A . E N A L Q C I Z A R en calzada, s i t u a c i ó n inmejorable, su 
terreno es de pr imera cal idad ; cercada de 
piedra, con muchos naranjos y frutales 
¡ de otras clases. Casa de vivienda y var ias 
i m á s para par tádar io s y frutos, buen pal-
mar, 3 pozos. F igaro la . Empedrado 30 
bajos. 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
O vendo casas de 2.500 a 3.000 pesos, en 
el C e r r o ; una en calle comercial , de pr i -
mera, en $35.000. H a b a n a ; una 
nao. con patio y traspatio, en $6.i)OU. po-
lares de esquina en A r b o l Seco, Sitios, 
Subirana y F i g u r a s , parte a l contado y 
parte en hipoteca. D r . E m i l i o , Primelles , 
3; de 6 a 9 p. m. 
i s n 26 e. ^ 
V E D A D O , C A L L E 9 
Se venden dos casas. Independientes, mo-
dernas portal, p a r d í n , 5 habitaciones, buen 
b a ñ o patio y traspatio, fabricado en un 
solar de 7X50. $13.500 cada una. R ^ t a 
$90. Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado . 40; de 
1 ?6748 23 e 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 » 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . . P g ^ E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . F B R E ¿ 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . . £ £ £ £ £ 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . FÍBKJfijú 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P * ^ £ 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P L K 1 . Z , 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? ¡ f t . l i t i ú 
E o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
1626 31 e 
E s q u i n a , e n S a n I g n a c i o , v e n d o 
De altos, mide 10X30 metros, s in grava-
men ag í .a redimida, propia para altos. 
Tiene contrato. L o z a por tabla, muy bien 
Situada. Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . T e l é f o n o A-2711-
E N S O L , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con sala, 
saleta. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, s in gravamen. Rentan las 2 casas 
$160 mensuales, se venden juntas o se-
paradas. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N G A U A N 0 , V E N D O 
1 casa, de altos, tOn portal, z a g u á n , sala, 
saleta, 5 habtiacione3, los altos lo mismo, 
mide 470 metros, dobles servicios. G r a n 
comedor, s in gravamen. Empedrado , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala , sa-
leta de comer, recibidor, 6 cuartos, dobles 
servicios, los altos lo mismo, m á s 1 cuar-
to en la ^otea , l inda casa. Empedrado, 
*7; de 1 a J. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, m á s 2 cuartos en la azotea, f in 
gravamen, cerca de Neptuno, Empedrado , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N T E J A S , V E N D O 
1.000 metros de terreno, a 2 calles, con 
un frente de 23 metros por 44 metros do 
fondo, con igual frente de fondo, s in 
gravamen, es ganga. Empedrado , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
r50 metros de terreno, con u n frente de 
25 metros por 30 de fondo, igual frente 
de fowdo, s in gravamen, dejan en hipo-
teca dos partes del prec ió convenido. E m -
pedrado, 47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, sin 
gravamen. Se vende junto o separado, se 
deja en hipoteca m á s de la mitad, e s t á 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 11 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d o 
E n el Reparto Buen Ret iro , tiene parada 
de carros, mide 900 y pico de varas , con 
j a r d í n . Porta l , garaje , cercado de v e r j a 
de hierro, buena f a b r i c a c i ó n , sa la , sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos cuartos de b a ñ o , 
dobles servicios, terraza a l fondo g r a n 
traspatio, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con sa la , 
saleta. 3 cuartos, dobles servicios, 1 cuar-
to de criados, los altos lo mismo, s in 
gravamen. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Neptuno, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
servicios, los altos lo mismo, m á s 1 cuar-
to, el terreno mide 149 metros. E m p e -
drado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é fono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de P r a -
do, de altos, con sala, saleta, 4 cuartos, 
servicios, los altos lo mismo m á s 1 cuar -
to en la azotea, buena f a b r i c a c i ó n . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Dos casas, de altos, modernas, con sala, 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. R e n t a 
$65 cada casa. Empedrado, 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos «o 
\ mismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta $65. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z T e -
l é f o n o A-2711. 
l ' ' ^ 27 e 
M A G N I H C O I N T E R E S 
¡ Linda casita de construcción moder-
na, cantería, hierro y cemento a todo 
lujo, dos plantas, arrimos propios en 
¡a calle de Damas, al fondo de la 
Iglesia de la Merced. Renta $75. Pre-
cio $9.200. Su dueño: Empedrado, 17, 
horas hábiles. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30, B A J O S , 
trente a l P a r q n e de .SmD J a a a de Dloe 
De t • 11 a. m. y dt t m S p. m. 
1689 23 e. 
1629 23 e 
BU E N N E G O C I O : V E N D O . E N A G U I L A , cerca de Monte, moderna de 2 plantas 
22 habitaciones, 2 casitas, gran s a l ó n ren-
ta el 12 por 100 l ibre. $26.000. Re ina . 44. 
T e l é f o n o A-1824. « c m a . *t. 
1632 23 e 
VE N D O H E R M O S A C A S A . C E R C A D E Jseptuno e Industr ias , dos plantas, ele-
g a n t í s i m a . G a n a $110. Precio $15.000. Dos 
en Animas , alto y bajo. G a n a n $240. P r e -
cio $24.000, o $12.500 una sola. Manrique, 
78; de 11 Vá a 2. No a corredores. 
AN T O N R E C I O . G A N A $2«, S A L A . S A -leta y dos cuartos. $3.200. O t r a de a l -
to y bajo, gana $50. Precio $0.550. Otra , 
gana $90. Prec io $9.000. pueden dejar cua-
tro mi l . Manrique, 78; de 11 Va a 2. 
AN I M A S , D E D O S P L A N T A S , 9X38 M E -tro^wílu?vVa y luJosa- R e n t a $180. P r e -
cio $23.000. Otra , Amistad , cerca Neptuno, 
gana $160. Precio $23.000. Otra , Aguiar , ca -
na $100. $11.000, Manrique. 78. 
rE R R O Y J E S C S D E L M O N T E , V A R E A S casas, desde $2.200 hasta $20.000. E n S i -
tios, casa con sala, saleta, y 8 cuartos, ren-
ta $75. Precio $7.000. Manrique. 7Í>; dé U V i 
a 2. No a corredores, 
1614 23 • 
• tereses esperaml,, l i i i V o L ^ 1 * » ! ) ^ ' 
A-IG.;,- dando a v^ov^1 '0^** . 
desee invert ir y le p r o i . o r c i c n ^ 1 * * * * * 
producen el lu i)ur ^ u d r é ca,, fe 
1639 • ^ ^ 
C^O.OOO V E N D O . E N E O ^ T T 
V L á z a r o , casa modenm,* , 0 K 
con uu p e q u e ñ o c a g u á n a./» * e ^ V * * 
ter ía , es lo mejor de lo m e i o r e a U « « k 
brisa, bau N i c o l á s . 2-4 rfi • ^ t » * / * 
Berroca l . ' ^ ^ d o , k 
1043 ^ i : ? 
Í J E V E N D E , E N S17 00O — 
O dar $6.000 eu hipotJca í*,1^»»©^ 
una casa acabada de edifl^ V ' Pot,,*' 
üa, c u u s t r u c c l ú u l̂inl ^TtS 
Merced, muy p r ó x i m a a EL-M 
mensuales, sje trata con ^, „ ^^u" le s l . S  el ^ J í t f i 
ictamcute. I n f o r m a el r i L r ^radof*1* 
^ d e . y m c d u a ^ ^ ^ - í ^ 
e i l . 5 0 0 V E N D O , A 11 M E T w T ^ " " " - ^ 
V que de L u z Caballero c a , , ^ PiT 
altos, sala, saleta, a cuaVtos ™0'Je'ü» 
losa por tabla, renta v̂ O s L * " c » * ^ 
pegado a Monte. Berrocal ^ C o l í / S 
1643 
£ 1 6 . 5 0 0 V E N D O . A 11 M E T R o T " ^ — - - - J 
t j que L u z Cauallero. cusa l ^ ^ S f i a 
altos, con todos los ad¿danrnt mo<1«»t /3 
cielo raso, renta $130 Sa " N ¡ í 
•jado a Moute, Berrocat ^ « 
1G43 ^ * 
£ 1 6 . 5 0 0 V E N D O . E N S . v T ^ T r ^ L 
* J tres cuadras de Gallauo a r p ^ f ^ T S 
sa moderna, de altos de sal-i P*ri^í£ 
cuartos, cuu tudus tos ad.-l .nt8a]etl. 
nos. renta SIL'O v!.,1V;-1JDt0í m J ? nos, renta $120. San N i c o l á s 
a Monte. Berroca l . 
1643 
i ^ •••• 
Ü T - E D A D O . S E V E N D E N T T T , ^ 
t calle K , n ú m e r o 24 entr^. i f Ca8A|I 
en $23.000 y L í n e a , l^l \ -a A UNE» 
K , en §17.000 cada una. Ño ¿. ^ ¡ 1 
corredores. In forma : de 1" a •• * 
tro de D e p e n d i e r e s , entrada"'n^.el 
el doctor Paez. v w 
1653 
C E V E N D E N C U A T R O C A S A f i ' ^ S S ^ 
O acaban de fabricar, on el V ¿ , i ? ? * 3 l 
forman en e l T e l é f o n o F-3LÍ6. ',ü0- U. 
1652 
2Tt X > A R A R E C R E O E N L A \ I I J ^ T ^ 
X paciQsa casa-quinta, en e^lm^7t• • N 
rraga, una cuadra a la Calzada v fi-
a E s t r a d a P a l m a , yon jiirdín DOH i*,*'S 
la, saleta, cinco e s p a c i o « a s hahit!4 , 
comedor a l fondo y dobles 8enid0?tle,i 
sillo, patio y traspatio y su moiu' tl-
de 10 por 50. (Urge su TentL) « 
f o r m a : Alvarez Cuervo. San M ^ r i a n f - ^ 
esquina a A r m a s . "-"auo, 
1597 7 
A COísTA. U N A C U A D R A D E L O S ^ T 
2 * . lies, acera de la brisa. - p la í ta . 'Sfc , 
metros do frente y im de superfiíl* í** 
redimida, $-'.000 y r e c o n o c í 
censos. ti.«w ^ 
VI L L E G A S . E N T R E " E M P E D R A n n . Tejadi l lo , para í a b n c a r - " K j 
T A B O R A . C A L Z A D A " Y L A O U E R r E U 
metro!,1Umd ^ ^ 
T 7 I B O R A . C A L Z A D A * Y ACOSTA n . 
inetroU1Iia £railu. solar yermo 'a fc¡ 
T > E P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O , Fv 
/ ^ A L Z A D A D E J E S Ü 7 D E L MONTE m 
K J cuadra de l a Iglesia, a la briM 1 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , sala. coiiJ 
dor 'e -^ ib l tJor ' 7 c,""rtos en cada ptantl 
100 y rec'onocer ^ . W O . al 7 pg| 
q O M E R C E L O S . U Ñ A ~ C Ü A D R A DE MOV 
O te, acera de la brisa , 2 plantas, mV 
tros de frente por 30 de fondo, en Í4üm 
R E D A D O . S O L A R A L A B R I S A , 19 EX. 
> tre 2 y 4, a $1S metro 
' R E I L L Y . E S Q U I N A CON ESTABLE» 
cimiento, en $56.000. 
AV E N I D A E S T R A D A P A L M A CERCá Calzada, casa con jardín, poruil, ti-
la., 4 cuartos, traspatio, en $10.000 
/ C A R L O S I I I , 20 M E T R O S D E i ' K E M ! 
K J por 40 de fondo, a .ŝ O metro. 
^ T I B O R A . E R E N T E A L PARADEBO) 
V solar de esquina, a $9.50 metn. 
T f l R T U D E S , C A S A 6H0 D E F R E N T E poi 
V 20.50 de fondo, en $7.500 y KCUÜOCU 
censo de $517. 
A Y E S T E R A N , C E R C A D E ( ARLOS III, 
JTX. parcelas de 10 y i'O metros <le tnmi 
por 20 de fondo, de ceuux- y Je » 
quina, muy baratas . 
T N Q U I S I D O R , P A R A M . M A C E N , T M B I 
X L u z y Acosta, con 2 plaulas, y 
metros de superficie, eu $14 000. 
IL / T E R C E D , A C E R A D E L A 51R1SV, M I X metros, en $6.500 y rucou.-cer ÍÍ.M 
de censos. 
/ ^ A S T I L L O , 6% V A R A S D E FBfiNTE, 
K J por 40 de í o m l o , toda fabricada d« 
azotea, en $4.000 y reconocer igual t B i 
t idad. a l 7 por 100. 
D I N E R O E N m r O T K C A S E N T0DAJ 
C A N T I D A D E S . 
M I G L E L F . M A R Q I E Z 
C U B A , 32; D E 3 a 5. 
0 
PO R $13,000. L U J O S O V MODEBMJ "Chalet". Garaje . Solar anexo, J'erm°-" 
metros de frente, on junto -',150 nietr» 
Par te a l ta del Vedado. Apartado 214o. 
1540 
O E S O L I C I T A N A G E N T E S EN TODJi 
kJ partos, para distr ibuir gratis as m» 
ravl l losas Tabletas Sanitarias a»»» lu,aKn: " 
ropa s i n necesidad de restregerala. t 
les ventas, grandes piuancias. l'ara,?tri, 
lies d i r í j a s e a r.ergua y Arenas Ü U ^ 
buidores. l l á b a n a , 2t), Habana, Cuba. 
1683 " -
Q E C O M P R A N C A S A S V I E J A - , ' ;h 
O reedificar y que e s t én en buen «•"¡¡a 
en la H a b a n a y sus barrios; >e V £ £ 
hacer cambio por una en el •plla'l0-1,~ ^ 
»•> • /.allu. III nfirnern L' l l . cerca de •** t a : c le 10, ú m e o 211. <
léflono F-5164. Palmero. 
1685 21 
SE V E N D E , E N L O S KM V D 0 , l . D í Marianao. Santa Catalina e*f "¿^oli, 
Ig les ias , paradero del carrito Santa , ,4-
entrada principal al Hipódromo, uu in0. 
sita con .'i cuartos de " i ^ m p o ^ ^ V ^ j e n i 
iloro sanitario y dos cuartos *le .jbled" 
una esquina que se presta para 
miento. Informan cu la misma, J J , • 
1553 Z 
EN LA ESTACION DE B A R R A ^ 
MIÑO, ORENSE, SE V E N D E 
UNA CASA Y V A R I O S 
SOLARES ^ 
L a casa es de nueva construcci • 
puesta de alto y bajo. P^i'i'1* bode?* I 
vienda y esuiblecimicnto. L 1 ^ 1 . . j ^ I 
cuatro habitaciones, ga ler ías , c o c u » • 
TRETE- . , A* narra ^ H. ' 
U n a f inca en el pueblo áe.̂ : esticH* ] 
fio, distante uu k i l ó m e t r o de ia lDtpl* | 
del ferrocarri l , compuesta <J.e " ^ntiS1* t 
f lca casa y bodega, con "J11'i u ín : 
que mide una b c c i á r e a y .fefprra<lo> ^ 
equivalente a unos v c l i i t ' S ' ^ . l n - H a » , 1 
s embradura ; so hal la hoy aes„Jz î e 
b r a d í o , cinco forrados; a ulP", ' ican-' * 
rrados, y de v i ñ e d o , planta ame ^ r 
buena p r o d u c c i ó n , nueve Ierrau ^ 6 »** 
to de la bodega t e m l r á otros « 
rrados en sembradura. , S*** 
Otra f inca destiuada a P " 0 " ^ mi* 
to Arado, carrado sobre sb ^ t - H * 
treinta y una ñroa. , , a" 'va '"" flnc*» • 
cinco y medio ferrados. Dicna» 
hal lan sin renta ni Krftvame?nf0riuirí 
D e l precio y condiciones « u o i 
C a s i m i r o Ig les ias . Cárcel , l « . 
1382 
24 « 
LLEVE SU DINERO 
A l a X a j a d e A h o r r o s ' ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e s I 
i n t e r é s p o r lo s d e p ó s i t o s . | 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d * s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
AÑO LXXXV1 
• 5 J 
CAS) 
V ESTABLE-
DIARIO »E LA WiAKWA Enero 23 de 1918. ("AGINA DIECINUEVE 
B a y a 
T i e n e 
L a 
C l i e n t e l a 
M á s 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
«i uatcl fuera una persona curiosa y 
Jrinntara a cada uno de lofl Que usan 
^ f f f i r o gafas dónde los compraron ( 
l ^ n ^ r í a como respuesta de la mayoría 
• S r t l k b S S * de ó p t i c a de Baya 
i?, día en ^.a aumenta m i clientela, 
„ ? es va bnfcUnte numerosa !o que 
^ e b l QÜe todos quedan satiafechos de 
^ crisules recetados por mis ópticos. 
1 VA compre "ristales elegidos por ¿ p -
M,.n» aue no conocen la estructura y mo-
V de funcionar los ojos porque es se-
guro que se perjudicará con el uso ue 
clivó tengo yendedoraa fuera de mi ga-
hiñeta. Xo se deje sorprender por alguien 
la diga que es Tendedor de mi casa. 
2. no S e visitarme, pida mi método 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
ESTABLECTMIEiNTOS VARIOS I 
y ^ t á E O XR Asi* ASAR L A KEPRESEX-
X J l a c ó n da una importante casa de te-
jidos norteamericana mediante una remu-
neración; para detalles acudid a Tenien-
te Rey. 11, oficina ^OU; de 8 a 10 de la 
mañaua solamente. 
17^5 25 e 
^ E - N U E M O S . EX MAGNIFICAS t O N -
t diclunea, un café, muy bien situado; 
otsrf barato; dos bodegas y varias casas, 
todos en la Habana. Informan en las ofi-
cinas do La Uispano-Cubana. Cuba, 106 
Teléfono A-801L 
1S15 25 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
L . BLUM 
R T L O S Y VACAS 
Q E VENDE UNA BUENA VIDRIERA DE 
ÜJ tabacos, cigarros, quincalla, urge la 
venta por no poder atender su dueño. I n -
forma : J. Pomar. Monte y Figuras, café 
1634 03 e 
^ T E N D O UN CAFE EN $3.300 CON I N A 
» venta diaria de 50'pesos; se da la 
mitad al contado o sino se admite socio 
con 1000 pesos. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
1T-0 24 e. 
i TENCION: VENDO L A MEJOR POSA-
J % , da de la Habana, con todas las como-
didades y garantizo deja mensual Ubre 
400 pesos. Informes: Blanco y San Lá-
zaro, bodega, por la m a ñ a n a . ' 
1720 24 e. 
C E VENDE, EN ESTA CAPITAL. EN 
O uno de los lugares más céntricos, un 
gran hotel ,café y restaurant Billares y 
gran vidriera de cigarros y cambio de 
monedas. Se alquilan grandes departamen-
tos en el mismo. No corredores. Informes 
directos: Don José Fuentes, Amargura, 
número 59, altos, de 12 a 2 y de 6 a 
8 p. m. Ciudad. 
1914 30 e 
T l Í R O Y O NARANJO,. SE VENDE UNA 
í \ Luena casa, situada en la calle de Luz. 
íftmero 1. muy próxima al paradero del 
franvía eléctrico, de dos plantas y exce-
iHntes comodidades para una familia, buen 
natío con arboleda. Jardín, servicios mo-
fit-uos con instalaciones uara luz eléctri-
teléfono y acetileno, servicio indepen-
diante de criados. Mitad al contado y el 
íe i to en cómodos plazos, d i r igi rse al se-
^ 7 José J. Montesino. Calle de Jesús 
María, 10 .alttos. entre Inquisidor y San 
Ignacio. 
1606 ¿4 e-
URGE VENTA: DOS MAGNIFICAS CA-'•as de mamposter ía y 3 habitacio-T,** independientes, que renta todo $90 
men8uale8- Se dan en $8.500 úl t imo pre-
rio Su dueño: Churruca, 51. "Las Ca-
flaV 1203 2o e _ 
SE V L N D K UNA HERMOSISIMA QUIN-ta muy amplia, pura familias de gus-to es cerca de ia Habana, antes de com-
orar en otra parte le convendrá verla, 
fiatallea y fotografías. Informa el señor 
c l í d o l f a / o - R e l T l y . número 106. Harris 
Broa Co. No corredores. 
1039 i _ f _ ^ 
SOLARES YERMOS 
BARRIO ARISTOCRATICO, A $20 M E -tro. Se vende un terreno, de 30X27. nr6\imo a la calle N . rodeado do bue-
nos chalets, se reparte en parcelas. I n 
forman: señor García. O'l lel i ly, 13; de I 
a 5. 1858 26 e 
X ^ E N D O UN PUESTO,CON LOCAL PA-
> ra familia o admito socio; sino sabe 
se le enseña ; y una vidriera y también 
vendo fonda que no paga alquiler; tiene 
contrato, en 500 pesos. Informes: Blanco y 
San Lázaro, bodega. 
1720 24 e. 
Se vende el garaje de Industria, 
129, completamente equipado, 
gran local para taller y venta de 
accesorios. Tiene tanque de gaso-
lina, con bomba Bowser. Estoraje 
de 40 máquinas y Fords. Informes 
en el mismo. 
1650 v 23 e 
SE VENDE UNA BODEGA EN ESQU1-na Salud, céntrica, buen contrato y no 
paga alquiler. Su dueño tiene que em-
barcarse. Precio: $1.800. La mitad al con-
tado. También Informo de un buen café 
y de una vidriera en Monte y Cárdenas. 
Informa: Domínguez en el café. 
1675 27 e. 
SE VENDE UN KIOSCO E N MUY BUE-nas condiciones, paga poco alquiler. 
Vende 20 pesos diarlos. Su precio: $1.200. 
con la mitad al contado, en Monte y Cár-
denas, en el café, informa Domínguez. 
1074 27 e. 
602 31 • 
SP I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS modelos de corset*. acabados de recibir, 
desde *5 50 en adelante. También se ha-1 
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. I 
Calzada. 94, esquina Paseo. 
_ 791 • f 
SE VENDEN TRES AUTOMOVILES: UN White. de 60 caballos, un Berllet, de 
40 caballos, j un Berllet, de 12 caballos; 
todos en buenas condiciones. Pueden verse 
en el Garaje de Galbán, calle 11. entre 
D y E, Vedado. 
1774 5 f 
DAMAS, SEÑORITAS 
Y CABALLEROS. GANGA VERDAD 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de 
seda e hilo, todos los art ículos de esta 
casa son de úl t ima novedad. Capas de 
agua, corbaus. camisas, fluses, camise-
tas, sacos de lana, desde 50 centavos has-
ta $10. Valen mucho más. En la peluque-
ría Josefina, frente al teatro Molino Ro-
jo. Galiano, 545. 
1312 25 e 
U E E L E S Y 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoiotem, Jersey, Durahm y 5uizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kcntucky. para 
cría, burros y toros de todas raías. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 ' a « 
En 300 pesos se vende un 
Mitchell, en perfecto estado. 
Tiene fuelle nuevo y las go-
mas solamente valen lo que 
se pide. Verdadera ganga y 
se da cualquier demostración. 
Garaje, Marina, 12. 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
juras en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dándole 
la garan t ía que usted quiera: también la 
hacemos antirresbalable; compro y ^endo 
gomas y cámaras . Avenida de la Kepu-
blica, 352. antes San Lázaro , entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
1429 P e 
1S16 26 e 
\ rE>DO CX FOKU, EN MUY UOMKÁB condiciones, es del 18̂  tiene vestidura 
y guardafangos y buena carrocer ía ; pin-
tado de nuevo; es negocio, por su dueño 
tener que embarcarse. Informan: Espada. 
83, casi esquina a Zanja. De 1 a 4 p. m. 
1785 25 e 
Q E COMPRA I N A PAREJA DE MULAS 
O o un tr ío de 7% a 8 cuartas de laza-
da, aunque sean algo Tlejas; también se 
compra un caballo o yegua. Joven, de 
paso o trote, que ten^a entre 6Mi a 7 
cuartas de alzada. Santa Irene, número 
27, J e sús del Monte. 
1794 29 e 
KAN OPORTUNIDAD PARA COM-
Oi prar dos Juegos de cuarto, barat ís i -
mos; uno es esmaltado, color mari t l , muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden eu 
Aguila, número 139. 
1SU1 6 í 
UTIt iTORLA DE UN RELOJ ELSEIN. 
J L X oro 18 kilates. descubierto con el nú-
mero 512.45.Ü8 y leontina, todos los esla-
bones quintados de 18 kllateti y un dije 
con media luna de diamantitos y un zu-
íüro. en medio; hace 8 meses se vendió 
por necesidad, muy barato; hoy se pa-
gan |50 ul que dé razón de dichas pren-
das, y £150 ai que las posee. Dirección: 
Someruelos, 6. Isolino Boullosa. 
1882 26 e 
C K VENDE UNA HELMOSA NEVERA, 
K J de fabricación americana, de 0 pies por 
17 pies interior, 7 pulgadas grueso de pa-
redes rellena de corcho, nueva, propia 
para carnicería, víveres finos, frutas o ver-
duras. Se da barata por no necesitarse. 
Lamparilla, 29. 
1818 27 e 
ATENCION 
Se vende una gran vidriera en poco di-
nero y un café y fonda en $1.400; vale el 
doble y no paga alquiler. Informes: Blan-
co y San Lázaro, bodega. 
Ití04 23 e 
INFANTA 
entre Desagüe y Bunjumeda, acera Este, 
•e venden 1539 metros, a ^13 metro. Cán-
dido Caballero. A. Seco y Maloja. 
1850 1 í 
PLAZA DE GARCIN1 
En Oqucudo y Muljoa, a una cuadra de 
Curio» 111, so venden 1780 metros. La 
llave en Francos, 10. 
1819 1 í 
\ j r K D A D O i VENDO UNA ESQUINA, cer-
V ca de -3 compuesta de 38X36 a diez 
pesos metro, y otra en la calle 17, pa-
sado la calle 12, de brisa, con 2.500 me-
tros, ou 25.000 pesos, informan en La-
gunas, número 2; de 12Va a 2. Teléfono 
A-TTO^ l'.l-'2 20 e 
17N $l.,j(M) 8E VENDE UN HOLAR. DE 
ü i 10 por 40, situado en Concepción ca-, 
•1 esquina a Lawtou, Jesús Muría, 17, 
iñfonuuu. 
10JÜ 28 e 
T OMA DEL MAZO, UNO DE LOS M E -
X J jores solares de esta ar is tocrát ica ba-
rriada, se da en muy buenas condiciones. 
Adums, Chacón, 23. 
1807 25 e 
l > K P A R T O MENDOZA, CALLE SAN-
XV tos Suárez, cedo a plazos o cambio 
por casa, lote esquina, 22X38 y 10X4tj, 
centro. Figaroia. Cuba, 48; de 2 a 5. Te-
léfono A-1U89. 
1640 28 e 
I \OS SOLARES EN GANGA: I N F A N T A 
X J esquina a Veinticinco, haciendo fren-
te a las tres calles: Infanta, P y 25, con 
mi l cien metros, a doce pesos metro, l i -
bres, o pueden qu^dur reconocidos cinco 
pesos en cada metro, a censo redimible, 
al 5 por 100. 
17NSENADA OASI ESQUINA A CALZA-
X J da de Luyanó, y una cuadr» de la es-
quina de Tuyo, mi l doscientas treinta y 
seis varas, a cuatro pesos, libre de gra-
vamen. Precio fi jo. Para tratar en San 
Francisco, 2. Víbora. Señora Viuda de 
Loinaz. De 12 a 2 p. m. 
682 23 e 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $ i vara. Contado. $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 más intereses a los 
señores Mendoza y Ca. Pueden lomar 1 o 
más. K. Morales. Santos Suárez y Flores. 
Jesús del Monte. 
31598 25 e. 
Finca de Recreo " E l Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-íM9.j In. SI a. 
ftE VENDE UN LOTE DE TERRENO. 
¡̂J d» 3.000 varas, a una cuadra de Je-
jos del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $7 vara. Informa: Restoy. 




tales, ^con 20 i 
1*^00. Tiene 1300 
HACIENDA DE ERC-
acres de terreno. en 
i K:— JLOVO árboles frutales, una 
"ueua casa, con cuatro cuartos, buen po-
jo de agua. 57 cajas de abejas. Toda pro-
J"eüad personal entra en la venta. D i r l -
' * a | t {a Z. Webster. San Cristóbal. 
- 28 e 
VEH>T^,.?)E WNCAa E N E L TERMINO 
fen-r^t. ^ de Melena. A una hohi por 
C ^ ^ 1 1 H de, eStaT CapitaL Trato dir<£to Pahi-f ¡l, " " ^ « s . Lamparilla, número 22. í-ablo Truj l i lo . Teléflono A-3389. 
T)E CABALLERIAS, NO T I E N E 
con m^l8^1611, ^ a s n l f l o batey principal, 
b a t e ^ y m ^ u e n » ca8a d8 ^ b ^ 8 y ^ a s , 8 
s a ^ V t iV .1><1<iueñ0*' todo* con Pozo, ca-
t l f C i ^ enda. de tabaco, mucha can-
« w a de naranjos y demás árboles fruta-
c a T 6 ? Í „ doJ í ,e la ftnca linda con un» 
blac^n „ y diJ8ta una ^ ^ a de la po-
se Í W . Pagatd8 arrendamiento $4.300. Si 
m i í ¿ r * a » * m b r i i r de caña el t i ro de la 
muv n J ^ ^ * muy económico por estar 
un tr*^1..1?^a 1111 teg&alo y tener cerca 
de Drt£^!£lador- Precr<> Terrenos 
D E n H H CABALLERIAS, TERRENO DE 
blas * era' 2 casas de vivienda, de ta-
yuca n,.8^1"10' un Pozo' 18 mezanas de 
baco n*?í:a', ceI,a de caña, casa de ta-
mas ' a ^b?1»» frutales y muchas pal-
la n A i ? * . , ^ * de ^ carretera, y 1% de 
^ l o T,ene cerQ* «n inglnlo. 
T ) \ ' CABALLERIAS, SIENDO 4 DE 
r m P-, ern clase a Un kilómetro de ca-
Cafifl,a y . L u n a íe fua (le la Población de 
i'ras condiciouoa para siembra de ca-
"* y otro» cultivos. 
POR $200 CEDO ACCION A UN TRA-bajo fácil, que se gana más de $i¡0 
mensuales, trabajar tres horas al día. Ne-
gocio serio. Escriba a oportunidad. Apar-
tado 1780. Habana. 
1558 22 e 
"OIENSA ESTABLECERSE? LOCAL ES-
X quina en Neptuno, con o sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo casa, 
alto y bajo, punto inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. Informes: 
Neptuno, 96. 
1671» 81 e. 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se venile una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales: muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco a ñ o s ; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
ja en un año casi lo que se pide. E l dueño 
no puet'.c atenderla, etc.. etc. In fo rmarán : 
calle de Oficios J Lamparilla, café Lon-
ja, de 8 a 10 y de 2 a 5 
1500 28 e 
SE VENDE UNA CASA DE MODAS, con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Infoftnan: San M i -
guel, número 2. esquina a Consulado. 
1503 1 f 
(ORAFOFONO, T AMASO GRANDE, S E 
v X vende, con 48 discos dobles, todo en 
buen estado, últ imo precio 47 pesos. Mu-
ralla, 115, moderno, azotea, esquina a 
Beruaza. 
1917 30 e 
PIANOS DE ALQUILER 
desda $3.50 ul mes. La única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
A-0228. 
427 31 e 
i r<N $160 SE VENDE UN F I A N O, ULTIMO 
J 'j modelo, de cuerdaa cruzadas, filetea-
do de dorado; de poco uso. The American 
i'ianos. Industria, 94, pianos de alquiler 
a $2.50 al mes. 
1833 24 e. 
T>IANO CHASSAIGNE FRERES, DE 
J . muy poco uso, de gran forma, mode-
lo 4, además un juego tapizado, de S o 
7 piezas, son antiguas, pero de primera 
calidad. Rayo. 66. altos. . 
1080 23 e. 
P IANO. SE VENDE UNO F L A Y E L . CA-si nuevo, y un juego de cuarto moder-
no de un raes de comprado. Cosa de 
gusto. San Nicolás, 64, altos. 
1529. 27 e. 
PIANO "THOMA8 F I L S , " SE VENDE uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato, puede verse en 
Bernaza. 6. La Segunda Mina. 
1394 24 e 
% 
P A R A L A S 
ü « , D A M A 
PARA USTEDES 
Damas y señor i t as : una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapla, número 2, 
altos. 
X A L E G I T I M A " N A C A R I N A " SOLO SE 
J J vende en Amistad, 61 (modas), botica 
americana en Galiano y Palacio de Cristal, 
Belascoaín y San Rafael y por su única 
agente Pilar Pérez. 
1948 21 ef. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 . 
Mando ai campo encargos que p i d a n 
de postizos de pelo f ino u otros g©. 
ñeros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por car ta , lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás v Manr ioM», TeL A r 5 0 3 9 . 
A LAS PERSONAS DE GUSTO RE LES avisa per este medio para que giren 
una visita por la casa de prés tamos La 
Favorita, donde pueden hacerse de los 
mejores Juegos de cuarto y comedor que 
se conocen en la Repúbl ica ; y los que se 
realizan baratos, porque vamos a dar co-
mienzo a las grandes reformas que en 
dicho local van a hacerse para extender 
más el negocio; no lo dejen para mañana 
porque pueden perder la oportunidad de 
hacerse con un juego reglo de cuarto es-
tilo árabe, por la mitad de lo que le 
costaría, sino fuera por esta circunstan-
cia. Animas, 30, esquina a Industria. 
1700 24 e. 
I f A Q U I N A S SINGER, 8E A L Q U I L A N , A 
XU. dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8826. D. Schtmidt. 
764 7 f 
SE VENDE UN JUEGO DE MUEIJLES 
de mimbre, propio para saleta, en 
Aguacate, 50, altos. 
1622 23 e 
"VIO VENDA SUS MUEBLES SIN ANTES 
i . ^ avisarme, yo se los pago más que na-
die, ^lame a mi Teléfono A-8035. Señor 
López, 1495 27 e 
CANILLITA 
¿Qué niño o niña, no conoce a oste po-
pular cómico? 
Pues en la Habana y en toda la Re-
pública es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 5 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler. 
Para n iñas un precioso pasador con el 
retrato de Canillita, por 5 sellos rojos. 
Dirección: The Cuban Albert, San Ra-
fael. 80Mi. altos. Habana. 
C 572 lOd-18 
T ^ PRIMERA DE VIVES, NUMERO 16ó. 
A-i casi esquina a Beiuscouln de Ronco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 460 5 t 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta cusa, 
donde saldrá bien servido par poco di-
nero; hay juegos de cuarto c«n coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa* 
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
C O.MI'RA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
.JKNSE B I E N : E L 11L 
3UÜ 31 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
460 31 e 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in -
terés y se realizan har t í s imas toda cla-
se de joyas. 
" E L NUEVO RASTRO 0 ^ 0 " 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra- prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án tedo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-lflDÁ. 
428 SI e 
LA PERLA 
FACTORIA. 42. TELEFONO A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, Joyas, ropas y objetos de valor pa-
gándolos más que nadie. Factor ía . 4Í 
904 lo f, 
GRAN OCASION. E N SUAREZ. 94. SE vende una vidriera metálica de 9* pies 
de largo con su base de madera, también 
se vende un mostrador de cedro; patas 
torneadas, de 12 pies largos; en la tienda 
ropa puede verse, 
144T 24 «. 
D e a m m a l e s 
SE VENDE L A VAQUERIA DE LOREN-ro Mungula, propiedad de Juan Mun-
gnía, con 140 vacaa. 20 terneros, 9 caballos 
y muías, 9 carros, una yunta de bueyes 
dos toros de raaa y tiene ¿130 de venta 
diarla. Informan: 2 y 19, Vedado 
Mjg ' » e. 
\ 7'ENDO DOS CABALLOS DE TIRO. 7 y media cuartas, una buena duquesa 
y un cupé magnifico de poco uso. Luz, 
33, esquina a Habana, a todas horas. 
1605 28 e. 
M. R0BAINA 
¡so venden toros Cebú ae pura raza, v i -
cos de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de t i r o ; tengo p e ñ o s de venado. 
Vive», 15L Teléfono A-6033 
C 77SS in 19 o 
Ag c & d & s d í a 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lu cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
31 • 
CAMION FORD 
Listo para trabajar, en exce-
lentes condiciones, caja de cha-
pa doble, bien pintado y contribu-
ción paga hasta el 30 de Junio. Se 
puede ver en Hospital, número 23, 
depósito de "La Tropical." Precio 
$523. Para más informes: " L a 
Flor Cubana," Galiano y San José. 
SE \ ENDE MOTOCICLETA EXCEL-slor, de tres velocidades, con su co-
che, o sin é l ; bien equipada; puede verse 
en el garaje Maceo, pregunte por Car-
ios Ahrens 
12S0 -3 e 
LANDAULET. EN MODICO PRECIO Y propio para una familia de gusto, se 
vende un automóvil . Informan: Reina, oL 
1329 25 e 
LA CRIOLLA 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta eynew 
donde podrá aprender y SACAR S U T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garan t ía . Sonreirá. 
C 666 4d-22 
A UTOMOVIL. CASI REGALADO, POR 
- i A no necesitarse, se vende, magnífica-
mente equipado, magneto Boach, arran-
que eléctrico, gomas nuevas, marcado de 
lujo, fuelle, vestiduras nuevo. J e sús del 
Monte, número 57, gaiuje; todas horas. 
Enrique Alcaide. 
17fe7 25 e 
A VISO A LOS COMERCIANTES, DUE-
2 \ . Qos de camiones y carros de reparto 
Ford. Con una goma gastada que tenga 
las pestañas buenas y las lonas, y otra 
goma que esté rota por las pestañas, y 
tenga la superficie sana, le bucemoa una 
goma que le podrá durar más que algu-
nas gomas nuevas. Se cosen gomas de to-
dos tamaños. Se vulcanizan gomas y cá-
maras. "Compañía de Dos Gomas en Una." 
San José, número 3. Teléfono A 171.3. 
Habana. 
1775 25 e 
GOMAS PARA FORD 
de marca acreditada, solamente quedan 
30 por 3-l¡2 pulgada, antlrresbalabies, se 
venden ai precio reducido de |15.75 la 
pieza para realizar las existencias. Com-
posteia, 90, antiguo (principal.) 
1844 25 e. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
Kl director de esta gran escuela, Mr. A l -
bert C. Kel ly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavo». 
Auto P rác t i co : 10 oentevos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pa^an por 
la puerta de esta grao ««cuela. 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA ciase de reparaciones de automóviles 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a p i -
so. Havana Auto. Kepair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
655 7 f 
GRAN E S T A B L O D B B U R R A S D E LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiaaooain y Poeito. Tel. A-tSlft. 
Burras criollas, todas del país , con sen 
vicio u domicilio o en el establo, a toda* 
horas dei día y de la noche, pues tcug« 
un servicio espacial de mensajeros en hicU 
cieta pura deepacnar ias Ordenes «a 
guitla que ae reciban. 
Tengo sucursaies en Jesús del Monta 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT. 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, caiU 
Máximo Gómez, número 100, y en todo| 
ios barnos üe la Habana, avisando ai t * 
léfuno A-tólO, que n v í i u servidos InmfxlU* 
lamente. 
LOA que tengan que comprar barras pai 
ndas o alquilar burras de leche, dir i jan, 
se a su ducüu, que está a todas horas en 
Belascoaín y 1 yeito, teléfono A-4810 ,qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Ño la : Suplico a ios numerosos mar. 
chantes que tiene esta casa, den aus que> 
jas ai dueño, avisando ai w i¿ tvn& A-éklOk 
w m a i • 
MAQUINARIA Y ROMANAS . 
Tenemos existencias en nuestro a i r é e t e , 
para entrega inmediau. de Donieys « 
Lombas, Ca.deraa, Maquinas. Wilíchea 
etc-, de vapor, asi como Romi iua o B á a í 
culas de todas clases y p a r s T p e í s r cañ i , 
Basterrechea Hermanos. LaiípTrUla 
g S ^ M » . 27445 U a b 
O KAN NEGOCIO. t>£ VENIíJS o S I 
V J cambia, por una máquina de escrú 
oír. que sea buena, ia incubadora más 
grande que hay en Cuba. Es de la coi 
nocida marca "Cyphers" e incuba 260 tme. 
vos. está completamente nueva. Puede ver* 
8e *Q Jestts dei Monte. 14. Teléfono A 933» 
- 1(c3 27 • 
ANCA: VENDO TRES DUQUESAS, DOS 
V J mllores, 5 limoneras, diez caballos y 
un coche familiar; todo muy bueno; se 
pueden ver en Neptuno. 205, de dos a 
cinco. 
1834 31 e. 
JLi de 7 asientos, todas sus gumns nue-
vas, ningún defecto, chapa particular. 6 
ci l indua, motor continental, arranque y 
alumtffido eléctricos, por la mitad de su 
costo, también se mgocta por otro más 
IChico, cualquier fabricante. Hay un Ford 
nuevo del 17. y una cuñt ta propia para d i -
ligencias, arranque y alumbrado. Belas-
coaín, 36^. Rogelio del Pino. 
1624 23 e 
MAGNIFICO CABALLO D E KENTUC-ky. perfectamente aclimatado, maestro 
de t i ro , joven y completamente nuevo se 
vende. Informan: de 10 a 3. en Cerro '663. 
D e ( s a m n a j e s 
1 
AUTOMOVILES 
ANGA: SE VENDE UN OLDSMODI-
v T le, de cinco asientos y en buen es-
tado. Informan: Aguiar, 70. bajos. 
1S54 20 e 
C E VENDEN UN FAIOE, DE 7 asientos. 
O y una cufia, ambos en perfectas con-
diciones. Informes en Neptuno, 32, ter-
cer piso. 
1865 1 t 
P E VENDE UN HERMOSO HISPANO 
O Suiza, de 15 a 20 H . 1'., con alumbra-
do eléctr ico; y también se vende un so-
lar esquina, en el Reparto Betancourt. Ce-
rro. Informan en Lealtad, número 161. Te-
léfono A-0U59. 
1877 • 6 í 
SE ' VENDE UN FORD, QUE ESTA EN muy buenas condiciones para trabajar 
y se puede ver en Cárdenas, 2, hasta ias 
diez de la mañaua. 
1807 26 e 
VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA 
O Chevrolet, casi nuevo, con cuatro go-
mas nuevas, como para explotarlo por mu-
cho tiempo, es tá bjen equipado. Para ver-
lo en Pedro' Pernas, 72, Luyanó. José Ma-
yor. 1909 26 e 
C E VENDE UN CHEVROLET, EN bue-
k j ñas condiciones, está en particular, se 
da barato. Informan: garaje Eureka. Con-
cordia, número 149. 
1908 30 • 
ARREOS DE COCHE, SE DESEA com-prar una limonera, que esté en bue-
nas condiciones. Dirí janse al señor Valo-
ra. Apartado 1710. 
C 679 4d-23 
AUTOPIANO. SE VENDE D E CAOBA, bella apariencia, teclado marf i l , cuer-
das cruzadas, con sólo dos meses de uso, 
88 notas, siendo todos sus Fubos y piezas 
de metal, por luto se da en menos de la 
mitad de su costo. Espada, esquina a San 
Miguel, altos. Menos de noche, a cual 
quler hora del día. 
1985 26 e. 
ANGA: POR EMBARCAR, HE VENDE 
V T muy barata una cufia, seis cilindros, 
con muy buenas gomas, tiene bomba mo-
tor para inflar las gomas. Arranque eléc-
trico, etc. Es tá casi nueva. Preguntar por 
el señor Cerozuela. garage Espada, entre 
San Rníbel y San Miguel. 
1934 26 e. 
CAMION. SE VENDE UN AUTOMOVIL, motor seis cilindros, en el más per-
fecto estado, arranque eléctrico, etc. con 
gomas casi nuevas, propio para hacer nn 
espacioso camión de reparto. Espada, en-
tre San Rafael y San Miguel, preguntar 
por señor Cereznela. 
1933 26 e. 
AUTOMOVIL 
Por necesitarse.el local que ocu-
pa se vende un Hupmobile, de 
uso, en muy buen estado. Es de 
la marca K, modelo 1916, para 
siete pasajeros. Tiene dos go-
mas de repuesto, su licencia de 
circulación j está asegurado. 
Puede verse a todas horas en 
Cerro, 440, en donde informa-
rá el chauffeur. 
1735 26 e 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE O CAM-bia por un camión de carga un au-
tomóvil Ovexland, modelo 86. de seis ci-
lindros, con motor Monoblok. tipo espe-
cial, de siete asientos, con cuatro meses 
de uso, en magnlücas condiciones su 
motor, ' cinco ruedas de alambre y ca-
rrocería pintada de gris y negro, muy 
elegante y propio para una persona de 
gusto Lo mismo para la venta que para 
el cambio le t l jo el precio de $1.500 o sean 
?400 menos de lo que importó de fábrica. 
Puede verse a todas horas del din, en la 
calle 25 entre Ocho y Diez, Vedado, 454; 
donde reside su dueño, que lo garantiza. 
SE VENDE UN "CHALMERS" 40 DE 1912, 7 pasajeros. Motor Continen-
tal. Magneto Boscb, en $500. San Lázaro, 
00, esquina a Blanco. 
1647 23 e 
SE VENDE UN "STUDEBAKER." DE 7 pasajeros, de muy poco uso, pintado 
gris, tiene forros los asientos. Precio muy 
barato. San Lázaro, 09. esquina a Blanco. 
1048 23 e 
SE VENDE UNA AUTO GUAGUA " K E -lley-Ford," de 14 pasajeros, casi nue-
va. Gran capacidad de sobre carga. Véa-
la en Industria, 120, garaje. 
1649 23 e 
FORD. SE VENDE UNO. EN CONDI-clones para trabajar, por ansentarse 
su dueño, se puede ver en Zanja. 73, co-
chera, a todas horas. 
1564 25 e 
Por no necesitarlo vendo mi Re-
nault, 25 caballos, tipo Sport, 
último modelo, 7 asientos, fue-
lle Victoria, completo, con to-
dos sus accesorios, 6 gomas Mi-
chelín, nuevas. Funcionamiento 
suavísimo. Precio muy razona-
ble. Dirigirse: Garaje, Marina, 
12. 
1669 24 e 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
A VISO: OPORTUNIDAD PARA PAJO* 
^-A lias: so venden, baratlsixnai, en SoL 
13, 1< máquinas de coser Singer, 6 d * i 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos en adfi» 
tan te. 1417 31 e 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba* 
líos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha.sU 50 H. P. ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio ; cepillos, tomos, máquina^ 
Coriiss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-444 M 4 2 . 
C 115 in 3 e 
GANGA: 8B VENDE UN AUTOMOVIL Uoamer, 7 asientos, 30 H . P., ú l t imo 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel, 0; de 8 a 3, todos los días. 
S50 25 e 
V A R I O S 
CARROS: BE VENDEN, POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí , en 6ua-
nabacoa. 006 24 e 
O-
¡ A 
SE V E N D S UNA COULNA D E GAS, DH 4 bomlllas. Calle 15, número 34J, ene 
tre A y Paseo. De 1 a 4 p. m . Vedado. 
181*3 26 « 
V E N D E UN L O T E D E T E J A f ra^ i 
O cesa, usada, de 12 a 15 mi l tejas, • 
$130. Inrormes: S. GOmez, Monte, 260. Tfri 
léfono M-1280. 
m u 20 • 
. i AESTROS Y CONTRATISTAS nK 
1TX obras. Se venden los desbarates da 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad UUOÍ 
vog, 80 metros mármol , 400 mosaicos ca-
tuluneo, huecos puertas, ventanas, persla* 
ñas, mamparas, dos bafios completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado^ 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 
1770 29 e ^ 
C E VENDE: CORTES DE CAJAS VAMM 
kJ toronjas (grupe f ru i t ) y cortes de ca-
ja para exportar cebollas, baratas por na 
necesitarse. JLamparllla, 29. 
1817 27 e 
MOTOR D B PETROLEO CRUDO, S3 
caballos, so vende. B. Lange. Ber-
naza, 10. Habana. 
1751 25 e 
SE VEN'DE EN DRAGONES, 20, GARA-
ge Canal un Ford del 1917, enteramen-
te nuevo; un mes de uso. 
1672 23 e. C¡E VENDE UX AUTOMOVIL M A X W E L L , 
O en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8. informarán. 
1654 27 e 
AUTOMOVIL EN GANGA. UN TOURIS-ta que regresa para New York, vende 
su automóvil Chalmers de cinco pasajeros, 
cinco gomas nuevas, seis cilindros, esta 
máquina hace soio un mes qué está en 
la Habana y se da muy barata. Empedra-
do número 5. 
1547 26 e. 
Locomobile "Suprema" en $700. 
Se vende un soberbio Locjmo-
bile en forma de cuña por ne-
cesitar su dueño algo más ma-
nuable. Puede aun utilizarse co-
mo cuña sin dificultad insupe-
rable, pero para camión resul-
taría como su nombre lo indica 
verdaderamente "Supreme." En 
Marina, 12, se dan más infor-
mes si es necesario. 
1593 23 e 
DE OCASION. SE VENDEN DOS M A -qulnas de siete pasajeros, tipo sport, 
elegantísimas, propias para gente de buen 
gusto. Pueden verse en Cárdenas. 14. Te-
léfono A-7131. 
1688 23 e. 
Se vende, en Marina, 12, nn 
Berliet, de 22 caballos, en 
perfecta condición. Chassis 
inmejorable para hacer un 
camión de seguridad. La 
primera oferta se lo lleva, 
aunque no cubra los gastos 
de entrega. 
1582 23 e 
S- K VKNDE UROENTEMENTE UN MAG-nífico automóvil , es tá en perfecto tes-tado, puede verse en calle 11, esquina.F, 
Vedado. 
1W1 28 j j 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer, para hacer oja-
les. También se vende una máqui-
na de cortar géneros, movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para produciría. Infor-
marán en La Sociedad, Obispo, 
65, Departamento de Administra-
c i ó n . 
C 527 8d-16 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 In 19 Jn 
C R V E N D E N V A R I A S L O S A S D E M A R -
mol, para piso, hojas de puertas, per-
sianas y varias maderas de desbarate, ba-
ratas. Lamparilla, 20. 
1819 27 • 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
visible. Garantizo su perfecto funciona» 
miento por tres afios, $30. Otra de viaje, 
|25. Librería Universal. Neptuno, 57. Te» 
léfono A-6320. 
1717 24 e. 
CAJ1TA CONTADORA 
"National". Costfi hace—poco $110. La doy 
regalada, en la mitad. Es t á flamante. Nep-
tuno, número 57. Ubreria. Teléfono A-tKCO. 
1717 24 e. 
CAMARA FOTOGRAFICA 
de gnlerl-. Lente Unlque. La regalo en 
$35. Librer ía Universal, Neptuno, 57. Te-! 
léfono A6320. 
1717 24 e. 
A TENCION: SE A R R I E N D A L A PON-
XA. da del café La Dominica, del parade-
ro de la Víbora, con mucha marchanter ía 
y buen local. 
1630 27 e 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinarla exis-
tente en el Central "América" (Orlente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de cafia movido 
por la desmeuuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewski de 26"X72" 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20"X3«." 
Un Bascuiador de carros y conductor 
surtidor de tí de ancho movido por una 
máquina vertical doble de üXtt. 
Un primer trapiche de 32"X72" con 
presiones hidraúi icas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
i ín de 1S"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" con 
presiones hidraúl lcas y dobie engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18'"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúi icas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 28"X72" con pre-
siones hidrául icas y doble engrane movi-
do por una máquina vertical de balancín 
üe Id ' XúO." 
Un conductor elevador d« bagazo movi-
do par una maquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A. 4 W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiladores B. F . Stortewant nú-
mero 0. 
ü n Juego centrifugas Weat Polnt Toun-
dry Co. De 8 centrifugas Incompleta, es-
to es, faltas parte t rasmls lún y volantes, 
tamaño 16X28." 
Un Juego centrífugas id. Id. de 8 cen 
trlfugas completas de 16"X2S." 
Informes: Federico Fernández Casas. Ad-
ministrador del Central "América "Oriente. 
C 9615 Z0d-2o d 
SE V E N D E T U B E R I A D B T O D O S TA- , maños, para pozos de petróleo, para i n -
mediato embarque Tara informe»; J. K* 
Me Phersom Apartado 2206. 
1635 27 e 
COMO MtViÚQO 
S e venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6ÓI68. Teléfono A-3518. 
IB I « 
Carrocería Ford, se compra uno, en 
perfectado estado, último modelo. F. 
Ouintana. Amistad, 112, lo. 
1403 23 • 
C E VENDE UN FORD, I»EI. 16, JSN bne-
ñas condiciones: puelu verse de 11 a 
I p. m., en el garas* de ia calle/de Alam-
b^jue, número 15. ^ ^ 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga antomática, para 
tostar con carbón o leña, los mejore* 
del mondo, garantizados. Desde 15 li-
bra* a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
\ rOS AGRICULTORES: SE D E H E A . 
XA. comprar viandas, tales como bonia-% 
tos, papas, plátanos, etc., en cantidades* 
Trato directo cen el agricultor. Informan: 
Droguería Sarrá . 
1403 81 e 
COCINA ECONOMICA 
Se vende una, de hierro, aprop6sito pars 
cafés. Se da barata por necesitar el lo* 
cal. Puede verse en l'rado, 13. Informes; 
Prado, 7. 
1451 24 • 
KIOSCO PARA TABACOS 
Por necesitarse el local se renden las 
maderas y estantes de un klosko. Todo 
en perfecta condición. Puede verse en 
Prado, 13. No se rechaza oferta razo-
nable. Informes: Prado. 7. 
1433 • ^ 
BOCOYES 
Véndeme* bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en San ISH 
dro, 24. Teléfono A-E180. 
Se vende alambre de cobre, forrado, 
número 4, para instalacione* eléctricas, 
en tramos de 100 barras y más, sa 
da barato. San Juan y Martínez, 
Apartado 26. 
i Se venden 6.000 metros de alambre 
de hierro dopple, forrado, para telé* 
' fonos, se da barato. San Juan y 
; Martínez. Apartado 26. 
1152 24 e 
1
, A ' -KVDO SO0 T V B O Ü , D ü V>O. C A L V A -
V nixados y de hierro dulce, desde Ifc 
oulgada basta S. Informan: Godlnez. el) 
Monta. UQ. Habana. Teléfono ¿1-1000. 
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A G E N T E 
EXCLUSIVO F GARCIA 
A C Q S T A J I 
T E L E F O N O A - 3 1 4 1 REJUVENECIDOS 
Así puede llamarse a muchos ca-
balleros y a muchas damas a quienes 
hace poco Telamos Tlejos, canosos y 
testropeados por los años. Usaron 
(Aceite Kabul, su cabello TOITIÓ a su 
color negro intenso, brillante y sedo-
IBO, como el cabello joyen. Rejuyene-
ícidos se dan pisto y hasta conquis-
tan. Se rende en boticas y sederías 
láceite KabnI. 
C326 alt. 3d.-19 
Los Naturales del Gon-
ce jo délas Regueras. 
En el últ imo temporal que causó 
grandes daños en algunas regiones de 
nuestra amada Asturias, desgraciada-
mente sufrió también las consecuen-
cias una parte del Concejo de las Re-
cueras, donde en el pueblo de Santu-
¡lano, derdibó una vivienda habitada 
por un matrimonio pobre con unA 
¡mmerosa prole, que quedaron sin 
feogar y en lo mayor indigencia. 
Noticiosa esta Sociedad que me hon-
ro en presidir, de esta desgracia, al 
selebrar sesión el domingo 13 del ac-
tual, para la toma de posesión de la 
lueva Junta de Gobierno que ha de 
?egir sus destinos según previene el 
leglamento, una vez que dicha nue^ 
fa Junta tomó posesión, bé dió lectu-
«a al escrito que comunica le des-
rracia antes citada, acordándose que l 
A l a c e r c a r s e a l a ^ b a r r a ^ d e u n c a f é . D e s p u é s d e c o m e r b i e n . A l a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n d e u n a m i g o . S i e m p r e ; e n t o d a s l a s o c a s i o n e s , d e b e p e d i r s e 
RON GOMEZ No b a s t a p a r a b e b e r b i e n , p e d i r r o n . Hay q u e p e d i r RON GOMEZ E l favori to d e los e x p e r t o s . 
Gómez y Cía., (S. en C), Fabricantes. Infanta, 20. Habana 
o 418 alt 4t-lA 4d-15 
para aliviarla, contribuya la Socie-
dad con cien pesos. 
En el mismo acto, y a propuesta 
del Presidente y del Vicepresidente 
don Baldomero González, se inició 
una suecripción particular entre los tes mencionados, hacen un total de 
que componen dicha nueva Junta de trescientos cincuenta y cinco pesos 
Gobierno, dando por resultado una moneda oficial, los que invertidos a 
recolecta de doscientos c incu^ ta y pesetas al cambio de] dia diecinueve 
cinco pesos más , que con los cien an-; del que cursa (22 por 100) se ha te-
nido a bien remitir en un giro sobre 
Oviedo a la familia perjudicada. 
El acuerdo enaltece y honra a todos 
los asturianos de Las Regueras. Y por 
ello merecen el aplauso de Asturias 
y de España y la admiración de toda« 
las almas amantes de la caridad que 
Cristo predicara. 
Les enviamos nuestro caluroso 
aplauso. 
E l P a d r e J u a n S i m ó n , q u e v i v e en 
T e n i e n t e R e y , 1 5 , a v i s a a l Padre 
E l i a s G a b r i e l , q u e se e n c u e n t r a por 
e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , para 
q u e v e n g a a l a H a b a n a e n segm-
d a , p o r e n c o n t r a r s e e l p r i m e r o e ih 
f e r m o . U r g e s u p r e s e n t a c i ó n . 
Suscríbase al DIARIO DE LAUÍA, 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Zona Fiscal de la Mm 
mmm\ de m 
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S Uü-íl 
X A ^ De VICENTE ARENAL, Importador de Joyería y Reloies 
Teléfono A-8164. Apartado 1265. Habana 
CERTIFCADO DE GARANTIA 
Regalo de grandes 
a los Comerciantes 
AVISO 
Proteja sus intereses, 
consumiendo este botón 
que es de inmejorable ca-
lidad y de resultados po-
sitivos. 
DEPOSIT  GENERAL 
JOYERIA "LA ESfERA" 
MERAS 
Para precios y condicio-
nes, debido al aumento 
delartículo y mejoramien-
to de la calidad, se le da-
rán débiles al que los 
solicite. I 
TRASLADO DE AGUACATE, 104 a HABANA, 99 
Cerve 
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